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Abstract  
In 2015, Total started their exploration drilling in Denmark, after the valuable shale gas. The 
drilling was met with mixed feelings from the population, due to the bad reputation of the 
method used to drill and mine shale gas, Fracking. Fracking is a method in where drilling 
fluids are pumped at high pressure into the underground, to “frack” the shale-rock, which is 
rich in shale gas. The “cocktail” of fracking fluids consist of many of different chemicals, 
some of which have been proven to be toxic to the environment. When drilling into the shale 
rock layer, it is noticeable that since the shale rock consist of non-decomposed organic 
material, the shale layer has a high level of Natural occurring radioactive material (NORM) 
associated with it. This radioactive material is made of many different Isotopes, fx. Uranium, 
Thallium and Cesium, the waste material from fracking could therefore potentially be 
radioactive and would need to be classified and handled as such. And in the events of a spill 
or the mishandling of such waste, it could have a potential impact on the nature and 
environment. 
In this project this radiation is explored, and if a possible contamination have been present at 
Total’s drill site Vendsyssel-1 in Northern Jutland. There is a focus on the soil around the 
drill site, but also on Ovnstrupbæk, where they (Total) have led some of the water from the 
drill site into this stream. The project explores this topic with the help of analysis of soil-
samples and water-samples, furthermore different topics in relation to this project are also 
touched upon, fx. History of the Danish underground, fracking etc. This is done to give the 
reader a better insight into the process of fracking, the how and the why. 
  This project is written mostly in the field of natural science, and does not deal highly with 
fields of other sciences, such as economic or political etc. but these sciences are also present 
in a topic like this.   
 Finally the paper concludes that a contamination of radioactivity in the soil and water 
samples are not present at the time, but that it might become a problem in the future, due to 
the speed of which water and minerals move in the layers of the earth. 
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Taksigelser:  
Denne rapport er blevet til med hjælp fra en masse hjælpsomme mennesker, foruden dem var 
vi ikke nået i mål med det vi gerne ville, der skal derfor lyde en stor TAK til følgende 
mennesker: 
 
Kristina Wulff Weirø - Laborant ved Radioøkologi og Sporestoffer hos DTU Nutech, hun har 
hjulpet os med, hvordan vi har skulle udtage vores prøver, samt stillet udstyr til analyser til 
rådighed og hjulpet med at analysere prøverne. Hun har været en stor hjælp gennem hele 
rapporten, tak for det. 
 
Sven Poul Nielsen - Afdelingsleder på Radioøkologi hos DTU Nutech - Han har været 
behjælpelig med spørgsmål omkring radioaktivitet også udregninger af K-40. Han har også 
været til rådighed under processen og meget behjælpelig med at svare på spørgsmål, tak for 
det. 
 
Ib Møller Nielsen - Bestyrer hos Try Vandværk, han har hjulpet os med grundvandsprøverne 
fra Try Vandværk, og givet et lokalt indblik i holdninger i lokalområdet til skifergasboringen. 
 
Tore Vedelsdal - AVØ A/S - Direktør for Frederikshavn forsyningen, han har haft vist os 
rundt på deres forbrændingsanlæg, og svaret på vores spørgsmål omkring forholdsregler og 
procedure ved opmagasinering af boremudderet fra Total. 
 
Heidi Sjølin Thomsen - Teamleader hos Dansk Dekommissionering - Har vist os rundt  på 
DD på Risø Værftet og svaret på spørgsmål i forhold til procedure ved opmagasinering og 
bortskaffelsen af radioaktivt affald.  
 
Martin Olsen - Vejleder på dette projekt - Martin har været til stor hjælp under vores projekt, 
både med feedback og gode vejledningstimer for at få guidet os i den rigtige retning, mange 
tak for dette.  
 
Lone Thyboe Jeppesen - Laborant hos ENSPAC - Har hjulpet os med udstyr og de 
indledende overvejelser i forhold til prøvetagning.  
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Problemfelt: 
Den 13. August 2015 er i år, hvad der kendes som “World Overshoot day”(WOD) (Howard, 
2015). World overshoot day er den dag på året hvor vi (menneskeheden) har opbrugt hvad 
der svarer til en jordklodes samlede energiniveau, og herfra går jorden i underskud på 
energibalancen (Global Footprint Network;2015). Jorden kan ikke følge med i CO2-balancen, 
hvilket betyder at den samlede udledning af CO2 overstiger det samlede optag som organisk 
materialer kan omdanne til Oxygen og dermed får vi et overskud af CO2, der bliver optaget 
og opmagasineret i atmosfæren. 
Med jordens stigende befolkningstal, stiger vores behov for energi også. Datoen for WOD 
ændre sig år efter år, i 2014 var datoen den 19. august. Som udgangspunkt falder datoen for 
WOD tidligere og tidligere på året, vi bruger altså energien hurtigere, for hvert år der 
går(Global Footprint Network; 2015). Den samlede brug af olie på verdensplan er stigende, I 
1983 brugte vi 56.002 tønder olie om dagen, i 2013 var dette tal steget til 90.354 tønder olie 
om dagen (Indexmundi; 2015). Da olie er en begrænset energiressource, har det været 
nødvendigt at lede efter andre energikilder, som for eksempel naturgas, der ligesom olie, er 
en ressource, der nemt kan omdannes til energi. Både olie og naturgas er begrænsede 
energikilder og det er derfor nødvendigt hele tiden at finde nye steder hvor ressourcen kan 
udvindes.  
I 1940’erne begyndte man at bore vertikale brønde i Texas og Oklahomas gasfelter, for at 
frigive den gas, der var fanget i skiferlaget i undergrunden. Dette var fødslen på, hvad der 
ville blive kendt som Hydraulisk frakturering (Fracking) (Rapier, 2015). Fracking er en 
metode hvor man borer en brønd ned i undergrunden for at ramme en bjergart kaldet skifer, 
skiferen der hovedsageligt består af organisk materiale der ikke har kunnet gå i forrådnelse 
grundet iltmangel, er blevet omdannet i undergrunden til en kildebjergart. Under tryk bliver 
det organiske materiale omdannet til materiale som olie og skifergas og skiferen er så hårdfør 
at den olie og gas der dannes ikke kan ’vandre’ og det fanges derfor i skiferen. Skifergassen, 
er det der udvindes ved fracking. Da gasarten er fanget i skiferen, skal skiferen “sprænges” 
for at frigive gassen, denne sprængning af skiferen, foregår ved at man pumper en blanding af 
kemikalier, vand, og sand, ved så højt tryk at skiferen krakelerer. Siden 1940’erne er fracking 
metoden, blevet ændret en del, især da man begyndte at være i stand til at foretage horisontal 
fracking, derved kan en brønd bruges til at grave flere gange, og man får mest muligt gas ud 
af hvert enkelt brønd (Lallanilla, 2015). I de seneste år, har fracking fået et dårligt ry og især 
med dokumentaren “GasLand” fra 2010, instrueret af Josh Fox, kom der stor fokus på 
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fracking som metode til at udvinde skifergas. I denne dokumentar beskylder Fox, fracking for 
at have stor miljøpåvirkning, grundet de store mængder af kemikalier, der bliver brugt i 
boremudderet når man fracktuerer og den eventuelle radioaktivitet der også kan være 
forbundet med dette. I slutningen af dokumentaren, bliver der lagt op til et forbud af fracking, 
da miljøpåvirkningen skulle være for store i forhold til udbyttet af gassen. Efterfølgende er 
fracking også blevet forbudt i en del lande, men i USA det er op til den enkelte stat at vurdere 
hvorvidt de ønsker at tillade fracking. 
Kontroversen omkring fracking ligger til dels i det restprodukt der er tilbage efter endt 
fracking, boremudderet, en sammensætning af sand, kemikalier og vand. Dette boremudder 
kan vise sig, at være en farlig blanding for miljøet, idet mange af kemikalierne, der bruges i 
USA, er giftige for miljøet. En anden side af sagen med boremudderet, der ikke er særlig 
belyst, er at skiferlaget i undergrunden har et højt indhold af Uran og andre radioaktive 
stoffer. Denne radioaktivitet kommer fra alunskifren, som er den man udvinder gassen fra. 
Uran er et grundstof der er særdeles radioaktivt, men som forekommer naturligt i naturen. 
Der findes to former for Uran, Uran-238 der er den naturligt forekommende som står for 
99.3% af den naturlige Uran og så findes der Uran-235, der er beriget Uran, det der bruges til 
at fremstille atomvåben, som udgør de resterende 0.7%.(World Nuclear Association; 2015)  
Uran kan ikke opløses i vand, men henfaldskæden for Uran har nogle radioaktive stoffer, der 
er opløselige i vand f.eks. Radium-226 og Radium-228. Det boremudder der er tilbage, er 
svært at opbevare og håndtere, grundet de store mængder af kemikalier og det potentielt lav-
radioaktive affald(VVM, 2014:13). Lav-radioaktivt affald er affald der ikke kan frigives, 
hvilket vil sige at det indeholder begrænsede mængder af radioaktive isotoper med lang 
levetid og det udgør derfor en fare for mennesker og dyr, hvis de omgås affaldet. 
“Klassen kan indeholde en bred vifte af affald, f.eks. kortlivet affald med relative høje 
aktivitetskoncentrationer og også langlivede radionuklider, men kun med lave 
aktivitetskoncentrationer.” (Dansk Dekomissionering – dekom.dk).  
 
I Danmark har Total A/S i samarbejde med DONG Energy, fået tilladelse til at foretage test-
boringer i Nordjylland og i Nordsjælland se figur A for oversigt over Vendsyssel-1. 
Testboringerne har til formål at give indsigt i hvorvidt det danske skiferlag er profitabelt nok 
til at en evt. fracking process ville kunne give et økonomisk overskud. I 2015 begyndte 
opførelsen af Vendsyssel-1, som ligger i Dybvad i Nordjylland og som bliver Totals første 
testboringsplatform i Danmark. 
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Figur A. Kortet viser et udsnit over hvor borepladsen er placeret ved Dybvad 
 
Det danske skiferlag ligger begravet i ca. 4000 meters dybde, og prøveboringen forventes at 
tage 2 måneder. 
Total fracking i Vendsyssel-1, er afsluttet, og undersøgelserne af skiferlaget har påvist, at der 
ikke er nok skifergas at udvinde fra den danske skifer. Total har sat prøveboringerne i bero 
indtil videre, men har stadig tilladelse til at foretage testboringer i Nordsjælland. I forbindelse 
med prøveboringerne ved Vendsyssel-1 er der, som følge af prøvefrackingen, produceret 
1200 ton boremudder. I Totals vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), er det 
vurderet at boremudderet ikke ville være radioaktivt nok til at det kan klassificeres som lav-
radioaktivt affald, derfor er boremudderet blevet kørt på deponi hos AVØ A/S 
(Frederikshavns Forsyningen) (VVM 2014: 76). Hvis affaldet havde vist sig at være lav-
radioaktivt, ville Dansk Dekommissionering (DD) have stået for opbevaring og bortskaffelse 
af affaldet. Det er Statens Institut for Strålings Hygiejne (SIS), der står for at vurdere hvorvidt 
affaldet skulle håndteres som lav-radioaktivt og hvilke forholdsregler der skal tages i 
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forbindelse med denne type affald. Hvis boremudderet var endt hos DD, ville det kun være en 
midlertidig løsning da der ikke ligger en plan for et “slutlager” af radioaktivt affald. 
Dette projekt søger at finde svar på om der er sket en ændring i koncentrationen af 
radioaktive stoffer i jorden og grundvandet omkring boringen og hvad det ville have haft af 
konsekvenser, hvis en sådan kontaminering fandt sted. Derudover vil der også være fokus på 
det boremudder der er tilbage, hvorvidt de kemikalier der er tilsat er farlige for miljøet og 
hvordan boremudderet er håndteret. 
Problemformulering 
Hvilke ændringer ses der i koncentrationen af radioaktive isotoper i området omkring 
skifergasboringen, Vendsyssel-1 i Nordjylland og hvad har den mulige ændring af betydning 
for området?   
 
Afgrænsning 
Vi vil komme ind på hvilke valg og fravalg vi har gjort os og hvorfor. Hertil vil det blive 
gennemgået, hvordan vi har valgt at tage prøver af jord og grundvand i området og hvorfor vi 
har valgt at gøre det på denne måde. 
 
Vi har valgt at afgrænse projektet til kun at omfatte de naturgeografiske påvirkninger i 
forbindelse med fracking efter skifergas, i den forbindelse på radioaktivitet og miljø. Dermed 
har vi valgt ikke at have fokus på de politiske- og samfundsmæssige problemstillinger der 
måtte være. Vi har valgt primært at have fokus på den radioaktive stråling, der kan 
forekomme når man fracker efter skifergas og hvad denne kan have af påvirkning på 
området. Vores prøver er blevet analyseret for radioaktive isotoper, hvormed de(Prøverne) 
ikke kan sige noget om en eventuel påvirkning af miljøet fra de kemikalier der bliver brugt i 
boremudderet. Dette skyldes at vores primære fokus har ligget på radioaktiviteten der kan 
være i det boremudder, der kommer op fra boringen og ikke i lige så høj grad på de 
kemikalier der er blevet tilsat boremudderet, da det, allerede i teoriafsnittet omkring 
boremudder, vil blive klart at kemikalierne ikke har en væsentlig påvirkning på miljøet.   
I forbindelse med prøvetagningen gjorde vi op med os selv, hvad der var vigtigt at tage højde 
for, da vi allerede fra start af havde nogle begrænsninger i forhold til hvor mange prøver vi 
kunne få analyseret. Her blev vi enige om at det var vigtigt at prøven var repræsentativ for det 
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vi gerne ville analysere på, nemlig om der var radioaktiv stråling i området. Vi kunne få 
analyseret to jordprøver på 0.5 kg hver og to vandprøver på 2 liter hver hos DTU Nutech, 
hvilket allerede der satte en begrænsning på hvor mange prøver vi kunne tage.  
I forhold til boremudderet, der var det der potentielt kunne indeholde radioaktive stoffer, 
vurderede vi, ud fra måden det var kørt til deponi på, at der ikke var grund til at tage en prøve 
heraf. Boremudderet blev kørt til AVØ A/S, hvor det blev kørt til deponi og lå blandet med 
andet affald som for eksempel Rockwool og isoleringsmateriale. Derfor var det svært at 
afgøre, hvad der var boremudder og hvad der var andet affald. Der var på forbrændingen 
etableret en fiberdug og jordvolde der skulle forhindre en eventuel nedsivning til jorden og 
grundvandet i området, dermed var risikoen for at der skete en kontaminering herfra meget 
lille og SIS(Statens Institut for Stråling) havde allerede vurderet at boremudderet ikke var 
radioaktivt. 
Med hensyn til vandprøverne tog vi en råvandsprøve fra Dybvad vandværk der lå ca. 5 km 
fra boringen, for at se om der var en påvirkning af grundvandet i området. Den anden prøve 
blev taget fra Ovnstrup Bæk, da det var angivet i VVM-redegørelsen at det regnvand der 
skulle falde på det yder boreområde ville blive udledt hertil(VVM 2014: 4). 
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Teori: 
Danmarks geologiske udvikling 
I følgende afsnit vil udviklingen af den danske geologi blive opridset, helt fra processerne i 
jordens indre til hvordan verdenshavenes udbredelse har påvirket de sedimentære aflejringer 
på det danske grundfjeld. Det vil blive gennemgået hvordan kontinentalpladerne har bevæget 
sig rundt på kloden og hvilke geologiske processer der har foregået på den Baltiske plade, 
som Danmark befinder sig på. 
 
Det yderste lag af jorden, skorpen, består af store kontinentalt - og oceanplader, disse plader 
flyder, sammen med den øvre del af kappen (tilsammen kaldet lithosfæren), rundt på den 
blødere nedre kappe (asthenosfæren)(Aagard, Eskild. 2007). 
Danmark ligger på kontinentalpladen Baltica, der i dag er svejset sammen med en lang række 
andre plader, der alle er en del af den eurasiske plade. 
Den baltiske plade blev dannet ved en lang række bjergkædefoldninger, i den geologisk tid 
Prækambrium (4500-542 mio. år siden), og har været langt omkring på kloden, som følge af 
konvektionsstrømmene i jordens indre. Det estimeres at konvektionsstrømmene tidligere har 
været en del stærkere, som følge af en varmere kerne og pladerne har derfor bevæget sig 
hurtigere end de 1-2 cm om året, som de bevæger sig med i dag (Geoviden, 2010: 3). 
Gennem Prækambrium har den Baltiske plade bevæget sig fra den nordlige halvkugle til den 
sydlige og tilbage igen. For 650 mio. år siden lå den Baltiske plade, i tempereret klima, på 
den sydlige halvkugle, svejset sammen med pladen Gondwana, men den rev sig for ca. 600 
mio. år siden fri og begyndte at drive mod den nordlige position den har i dag. Undervejs 
blev den indhentet af mindre kontinentplader der stødte til og dannede bjergkædefoldninger 
på Baltica og dermed det udseende som kontinentalpladen har i dag. Grundfjeldet fra den 
Baltiske plade, der primært består af gnejs og granit, er i Danmark kun synligt på Bornholm, i 
resten af Danmark ligger det dybt begravet (Chun; 2009). Grundfjeldet i det vestlige 
Danmark  (ca. 1 mia. år gammelt) er yngre end det på Bornholm. Det er en 
bjergkædefoldning, der formodes at være skabt som følge af kontinentale sammenstød. 
Endnu yngre er grundfjeldet ved Ringkøbing-Fyn Højderyggen, fra Perm tiden ca. 300 mio. 
år, denne er skabt ved sammenstød mellem Baltica og en anden plade. 
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“Hovedstrukturer i Danmarks undergrund. Danmark er den del af det nordvesteuropæiske 
bassin, som grænser op til Det Baltiske Skjold, adskilt af en zone med forkastninger, Den 
Fennoskandiske Randzone. Ringkøbing-Fyn Højderyggen, der udgør et område, hvor 
grundfjeldet ligger relativt højt, dvs. ned til 2 km dybde, deler det danske område op i Det 
Norsk-danske og Det Nordtyske Bassin. Grundfjeldet ligger i disse bassiner i indtil 8 km 
dybde ” (John Fowlie - 1984 - Gula et al; 2014). 
 
Grundfjeldet under højderyggen ligger i ca. 850 meters dybde, hvor det andre steder i 
landet ligger i helt ned til 10 kilometers dybde (Geoviden, 2010: 4). 
 
Grundfjeldet i hele landet har ligget meget højere end det gør i dag, men i den sidste del af 
prækambrium blev bjergkæderne udsat for nedslidning og erosion. Der var i perioden store 
jordskælv og måske også vulkaner, hvor brudzonerne blev fyldt op med magma fra 
undergrunden. De lava-fyldte gange kan ses mange steder på Bornholm og betegnes 
doleritgange. Ekkodalen er et eksempel på en gammel brudzone, hvor den bløde dolerit er 
eroderet væk. Erosionen af bjergkæderne forløb langt hurtigere i prækambrium end den gør i 
dag, fordi der intet plantedække var på jorden. Derfor blev der i hele Skandinavien, hen mod 
slutningen af den prækambriske periode, efterladt med en helt flad grundfjeldsoverflade, et 
såkaldt peneplan (Geoviden, 2010: 4). 
I løbet af perioderne Kambrium og Ordovicium, 540-440 mio. år siden, steg det globale 
havniveau kraftigt og det antages at have været helt op mod 400 m højere end det er i dag. 
Dette skyldes at der var stor pladetektonisk aktivitet og mange spredningszoner, der gør at 
pladerne dækker over et større område og derfor stiger havniveauet. Det nederoderede 
grundfjeld i Danmark bliver hurtigt fuldstændig dækket af havet og var dækket indtil 
slutningen af Silur, ca. 415 mio. år siden. På grund af havets dække over hele Danmark, 
fandtes der ingen landområdet til at levere sedimenter til havet, dermed findes der også kun et 
tyndt lag af finkornet skifre aflejringer fra både Kambrium og Ordovicium. I Kambrium var 
der meget lidt ilt i havet, derfor gik forrådnelsesprocessen på havbunden meget langsomt, 
hvilket gør skifrene fra denne periode rige på organisk materiale fra planter og dyreliv i havet 
(Geoviden, 2010: 6). 
I løbet af Ordovicium nærmer andre kontinenter sig Baltica og oceanerne bliver mindre, der 
begynder at dannes bjergkæder syd og især vest for det, til at starte med i form af 
øbuesystemer (vulkaner på række). I takt med erosionen af disse øbuer tilføres en stor 
mængde sediment til havet især i det danske området, derfor ser vi et meget tykt lag fra Silur-
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tiden. Efterhånden som havet blev fyldt op kom det danske område atter til syne (Geoviden, 
2010: 6).   
Som tidligere beskrevet lå den Baltisike plade på den sydlige halvkugle for 650 mio. år siden, 
i begyndelsen af Kambrium. I løbet af Ordovicium bevæger den sig op mod ækvator og 
klimaet bliver i sidste del af Ordovicium subtropisk. I silurtiden ligger Balticapladen i den 
tropiske klimazone. Havet dækker stadig det danske land og der blev afsat tykke skiferlag, i 
denne periode. 
Skifergas i den danske undergrund 
I Ældre Palæozoikum (510-460 mio. år siden) og mesozoikum, to geologiske tidsperioder 
skete der noget i datidens have, som har betydning for forekomsten af olie og gas i den 
danske undergrund. Det var nemlig i disse perioder, at startskuddet til dannelsen af 
skiferlagene startede. Skifer er betegnet som en kildebjergart, det karakteristiske for denne 
bjergart, er at denne med tiden kan omdannes til olie og gas. 
Når de dyr og organismer der levede døde og sank til bunden, havnede det i et helt eller 
delvist iltfattigt miljø og derfor gik det ikke i forrådnelse(Geoviden, 2013: 2). Med tiden blev 
dette lag af ikke nedbrudt organisk materiale dækket af andre sedimentære aflejringer, lagene 
blev dybere og sank længere ned i undergrunden, grundet det store pres af materiale der 
aflejres på toppen, dette medførte isostasi. Isostasi er når det aflejrede sedimentlags vægt 
skaber et konstant tryk på de underliggende lag, og derved komprimere disse lag, så de 
synker dybere. Isostasi er en reversibel proces, hvis der fjernes sediment fra toplaget, vil det 
næste lag løfte sig igen, dette er f.eks. hvad der skete under istiden, da det store pres af is, 
gjorde at landjorden sank, men efter isen er smeltet, er landjorden stille begyndt at hæve sig 
igen(Geoviden, 2013: 3). 
I de to tidsperioder Palæozoikum og Mesozoikum har processerne med dyr der dør og synker 
til bunds, fundet sted et utal af gange. De efterfølgende tidsperioder, har igen aflejret nyt 
sediment oven på disse organiske lag. I Palæozoikum og Mesozoikum var Danmark dækket 
af hav, havet var på dette tidspunkt fyldt af liv i form af celler og organismer. Og når disse 
døde faldt de til havbunden, men da her var meget iltfattigt, kunne en forrådnelsesprocess 
ikke finde sted, med tiden grundet isostasi er materialet blevet presset sammen og dybere ned 
i undergrunden. Denne proces har gennem mange millioner år omdannet det ikke nedbrudte 
organiske materiale til skifer, derfor ligger der skiferlag i den danske undergrund. I 
Mesozoikum der er den yngste af de to tidsperioder, har det organiske materiale ikke været 
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sunket langt nok ned til at kunne blive omdannet til skifergas, i stedet er denne blevet til olie 
som vi kan hente op fra Nordsøen. I Palæozoikum der er den ældre af de to tidsperioder, er 
laget af det organiske materiale sunket dybt nok ned i undergrunden til at få den korrekte 
temperatur der skal bruges når det organiske materiale skal omdannes til Skifergas(Geoviden, 
2013: 14). Temperaturen stiger jo dybere ned i undergrunden man kommer, som 
udgangspunkt stiger temperaturen 20 til 30 grader for hver kilometer man graver ned. 
Temperaturen der er nødvendig for dannelse af olie er 60 til 120 grader, hvor temperaturen 
for dannelsen af skifergas ligger på 100-200 grader. Dette betyder også at lagene hvor de to 
ting dannes er forskellig, olie dannes i 2-4 kilometers dybde og skifergas dannes i en dybde 
på 3-6 kilometer. Det danske skifergas lag ligger dog dybere i undergrunden end f.eks. det 
amerikanske skifergas lag(Geoviden, 2013: 15). 
Skifergas er en ukonventionel energikilde, da gassen er fanget i skifren og denne skal brydes 
for at frigive gassen, det vil sige at der ikke er noget reservoir gassen ligger i. Den 
konventionelle gas, er i modsætning til skifergassen, klar til at blive opsamlet uden brug af 
fracking, da den har kunnet vandre gennem de andre geologiske lag, og har samlet sig i 
reservoirer. Nogle bjergarter kan gassen dog ikke trænge igennem, disse bjergarter fungere 
som en forsegling, der sørger for at holde gassen fanget i undergrunden, et eksempel herpå er 
skifer(Geoviden, 2013: 2).  
I skiferlagene findes der et højt indhold af radioaktive stoffer, herunder især Uran. Det er 
forskelligt hvor stor radioaktiviten er i de forskellige skiferlag der findes i Danmark, det 
højeste indhold af Uran er målt i Alun skifren på Bornholm, hvor grundfjeldet ligger blottet.   
 
Figur B. Fra VVM-redegørelsen det ses her hvor højt et indhold af uran der er at finde i skiferen på 
Bornholm sammenlignet med Alun skifer i Kattegat, jordskorpen og granit.  
 
Hvis man omregner tallene fra figur B til Becquerel svarer den højeste måling ca. til 4615 
Bq/kg i den Alun skifer der findes på Bornholm. Den Alun skifer der er at finde ved 
boringen, Vendsyssel-1, vil have omkring samme niveau som det der er målt i Kattegat, 
hvilket vil sige at den potentielt kan indeholde ca. 1800 Bq/kg.   
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Radioaktivitet og miljø 
I følgende afsnit vil det bliver gennemgået, hvordan radioaktiv stråling påvirker miljøet, 
hvordan strålingen optages i økosystemer og hvilke skader det i sidste ende forårsager på 
mennesket. 
 
Der findes radioaktiv stråling i rigtig mange ting på jorden, blandt andet jordskorpen afgiver 
altid radioaktiv baggrundsstråling, fra blandt andet radon og uran. Vi modtager også 
radioaktiv stråling fra rummet, såkaldt kosmisk stråling, derudover findes det også i mursten, 
beton og nogle af de fødevare vi spiser, blandt andet bananer, tørret frugt og nødder, se figur 
C for oversigt over stråling fra hverdagsting. Doserne fra de forskellige hverdagsprodukter er 
dog yderst beskedne og der er derfor, ifølge sundhedsstyrelsen, ingen grund til at vælge 
fødevare med radioaktiv stråling fra (SIS; 2013 : 11). 
Der hvor det går hen og bliver en sundhedsskadelig faktor, er når den radioaktive stråling 
koncentreres, som den kan gøre ved arbejde med udvinding af olie og kul, da man her borer 
ned i undergrunden, hvor der er stor koncentration af radioaktiv stråling. Den radioaktive 
stråling kan optages på to måder i menneskekroppen, ved indånding eller gennem føden. En 
tredje måde er gennem huden, men dette er meget sjældent, da doserne skal være ekstremt 
høje, som ved fx atomulykker. 
Den stråling der er farlig for mennesket, er den såkaldte ioniserende stråling, der er så 
energirig at den kan løsrive elektroner fra atomer og molekyler. Dette danner elektrisk ladede 
partikler (ioner), der reagerer med DNA-molekylerne i mennesket og ændrer de kemiske 
egenskaber i det. Hvis en sådan mutation sker i kønscellernes DNA, kan det føre til 
misdannelser hos kommende generationer, da det er kønscellerne der bærer den genetiske 
kode (Madsen, M; 2011). 
Inden for den radioaktive stråling findes tre forskellige stråler, der hver i sær afsætter deres 
energi på forskellig vis, henholdsvis alfa, beta og gamma stråling. Alfapartikler kan i luft kun 
vandre få cm fra kilden og kan kun trænge gennem 0.05 mm ind i biologisk væv. Huden i sig 
selv kan beskytte cellerne mod strålingen. Betapartikler kan vandre flere meter gennem luft 
og de mest energirige kan trænge gennem en 3 mm tyk blyplade og flere mm gennem 
biologisk væv. Gammastrålingen er den mest energirige af de tre. Den kan vandre flere  
hundrede meter gennem luft, gå gennem flere cm blyplader og biologisk væv (Chun; 2009).  
Når man måler på den ioniserende strålings skadesvirkning på biologisk væv måles det i 
Sievert (Sv), denne enhed tager højde for hvor farlig forskellige strålingstyper er for det 
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bestrålede kropsvæv og hvor vigtig det bestrålede kropsvæv er for os. Alfapartikler kan gøre 
større skade end samme mængde gammastråling, men de afsætter deres energi inden for et 
snævert område fra strålingskilden. Beta og gamma vandrer over længere afstande, så 
energien fordeles over større områder af  kropsvævet (Madsen, M; 2011). 
 
Figur C. Illustrationen viser hvor meget stråling man bliver udsat for i hverdagen, den 
masksimale dosis den almindelige dansker må få er 1 milisivert(mSv) om året, her tæller 
skanninger f.eks Mammografier, og baggrundsstråling ikke med. Hvis man beskæftiger sig 
med radioaktivitet som erhverv, må man få maksimalt 20 mSv. (Monroe, R; 2015) 
 
Som tidligere nævnt kan stråling optages i kroppen enten gennem indånding eller gennem 
føden. Når strålingen optages gennem føden er det fordi den føde vi indtager har været udsat 
for en stråling. Radioøkologien beskæftiger sig med radioaktive isotopers spredning, 
omsætning og virkning i økosystemer. En stor del af de radioaktive isotoper der udslipper til 
atmosfæren kommer ned til jorden igen via nedbør og udledes til jord og vand i området, 
hvor det optages af organismerne. 
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I den forbindelse måler vi i Danmark især på indholdet af Strontium-90 og Cæsium-137 i 
vores fødevare. Strontium-90 og Cæsium-137 har en halveringstid på henholdsvis 28 og 30 
år, hvilket beskriver den tid det tager før halvdelen af atomerne i stoffet nedbrudt. Strontium-
90 g Cæsium-137 indgår ikke i det normale stofskifte, men isotoperne er kemisk beslægtede 
med andre stoffer, som levende organismer ikke kan undvære. Strontium-90 der udsender 
betastråling, kan forveksles med calcium og optages i knoglerne – forårsager leukæmi eller 
knoglekræft. Cæsium-137 udsender beta og gammastråling, denne kan forveksles med 
kalium, som spiller en afgørende rolle i reguleringen af cellernes ionbalance (Chun; 2009). 
Når man taler om radioaktivitet i økosystemer ser man på den biologiske, økologiske og 
fysiske halveringstid, hvor den biologiske halveringstid beskriver hvor lang tid det tager fra 
den radioaktive stråling kommer ind i organismen, til halvdelen af den er nedbrudt. For 
Cæsium-137 er den biologiske kortere end den fysiske, hvilket vil sige at når den radioaktive 
stråling optages i en organisme, mister den hurtigere sine atomer, end hvis den forblev i 
jorden eller luften. Den økologiske halveringstid beskriver halveringen, når radioaktiviteten 
kommer ind i fødekæden. Denne afhænger af klimaet, vandets ionindhold og jordbundstypen. 
Radioaktive isotoper tilbageholdes bedre i lerjorder end i sand. For Cæsium-137 er den 
økologiske halveringstid længere end den biologiske. Den økologiske halveringstid er ca. 3-4 
år og nogle steder helt op til 6 år. (Chun; 2009). 
Alt dette er vigtigt at tage højde for når vi senere i opgaven, skal finde ud af hvor stor 
radioaktiv aktivitet der er i de vand- og jordprøver, vi har taget ved Vendsyssel-1 i Dybvad. 
Ovenstående afsnit har tager udgangspunkt i måleenheden Sievert som bruges i forbindelse 
med vurdering af fysiske skader mennesker, vores prøver er målt i Becquerel, der er den 
enhed der bruges til at beregne den mængde af energi der er i prøverne for henholdsvis vand 
og jord. 
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Fracking 
Fracking er en metode der bliver brugt til udvinding af skifergas. Fracking blev opdaget for 
flere årtier siden, men på dette tidspunkt var det ikke lige så effektivt som den fracking vi 
kender i dag. Fracking foregik 1940’erne ikke ved samme metode som i dag, dengang blev 
der gravet en vertikal brønd ned i undergrunden, når boret nåede skiferlaget, stoppede det 
med at grave(Manfreda, J; 2015). Olie og gas kunne herefter pumpes op fra undergrunden. I 
1940’erne prøvede man at videreudvikle på konceptet fracking, dette skete ved at man 
foretog forsøg med “fracking-væske” man pumpede ned i en vertikal gravet brønd, dette 
frigav mere gas, end ved den gamle vertikale boring uden væske. I 1990’erne blev teknikken 
kombineret med en horisontal mine metode, der gjorde det muligt at fracke horisontalt og på 
denne måde kunne brøndene bruges flere gange og derved maksimere produktion af skifergas 
pr. brønd(Manfreda, J; 2015). Se figur D for oversigt over hvordan hydraulisk fracktuering 
ser ud 
 
 
 
Figur D. Illustration viser hvordan en fracking brønd ser ud, først med den vertikale boring 
og nede i selve skifergas-laget, hvor den horizontale boring går i gang (skifergas.dk; 2015). 
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Boremudder 
følgende afsnit vil tage udgangspunkt i boremudderet som er det restprodukt der er tilbage 
når man fracker efter skifergas. Det vil blive gennemgået, hvordan vand/boremudder bevæger 
sig gennem jorden, hvad boremudderet består af, hvordan man forsøger at undgå spild og 
hvordan boremudderet er blevet opbevaret efter boringens lukning. 
Vandets vej 
Som udgangspunkt er boringen et tæt system og der er sørget for at en kontaminering af 
grundvand og miljø ikke finder sted når boringen er i gang. Dog kan der stadig ske uheld, 
betonen der forer rørene kan have lækager eller der kan ske spild på pladsen, når 
boremudderet skal transporteres væk. 
Hvis betonen svigter vil boremudderet sive ud gennem sprækkerne i betonen og forurene de 
geologiske aflejringer der ligger omkring sprækkerne. Dog er sandsynligheden for at der sker 
en forurening af grundvandet, med de kemikalier der er brugt i 570 m u.t. meget lille, da 
tyndekræften forhindrer væsken i at bevæge sig lodret. Mht. til spild på pladsen, er der 
etableret en 99 % tæt underlag, der skal forhindre nedsivning ved spild, dog kan spildet ske 
uden for pladsen, hvor der så er mulighed for at der sker en nedsivning til jorden og 
grundvandet(VVM 2014: 3). Nedsivningshastigheden afhænger af hvor porøs jorden er, hvis 
jorden hovedsageligt består af grus og sand sker nedsivningen hurtigere end hvis jorden er 
meget lerholdig, da ler er meget lidt porøs. Der skelnes mellem den mættede og umættede 
jord, hvor den mættede jord er der hvor jorden er mættet af vand i forvejen, her er 
nedsivningshastigheden meget langsom. I den umættede zone af jorden afhænger 
nedsivningshastigheden i høj grad af jordens porøsitet. I følge vandetsvej.dk; “Nedsivningen 
I den umættede zone i en jord, der kun er lidt porøs (ler), sker med en størrelsesorden på 
0,001 - 1 mm/år.” (Vandets Vej - 2010). Nedsvingshastigheden gennem jorden har betydning, 
hvis der skulle ske spild uden for pladsen, da det så afhænger af porøsiteten af jorden, hvor 
hurtigt boremudderet når grundvandsmagasinet.   
Boremudderet ved boringen i Vendsyssel 
Når man fracker efter skifergas pumpes der flere tusind liter vand ned i undergrunden, der 
skaber et tryk så skiferlagene brydes og den eventuelle gas der skulle være lagret heri siver 
ud. Vandet man bruger er blandet med kemikalier der har forskellige formål i forhold til 
frackingprocessen. 
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I Danmark er det lovpligtigt at opgive alle de kemikalier der bliver brugt i processen i en 
VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet). I VVM’en for skifergasboringen i 
Vendsyssel, er det angivet at der er afsat foringsrør i beton, så der skabes et lukket system 
hvormed boremudderet ikke kan få kontakt med det omkringliggende miljø. Det lukkede 
system omkring boring har også til hensigt at lukke af, så de kemikalier der bliver brugt i de 
nedre lag ikke kommer i kontakt med de lag der ligger længere oppe. På den måde sørger 
man for at det kun er kemikalierne bentonit og CMC der bruges i det lag hvor 
grundvandsmagasinet ligger(0-190 meter). Derudover skriver de også at: 
 
“Nogle af tilsætningsstofferne i boremudderet netop den effekt, at de mindsker 
boremudderets tendens til at trænge ind i de omkringliggende aflejringer og formationer. 
Dette også  for, at der ikke mistes for meget borevæske, da denne genbruges.”(VVM 2014: 
68) 
 
Blandt andet bentonit der bruges de første 0-190 m u.t. består af finkornede lerpartikler der 
udvider sig ved kontakt med vand og danner en hydraulisk barriere, der både sikrer mod 
udsivning af boremudder til de omkringliggende aflejringer, men også at der ikke trænger 
gas, væske eller andet ind i boringen, fra aflejringerne(VVM 2014: 68). 
De forskellige kemikalier tilsættes i de forskellige geologiske lag, da det er forskelligt hvor 
hårdt materialet er at komme igennem og dermed er det også nødvendigt at bruge forskellige 
kemikalier som hjælp til at bore igennem lagene.   
På figur E nedenfor kan det ses hvordan boring ser ud og ved siden af kan det ses hvilke 
geologiske lag de skal igennem før de når til skifren. Hver gang man rammer et nyt lag 
tilsættes nye kemikalier, indtil man når 570 m u.t., hvor man tilsætter alle de kemikalier der 
skal bruges til resten af processen se figur F.    
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Figur E illustrerer boreriggen og hvilke jordlag der bores igennem(Frederikshavn Kommune; 
2015).            
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I VVM-redegørelsen er det opgivet ca. hvilken koncentration kemikalierne vil have i forhold 
til den mængde vand der bruges, hvilket ses i modellen herunder.    
        
Figur F stammer fra VVM-redegørelsen fra Total (Frederikshavn Kommune; 2015) og viser 
hvilke kemikalier der bruges i hvilke jordlag. 
           
Selvom koncentrationen af kemikalierne forekommer lille, er det værd at tænke på at AVØ 
A/S har modtaget omkring 1200 ton boremudder fra boringen, hvilket svarer til at der er 
brugt ca. 6 ton UltraCap der vurderes at have en moderat økotoksikologisk effekt for fisk, jf. 
de klassificeringskriterier der anvendes i forbindelse med Europæisk registrering af 
kemikalier anvendt til plantebeskyttelse(VVM 2014: 70). Dog fremgår det også at stoffet kun 
bliver brugt 570 m u.t., hvilket vil sige at stoffet ikke kommer i kontakt med levesteder for 
fisk. 
Som konklusion på afsnittet omkring boremudder i VVM-redegørelsen vurderes det at der 
ikke er en større miljøpåvirkning ved anvendelse af de forskellige kemikalier og derudover 
nævner de også selv at:                                                           
                                                                                               
”For at hindre spredning af boremudder og enkeltstoffer til overfladejord og overfladevand 
via overfladeafstrømning, etableres der et mere end 99 % vandtæt bitumenlag på hele 
borepladsen. Alt vand fra borepladsen opsamles i bassiner og ledes gennem sandfang og 
olieudskiller.” (VVM 2014: 67) 
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Selvom de kemikalier der bliver brugt i boremudderet ikke vurderes at have nogen væsentlig 
miljøpåvirkning, er der stadig en risiko for at boremudderet er radioaktivt når det kommer op, 
da skiferlaget indeholder en høj koncentration af radioaktive stoffer, herunder især Uran. I 
den forbindelse er der blev taget prøver af alt det opborede materiale fra skiferlagene og der 
vurderes at være en mindre risiko for at dele af boremudderet skal håndteres som radioaktivt 
affald(VVM 2014:100). 
Boremudderet blev som tidligere nævnt kørt til AVØ A/S. Her blev det først afvandet/tørret 
og derefter kørt videre til deponi, hvor det blev blandet med andet affald, så som 
isoleringsmateriale(rockwool mm.) se figur G. Afvandingsområdet var dannet af jordbunker 
der skulle afskærme så det meget flydende boremudder ikke flød ud på hele pladsen.
  
Figur G - På billedet ses der hvor boremudderet er kørt hen efter det er blevet afvandet. Det 
ligger under en masse andet materiale, der også er kørt til deponi. 
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Resultater fra Eurofins og Golder Associates  
I forbindelse med boring i Dybvad er der af Eurofins og Golder Associates blevet taget 
prøver af grundvandet fra både de brønde der ligger på pladsen og fra Try Vandværk. 
Derudover er der også taget prøver fra Ovnstrup Bæk. Disse resultater har vi sat ind i tabeller 
så vi kan sammenligne dem med de prøver vi har fra området. Resultaterne for Eurofins og 
Golder findes også i Bilag A. 
 
Tabel 1 Try 
Vandværk 
 
Ovnstrup 
Bæk 
F1 
Ovnstrup 
Bæk 
F2 
Ovnstrup 
Bæk 
F10 
Ovnstrup 
Bæk 
F14 
Standarder* 
Ra-226(Bq/L) 0.03 - 
0.06 
0.02 - 
0.04 
0.02 - 
0.04 
0.04 - 
0.12 
0.03 - 
0.04 
op til 0.49 
Th-
232(mBq/L) 
0.009 - 
0.021 
0.043 - 
0.086 
0.069 - 
0.093 
0.067 - 
0.076 
0.067 - 
0.086 
 
U-
238(mBq/L) 
26.8 - 
27.5 
8.7 - 8.9 5.1 - 5.7 5.8 - 6.9 4.9 - 6.2 12.49 - 249 
K-40(Bq/L) 3.4 - 38 3.8 3.4 0.3-0.4 0.9-3.7  
F1 = Ovnstrup Bæk - Upstream discharge point, F2 = Ovnstrup Bæk - Downstream discharge 
point, F10 = Ovnstrup Bæk - Upstream discharge point, F14 = Ovnstrup Bæk at discharge 
point. Ovnstrup Bæk resultaterne stammer fra Golder Associates og Try vandværk prøverne 
stammer fra Eurofins. Prøverne er taget i perioden 10.06.15 - 10.08.15, Se figur I for 
lokation. 
 
Tabel 2 DGU 
17.1167 
DGU 17.1168 Standarder* 
Ra-226(Bq/L) 0.03 - 0.06 0.04 - 0.05 op til 0.49 
Th-232(mBq/L) 0.110 - 0.578 0.0022 - 0.049  
U-238(mBq/L) 0.2 - 1.1 2.2 - 4.0 12.49 - 248 
K-40(Bq/L) 0.7 - 4.1 5.8 - 6.1  
17.1167 = DGU Vandbrønd nr. på Vendsyssel-1 boreplatformen, 17.1167 = DGU Vandbrønd 
nr. på Vendsyssel-1 boreplatformen. Prøverne er taget i perioden 10.06.15-05.08.15 se figur 
H for lokation. 
Statens institut for strålingshygiejne (SIS); 1987 
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Figur H - Lokationen af de forskellige vandbrønde er her vist på oversigtskort. 17.1167 og 
17.1168 er beliggende på selve boreplatformen. – Bilag A:4 
 
 
Figur I - Lokalition af de forskellige vandmålings lokationer fra Ovnstrupbæk, der hvor 
golder har foretaget prøver er ved F1, F2, F10 og F14. – Bilag A:13 
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Metode 
Område-beskrivelse for Vendsyssel-1 
I forbindelse med opgaven, har vi udvalgt Totals boreplatform Vendsyssel-1, som 
udgangspunkt for hvor vores jord- og vandprøver skal tages. Området er blevet udvalgt, da 
det er det eneste sted i Danmark hvor der er opsat en boreplatform med henblik på udvinding 
af skifergas. Vendsyssel-1’s geografiske position er i Nordjylland - ca 40 km. Nord for 
Ålborg se figur J. 
 
Figur J - Billedet viser hvor boring riggen Vendsyssel-1 er placeret i forhold til Try 
vandværk, hvorfra vi har fået vores grundvandsprøver. Samt beliggenheden af Ovnstrupbæk 
hvorfra vi har taget vandprøver fra vandløbet. 
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Figur K -Billedet her viser nærmere hvor vores to jordprøver er udtaget fra, lokationerne er 
præcise da de blev geo-lokaliseret på GPS, under opgravningen. Stjernen tættest på vejen er 
Bore-lokation 1, og stjernen tættest på skovbrynet er Bore-lokation 2. Derfor valgte vi at tage 
jordprøverne på to forskellige sider af hegnet ind til Vendsyssel-1.  
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Prøvetagning i felten 
I følgende afsnit vil vores fremgangsmåde for hvordan vi har foretaget vores prøver blive 
gjort tilgængelige. Fremgangsmåderne er delt op i Jordprøver, Vandprøver og en 
Gammamåling. 
Fremgangsmåde for jordprøver 
Dette afsnit forklarer hvordan vi har taget vores jordprøver og gjort den klar til at blive 
analyseret – se figur K for lokation af boringer. 
Følgende materialer har vi brugt: 
1x Jordbor 
1x Planteskovl 
4x Beholdere til opbevaring 
1x Varmeskab 
1x Vægt 
Labels.  
Fremgangsmåde: 
Vi valgte et område omkring borepladsen Vendsyssel-1(se billede på siden ovenfor) hvorfra 
vi tog vores jordprøver, med planteskovlen tog vi overflade jord og derefter gravede vi ned en 
meter under terræn og tog jord herfra også. Prøverne er opbevaret hver for sig, og mærkes 
med korrekt label, prøvenummer, tid og sted. Vi tog i alt fire jordprøver, fra to forskellige 
bore-lokationer. 
Klargøring af vores jordprøver til gamma-måler: 
Følgende fremgangsmåde beskriver hvordan vi klargjorde vores prøver før en gamma-
måling. Laboratoriearbejdet er foregået hos DTU-Nutech på Risø-værket Vi tog de 4 
jordprøver og delte dem i to, efter deres lokation, så at jorden fra det samme borehul, kommer 
i den korrekte beholder. Herefter blandede vi jordprøverne for at få en homogen prøve af 
blandet topjord og bundjord. Prøverne blev grovsorteret og de største sten, rødder mm. blev 
sorteret fra. Efter blandingen og sorteringen af jorden, blev prøverne placeret i et varmeskab i 
48 timer, dette gjorde vi for at få evt. vand ud af jordprøven, da vi kun var interesserede i at 
måle på det tørre jord. Efterfølgende blandede vi igen jorden og puttede den i beholder, her 
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noterede vi vægten af den samlede prøve, den udvalgte prøve, samt fyldningen. Disse ting 
noterede vi, da det skulle bruges til at udregne koncentration af de forskellige stoffer, når 
gammamålingen var færdig. 
Fremgangsmåde for vandprøver 
Denne forsøgsvejledning beskriver hvordan vi tog vores vandprøver og klargjorde dem til 
analysering. 
Følgende materialer har vi brugt: 
4x Beholdere til opbevaring 
1x Induktionsvarmeplade 
1x Vægt 
Labels. 
  
Fremgangsmåde: 
Vi udvalgte Try vandværk og Ovnstrup Bæk som lokationer for vores vandprøver, grundet 
deres lokation i forhold til boreplatforment(se billede på side XX). Råvandsprøver fik vi 
udleveret af Ib Møller Nielsen, dog stod vi selv for aftapningen af vandet fra brønden, under 
opsyn af Ib. Vandprøven i Ovnstrup Bæk tog vi fra en lokation midt i bækken, men af 
overfladevandet. Vandet blev opbevaret i beholdere, der var markeret med lokation og tid for 
prøvetagningen. 
 
Klargøring af vandprøve til Gamma-måling: 
Da prøverne var taget, skulle disse forberedes før en gamma-måling. Laboratorie arbejdet er 
foregået hos DTU Nutech på Risø-værket. Vandprøverne havde vi hældt i korrekte kolber der 
er markeret med et prøvenummer og den samlede vægt af prøverne noteres. Herefter 
placerede vi prøverne oven på en varmeplade, hvor vandet stod til inddampning. Da vandet er 
dampet af, brugte vi demineraliseret vand til at skylle siderne på kolberne for at få evt. 
Restprodukter med i prøven. Prøverne placerede vi i beholdere, der var markeret med 
prøvenummer, vægt, dato og fyldning. Disse informationer var vigtige at notere ellers er det 
svært at lave beregninger efter en gamma-måling. 
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Laboratorieforsøg med gamma-måler og målinger. 
Forsøgene med Gamma-måler blev udført på DTU-Nutech, i Gamma-måler 1, 2, 3 og 4 se 
figur L. Forsøgene er udført under tilsyn af laborant Christina Wulff. Når prøverne var 
klargjort som beskrevet ovenover blev de placeret i gamma-målerene se figur M. Der vil 
blive sat fokus på indholdet af radioaktive isotoper i prøverne, og om værdierne er høje i 
forhold til standarden i området og om værdierne i vandprøverne er blevet forhøjet efter 
boringens start. Alle prøverne er blevet testet for indholdet af Kalium-40(K-40), Cæsium-
137(Cs-137), Plumbum-210(Pb-210), Radium-226(Ra-226), Thorium-232(Th-232), 
Thallium-208(Tl-208) og Uran-238(U-238). 
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Figur L - Gamma-måleren er omkranset af Bly, da dette fungere som isolation og sørge for at 
radioaktiv stråling ikke slipper ud. Prøven blev placeret i midten af gamma-måleren. Dette er 
et billede af Gamma-måler 4 hos DTU-Nutech, der er en af de målere der er blevet brugt til at 
analysere vores prøver. 
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Figur M - Efter prøven var placeret i gamma-måleren, sattes målingen i gang, gamma-
måleren måler henfaldet af gamma-stråler fra prøverne. Prøverne står i tælleren i 48 timer, for 
at sikre flest mulige målinger. Softwaren der er brugt til Gamma-måleren er udviklet specifikt 
til dette formål til DTU-Nutech, og findes derfor ikke i andre laboratorier i Danmark. 
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Resultatbehandling 
Efter endte målinger bliver prøverne omregnet til data i Nutechs program, og målingerne 
bliver sammenlagte på en liste så de er nemme at gennemskue - Se bilag B, C, D og E.  
Resultaterne bliver sammenlignet med de standarder vi har for området og det kan vurderes 
om der er sket en ændring i radioaktivitets niveauet. Hvis der er sket en kontaminering af jord 
eller grundvand, som følge af boringen, vil der kunne ses en forhøjet mængde af især Uran. 
Vores resultater sammenlignes med Golder Associates og Eurofins målinger for området der 
står skrevet i teoriafsnittet, for at se om der skulle være afvigelser mellem resultaterne.  
Analyseresultater af vores målinger 
Tabel 3 Try Vand. 
(Vores) 
Ovn Bæk. 
(Vores) 
Standarder for drikkevand* 
Ra-226(Bq/L) 0.034 0.107 op til 0.49 
Th-232(Bq/L) 0.058 0.260  
TI-208(Bq/L) 0.044 0.158  
U-238(mBq/L) 156 189 12.49-249 
K-40(Bq/L) Ikke påvist Ikke påvist  
Alle resultaterne for vandprøven er opgivet i Becquerel per liter (Bq/L), bortset fra Uran-238 
der er angivet i Micro-becquerel per liter (mBq/L). 
*Statens institut for strålingshygiejne (SIS); 1987 
Tabel 4 Vores Jord-prøve 1 Vores jordprøve 2 Standarder for området* 
Cs-137(Bq/kg) 0.8169 1.1382  
Pb-210(Bq/kg) 16.0781 21.5731  
Ra-226(Bq/kg) 9.3238 11.2057 10-50 
Th-232(Bq/kg) 13.7565 13.4925 7-50  
TI-208(Bq/kg) 12.6127 11.7725  
U-238(Bq/kg) 17.0861 19.7004 10-50 
K-40(Bq/kg) Ikke påvist Ikke påvist 100-700 
Se billede i områdebeskrivelsen over lokalition af de forskellige jordprøver.  
*Standarder for området er fundet på Niels Bohr Instituttets hjemmeside(Olsen, M; 2014). 
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Diskussion 
I følgende afsnit vil vores resultater af jord- og vandprøver fra området omkring boringen i 
Vendsyssel blive analyseret og diskuteret. Der vil blive sat fokus på indholdet af radioaktive 
isotoper i prøverne, om værdierne er høje i forhold til standarderne for området og om 
værdierne i vandprøverne er blevet forhøjet efter boringens start. 
 
Analysediskussion 
For jord er der ikke en grænse for hvor meget radioaktiv stråling der må være, der findes altid 
en naturlig baggrundsstråling i jorden. Den største koncentration af radioaktiv stråling fra 
jordskorpen kommer fra Radium-226. Det er i denne opgave ikke strålingen fra jordskorpen 
der er den vigtigste, da denne ikke ændres når man borer efter skifergas, derimod er det den 
stråling der kommer fra undergrunden, der har betydning. Denne stråling bliver frigivet når 
man fracker, hvilket gør at det boremudder der er tilbage efter boringen potentielt kan være 
radioaktivt. 
I tabellen i afsnittet analyseresultater ses en kolonne, hvor der er angivet nogle standarder for 
hvor mange Bq/kg der normalt findes i jorden i Danmark. Dette giver os et 
sammenligningsgrundlag for vores prøver.   
Sammenligner man vores resultater med de standarder der er angivet i resultatafsnittet, ser vi 
at alle stofferne ligger inden for den normale forekomst. Værdierne er tilmed lave hvis man 
for eksempel ser på Radium-226 ligger den på henholdsvis 9.3238 Bq/kg og 11.2057 Bq/kg, 
hvor den typisk vil ligge på mellem 10-50 Bq/kg. 
Udover jordprøverne har vi også taget to vandprøver, henholdsvis en råvandsprøve fra Try 
Vandværk og en vandprøve fra Ovnstrup Bæk. For vand findes der heller ingen grænse for 
indholdet af radioaktive isotoper, dog er der en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen lavet i 
1985, hvor der er analyseret for indholdet af radioaktive stoffer i grundvandet, som kan ses i 
kolonnen ‘standarder’ i afsnittet analyseresultater. 
Sammenligner man vores resultater med dem som sundhedsstyrelsen har lavet i 1985, kan det 
ses at resultaterne er stort set de samme. 
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Sammenligning af vores resultater med Eurofins og Golder Associates 
Som det ses i tabellen i teoriafsnittet har vi også vandprøver fra Eurofins og Golder 
Associates. De har også taget prøver fra både Ovnstrup Bæk og Try Vandværk, hvilket gør at 
vi kan sammenligne deres resultater med vores egne. 
Derudover har vi analyseresultater fra to af de brønde som Total har inde på selve 
boreområdet. 
Af resultaterne kan det ses at der er en væsentlig forskel i hvor høj en koncentration af Uran-
238 og Thorium-232, der er i vores prøver i forhold til deres. Vores resultat ligger stadig 
inden for standarden for hvor meget Uran der normalt findes i jorden, men er dog stadig 
bemærkelsesværdigt i forhold til de resultater Eurofins har for området. 
 
Metodekritik 
Afvigelsen kan måske forklares med den måleusikkerhed der er på både deres- og vores 
prøver. Hos Eurofins har de en måleusikkerhed på 30 % og hos Golder Associates er der en 
måleusikkerhed på op til 50 %. Måleusikkerheden i vores prøver er målt for hver enkelt 
isotop, nogle målinger er den op til 37 % og denne skal lægges sammen med den usikkerhed 
der er ved selve inddampningen af prøven som er på 7-9 % for Ovnstrup Bæk og 10-13 % for 
Try Vandværk. 
Selvom der er taget højde for måleusikkerheden er der stadig en væsentlig forskel i resultatet. 
Ifølge DTU Nutech er gammamålerne ikke gode til at lave lav-energimålinger, dette kan give 
en meget stor usikkerhed på prøven og kan derfor forklare den store variation vi ser mellem 
vores og Eurofins resultat. Eurofins og Golder Associates har også fået deres prøver 
analyseret hos DTU Nutech, derfor er det bemærkelsesværdigt at vores prøver afviger så 
meget fra deres.   
I forhold til vores resultater fra Ovnstrup Bæk, kan afvigelsen måske forklares med at der i 
vandet var blandet en del jord og andet materiale, der kan have indflydelse på resultatet. 
Prøven skal derfor måske nærmere ses som en jordprøve end en vandprøve, da prøven ikke 
blev filtreret inden inddampningen. I forhold til prøven fra Try Vandværk ligger resultaterne 
under detektionsgrænsen, hvilket vil sige at værdierne var så lave at de lå under eller på 
grænsen til den lavest mulige måling, hvilket øger sandsynligheden for at resultatet er falskt 
positivt.   
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Selvom der er forskel på prøveresultaterne ligger alle værdierne inde for standarderne og vi 
kan derfor stadig konstatere at der ikke på nuværende tidspunkt kan ses en øget radioaktivitet 
i området omkring boringen. 
 
Forurening i Danmark - Et spørgsmål om tid? 
Som nævnt tidligere i rapporten kan nedsivningshastigheden gennem de forskellige jordlag 
have en indvirkning på hvorfor Eurofins-, Golder Associates- og vi ikke har kunnet påvise en 
ændring i radioaktiviteten i hverken grundvand eller jord. Nedsivningen foregår, som 
beskrevet i teoriafsnittet, gennem ler med mellem 0.001 til 1 mm/år. Derfor kan der gå mange 
år før en eventuel forurening ville kunne måles i grundvandet under Vendsyssel-1. Ib Møller 
Nielsen fra Try-vandværk kunne berette, at han havde forsøgt at bekæmpe ukrudt med 
Round-up for 30 år siden, og de kemikalier der var i dette, kan først i dag spores ved Try 
Vandværk. Uran-238 kan ikke opløses i vand, og er derfor ikke særlig mobil i vand, men i 
Uran-238 henfaldskæde findes der Radium-226 og Radium-228, disse stoffer kan opløses i 
vand og er derfor særligt mobil i dette element. Radon, der også er en del af Uran-238’s 
henfaldskæde, kan også transporteres i vand. I princippet gør det samme sig gældende for 
Vendsyssel-1 som ved Try vandværk, hvis der skulle ske et uheld på pladsen fx. spild af 
boremudder, ville det måske først kunne spores i grundvandet mange år senere. 
Radioaktiviteten i Alun skiferen er væsentligt højere end i andre jordlag/bjergarter, i Alun 
skiferen er det vurderet til at være en gennemsnitsværdi på 35 milligram Uran pr. kg boret 
skifer. En eventuel forurening af boremudderet ville kunne forekomme, da Alun skiferen kan 
krakelere og blive blandet med boremudderet og på denne måde ville der ske en 
kontaminering af boremudderet. 
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USA og The Halliburton Loophole 
I forhold til Totals efterforskningsboring ved Vendsyssel-1 har de skulle opfylde de Danske 
miljølove på området, hvor fracking for eksempel i USA er undtaget fra at skulle opfylde en 
række forskellige miljølovgivninger(Gasland 2; 2015). I forhold til fracking i USA, blev 
processen skrevet ind under the clean water act og blev fritaget for at skulle opgive og 
kontrollere brugen af kemikalier, dette blev kaldt for The halliburton loophole. Derfor ses der 
også en stor forskel i de kemikalier der er brugt i Danmark, i forhold til dem der bliver brugt i 
forbindelse med fracking i USA. 
I USA er der stor diskussion om hvorvidt fracking, er ligeså slemt for miljøet som påstået. 
Som nævnt tidligere i rapporten skyldes en del af kontroversen omkring fracking i USA, 
dokumentarerne Gasland I og II, hvor fracking bliver beskyldt for at forurene 
grundvandsmagasiner, åer og andre vandløb i områderne. I dokumentarerne bliver det også 
slået fast at ca. 5 % af alle fracking brønde i USA har fejl i cementen og det er dette der udgør 
den største fare for forurening. 
I USA er det meget delt op i to lejre, folk der er for fracking, og folk der er imod fracking. 
Flere studier slår fast at fracking udgør en trussel for miljøet, mens ligeså mange studier slår 
fast at fracking ikke udgør en trussel. Hvis vi sammenligner fracking i Danmark og USA, er 
der meget stor forskel på processen, da vi her i Danmark har strengere miljøkrav. I USA er 
der sagt om fracking processen: 
 
“Between 2005 and 2009, the oil and gas service companies used hydraulic fracturing 
products containing 29 chemicals that are known or possible human carcinogens, regulated 
under the Safe Drinking Water Act (SDWA) for their risks to human health, or listed as 
hazardous air pollutants under the Clean Air 
Act.”(U.S House of Representatives; 2011) 
 
Citat herover stammer fra United States House of Representatives, der har foretaget en 
analyse på de stoffer der bliver brugt under fracking, her bliver der sagt at der bliver brugt 29 
kemikalier der er mulige kræftfremkaldende stoffer. 
F.eks. bliver Xylen, som er et af de stoffer der er kræftfremkaldende, brugt i USA under 
fracking processen, men det bliver ikke brugt under fracking processen i Danmark. Udover 
denne koncentration af kemikalier i boremudderet, er der også radioaktive isotoper tilstede. 
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USA er der sket uheld med radioaktivt udslip, som følge af fracking. I en rapport fra 2014 der 
omhandler radioaktivitet ved fracking og udledning af spildevand til åer og bækker, bliver der 
skrevet at: 
 
 “The outflow sediment radiation levels at the discharge site were 200 times those in 
upstream sediments” (Henry, J. Fair, 2014: 52) 
 
Hvilket betyder at ved selve udledningsstedet er koncentration af radioaktivitet 200 gange 
højere end målt længere oppe i bækken. 
 
Det er også anslået at der i USA er fejl i cementen i 6.7 % af de ca. 8000 fracking brønde ved 
Marcellus skiferlaget. Dette udgør en relativ høj procentdel, og risikoen for uheld med 
radioaktivt affald er derfor meget høj. Undersøgelsen er foretaget på Marsellus skiferlaget i 
USA, som er en af de største og mest aktive områder for skifergas udvinding(Gaulke, Brian. 
2015). 
Skifergas i Europa 
I 2011, blev der i Sydsverige, nærmere bestemt i Skåne, også foretaget testboringer efter 
skifergas. Shell stod i spidsen for dette projekt, men ligesom i Danmark var skiferlagene ikke 
så tykke som man havde regnet med og efter tre år valgte Shell at stoppe deres boring efter 
skifergas(Wittrup, Sanne. 2011). Ligesom i Danmark, mødte det svenske skifergas eventyr 
også meget stor modstand fra befolkningen, der var bekymrede for hvorvidt skifergas var en 
god måde at udvinde energi på. Skiferlaget i Skåneområdet, er det samme som der strækker 
sig ind under Danmark. Polen er det land der er længst fremme i forhold til efterforskningen 
af potentiel udvinding af skifergas fra deres undergrund, sammenlignet med resten af Europa. 
Der har endnu ikke, som i USA, været uheld i Europa i forbindelse med fracking. I mange af 
de europæiske lande er det dog alligevel blevet forbudt at fracke efter skifergas. 
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Figur N -Billedet viser et kort over Europa, hvor det stadig er tilladt at fracke, samt hvor det 
er forbudt, inklusiv lande hvor det økonomisk ikke kan betale sig at fracke efter 
skifergas(Osterath, B; 2015). 
 
Der findes flere grunde til at de forskellige europæiske lande ikke benytter sig af fracking, det 
kan være fordi der er indført forbud mod det, fordi det ikke kan betale sig økonomisk eller 
fordi der ikke findes gas i undergrunden, se figur N. 
Det er ikke til at vide hvad fremtiden bringer i forhold til skifergas i Danmark, indtil videre 
har det vist sig at der ikke var tykke nok skiferlag i Nordjylland, dog har Total tilladelse til at 
lave endnu en boring i Nordsjælland, som det endnu er uvist om de vil gennemføre. Selvom 
boringen i Nordjylland er lukket ned, er Total stadig i gang med en omfattende 
miljøundersøgelse af området ved Vendsyssel-1, hvilket kan tyde på at selvom det i VVM-
redegørelsen er vurderet at der vil være minimal eller ingen påvirkning på miljøet i 
forbindelse med efterforskningsboringen, er der stadig en del foranstaltninger der skal tages 
højde for før man kan vurdere at der ingen påvirkning har været.
Konklusion 
Denne opgave har taget udgangspunkt i fracking som metode til at bore efter skifergas, i den 
forbindelse har projektet forsøgt at belyse om der i forbindelse med fracking sker ændring i 
mængden af radioaktive isotoper i jorden og grundvandet i området. Projektet har taget 
udgangspunkt i efterforskningsboringen i Nordjylland, Vendsyssel-1, lavet af Total A/S, til at 
undersøge om der er sket ændringer i radioaktiviteten i området, som følge af boringen. 
er blevet sat fokus på det boremudder der er tilbage når man borer, da det er det der potentielt 
kan være radioaktivt. 
Der er udtaget jord- og vandprøver fra området, som er blevet analyseret for de radioaktive 
isotoper, der kan komme op fra undergrunden med boremudderet. Prøverne blev analyseret 
hos DTU Nutech og viste imidlertid at der ikke var sket en ændring i mængden af 
radioaktivitet i området. Vi havde udover vores egne prøver også prøver fra Eurofins og 
Golder Associates, hvilket gav os et sammenligningsgrundlag. Deres prøver viste, som vores, 
at der ikke var sket en ændring i radioaktiviteten i området. Der var for både vores-, Eurofins- 
og Golder Associates prøver, en måleusikkerhed på mellem 30-50 %, dog var mængderne af 
radioaktive isotoper der blev målt i prøverne så små at det ikke havde en betydning for det 
endelige resultat. 
Selvom resultaterne af prøverne viste at der ikke var sket en ændring i radioaktiviteten i 
området, kan det ikke udelukkes at der rent faktisk er sket en ændring, som først kan spores i 
jord og grundvand om flere år. Vi har fra USA kendskab til at der er en reel risiko for, at der 
sker radioaktive udslip som følge af fracking. Dog er risikoen for at det er sket i Danmark 
meget lille, både fordi der har været et større tilsyn til boring, højere krav og mere sikkerhed, 
men også fordi den egentlige fracking proces ikke nåede at finde sted, da man ikke fandt at 
skiferlagene i Nordjylland var tykke nok til at den ønskede mængde gas kunne udvindes. 
Konklusionen på dette projekt må være at der ikke, indtil videre, er sket en ændring i 
radioaktiviteten i området omkring boring, men at det ikke med sikkerhed kan udelukkes at 
der sker en ændring, om end sandsynligheden er ganske lille.  
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Executive Summary 
Golder Associates A/S, Golder, has completed an Environmental Monitoring Study (EMoS) designed to 
monitor the environmental conditions related to the Vendsyssel-1 exploration drilling operation, thus following 
up on the initial Environmental Baseline Study (EBS) [1]. 
The monitoring was performed on behalf of Total E&P Denmark (TEP DK) before, during and after drilling of 
the Vendsyssel-1 boring. 
This report collects and summarizes ground- and surface water data from the period during drilling, including 
three rounds of monitoring of groundwater and two monitoring rounds of surface water. The monitoring was 
conducted during June, July and August 2015.  
The findings and analysis results are presented and compared to results before drilling [2].  
The results are generally in line with findings from before drilling. There are no notable indications of 
geographical or chronological trends. 
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1.0 INTRODUCTION 
On behalf of Total E&P Denmark (TEP DK), this report on ground- and surface water analysis results from 
locations around the Vendsyssel-1 exploration drilling site, is designed to collect and compare the monitoring 
results of the environmental conditions related to operation. 
The results herein cover the period of June – August 2015, which is the phase “During Drilling”. The 
monitoring was performed by Golder.  
Table 1: Time line for ground- and surface water monitoring data included in this report. 
Activity Date of sampling 
1st round of ground- and surface water monitoring (during drilling) June 2015 
2nd round of ground- and surface water monitoring (during drilling) July 2015 
3rd round of groundwater monitoring (during drilling) August 2015 
 
1.1 Aim 
The objective of this report is to collect, summarize, and compare ground- and surface water monitoring data 
of the Environmental Monitoring of the Vendsyssel-1 exploratory well, covering the phase “During Drilling”. 
The service requested by TEP DK from Golder comprises the provision of: 
 A report collecting and summarizing ground- and surface water analysis data during drilling and 
comparing the data with analysis data collected during studies before the drilling.  
1.2 Methodology  
The groundwater analysis results for the three monitoring rounds is presented in tables and statistically 
summarized for each well, a selection of parameters are compared with results from before the drilling. The 
data from before drilling has previously been reported to TEP DK and consist of data from Geus, Rambøll, 
Golder and AnalyTech [2]. 
 
In the text discussing the groundwater results, the following statistics is referred to; minimum and maximum 
values, an average value based on the average values of the individual wells/ waterworks and the highest 
maximal variation found within a well/ waterworks. 
 
Due to differences in analysis parameters between individual sampling rounds before the drilling, it is not 
possible to compare all parameters analysed.  
 
In the text discussing the surface water results, the following statistics is referred to; minimum and maximum 
values, and the average of all the samples collected during one round of monitoring. 
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1.3 Location of Survey Area 
 
Figure 1: Location of the Vendsyssel-1 Exploratory Well Site 
 
 
Figure 2: Close up aerial photo with marking of the Vendsyssel-1 Site. 
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2.0 GROUNDWATER 
In continuation of the measurements performed in connection with the EBS, the groundwater quality was 
monitored on locations surrounding the Vendsyssel-1 site during drilling. 
The groundwater monitoring includes: 
 Site water supply wells, WW1 and WW2, (around -57m, -76m, -120m MSL) at the exploration site. 
 Four groundwater observation wells, GWOW, installed around the exploration well pad. 
 Eight shallow private water supply wells of the close neighbours, both up gradient and down 
gradients from the project. 
 The four closest public water supply wells (waterworks): in Dybvad, Flauenskjold, Hellum and Try. 
 
The monitoring activities during drilling are summarised in the table below: 
Table 2: Groundwater monitoring activities during drilling 
Activity Date Origin 
1st round of ground water monitoring (during drilling) June 10–11 2015 Golder 
2nd round of ground water monitoring (during drilling) July 6–9 2015 Golder 
3rd round of groundwater monitoring (during drilling) August 5–7 2015 Golder 
 
2.1 Situation of groundwater sampling locations 
The groundwater monitoring locations are distributed on and around the Vendsyssel-1 site in order to 
provide accurate information on physical and chemical conditions. In Figure 3, Figure 4 and Figure 5 the 
location of the wells are displayed on maps.  
 
Figure 3: Situation of wells of sampled public water works in Dybvad, Flauenskjold, Hellum and Try. See Table 3 for 
DGU-numbers of sampled wells.  
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Figure 4: Situation of sampled private water supply wells with DGU well registration numbers. 
 
Figure 5: Situation of sampled Groundwater Observation Wells (GWOWs) and Site Water Supply Wells (WWs) with DGU 
well registration numbers. 
  
WW1. DGU 17.1167 
WW1. DGU 17.1168-1 & 3 
DGU 17.1183 
DGU 17.1184 
DGU 17.1181 
DGU 17.1182 
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Table 3: Situation of groundwater sampling locations 
Type Name DGU number Easting (WGS84) 
Northing 
(WGS84) 
Groundwater observation 
wells, GWOWs 
P1 17.1181 576827 6349487 
P2 17.1182 576563 6349453 
P3 17.1183 576216 6350154 
P4 17.1184 576879 6349930 
Water works 
Dybvad 
17.716* 
17.717* 
17.1060* 
- - 
Flauenskjold 17.729 - - 
Try 10.658 - - 
Hellum 17.0062A - - 
Site water supply wells 
WW1 17,1167 576439 6349700 
WW2 17.1168-1 576436 6349677 
WW2 17.1168-3 576436 6349677 
Private water supply wells 
- 17.1095  577377 6350022 
- 17.1096 576556 6350906 
- 17.1101 574491 6349198 
- 17.1102 574532 6349077 
- 17.1108  577288 6349731 
- 17.1109  577091 6349029 
- 17.1111  575865 6348755 
- 17.1112  576675 6348783 
* Information from the Jupiter database - www.geus.dk [accessed 27-07-2015]. Information does not state if 
all three wells are providing water to the water work.  
 
2.2 Methodology 
The groundwater samples were collected either with a disposable 12 V pump or directly from taps installed in 
connection with the wells. After sampling the samples were put on ice in thermo boxes and sent for 
accredited laboratory analysis at Eurofins A/S. 
In situ measurements during sampling were performed with a multiparameter meters (HI98194, Hanna 
Instruments and YSI Professional Plus) or with single electrodes (Conductivity Meter 1530, IMPO Electronic 
A/S; pH/mv-meter 1510, IMPO Electronic A/S; Oxygen Meter HI9145, Hanna Instruments). The instruments 
were calibrated before each monitoring round. 
Sampling containers were delivered by the laboratory; Eurofins Miljø A/S. Containers for analysis of metals 
were delivered with HNO3 sample preservative in order to prevent precipitation on container walls. After 
sampling the samples were stored cold in insulated thermo-boxes and sent to the laboratory as soon as 
possible. Samples were named with the DGU or waterworks ID. The analysis of radiological parameters was 
done by DTU Nutech.  
Analysis methods and detection limits for chemical analysis can be seen on the original analysis reports pla-
ced in APPENDIX B to APPENDIX E. 
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2.3 Groundwater fluctuations and direction of flow 
Four data loggers were installed in the GWOWs to measure pressure fluctuations as a consequence of 
alterations in the situation of the groundwater table. The monitoring period reported here is running from April 
16th to start of May (Before Drilling), start of May – mid-August (During Drilling) and mid-August to 
September 21th 2015 (After Drilling). 
2.3.1 Situation of groundwater table 
Only pressure data from P1, P2 and P3 can be used due to the high pressure and artesian conditions in P4. 
The groundwater was stable if slightly falling in P2 and P3. In P1 the groundwater was also slightly falling 
until beginning of September from where it started to rise slightly. 
The overall direction of flow based on the groundwater table situations in P1, P2, and P3 is towards SSW. 
Table 4: Summary on situation of groundwater table 
Groundwater depth (m/DNN) P1 P2 P3 
Average (m) 16.2 17.0 20.5 
Maximum (m) 16.9 17.3 20.8 
Minimum (m) 15.7 16.7 14.9 
Standard deviation 0.3 0.2 0.2 
 
 
Figure 6: Fluctuations in GWOW groundwater tables 
2.3.2 Groundwater temperature 
The temperature was stable if slightly falling in P1, P2 and P3 until late June. In the period after this the 
temperature was rising. In P4 a series of sudden falls and rises with a magnitude of some 0,2 oC are 
observed. There is no explanation to this. See Table 5. 
 
 
 
 
 
 
Before Drilling After Drilling During Drilling
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Figure 7: Fluctuations in GWOW groundwater temperature 
 
Table 5: Summary of groundwater temperature 
Groundwater 
Temperature P1 P2 P3 P4 
Average (oC) 8,76 8,28 8,36 8,65 
Maximum (oC) 9,00 8,43 8,56 8,99 
Minimum (oC) 8,61 8,21 8,18 8,36 
Standard deviation 0,07 0,06 0,07 0,12 
 
See APPENDIX F for drilling logs and APPENDIX G for raw logging data. 
 
2.4 Groundwater analysis results 
Below a selection of results are summarized and compared. Summaries of analysis data, statistics and field 
data of are placed in APPENDIX A. The original analysis reports are placed in APPENDIX B to APPENDIX 
E.  
Due to the fact that analysis results before drilling are obtained over a period of some three years by a 
number of laboratories and sampling and analysis methods, some variation is to be expected.  
In general the values found for metals in 2012 are much lower than values from 2014 and 2015. There is no 
obvious reason for this. 
The data comparison will later be fully explained in a report covering all the phases – before, during and after 
drilling.  
During Drilling After Drilling Before Drilling 
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2.4.1 pH 
The pH values of the groundwater sampled during drilling varies between 5,8 and 8,7 averaging at 7,3; 
which is similar to before drilling, where the values varied between 5,5 and 8,3 averaging at 7,3.  
2.4.2 Suspended solids 
The amount of suspended solids before drilling are ranging from non-detected, < 0,5 mg/l, up to 160 mg/l 
with an average of 17 mg/l and a maximal variation of 6,60 times within each well/ waterworks.   
The amount of suspended solids during drilling are ranging from 0,5 mg/l up to 470 mg/l with an average of 
32 mg/l and a maximal variation of 15,00 times within each well/ waterworks.  
2.4.3 Sulfate 
The concentrations found during drilling varies between 0,32 and 110 mg/l with a maximal variation within 
each well/ waterworks of 8,75 times. 
The sulfate concentrations found before drilling are in the range of 0,44 – 110 mg/l with a maximal variation 
within each well/ waterworks of 2,29 times. 
2.4.4 Phosphorus 
The concentrations found during drilling are ranging from non-detected, < 0,01 mg/l, up to 3,1 mg/l with an 
average of 0,6 mg/l and a maximal variation of 2,18 times within each well/ waterworks. 
This is similar to before drilling, where the concentrations were ranging from non-detected, < 0,01 mg/l, to 
3,1 mg/l with an average of 0,54 mg/l and a maximal variation within each well/ waterworks of 6,18 times. 
2.4.5 Nitrogen (nitrite + nitrate) 
The Total-N concentrations found during drilling are ranging from 0,14 to 19 mg/l with an average value of 6 
mg/l and a maximal variation of 8,10 times within each well/ waterworks. 
This is similar to before drilling, where concentrations of Total-N were ranging from 0,43 – 15 mg/l with an 
average of 6 mg/l and a maximal variation of 1,82 times within each well/ waterworks. 
2.4.6 Aluminum 
The concentrations detected during drilling range from non-detect, < 30 µg/l, up to 800 µg/l with a maximal 
variation within each well/ waterworks of 8,21 times. 
This is similar to before drilling, where concentrations were ranging from non-detect, i.e. < 30 µg/l up to 1600 
µg/l with a maximal variation within each well/ waterworks of 7,67 times.  
The concentrations vary hugely between the sampled wells, however the maximal variations within each 
well/ waterworks is not greater than 8,21 times.  
2.4.7 Total Organic Carbon, TOC 
The concentrations detected during drilling range from 0,57 up to 42 mg/l with an average of 8 mg/l and a 
maximal variation of 2,11 times within each well/ waterworks. 
This is similar to before drilling, where the concentrations were ranging from 0,74 to 33 mg/l with an average 
on 8,1 mg/l and a maximal variation of 1,88 times within each well/ waterworks. 
The concentrations are generally very stable within each well/ waterworks as the maximal variation is not 
larger than 2,11 times. 
2.4.8 Volatile Organic Carbon, VOC 
The concentrations detected during drilling range from non-detect, < 0,5 mg/l, up to 20 mg/l with an average 
of 6 mg/l and a maximal variation within each well/ waterworks of 2,02 times. 
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This is similar to before drilling, where the concentrations were ranging from non-detect, < 0,5 mg/l, to 18 
mg/l with an average of 7,76 mg/l and a maximal variation of 1,47 times within each well/ waterworks, i.e. 
stable values. 
2.4.9 Non Volatile Organic Carbon, NVOC 
The concentrations in samples collected during drilling range from 0,57 to 30 mg/l with an average of 5 mg/l, 
the maximal variation within each well/ waterworks is 2,11 times.  
This is similar to before drilling, where concentrations of NVOC ranged from 0,6 to 21 mg/l with an average 
of 5 mg/l. Concentrations were stable within each well/ waterworks with a maximal variation of 2,73 times. 
2.4.10 Biological Oxygen Demand, BI5 
The concentrations detected during drilling range from non-detect, < 0,5 mg/l, up to 7,6 mg/l with an average 
of 1,2 mg/l and a maximal variation within each well/ waterworks of 10,74 times.  
The biological oxygen demand of the groundwater sampled before drilling range from non-detect, < 0,5 mg/l 
up to 2,1 mg/l with an average of 1,18 mg/l. Demands are stable within each well with a maximal variation on 
1,91 times.  
2.4.11 Chemical Oxygen Demand, COD 
The concentrations during drilling range from non-detect, < 5 mg/l, up to 93 mg/l with an average of 20 mg/l 
and a maximal variation of 2,00 times within each well/ waterworks.  
The chemical oxygen demand of the groundwater samples collected before drilling range from non-detect, < 
5 mg/l, up to 81 mg/l with an average of 20,13 mg/l. Demands are stable within each well with a maximal 
variation of 1,39 times.  
The concentrations and maximal variations are similar between samples collected before and during drilling. 
2.4.12 Elements 
A large number of elements have been quantified, however, only a few have been detected. Below the 
results for the six priority metals; cadmium, chromium, copper, lead, nickel and zinc, normally analyzed for 
during site surveys in Denmark, together with mercury are summarized. 
2.4.12.1 Cadmium 
The concentrations during drilling range from  non-detect, < 0,1 µg/l,  up to 0,27 µg/l with an average of 0,13 
µg/l. Concentrations are stable within each well/ waterworks with a maximal variation of 1,80 times. 
This is similar to before drilling, where the concentrations ranged from non-detect, < 0,1 µg/l,  up to 0,24 µg/l 
with an average of 0,11 µg/l. Concentrations were also stable within each well/ waterworks with a maximal 
variation of 2,10 times.  
2.4.12.2 Chromium 
The concentrations during drilling range from  non-detect, < 1 µg/l,  up to 3,1 µg/l with an average of 1,9 µg/l. 
Concentrations are stable within each well with a maximal variation of 1,63 times. 
This is in line with before drilling, where concentrations ranged from non-detect, < 1 µg/l, up to 3,7 µg/l with 
an average concentration of 0,65 µg/l. Concentrations were also stable within each well/ waterworks with a 
maximal variation of 1,85 times.  
2.4.12.3 Copper 
The concentrations during drilling range from non-detect, < 3 µg/l, up to 40 µg/l with an average of 10 µg/l. 
Concentrations are rather stable within each well with a maximal variation of 3,63 times. 
The concentrations are similar to before drilling, where the values were ranging from non-detect, < 3 µg/l, up 
to 47 µg/l with an average of 14,47 µg/l. Concentrations did though vary considerably within each well/ 
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waterworks with a maximal variation of 41,38 times. There is no obvious reason for this variation before 
drilling. 
2.4.12.4 Lead 
The concentrations during drilling range from non-detect, < 1 µg/l, up to 7,4 µg/l with an average of 3,0 µg/l 
and a maximal variation of 3,24 times within each well/ waterworks. 
Before drilling lead was detected in concentrations ranging from non-detect, < 1 µg/l, up to 2,6 µg/l with an 
average of 1,07 µg/l. Concentrations did then vary considerably within each well/ waterworks with a maximal 
variation of 39,47 times. There is no obvious reason for this variation before drilling. 
2.4.12.5 Nickel 
The concentrations during drilling range from non-detect, < 1 µg/l, up to 29 µg/l with an average of 5 µg/l and 
a maximal variation of 7,22 times within each well/ waterworks. 
Concentrations of nickel before drilling ranged from 0,6 to 28 µg/l with an average of 2,0 µg/l. Concentrations 
varied considerably within each well/ waterworks with a maximal variation of 38,36 times. There is no 
obvious reason for this variation seen before drilling.  
2.4.12.6 Zinc 
The concentrations during drilling range from non-detect, < 5 µg/l, up to 380 µg/l with an average of 57 µg/l 
and a maximal variation of 10,00 times within each well/ waterworks. 
Zinc concentrations before drilling ranged from non-detect, < 0,50/ 5 µg/l, up to 280 µg/l with an average of 
58,8 µg/l. Concentrations vary considerably within each well/ waterworks with a maximal variation on 121,43 
times. There is no obvious reason for this variation seen before drilling.   
2.4.12.7 Mercury 
No mercury was detected above the detection limits of 0,050 µg/l or 0,1 µg/l in the sampled groundwater 
either before or during drilling.  
2.4.13 Hydrocarbons 
2.4.13.1 Methane 
The concentrations of methane detected in samples during drilling are ranging from non detect, < 0,005 mg/l, 
up to 76 mg/l with an average of 13 mg/l and a maximal variation of 8,67 times within each well/ waterworks. 
The concentrations detected before drilling are ranging from non detect < 0,005 mg/l, up to 130 mg/l with an 
average of 13 mg/l and a maximal variation of 452 times, seen in water work 72098. However this is mostly 
due to a low detection limit. Otherwise the concentrations are rather stable in each well. 
The concentrations found are on par or higher than what are described from the national data referred to in 
the EBS.  
Due to temporary closures of the laboratories at Aarhus and Aalborg universities it has not been possible to 
analyze the C12/C13 ratio and thus to determine whether the methane origin is biogenic or petrogenic. 
2.4.13.2 Total Hydrocarbons 
C6H6-C10 was detected at a concentration of 5,2 µg/l in one sample obtained during the drilling campaign. No 
hydrocarbons have been detected in the sampled groundwater before drilling. (Detection limits: C6H6-C10 < 2 
µg/l, C10-C25 < 8 µg/l and C25-C35 < 9/ 10 µg/l.)  
2.4.13.3 BTEX 
During drilling, BTEX (sum) was detected at a maximum concentration of 2,7 µg/l (DGU-number 17.1181, in 
the 3rd round during drilling), trace concentrations up to 0,059 µg/l BTEX (sum) were detected in six different 
wells for the 1st and 2nd round during drilling. The concentration of 2,7 µg/l is higher compared to the 
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maximum concentration of BTEX (sum) observed during the before drilling campaign of 0,11 µg/l (17.1168-3, 
1st round of EMoS before drilling). 
2.4.13.4 Poly Aromatic Hydrocarbons, PAH  
In the samples collected during drilling naphthalene was detected above the analytical limit of detection in 
four samples (DGU 17.1181, 17.1183, 17.1168-1, 17.1168-3) over the three different sampling rounds. The 
highest concentration observed was during the 3rd monitoring round at 1,2 µg/l (DGU 17.1181). During the 1st 
and 2nd monitoring campaign during drilling naphthalene concentrations were not observed above the 
analytical limit of detection for DGU 17.1181.  
In addition to naphthalene, acenaphthylene, acenaphthene, fluorene, phenanthrene, anthracene, and pyrene 
were detected in well 17.1181 in concentrations up to 0,097 µg/l during the 3rd round of sampling during 
drilling. In the 1st and 2nd sampling rounds, concentrations above the limit of detection where not observed in 
well 17.1181.  
Before drilling, concentrations of naphthalene (up to 0,03 µg/l) were detected in two wells (DGU 17.1168-3 
and 17.1108).  
2.4.14 Naturally Occurring Radioactive Materials, NORM. 
The level of radioactivity in the ground water samples are as to be expected for the geology. The low 
activities are as to be expected by far caused by radon and potassium 40. Uranium and thorium are only 
present in trace quantities (mBq/l).  
There is only little variation between the water sampling rounds with no obvious trends. 
 
2.5 General evaluation of groundwater  
The substances and concentrations detected in the groundwater are consistent with the overall surface 
activities and geology. 
 
 Phosphorus and nitrate are found in concentrations normal for intensively farmed areas. 
 Chloride, bromine and iodine is found in high concentrations in the deep borings (50 meters or 
more) consistent with the lithology being build up by of old seabed sediments. 
 Conductivity is also generally higher the deeper the origin of the water which is also consistent with 
the lithology being built up by of old seabed sediments. 
 Methane concentrations are in places high. This is to be expected due to the layers of old sea bed 
rich in organics covering the area. 
 There are not found any significant geographical trends in the groundwater data. 
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3.0 SURFACE WATER  
Surface water conditions have been monitored at sampling locations upstream and downstream of the well 
pad in the low land meadow located west from the well pad. Monitoring activities during drilling are presented 
in Table 6. 
Table 6: Surface water monitoring activities before and during drilling  
Activity Date 
Surface water sampling, Round 1 (during drilling) June 9–12 2015 
Surface water sampling, Round 2 (during drilling) July 6–7 2015 
 
Note that during drilling, TOTAL did not utilize the discharge to the local surface water environment the 
Ovnstrup bæk.  
3.1 Location of monitoring stations  
For general consistency, the sampling locations included some of those used during the EBS (F1 and F2), 
completed by additional locations (F10 and F14). The coordinates of the stations are as follows: 
Station 
number River/ stream 
Easting 
(WGS 84) 
Northing (WGS 
84) 
F1 Ovnstrup bæk, upstream discharge point 574965 6350478 
F2 Ovnstrup bæk, downstream discharge point 576754 6349146 
F10 Ovnstrup bæk, upstream discharge point 576097 6349893 
F14 Ovnstrup bæk, at discharge point 576377 6349581 
 
In Figure 8 the location of the monitoring stations are displayed on a map.  
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Figure 8: Situation of surface water monitoring locations 
 
3.2 Methodology  
Water samples of surface water were collected for analyses during two rounds of sampling as requested by 
TEP DK. The following information was gathered for each water sample:  
 Coordinates (WGS 84),  
 Position,  
 Depth,  
 Sampling technique,  
 General aspect,  
 In situ measurements of pH, conductivity, temperature, redox potential and dissolved oxygen, colour 
and odour.  
 Photographs. 
 
The sample information has been provided on a running basis to TEP DK. 
  
The surface water samples were collected using a whale pump mounted with a PE-tube. The pump was 
submerged approximately 10 cm below the surface, placed in the middle of the stream.  
In situ measurements were done with a multiparameter meter (HI98194, Hanna Instruments) or with single 
electrodes (Conductivity Meter 1530, IMPO Electronic A/S; pH/mv-meter 1510, IMPO Electronic A/S; Oxygen 
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Meter HI9145, Hanna Instruments). The instruments were calibrated before each monitoring round. Values 
were recorded when parameters were stable, samples were then collected.   
The sampling containers were delivered by the analysis laboratory; Eurofins Miljø A/S. Containers for 
analysis of metals were delivered with HNO3 sample preservative in order to prevent precipitation on 
container walls. After sampling the samples were stored cold in insulated thermo-boxes and sent to the 
laboratory as soon as possible. Samples were named with the DGU or waterworks ID. The analysis of 
radiological parameters was done by DTU Nutech.  
Analysis methods and detection limits for chemical analysis can be seen on the original analysis reports in 
APPENDIX E, APPENDIX H and APPENDIX I. 
 
3.3 Surface water analysis results  
The analysis results of the surface waters around the Vendsyssel-1 Site collected during the EMoS during 
drilling are consistent with the results of the EMoS before drilling [2] and the five EBS surface water samples 
[1]. TOTAL has reported that there have not been any discharges from the drilling site to Ovnstrup bæk, 
which indicates that the variability in the data is natural.   
However, direct comparisons of the EBS and EMoS are somewhat difficult. The fact that the EBS-sampling 
took place in September 2013 after a heavy rainfall and the EMoS before drilling took place in March 2015  
and the EMoS during drilling took place in June and July 2015 means that a number of parameters vary. 
Especially biologically influenced parameters such as carbon content, oxygen demand and turbidity are 
influenced. Other parameters such as element concentrations are affected as well, but it is not possible to 
evaluate the variations meaningfully due to the large number of possible processes that might have taken 
place. 
Below a selection of results are summarized and compared with the results in the report covering the period 
before drilling [2]. Summaries of analysis data, statistics and field data of are placed in APPENDIX A. The 
original analysis reports are placed in APPENDIX E, APPENDIX H and APPENDIX I. 
The data comparison will later be fully explained in a report covering all the phases – before, during and after 
drilling.  
 
3.3.1 pH 
The pH of the surface waters in the EMoS during drilling range between 7,7 and 7,9, which is comparable to 
the values in the EMoS before drilling, where the values ranged between 7,5 and 7,8. The surface waters 
are slightly alkaline relatively soft waters. pH of surface waters was not measured in the EBS.  
3.3.2 Sulfate  
The sulfate concentrations found in the EMoS during drilling are ranging between 31 and 39 mg/l, with an 
average value of 35 mg/l. These values are comparable to the ones found in the EMoS before drilling, where 
the values were ranging from 29 to 39 mg/l with an average of 35 mg/l. Sulfate in surface waters was not 
addressed during the EBS. 
3.3.3 Phosphorus 
With concentrations ranging from 0,081 to 0,16 mg/l and an average of 0,12 mg/l the phosphorus 
concentrations found in the EMoS during drilling are almost identical to the values found during the EMoS 
before drilling (0,074 – 0,17 mg/l) and during the EBS (0,11 – 0,24 mg/l). 
3.3.4 Nitrogen (nitrite + nitrate)  
The nitrogen concentrations found in the EMoS during drilling are ranging from 3,1 to 3,8 mg/l with an 
average of 3,4 mg/l. These are concentrations comparable to the findings in the EMoS before drilling (Total-
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N: 1,6 – 4,3 mg/l with an average of 3,3 mg/l) and to the concentrations found in the EBS (Total-N: 2,4 – 5,8 
mg/l). 
3.3.5 Aluminum  
The aluminum levels detected in the EMoS during drilling ranged 61 to 230 µg/l, which is comparable to the 
levels detected in the EMoS before drilling, 43 – 190 µg/l.  
The concentrations found in the EMoS before and during drilling are however far lower than what was 
detected during the EBS, 180 – 3600 µg/l. The reason for the difference is not evident but seems to support 
the suggestion of anthropogenic origin of the high aluminum concentrations detected in the EBS. 
3.3.6 Total Organic Carbon, TOC  
With concentrations ranging from 4,9 to 8,7 mg/l and an average of 7,0 mg/l the total organic carbon 
concentrations found in the EMoS during drilling are comparable to the 3,4 – 7,3 mg/l and average of 5,7 
mg/l found during the EMoS before drilling.  
The concentrations found in the EMoS before and during drilling are lower than the 13 – 24 mg/l found 
during the EBS. This is probably explained by seasonal variations.   
3.3.7 Volatile Organic Carbon, VOC  
No VOC was detected above the detection limit of 0,5 mg/l in the sampled surface water either in the EMoS 
before or during drilling. VOC in surface waters was not measured in the EBS. 
3.3.8 Non Volatile Organic Carbon, NVOC  
NVOC and TOC values for the EMoS samples before and during drilling are identical which is to be expected 
since no other carbon sources including VOCs are identified. NVOC in surface waters was not addressed 
during the EBS.  
3.3.9 Biological Oxygen Demand, BI5 
With values ranging from 0,89 to 2,0 mg/l and an average of 1,3 mg/l, the biological oxygen demands found 
in the EMoS during drilling are comparable to the values found in the EMoS before drilling, where the values 
were ranging from 1,1 to 1,6 mg/l and the average value was 1,3 mg/l.  
The values found during the EMoS before and during drilling are about half of the 1,6 – 4,2 mg/l found during 
the EBS. This is probably explained by seasonal variations.   
3.3.10 Chemical Oxygen Demand, COD 
With values ranging from 15 to 27 mg/l and an average of 22 mg/l, the total chemical oxygen demands found 
in the EMoS during drilling are comparable to the concentrations found in the EMoS before drilling, where 
the values were ranging from 17 to 35 mg/l with an average of 23 mg/l. 
The values found in the EMoS before and during drilling are nearly half of the 30 - 54 mg/l found during the 
EBS. This is probably explained by seasonal variations.   
3.3.11 Elements 
A large number of elements have been quantified during the EMoS. However, only a few have been 
detected. Below the results for the six priority metals; cadmium, chromium, copper, lead, nickel and zinc, 
normally analyzed for during site surveys in Denmark together with mercury are summarized. 
3.3.11.1 Cadmium 
Cadmium was not detected above the detection limit of 0,1 µg/l in the EMoS during drilling. In the EMoS 
before drilling cadmium was detected in one sample (0,14 µg/l) out of seven, while it was detected in one of 
five surface water samples in the EBS (0,074 µg/l).  
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3.3.11.2 Chromium 
No chromium was detected above the detection limit of 1 µg/l in the sampled surface water either in the 
EMoS before or during drilling. Chromium was detected in all five surface water samples in the EBS with 
concentrations up to 5,4 µg/l.  
3.3.11.3 Copper 
Copper was detected at a concentration of 3,5 µg/l in one out of eight samples in the EMoS during drilling. 
No copper was detected above the detection limit of 3 µg/l in the sampled surface water during the EMoS 
before drilling, in the EBS copper was detected in all five surface water samples in concentrations up to 4,3 
µg/l.  
3.3.11.4  Lead 
No lead was detected above the detection limit of 1 µg/l in the sampled surface water either in the EMoS 
before or during drilling. Lead was detected in four out of five surface water samples in the EBS, with 
concentrations up to 2,5 µg/l.  
3.3.11.5 Nickel 
Nickel was detected in three out of eight samples in the EMoS during drilling, the concentrations are ranging 
1,0 to 1,4 µg/l. No nickel was detected above the detection limit of 1 µg/l in the sampled surface water in the 
EMoS before drilling, while it was detected in three out of five surface water samples in the EBS, in 
concentrations up to 3,6 µg/l.  
3.3.11.6 Zinc 
No zinc was detected above the detection limit of 5 µg/l in the sampled surface water either in the EMoS 
before or during drilling. Zinc was detected in three out of five surface water samples in the EBS, with 
concentrations up to 11 µg/l.  
3.3.11.7 Mercury 
No mercury was detected above the detection limit in the sampled surface water in either the EBS (<0,050 
µg/l) or the EMoS before or during drilling (<0,1 µg/l).  
3.3.12 Hydrocarbons 
3.3.12.1 Methane 
Methane was detected in all eight surface water samples, in concentrations ranging between 0,009 and 
0,075 mg/l, which are comparable to the concentrations detected in the EMoS before drilling, where 
concentrations were ranging 0,013 and 0,091 mg/l in all seven samples. Methane in surface waters was not 
measured in the EBS. 
3.3.12.2 Total Hydrocarbons 
No (petroleum) hydrocarbons have been detected above the detection limit in the sampled surface water 
either during the EMoS before or during drilling (C6H6-C10 < 2 µg/l, C10-C25 < 8 µg/l and C25-C35 < 9µg/l). In 
two of the five EBS surface water samples petroleum hydrocarbons were detected in concentrations up to 38 
µg/l, these were not the same samples as in which toluene was detected.  
3.3.12.3 BTEX 
No benzene, toluene, ethyl-benzene or xylenes, BTEX, have been detected above the detection limit of 0,02 
µg/l in the sampled surface water either during the EMoS before or during drilling. Trace elements (0,024 µg/l 
and 0,029 µg/l) of toluene were detected in two samples in the EBS.  
3.3.13 Poly Aromatic Hydrocarbons, PAH  
No poly aromatic hydrocarbons were detected above the detection limit of 0,01 µg/l in the sampled surface 
water in either the EMoS before or during drilling or the EBS. 
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3.3.14 Naturally Occurring Radioactive Materials, NORM 
The level of radioactivity in the surface water samples are as to be expected for the geology. The low 
activities found are as expected by far caused by radon and potassium 40. Uranium and thorium are only 
present in trace quantities (mBq/l).  
There is only little variation between the water sampling rounds in the EMoS before and during drilling with 
no obvious trends. Radioactive materials were not measured in the EBS. 
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APPENDIX A  
DATA SUMMARY TABLES - CHEMICAL ANALYSIS AND FIELD 
PARAMETERS 
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Explanation of colour coding of results; 
 
For each well the maximum value has been divided by the minimum value in order to display large variations 
in the data for each well. 
 
 White indicates negative values or no data on which the operation is meaningful 
 Green indicates values within a range of 1 - 3 
 Yellow indicates values within a range of > 3 – 10 
 Orange indicates values within a range of > 10 – 50 
 Red indicates values > 50 
 
In some analysis provided by Eurofins a few elements like iron and manganese occurs two times often in 
varying concentrations. This is caused by the analysis being carried out in packages, with more analysis 
performed at the same time. Analysis methods and detection limits differ between the packages. 
 
In cases where the parameter has not been detected above the detection limit, this is depicted by “0” in the 
column for minimum and maximum values.   
 
 Please see original analysis reports for detection limits and analysis methods in APPENDIX B to APPENDIX 
E, APPENDIX H and APPENDIX I. 
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Table 7: Field and analysis data for Try and Flauenskjold Water Works  
 10.658 10.658 10.658 Min Max  Average Max/Min 17.729 17.729 17.729 Min Max  Average  Max/Min Unit 
Batch/Registration number EUDKVE-00312019 
EUDKVE-
00322988 
EUDKVE-
00332012     
EUDKVE-
00312022 
EUDKVE-
00322990 
EUDKVE-
00332003     
 
Sample number 835-2015-80248498 
835-2015-
80233349 
835-2015-
80247981     
835-2015-
80248495 
835-2015-
80233347 
835-2015-
80247984     
 
Locations Waterworks Waterworks Waterworks Waterworks Waterworks Waterworks  
Sampling dates 10-06-2015 08-07-2015 06-08-2015 10-06-2015 08-07-2015 06-08-2015  
Conductivity (field) 0,560 0,407 0,446 0,407 0,560 0,471 1,38 0,395 0,281 0,284 0,281 0,395 0,320 1,41 mS/cm 
pH (field) 7,51 7,48 7,48 7,48 7,51 7,49 1,00 7,75 7,65 7,77 7,65 7,77 7,72 1,02 pH 
Redox potential (field) 25 -9 -20 -20 25 -1 -103 -109 -124 -124 -103 -112 mV 
Temperature (field) 10,9 9,0 11,0 9,0 11,0 10,3 1,22 8,7 8,7 8,8 8,7 8,8 8,7 1,01 °C 
Dissolved oxygen (field) 0,00 0,01 0,60 0,00 0,60 0,20 0,00 0,00 0,32 0,00 0,32 0,11 mg/l 
Smell (field) ## 0 0 0 0 0 0  
Color (field) # 0 0 0 0 0 0  
pH 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 1,00 7,8 7,7 7,8 7,7 7,8 7,8 1,01 pH 
Suspended solids 0,5 < 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,00 2,2 < 0,5 1,2 1,2 2,2 1,7 1,83 mg/l 
Turbidity 0,55 1,1 0,46 0,46 1,1 0,7 2,39 2,5 2,1 2,1 2,1 2,5 2,2 1,19 FTU 
Ammonium 0,055 0,13 0,12 0,06 0,13 0,10 2,36 0,48 0,48 0,49 0,48 0,49 0,48 1,02 mg/l 
Nitrite 0,014 0,034 0,033 0,014 0,034 0,027 2,43 0,025 0,024 0,032 0,024 0,032 0,027 1,33 mg/l 
Nitrate 13 13 14 13 14 13 1,08 0,65 0,82 1,1 0,65 1,1 0,9 1,69 mg/l 
Total-N 3,1 3,4 3,4 3,1 3,4 3,3 1,10 0,64 0,72 0,7 0,64 0,72 0,69 1,13 mg/l 
Total-P 0,050 0,079 0,058 0,050 0,079 0,062 1,58 0,19 0,19 0,18 0,18 0,19 0,19 1,06 mg/l 
Chloride 42 39 39 39 42 40 1,08 26 26 27 26 27 26 1,04 mg/l 
Fluoride 0,15 0,12 0,14 0,12 0,15 0,14 1,25 0,24 0,24 0,22 0,22 0,24 0,23 1,09 mg/l 
Sulfate 76 79 80 76 80 78 1,05 33 34 35 33 35 34 1,06 mg/l 
Hydrogencarbonate 214 214 211 211 214 213 1,01 173 173 170 170 173 172 1,02 mg/l 
Aluminium (Al) < 30 < 30 < 30 0 0 < 30 < 30 < 30 0 0 µg/l 
Antimony (Sb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Arsenic (As) 1,0 < 1 1,3 1,0 1,3 1,2 1,30 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Barium (Ba) 14 11 14 11 14 13 1,27 13 11 19 11 19 14 1,73 µg/l 
Beryllium (Be) < 5 < 5 < 5 0 0 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Bismuth (Bi) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Boron (B) < 50 < 50 < 50 0 0 < 50 < 50 < 50 0 0 µg/l 
Bromine (Br) < 100 < 100 < 100 0 0 < 100 < 100 110 110 110 110 1,00 µg/l 
Cadmium (Cd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Calcium (Ca) 83 86 86 83 86 85 1,04 54 56 56 54 56 55 1,04 mg/l 
Cerium (Ce) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Cesium (Cs) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Chromium (Cr) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Cobalt (Co) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
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Copper (Cu) < 3 < 3 < 3 0 0 < 3 < 3 < 3 0 0 µg/l 
Dysprosium (Dy) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Erbium (Er) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Europium (Eu) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Gadolinium (Gd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Gallium (Ga) 1,6 1,5 2,1 1,5 2,1 1,7 1,40 1,5 1,6 2,7 1,5 2,7 1,9 1,80 µg/l 
Hafnium (Hf) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Holmium (Ho) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Iodine (I) 6,3 18 10 6,3 18 11 2,86 9 45 19 9 45 24 5,00 µg/l 
Iron (Fe) 0,10 0,23 0,15 0,10 0,23 0,16 2,30 0,55 0,55 0,57 0,55 0,57 0,56 1,04 mg/l 
Iron (Fe) 95 170 120 95 170 128 1,79 520 410 530 410 530 487 1,29 µg/l 
Lanthan (La) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Lead (Pb)  < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Lithium (Li) < 10 < 10 < 10 0 0 < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Lutetium (Lu) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Magnesium (Mg) 13 14 13 13 14 13 1,08 7,6 7,9 7,8 7,6 7,9 7,8 1,04 mg/l 
Manganese (Mn) 0,13 0,13 0,14 0,13 0,14 0,13 1,08 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 mg/l 
Manganese (Mn) 130 97 110 97 130 112 1,34 110 82 110 82 110 101 1,34 µg/l 
Mercury (Hg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Molybdenum (Mo) 1,1 < 1 < 1 1,1 1,1 1,1 1,00 1 < 1 < 1 1 1 1 1,00 µg/l 
Neodymium (Nd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Nickel (Ni) 1,2 < 1 < 1 1,2 1,2 1,2 1,00 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Niobium (Nb) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Osmium (Os) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Palladium (Pd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Platinum (Pt) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Potassium (K) 3,8 3,6 4,0 3,6 4,0 3,8 1,11 1,2 1,1 1,3 1,1 1,3 1,2 1,18 mg/l 
Praseodym (Pr) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rhenium (Re) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rhodium (Rh) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rubidium (Rb) < 10 < 10 < 10 0 0 < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Rutenium (Ru) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Samarium (Sm) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Selenium (Se) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Silver (Ag) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Sodium (Na) 18 19 19 18 19 19 1,06 16 17 17 16 17 17 1,06 mg/l 
Strontium (Sr) 230 190 230 190 230 217 1,21 120 100 140 100 140 120 1,40 µg/l 
Tantalum (Ta) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Tellur (Te) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
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Terbium (Tb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thallium (Tl) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thorium (Th) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thulium (Tm) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Tin (Sn) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Tungsten (W) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Uranium (U) 2,5 2,1 2,3 2,1 2,5 2,3 1,19 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Vanadium (V) < 5 < 5 < 5 0 0 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Ytterbium (Yb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Yttrium (Y) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Zinc (Zn) 17 13 11 11 17 14 1,55 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Zirkonium (Zr) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
BI5, biochemical oxygen 
demand < 0,5 0,63 < 0,5 0,63 0,63 0,63 1,00 < 0,5 0,89 1,4 0,89 1,4 1,1 1,57 mg/l 
COD, chemical oxygen 
consumption < 5 6,8 < 5 6,8 6,8 6,8 1,00 < 5 6,5 < 5 6,5 6,5 6,5 1,00 mg/l 
VOC, volatile organic carbon < 0,5 < 0,5 < 0,5 0 0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0 0 mg/l 
NVOC, non volatile organic 
carbon 0,86 1,0 0,94 0,86 1,0 0,9 1,16 0,93 0,99 1,1 0,93 1,1 1,0 1,18 mg/l 
TOC, total organic carbon 0,86 1,0 0,94 0,86 1,0 0,9 1,16 0,93 0,99 1,1 0,93 1,1 1,0 1,18 mg/l 
Benzene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 0,024 < 0,02 0,024 0,024 0,024 1,00 µg/l 
Toluene 0,034 < 0,02 < 0,02 0,034 0,034 0,034 1,00 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Ethylbenzene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
o-Xylene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
m+p-Xylene 0,025 < 0,02 < 0,02 0,025 0,025 0,025 1,00 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Sum af xylenes 0,025 # # 0,025 0,025 0,025 1,00 # # # 0 0 µg/l 
BTEX (sum) 0,059 # # 0,059 0,059 0,059 1,00 # 0,024 # 0,024 0,024 0,024 1,00 µg/l 
Naphthalene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Methane < 0,005 < 0,005 0,007 0,007 0,007 0,007 1,00 0,21 0,97 1,1 0,21 1,1 0,8 5,24 mg/l 
C6H6-C10 < 2 < 2 < 2 0 0 < 2 < 2 < 2 0 0 µg/l 
C10-C25 < 8 < 8 < 8 0 0 < 8 < 8 < 8 0 0 µg/l 
C25-C35 < 9 < 9 < 9 0 0 < 9 < 9 < 9 0 0 µg/l 
Sum (C6H6-C35) # # # 0 0 # # # 0 0 µg/l 
Naphthalene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Acenaphthylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Acenaphthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Fluorene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Phenanthrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Fluoranthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Pyrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
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Benzo(a)anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Chrysene/ Triphenylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(b+j+k)fluoranthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(a)pyrene < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 µg/l 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Dibenzo(a,h)anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(g,h,i)perylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Sum PAH (16 EPA) # # # 0 0 # # # 0 0 µg/l 
Ionic balance -3,1 -0,7 -1,2 -3,1 -0,7 -1,7 -2,2 -0,5 -0,5 -2,2 -0,5 -1,1 % 
Aniones, total 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 1,00 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 1,00 mEq/l 
Cationes, total 6,1 6,4 6,3 6,1 6,4 6,3 1,05 4,1 4,3 4,3 4,1 4,3 4,2 1,05 mEq/l 
Total alfa 0,06 0,04 0,08 0,04 0,08 0,06 2,17 0,07 0,05 0,08 0,05 0,08 0,07 1,60 Bq/L 
Total beta  1,0 2,4 3,2 1,0 3,2 2,2 3,22 0,8 1,3 3,1 0,8 3,1 1,8 3,87 Bq/L 
K-40 3,4 3,8 3,7 3,4 3,8 3,6 1,11 2,8 0,2 3,3 0,2 3,3 2,1 13,32 Bq/L 
Rn-222* 4,4 3,3 4,7 3,3 4,7 4,1 1,43 7,8 7,1 9,9 7,1 9,9 8,3 1,40 Bq/L 
Ra-226 0,06 0,03 0,03 0,03 0,06 0,04 2,30 0,10 0,02 0,04 0,02 0,10 0,05 4,77 Bq/L 
Ra-228 0,08 0,06 0,05 0,05 0,08 0,06 1,71 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 1,27 Bq/L 
Th-232 0,009 0,021 0,017 0,009 0,021 0,016 2,37 0,009 0,021 0,019 0,009 0,021 0,016 2,51 mBq/L 
U-238 27,3 27,5 26,8 26,8 27,5 27,2 1,02 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 1,10 mBq/L 
* Analyses of radon-222, with a halftime on 3.8 days, were conducted quickly after arrival to the laboratory in order to minimize loss due to decay. Results are given for time of sampling. 
# 0: clear, 1: clear/bubbles, 2: little turbid/ slightly unclear, 3: yellow/ yellowish, 4: some color and biofilm, 5: clear with yellow/ brown biofilm, 6: clear with rust particles, 7: brownish 
##: 0: no smell, 1: smell of sulphur/ hydrogen sulphide, 2:organic smell, 3: metallic, 4: smell 
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Table 8: Field and analysis data Dybvad and Hellum Water Works 
 70393 70393 70393 Min Max  Average  Max/Min 72098 72098 72098 Min Max  Average  Max/Min Unit 
Batch/Registration 
number 
EUDKVE- 
00312024 
EUDKVE- 
00322989 
EUDKVE- 
00332010     
EUDKVE- 
00312970 
EUDKVE- 
00323553 
EUDKVE- 
00332013     
 
Sample number 835-2015- 80248493 
835-2015- 
80233348 
835-2015- 
80247979     
835-2015- 
80248421 
835-2015- 
80233324 
835-2015- 
80247982     
 
Locations Waterworks Waterworks Waterworks Waterworks Waterworks Waterworks  
Sampling dates 10-06-2015 08-07-2015 06-08-2015 10-06-2015 08-07-2015 06-08-2015  
Conductivity (field) 0,498 0,403 0,405 0,403 0,498 0,435 1,24 0,333 0,254 0,245 0,245 0,333 0,277 1,36 mS/cm 
pH (field) 7,69 7,38 7,54 7,38 7,69 7,54 1,04 7,88 7,89 7,88 7,88 7,89 7,88 1,00 pH 
Redox potential (field) 33 60 30 30 60 41 2,00 -108 -126 -126 -126 -108 -120 mV 
Temperature (field) 9,8 9,9 10,8 9,8 10,8 10,2 1,10 8,9 11,6 8,9 8,9 11,6 9,8 1,30 °C 
Dissolved oxygen (field) 3,81 0,72 1,56 0,72 3,81 2,03 5,29 0,00 0,08 0,46 0,00 0,46 0,18 mg/l 
Smell (field) ## 0 0 0 0 1 0  
Color (field) # 0 5 0 0 0 0  
pH 7,7 7,5 7,6 7,5 7,7 7,6 1,03 8,0 7,7 7,9 7,7 8,0 7,9 1,04 pH 
Suspended solids 1,4 0,8 2,1 0,8 2,1 1,4 2,63 6,9 < 0,5 1,3 1,3 6,9 4,1 5,31 mg/l 
Turbidity 0,29 0,4 0,22 0,22 0,4 0,3 1,82 1,7 2,1 2,1 1,7 2,1 2,0 1,24 FTU 
Ammonium 0,39 0,46 0,43 0,39 0,46 0,43 1,18 0,78 0,59 0,75 0,59 0,78 0,71 1,32 mg/l 
Nitrite 0,17 0,14 0,11 0,11 0,17 0,14 1,55 < 0,001 < 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 1,00 mg/l 
Nitrate 4,4 7,0 5,3 4,4 7,0 5,6 1,59 < 0,3 < 0,3 < 0,3 0 0 mg/l 
Total-N 1,6 2,4 1,6 1,6 2,4 1,9 1,50 0,68 0,61 0,67 0,61 0,68 0,65 1,11 mg/l 
Total-P 0,042 0,075 0,068 0,042 0,075 0,062 1,79 0,2 0,19 0,22 0,19 0,22 0,20 1,16 mg/l 
Chloride 41 39 38 38 41 39 1,08 24 23 25 23 25 24 1,09 mg/l 
Fluoride 0,18 0,14 0,15 0,14 0,18 0,16 1,29 0,21 0,23 0,21 0,21 0,23 0,22 1,10 mg/l 
Sulfate 60 56 64 56 64 60 1,14 1,8 2,8 0,32 0,32 2,8 1,64 8,75 mg/l 
Hydrogencarbonate 209 221 205 205 221 212 1,08 183 181 184 181 184 183 1,02 mg/l 
Aluminium (Al) < 30 < 30 < 30 0 0 < 30 < 30 < 30 0 0 µg/l 
Antimony (Sb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Arsenic (As) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Barium (Ba) 27 19 35 19 35 27 1,84 15 9,9 19 9,9 19 15 1,92 µg/l 
Beryllium (Be) < 5 < 5 < 5 0 0 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Bismuth (Bi) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Boron (B) < 50 < 50 60 60 60 60 1,00 < 50 < 50 < 50 0 0 µg/l 
Bromine (Br) 160 130 270 130 270 187 2,08 100 < 100 130 100 130 115 1,30 µg/l 
Cadmium (Cd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Calcium (Ca) 68 72 72 68 72 71 1,06 55 46 48 46 55 50 1,20 mg/l 
Cerium (Ce) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Cesium (Cs) 2,9 < 0,1 < 0,1 2,9 2,9 2,9 1,00 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Chromium (Cr) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Cobalt (Co) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
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Copper (Cu) < 3 < 3 < 3 0 0 < 3 13 < 3 13 13 13 1,00 µg/l 
Dysprosium (Dy) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Erbium (Er) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Europium (Eu) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Gadolinium (Gd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Gallium (Ga) 2,7 2,8 5,3 2,7 5,3 3,6 1,96 3,0 1,6 3,0 1,6 3,0 2,5 1,88 µg/l 
Hafnium (Hf) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Holmium (Ho) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Iodine (I) 23 48 460 23 460 177 20,00 46 24 110 24 110 60 4,58 µg/l 
Iron (Fe) 0,22 0,13 0,15 0,13 0,22 0,17 1,69 0,5 0,54 0,56 0,50 0,56 0,53 1,12 mg/l 
Iron (Fe) 200 100 160 100 200 153 2,00 400 380 510 380 510 430 1,34 µg/l 
Lanthan (La) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Lead (Pb)  < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Lithium (Li) < 10 < 10 < 10 0 0 < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Lutetium (Lu) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Magnesium (Mg) 12 12 12 12 12 12 1,00 6,4 6,6 6,7 6,4 6,7 6,6 1,05 mg/l 
Manganese (Mn) 0,2 0,22 0,21 0,20 0,22 0,21 1,10 0,092 0,093 0,12 0,092 0,12 0,10 1,30 mg/l 
Manganese (Mn) 190 160 200 160 200 183 1,25 110 64 100 64 110 91 1,72 µg/l 
Mercury (Hg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Molybdenum (Mo) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Neodymium (Nd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Nickel (Ni) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 1,1 < 1 1,1 1,1 1,1 1,00 µg/l 
Niobium (Nb) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Osmium (Os) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Palladium (Pd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Platinum (Pt) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Potassium (K) 3,2 2,6 3,4 2,6 3,4 3,1 1,31 1,4 1,3 1,6 1,3 1,6 1,4 1,23 mg/l 
Praseodym (Pr) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rhenium (Re) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rhodium (Rh) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rubidium (Rb) < 10 < 10 < 10 0 0 < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Rutenium (Ru) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Samarium (Sm) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Selenium (Se) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Silver (Ag) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Sodium (Na) 24 26 25 24 26 25 1,08 15 16 15 15 16 15 1,07 mg/l 
Strontium (Sr) 180 150 310 150 310 213 2,07 140 95 170 95 170 135 1,79 µg/l 
Tantalum (Ta) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Tellur (Te) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
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Terbium (Tb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thallium (Tl) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thorium (Th) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thulium (Tm) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Tin (Sn) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Tungsten (W) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Uranium (U) 1,1 0,88 1,1 0,88 1,1 1,0 1,25 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Vanadium (V) < 5 < 5 < 5 0 0 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Ytterbium (Yb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Yttrium (Y) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Zinc (Zn) < 5 < 5 5,1 5,1 5,1 5,1 1,00 < 5 8,6 < 5 8,6 8,6 8,6 1,00 µg/l 
Zirkonium (Zr) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
BI5, biochemical oxygen 
demand 0,51 0,58 < 0,5 0,51 0,58 0,55 1,14 < 0,5 0,84 < 0,5 0,84 0,84 0,84 1,00 mg/l 
COD, chemical oxygen 
consumption 8,8 9,2 6,5 6,5 9,2 8,2 1,42 < 5 5,3 < 5 5,3 5,3 5,3 1,00 mg/l 
VOC, volatile organic 
carbon < 0,5 < 0,5 < 0,5 0 0   
< 0,5 0,7 0,76 0,7 0,76 0,73 1,09 mg/l 
NVOC, non volatile 
organic carbon 1,9 2,8 1,9 1,9 2,8 2,2 1,47 1,1 0,96 1,1 0,96 1,1 1,1 1,15 mg/l 
TOC, total organic carbon 1,9 2,8 1,9 1,9 2,8 2,2 1,47 1,1 1,7 1,9 1,1 1,9 1,6 1,73 mg/l 
Benzene < 0,02 0,021 < 0,02 0,021 0,021 0,021 1,00 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Toluene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Ethylbenzene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
o-Xylene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
m+p-Xylene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Sum af xylenes # # # 0 0 # # # 0 0 µg/l 
BTEX (sum) # 0,021 # 0,021 0,021 0,021 1,00 # # # 0 0 µg/l 
Naphthalene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Methane 0,15 0,45 1,3 0,15 1,3 0,6 8,67 1,5 0,89 2,9 0,89 2,9 1,8 3,26 mg/l 
C6H6-C10 < 2 < 2 < 2 0 0 < 2 < 2 < 2 0 0 µg/l 
C10-C25 < 8 < 8 < 8 0 0 < 8 < 8 < 8 0 0 µg/l 
C25-C35 < 9 < 9 < 9 0 0 < 9 < 9 < 9 0 0 µg/l 
Sum (C6H6-C35) # # # 0 0 # # # 0 0 µg/l 
Naphthalene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Acenaphthylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Acenaphthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Fluorene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Phenanthrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Fluoranthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
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Pyrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(a)anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Chrysene/ Triphenylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(b+j+k)fluoranthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(a)pyrene < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 µg/l 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Dibenzo(a,h)anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(g,h,i)perylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Sum PAH (16 EPA) # # # 0 0 # # # 0 0 µg/l 
Ionic balance -3,3 -1,7 -0,6 -3,3 -0,6 -1,9 4,4 -0,1 -0,4 -0,4 4,4 1,3 % 
Aniones, total 5,9 6 5,9 5,9 6,0 5,9 1,02 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 3,7 1,03 mEq/l 
Cationes, total 5,5 5,8 5,8 5,5 5,8 5,7 1,05 4 3,6 3,7 3,6 4,0 3,8 1,11 mEq/l 
Total alfa 0,04 0,05 0,09 0,04 0,09 0,06 2,60 0,08 0,06 0,08 0,06 0,08 0,07 1,25 Bq/L 
Total beta  0,8 1,3 3,1 0,8 3,1 1,7 3,92 1,1 1,1 2,7 1,1 2,7 1,6 2,56 Bq/L 
K-40 3,1 3,4 3,7 3,1 3,7 3,4 1,19 0,2 3,2 3,0 0,2 3,2 2,1 15,16 Bq/L 
Rn-222* 4,0 5,9 8,6 4,0 8,6 6,2 2,15 3,7 1,8 3,8 1,8 3,8 3,1 2,07 Bq/L 
Ra-226 0,08 0,04 0,03 0,03 0,08 0,05 2,54 0,09 0,02 0,03 0,02 0,09 0,05 3,56 Bq/L 
Ra-228 0,06 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 1,17 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 1,08 Bq/L 
Th-232 0,009 0,036 0,020 0,009 0,036 0,022 3,82 0,007 0,012 0,018 0,007 0,018 0,012 2,37 mBq/L 
U-238 12,1 11,1 12,4 11,1 12,4 11,9 1,12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,64 mBq/L 
* Analyses of radon-222, with a halftime on 3.8 days, were conducted quickly after arrival to the laboratory in order to minimize loss due to decay. Results are given for time of sampling. 
# 0: clear, 1: clear/bubbles, 2: little turbid/ slightly unclear, 3: yellow/ yellowish, 4: some color and biofilm, 5: clear with yellow/ brown biofilm, 6: clear with rust particles, 7: brownish 
##: 0: no smell, 1: smell of sulphur/ hydrogen sulphide, 2:organic smell, 3: metallic, 4: smell 
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Table 9: Field and analysis data for DGU 17.1095 and 17.1096 
 17.1095 17.1095 17.1095 Min Max  Average  Max/Min 17.1096 17.1096 17.1096 Min Max  Average  Max/Min Unit 
Batch/Registration  
number 
EUDKVE- 
00312977 
EUDKVE- 
00322378 **     
EUDKVE- 
00312972 
EUDKVE- 
00323563 
EUDKVE- 
00332286     
 
Sample number 835-2015- 80248428 
835-2015- 
80233380 **     
835-2015- 
80248423 
835-2015- 
80233328 
835-2015- 
80266334     
 
Locations Private water  well 
Private water  
well 
Private water  
well     
Private water  
well 
Private water  
well 
Private water  
well     
 
Sampling dates 10-06-2015 06-07-2015 10-06-2015 09-07-2015 07-08-2015  
Conductivity (field) 0,733 0,707 ** 0,707 0,733 0,720 1,04 0,197 0,219 0,245 0,197 0,245 0,220 1,24 mS/cm 
pH (field) 6,35 6,70 ** 6,35 6,70 6,53 1,06 5,47 5,99 5,50 5,47 5,99 5,65 1,10 pH 
Redox potential (field) 223 114 ** 114 223 169 1,96 247 229 195 195 247 224 1,27 mV 
Temperature (field) 10,0 10,3 ** 10,0 10,3 10,2 1,03 9,4 10,3 11,6 9,4 11,6 10,4 1,23 °C 
Dissolved oxygen (field) 6,83 6,98 ** 6,83 6,98 6,91 1,02 9,06 8,92 8,04 8,04 9,06 8,67 1,13 mg/l 
Smell (field) ## 3 3 ** 0 0 0  
Color (field) # 6 6 ** 0 0 0  
pH 7,1 6,8 ** 6,8 7,1 6,95 1,04 6,0 6,2 5,8 5,8 6,2 6,0 1,07 pH 
Suspended solids 8,4 < 0,5 ** 8,4 8,4 8,4 1,00 8,8 2,1 1,8 1,8 8,8 4,2 4,89 mg/l 
Turbidity 13 1,3 ** 1,3 13 7,15 10,00 2,5 2,4 2,2 2,2 2,5 2,4 1,14 FTU 
Ammonium 0,27 0,023 ** 0,023 0,27 0,1465 11,74 0,37 < 0,005 0,005 0,005 0,37 0,19 74,00 mg/l 
Nitrite 0,024 0,003 ** 0,003 0,024 0,0135 8,00 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0 0 mg/l 
Nitrate 30 30 ** 30 30 30 1,00 52 56 50 50 56 53 1,12 mg/l 
Total-N 6,7 8 ** 6,7 8 7,35 1,19 12 13 11 11 13 12 1,18 mg/l 
Total-P 0,032 0,021 ** 0,021 0,032 0,0265 1,52 0,033 0,031 0,032 0,031 0,033 0,032 1,06 mg/l 
Chloride 210 210 ** 210 210 210 1,00 37 40 49 37 49 42 1,32 mg/l 
Fluoride 0,15 0,16 ** 0,15 0,16 0,155 1,07 0,24 0,24 0,31 0,24 0,31 0,26 1,29 mg/l 
Sulfate 87 84 ** 84 87 85,5 1,04 17 17 19 17 19 18 1,12 mg/l 
Hydrogencarbonate 51,4 47,9 ** 47,9 51,4 49,65 1,07 13,3 23,5 10 10 23,5 15,6 2,35 mg/l 
Aluminium (Al) 140 150 ** 140 150 145 1,07 800 530 710 530 800 680 1,51 µg/l 
Antimony (Sb) < 0,1 < 0,1 ** 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Arsenic (As) < 1 < 1 ** 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Barium (Ba) 38 46 ** 38 46 42 1,21 42 37 44 37 44 41 1,19 µg/l 
Beryllium (Be) < 5 < 5 ** 0 0 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Bismuth (Bi) < 0,1 < 0,1 ** 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Boron (B) < 50 67 ** 67 67 67 1,00 < 50 < 50 < 50 0 0 µg/l 
Bromine (Br) 320 420 ** 320 420 370 1,31 110 200 110 110 200 140 1,82 µg/l 
Cadmium (Cd) 0,14 0,14 ** 0,14 0,14 0,14 1,00 0,27 0,15 0,25 0,15 0,27 0,22 1,80 µg/l 
Calcium (Ca) 48 46 ** 46 48 47 1,04 11 20 17 11 20 16 1,82 mg/l 
Cerium (Ce) 3,7 3,5 ** 3,5 3,7 3,6 1,06 23 17 30 17 30 23 1,76 µg/l 
Cesium (Cs) < 0,1 < 0,1 ** 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Chromium (Cr) < 1 < 1 ** 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
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 17.1095 17.1095 17.1095 Min Max  Average  Max/Min 17.1096 17.1096 17.1096 Min Max  Average  Max/Min Unit 
Cobalt (Co) < 1 < 1 ** 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Copper (Cu) < 3 < 3 ** 0 0 < 3 < 3 < 3 0 0 µg/l 
Dysprosium (Dy) 0,86 0,93 ** 0,86 0,93 0,895 1,08 1,6 1,3 2,3 1,3 2,3 1,7 1,77 µg/l 
Erbium (Er) 0,54 0,58 ** 0,54 0,58 0,56 1,07 0,84 0,65 1,2 0,65 1,2 0,9 1,85 µg/l 
Europium (Eu) 0,2 0,19 ** 0,19 0,2 0,195 1,05 0,34 0,28 0,43 0,28 0,43 0,35 1,54 µg/l 
Gadolinium (Gd) 1 1,1 ** 1 1,1 1,05 1,10 1,9 1,6 2,5 1,6 2,5 2 1,56 µg/l 
Gallium (Ga) 6,7 8 ** 6,7 8 7,35 1,19 9,2 5,9 6,6 5,9 9,2 7,2 1,56 µg/l 
Hafnium (Hf) < 0,1 < 0,1 ** 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Holmium (Ho) 0,21 0,21 ** 0,21 0,21 0,21 1,00 0,33 0,26 0,45 0,26 0,45 0,35 1,73 µg/l 
Iodine (I) 2,7 7,5 ** 2,7 7,5 5,1 2,78 54 250 3,7 3,7 250 103 67,57 µg/l 
Iron (Fe) 1,1 0,17 ** 0,17 1,1 0,635 6,47 0,016 0,017 0,017 0,016 0,017 0,017 1,06 mg/l 
Iron (Fe) 750 150 ** 150 750 450 5,00 20 22 < 10 20 22 21 1,10 µg/l 
Lanthan (La) 7,3 7,4 ** 7,3 7,4 7,35 1,01 31 23 40 23 40 31 1,74 µg/l 
Lead (Pb)  < 1 < 1 ** 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Lithium (Li) < 10 < 10 ** 0 0 < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Lutetium (Lu) < 0,1 < 0,1 ** 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Magnesium (Mg) 16 15 ** 15 16 15,5 1,07 6,3 8,2 6,7 6,3 8,2 7,1 1,30 mg/l 
Manganese (Mn) 0,13 0,12 ** 0,12 0,13 0,125 1,08 0,071 0,059 0,092 0,059 0,092 0,074 1,56 mg/l 
Manganese (Mn) 130 110 ** 110 130 120 1,18 82 57 78 57 82 72 1,44 µg/l 
Mercury (Hg) < 0,1 < 0,1 ** 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Molybdenum (Mo) < 1 < 1 ** 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Neodymium (Nd) 4,6 4,5 ** 4,5 4,6 4,55 1,02 14 9,3 17 9,3 17 13,4 1,83 µg/l 
Nickel (Ni) 2,8 4,1 ** 2,8 4,1 3,45 1,46 2,4 2,1 2,6 2,1 2,6 2,4 1,24 µg/l 
Niobium (Nb) < 1 < 1 ** 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Osmium (Os) < 0,1 < 0,1 ** 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Palladium (Pd) < 0,1 0,12 ** 0,12 0,12 0,12 1,00 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Platinum (Pt) < 0,1 < 0,1 ** 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Potassium (K) 8,8 8,1 ** 8,1 8,8 8,45 1,09 4,7 4,4 5,7 4,4 5,7 4,9 1,30 mg/l 
Praseodym (Pr) 1,3 1,3 ** 1,3 1,3 1,3 1,00 4,5 3,2 5,5 3,2 5,5 4,4 1,72 µg/l 
Rhenium (Re) < 0,1 < 0,1 ** 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rhodium (Rh) < 0,1 < 0,1 ** 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rubidium (Rb) < 10 10 ** 10 10 10 1,00 < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Rutenium (Ru) < 0,1 < 0,1 ** 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Samarium (Sm) 0,91 0,86 ** 0,86 0,91 0,885 1,06 1,9 1,3 2,2 1,3 2,2 1,8 1,69 µg/l 
Selenium (Se) < 1 1,1 ** 1,1 1,1 1,1 1,00 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Silver (Ag) < 1 < 1 ** 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Sodium (Na) 110 110 ** 110 110 110 1,00 20 22 28 20 28 23 1,40 mg/l 
Strontium (Sr) 230 320 ** 230 320 275 1,39 140 160 120 120 160 140 1,33 µg/l 
Tantalum (Ta) < 0,1 < 0,1 ** 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
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 17.1095 17.1095 17.1095 Min Max  Average  Max/Min 17.1096 17.1096 17.1096 Min Max  Average  Max/Min Unit 
Tellur (Te) < 0,1 < 0,1 ** 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Terbium (Tb) 0,16 0,16 ** 0,16 0,16 0,16 1,00 0,29 0,23 0,41 0,23 0,41 0,31 1,78 µg/l 
Thallium (Tl) < 0,1 < 0,1 ** 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thorium (Th) < 0,1 < 0,1 ** 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thulium (Tm) < 0,1 < 0,1 ** 0 0 0,11 < 0,1 0,14 0,11 0,14 0,13 1,27 µg/l 
Tin (Sn) < 1 < 1 ** 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Tungsten (W) < 1 < 1 ** 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Uranium (U) < 0,1 < 0,1 ** 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Vanadium (V) < 5 < 5 ** 0 0 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Ytterbium (Yb) 0,38 0,39 ** 0,38 0,39 0,385 1,03 0,56 0,43 0,74 0,43 0,74 0,58 1,72 µg/l 
Yttrium (Y) 9,4 12 ** 9,4 12 10,7 1,28 19 11 22 11 22 17 2,00 µg/l 
Zinc (Zn) 91 73 ** 73 91 82 1,25 250 180 250 180 250 227 1,39 µg/l 
Zirkonium (Zr) < 1 < 1 ** 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
BI5, biochemical oxygen demand < 0,5 < 0,5 ** 0 0 < 0,5 0,64 < 0,5 0,64 0,64 0,64 1,00 mg/l 
COD, chemical oxygen consumption 6,0 8,8 ** 6,0 8,8 7,4 1,47 < 5 6,8 6,1 6,1 6,8 6,5 1,11 mg/l 
VOC, volatile organic carbon < 0,5 < 0,5 ** 0 0 0,65 < 0,5 < 0,5 0,65 0,65 0,65 1,00 mg/l 
NVOC, non volatile organic carbon 1,8 1,8 ** 1,8 1,8 1,8 1,00 1,8 1,4 2,1 1,4 2,1 1,8 1,50 mg/l 
TOC, total organic carbon 1,8 1,8 ** 1,8 1,8 1,8 1,00 2,4 1,4 2,1 1,4 2,4 2,0 1,71 mg/l 
Benzene < 0,02 < 0,02 ** 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Toluene < 0,02 < 0,02 ** 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Ethylbenzene < 0,02 < 0,02 ** 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
o-Xylene < 0,02 < 0,02 ** 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
m+p-Xylene < 0,02 < 0,02 ** 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Sum af xylenes # # ** 0 0 # # # 0 0 µg/l 
BTEX (sum) # # ** 0 0 # # # 0 0 µg/l 
Naphthalene < 0,02 < 0,02 ** 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Methane < 0,005 < 0,005 ** 0 0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 mg/l 
C6H6-C10 < 2 < 2 ** 0 0 < 2 < 2 < 2 0 0 µg/l 
C10-C25 < 8 < 8 ** 0 0 < 8 < 8 < 8 0 0 µg/l 
C25-C35 < 9 < 9 ** 0 0 < 9 < 9 < 9 0 0 µg/l 
Sum (C6H6-C35) # # ** 0 0 # # # 0 0 µg/l 
Naphthalene < 0,01 < 0,01 ** 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Acenaphthylene < 0,01 < 0,01 ** 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Acenaphthene < 0,01 < 0,01 ** 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Fluorene < 0,01 < 0,01 ** 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Phenanthrene < 0,01 < 0,01 ** 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Anthracene < 0,01 < 0,01 ** 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Fluoranthene < 0,01 < 0,01 ** 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Pyrene < 0,01 < 0,01 ** 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
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Benzo(a)anthracene < 0,01 < 0,01 ** 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Chrysene/ Triphenylene < 0,01 < 0,01 ** 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(b+j+k)fluoranthene < 0,01 < 0,01 ** 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(a)pyrene < 0,005 < 0,005 ** 0 0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 µg/l 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene < 0,01 < 0,01 ** 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Dibenzo(a,h)anthracene < 0,01 < 0,01 ** 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(g,h,i)perylene < 0,01 < 0,01 ** 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Sum PAH (16 EPA) # # ** 0 0 # # # 0 0 µg/l 
Ionic balance -1,6 -2,4 ** -2,4 -1,6 -2,0 -8,5 -0,7 0,1 -8,5 0,1 -3,0 % 
Aniones, total 9,1 9,0 ** 9,0 9,1 9,1 1,01 2,5 2,8 2,8 2,5 2,8 2,7 1,12 mEq/l 
Cationes, total 8,8 8,5 ** 8,5 8,8 8,7 1,04 2,1 2,7 2,8 2,1 2,8 2,5 1,33 mEq/l 
Total alfa 0,06 0,06 ** 0,06 0,06 0,06 1,00 0,06 0,05 0,09 0,05 0,09 0,07 2,00 Bq/L 
Total beta  0,9 1,4 ** 0,9 1,4 1,2 1,48 1,2 1,3 3,3 1,2 3,3 1,9 2,78 Bq/L 
K-40 2,9 4,2 ** 2,9 4,2 3,6 1,44 0,3 3,2 3,5 0,3 3,5 2,3 11,01 Bq/L 
Rn-222* 3,3 11,3 ** 3,3 11,3 7,3 3,38 9,4 6,3 4,2 4,2 9,4 6,6 2,25 Bq/L 
Ra-226 0,06 0,03 ** 0,03 0,06 0,04 1,93 0,06 0,03 0,03 0,03 0,06 0,04 2,15 Bq/L 
Ra-228 0,05 0,05 ** 0,05 0,05 0,05 1,19 0,07 0,05 0,05 0,05 0,07 0,06 1,32 Bq/L 
Th-232 0,021 0,011 ** 0,011 0,021 0,016 1,93 0,044 0,058 0,093 0,044 0,093 0,065 2,12 mBq/L 
U-238 0,5 0,5 ** 0,5 0,5 0,5 1,06 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 1,28 mBq/L 
* Analyses of radon-222, with a halftime on 3.8 days, were conducted quickly after arrival to the laboratory in order to minimize loss due to decay. Results are given for time of sampling. 
** Well no 17.1095 was not sampled during the third monitoring round during drilling as the well was dry. 
# 0: clear, 1: clear/bubbles, 2: little turbid/ slightly unclear, 3: yellow/ yellowish, 4: some color and biofilm, 5: clear with yellow/ brown biofilm, 6: clear with rust particles, 7: brownish 
##: 0: no smell, 1: smell of sulphur/ hydrogen sulphide, 2:organic smell, 3: metallic, 4: smell 
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Table 10: Field and analysis data for DGU 17.1101 and 17.1102 
 17.1101 17.1101 17.1101 Min Max  Average Max/Min 17.1102 17.1102 17.1102 Min Max  Average  Max/Min Unit 
Batch/Registration  
number 
EUDKVE-
00312974 
EUDKVE-
00322374 
EUDKVE-
00332004     
EUDKVE-
00312980 
EUDKVE-
00323551 
EUDKVE-
00332005     
 
Sample number 835-2015-80248425 
835-2015-
80233376 
835-2015-
80247985     
835-2015-
80248416 
835-2015-
80233323 
835-2015-
80247986     
 
Locations Private water  well 
Private water  
well 
Private water  
well     
Private water  
well 
Private water 
 well 
Private water  
well     
 
Sampling dates 11-06-2015 06-07-2015 05-08-2015 10-06-2015 08-07-2015 05-08-2015  
Conductivity (field) 0,126 0,198 0,313 0,126 0,313 0,212 2,48 0,271 0,324 0,355 0,271 0,355 0,317 1,31 mS/cm 
pH (field) 6,38 6,65 7,04 6,38 7,04 6,69 1,10 6,24 6,61 6,82 6,24 6,82 6,56 1,09 pH 
Redox potential (field) 185 198 66 66 198 150 3,00 200 104 76 76 200 127 2,63 mV 
Temperature (field) 9,5 11,3 12,9 9,5 12,9 11,2 1,36 10,6 12,5 14,0 10,6 14,0 12,4 1,32 °C 
Dissolved oxygen (field) 10,22 5,18 2,34 2,34 10,22 5,91 4,37 1,87 0,09 2,30 0,09 2,30 1,42 25,56 mg/l 
Smell (field) ## 4 0 0 0 0 0  
Color (field) # 0 0 0 0 0 0  
pH 6,6 6,8 7,1 6,6 7,1 6,8 1,08 6,8 6,7 7,0 6,7 7,0 6,8 1,04 pH 
Suspended solids 6,4 < 0,5 < 0,5 6,4 6,4 6,4 1,00 6,5 < 0,5 1,2 1,2 6,5 3,9 5,42 mg/l 
Turbidity 0,13 0,34 0,26 0,13 0,34 0,24 2,62 0,26 0,41 0,2 0,2 0,41 0,29 2,05 FTU 
Ammonium < 0,005 0,006 0,021 0,006 0,021 0,014 3,50 0,58 0,49 0,34 0,34 0,58 0,47 1,71 mg/l 
Nitrite 0,002 0,002 0,011 0,002 0,011 0,005 5,50 0,043 0,16 0,1 0,043 0,16 0,10 3,72 mg/l 
Nitrate 23 23 20 20 23 22 1,15 17 28 24 17 28 23 1,65 mg/l 
Total-N 6 5,3 4,6 4,6 6,0 5,3 1,30 4,3 7,1 6 4,3 7,1 5,8 1,65 mg/l 
Total-P < 0,01 0,011 0,012 0,011 0,012 0,0115 1,09 0,023 0,019 0,02 0,019 0,023 0,021 1,21 mg/l 
Chloride 14 26 40 14 40 27 2,86 28 40 45 28 45 38 1,61 mg/l 
Fluoride < 0,05 < 0,05 0,11 0,11 0,11 0,11 1,00 0,086 0,14 0,15 0,086 0,15 0,13 1,74 mg/l 
Sulfate 16 22 31 16 31 23 1,94 14 26 26 14 26 22 1,86 mg/l 
Hydrogencarbonate 33,7 66,4 112 33,7 112 71 3,32 123 130 137 123 137 130 1,11 mg/l 
Aluminium (Al) 85 72 34 34 85 64 2,50 < 30 < 30 < 30 0 0 µg/l 
Antimony (Sb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Arsenic (As) 1,3 < 1 < 1 1,3 1,3 1,3 1,00 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Barium (Ba) 16 24 28 16 28 23 1,75 32 25 75 25 75 44 3,00 µg/l 
Beryllium (Be) < 5 < 5 < 5 0 0 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Bismuth (Bi) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Boron (B) < 50 < 50 < 50 0 0 < 50 < 50 < 50 0 0 µg/l 
Bromine (Br) 160 160 150 150 160 157 1,07 120 110 160 110 160 130 1,45 µg/l 
Cadmium (Cd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Calcium (Ca) 22 34 49 22 49 35 2,23 40 51 53 40 53 48 1,33 mg/l 
Cerium (Ce) 29 23 11 11 29 21 2,64 0,16 < 0,1 0,17 0,16 0,17 0,17 1,06 µg/l 
Cesium (Cs) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Chromium (Cr) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
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 17.1101 17.1101 17.1101 Min Max  Average Max/Min 17.1102 17.1102 17.1102 Min Max  Average  Max/Min Unit 
Cobalt (Co) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Copper (Cu) 17 11 8 8 17 12 2,13 3,3 < 3 12 3,3 12 8 3,64 µg/l 
Dysprosium (Dy) 1,9 1,8 0,86 0,86 1,9 1,5 2,21 0,16 < 0,1 < 0,1 0,16 0,16 0,16 1,00 µg/l 
Erbium (Er) 0,98 0,95 0,49 0,49 0,98 0,81 2,00 0,12 < 0,1 < 0,1 0,12 0,12 0,12 1,00 µg/l 
Europium (Eu) 0,54 0,48 0,23 0,23 0,54 0,42 2,35 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Gadolinium (Gd) 2,9 2,9 1,5 1,5 2,9 2,4 1,93 0,32 < 0,1 0,15 0,15 0,32 0,24 2,13 µg/l 
Gallium (Ga) 3,6 4,5 4,2 3,6 4,5 4,1 1,25 6,8 4,2 11 4,2 11 7 2,62 µg/l 
Hafnium (Hf) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Holmium (Ho) 0,38 0,36 0,19 0,19 0,38 0,31 2,00 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Iodine (I) 150 76 25 25 150 84 6,00 33 15 27 15 33 25 2,20 µg/l 
Iron (Fe) 0,021 0,018 0,023 0,018 0,023 0,021 1,28 0,015 0,062 0,043 0,015 0,062 0,040 4,13 mg/l 
Iron (Fe) 27 33 27 27 33 29 1,22 22 46 54 22 54 41 2,45 µg/l 
Lanthan (La) 37 30 15 15 37 27 2,47 1,6 0,26 0,49 0,26 1,6 0,8 6,15 µg/l 
Lead (Pb)  < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 7,4 7,4 7,4 7,4 1,00 µg/l 
Lithium (Li) < 10 < 10 < 10 0 0 < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Lutetium (Lu) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Magnesium (Mg) 1,6 3,5 6,2 1,6 6,2 3,8 3,88 4,3 7,5 7,9 4,3 7,9 6,6 1,84 mg/l 
Manganese (Mn) < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 0,04 0,09 0,086 0,04 0,09 0,07 2,25 mg/l 
Manganese (Mn) < 5 < 5 < 5 0 0 47 64 85 47 85 65 1,81 µg/l 
Mercury (Hg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Molybdenum (Mo) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Neodymium (Nd) 24 21 11 11 24 19 2,18 1,9 0,39 0,54 0,39 1,9 0,9 4,87 µg/l 
Nickel (Ni) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 29 29 29 29 1,00 µg/l 
Niobium (Nb) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Osmium (Os) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Palladium (Pd) < 0,1 0,11 < 0,1 0,11 0,11 0,11 1,00 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Platinum (Pt) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Potassium (K) 2,7 2,8 3,3 2,7 3,3 2,9 1,22 3,8 2,7 2,8 2,7 3,8 3,1 1,41 mg/l 
Praseodym (Pr) 7,2 6,3 3 3 7,2 5,5 2,40 0,44 < 0,1 0,12 0,12 0,44 0,28 3,67 µg/l 
Rhenium (Re) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rhodium (Rh) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rubidium (Rb) < 10 < 10 < 10 0 0 < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Rutenium (Ru) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Samarium (Sm) 3,6 3,2 1,5 1,5 3,6 2,8 2,40 0,26 < 0,1 < 0,1 0,26 0,26 0,26 1,00 µg/l 
Selenium (Se) 1,3 1,1 < 1 1,1 1,3 1,2 1,18 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Silver (Ag) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Sodium (Na) 6,4 10 17 6,4 17 11 2,66 17 23 21 17 23 20 1,35 mg/l 
Strontium (Sr) 110 130 160 110 160 133 1,45 160 98 160 98 160 139 1,63 µg/l 
Tantalum (Ta) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
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 17.1101 17.1101 17.1101 Min Max  Average Max/Min 17.1102 17.1102 17.1102 Min Max  Average  Max/Min Unit 
Tellur (Te) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Terbium (Tb) 0,38 0,36 0,19 0,19 0,38 0,31 2,00 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thallium (Tl) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thorium (Th) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thulium (Tm) 0,12 0,11 < 0,1 0,11 0,12 0,12 1,09 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Tin (Sn) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Tungsten (W) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Uranium (U) 0,13 0,89 1,7 0,13 1,7 0,9 13,08 0,14 0,15 0,28 0,14 0,28 0,19 2,00 µg/l 
Vanadium (V) < 5 < 5 < 5 0 0 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Ytterbium (Yb) 0,65 0,62 0,32 0,32 0,65 0,53 2,03 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Yttrium (Y) 19 18 7,3 7,3 19 15 2,60 3,3 < 1 1,0 1,0 3,3 2,2 3,30 µg/l 
Zinc (Zn) 24 18 15 15 24 19 1,60 22 62 74 22 74 53 3,36 µg/l 
Zirkonium (Zr) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
BI5, biochemical oxygen 
demand < 0,5 < 0,5 < 0,5 0 0   
0,65 0,78 < 0,5 0,65 0,78 0,72 1,20 mg/l 
COD, chemical oxygen 
consumption 19 19 9,6 9,6 19 16 1,98 8,5 8,7 7,3 7,3 8,7 8,2 1,19 mg/l 
VOC, volatile organic 
carbon < 0,5 < 0,5 < 0,5 0 0   
0,55 < 0,5 < 0,5 0,55 0,55 0,55 1,00 mg/l 
NVOC, non volatile 
organic carbon 7,4 5,9 3,5 3,5 7,4 5,6 2,11 3,2 2,1 2,6 2,1 3,2 2,6 1,52 mg/l 
TOC, total organic carbon 7,4 5,9 3,5 3,5 7,4 5,6 2,11 3,8 2,1 2,6 2,1 3,8 2,8 1,81 mg/l 
Benzene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Toluene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Ethylbenzene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
o-Xylene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
m+p-Xylene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Sum af xylenes # # # 0 0 # # # 0 0 µg/l 
BTEX (sum) # # # 0 0 # # # 0 0 µg/l 
Naphthalene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Methane < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 < 0,005 0,012 0,005 0,005 0,012 0,009 2,40 mg/l 
C6H6-C10 < 2 < 2 < 2 0 0 < 2 < 2 < 2 0 0 µg/l 
C10-C25 < 8 < 8 < 8 0 0 < 8 < 8 < 8 0 0 µg/l 
C25-C35 < 9 < 9 < 9 0 0 < 9 < 9 < 9 0 0 µg/l 
Sum (C6H6-C35) # # # 0 0 # # # 0 0 µg/l 
Naphthalene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Acenaphthylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Acenaphthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Fluorene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Phenanthrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
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 17.1101 17.1101 17.1101 Min Max  Average Max/Min 17.1102 17.1102 17.1102 Min Max  Average  Max/Min Unit 
Fluoranthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Pyrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(a)anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Chrysene/ Triphenylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(b+j+k)fluoranthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(a)pyrene < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 µg/l 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Dibenzo(a,h)anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(g,h,i)perylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Sum PAH (16 EPA) # # # 0 0 # # # 0 0 µg/l 
Ionic balance -1,4 -3,1 -2 -3,1 -1,4 -2,2 0,45 -2,4 0 -1,7 -2,4 0,0 -1,4 % 
Aniones, total 1,7 2,7 3,9 1,7 3,9 2,8 2,29 3,4 4,3 4,5 3,4 4,5 4,1 1,32 mEq/l 
Cationes, total 1,6 2,5 3,8 1,6 3,8 2,6 2,38 3,2 4,3 4,3 3,2 4,3 3,9 1,34 mEq/l 
Total alfa 0,05 0,05 0,10 0,05 0,10 0,07 1,90 0,07 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 1,16 Bq/L 
Total beta  1,4 1,8 3,9 1,4 3,9 2,4 2,68 0,7 0,9 3,1 0,7 3,1 1,5 4,67 Bq/L 
K-40 3,1 3,0 2,9 2,9 3,1 3,0 1,05 3,2 0,3 0,2 0,2 3,2 1,3 13,21 Bq/L 
Rn-222* 18,1 8,6 2,0 2,0 18,1 9,5 9,18 14,2 9,4 5,9 5,9 14,2 9,9 2,42 Bq/L 
Ra-226 0,06 0,05 0,03 0,03 0,06 0,05 2,13 0,04 0,04 0,07 0,04 0,07 0,05 1,81 Bq/L 
Ra-228 0,06 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 1,26 0,07 0,16 0,05 0,05 0,16 0,09 3,55 Bq/L 
Th-232 0,340 0,326 0,155 0,155 0,340 0,274 2,20 0,019 0,021 0,024 0,019 0,024 0,021 1,24 mBq/L 
U-238 1,6 7,8 19,5 1,6 19,5 9,6 11,93 1,8 2,7 3,9 1,8 3,9 2,8 2,22 mBq/L 
* Analyses of radon-222, with a halftime on 3.8 days, were conducted quickly after arrival to the laboratory in order to minimize loss due to decay. Results are given for time of sampling. 
# 0: clear, 1: clear/bubbles, 2: little turbid/ slightly unclear, 3: yellow/ yellowish, 4: some color and biofilm, 5: clear with yellow/ brown biofilm, 6: clear with rust particles, 7: brownish 
##: 0: no smell, 1: smell of sulphur/ hydrogen sulphide, 2:organic smell, 3: metallic, 4: smell 
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Table 11: Field and analysis data for DGU 17.1108 and 17.1109 
 17.1108 17.1108 17.1108 Min Max  Average Max/Min 17.1109 17.1109 17.1109 Min Max  Average  Max/Min Unit 
Batch/Registration  
number 
EUDKVE-
00312021 
EUDKVE-
00322991 
EUDKVE-
00332282     
EUDKVE-
00312020 
EUDKVE-
00321859 
EUDKVE-
00332007     
 
Sample number 835-2015-80248496 
835-2015-
80233346 
835-2015-
80266330     
835-2015-
80248497 
835-2015-
80233414 
835-2015-
80247976     
 
Locations Private water  well 
Private water  
well 
Private water  
well     
Private water  
well 
Private water  
well 
Private water  
well     
 
Sampling dates 10-06-2015 07-07-2015 06-08-2015 10-06-2015 06-07-2015 06-08-2015  
Conductivity (field) 0,213 0,216 0,195 0,195 0,216 0,208 1,11 0,244 0,249 0,269 0,244 0,269 0,254 1,10 mS/cm 
pH (field) 6,23 6,54 6,60 6,23 6,60 6,46 1,06 7,74 8,03 7,84 7,74 8,03 7,87 1,04 pH 
Redox potential (field) 216 186 110 110 216 171 1,96 153 125 89 89 153 122 1,72 mV 
Temperature (field) 10,9 13,0 12,0 10,9 13,0 12,0 1,19 9,9 12,1 15,0 9,9 15,0 12,3 1,52 °C 
Dissolved oxygen (field) 3,43 3,01 5,27 3,01 5,27 3,90 1,75 1,43 0,40 0,54 0,40 1,43 0,79 3,58 mg/l 
Smell (field) ## 0 0 0 0 0 0  
Color (field) # 0 0 0 0 0 0  
pH 6,7 6,6 7,0 6,6 7,0 6,8 1,06 8,0 7,9 7,8 7,8 8,0 7,9 1,03 pH 
Suspended solids 1,2 < 0,5 18 1,2 18 10 15,00 1,3 < 0,5 0,5 0,5 1,3 0,9 2,60 mg/l 
Turbidity 0,34 0,43 0,28 0,28 0,43 0,35 1,54 0,34 0,16 0,24 0,16 0,34 0,25 2,13 FTU 
Ammonium 0,014 < 0,005 0,01 0,01 0,014 0,012 1,40 0,039 0,021 0,026 0,021 0,039 0,029 1,86 mg/l 
Nitrite < 0,001 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 1,00 0,29 0,26 0,051 0,051 0,29 0,20 5,69 mg/l 
Nitrate 16 13 13 13 16 14 1,23 49 50 49 49 50 49 1,02 mg/l 
Total-N 4,0 3,8 3,1 3,1 4,0 3,6 1,29 12 12 11 11 12 12 1,09 mg/l 
Total-P < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 0,027 0,029 0,037 0,027 0,037 0,031 1,37 mg/l 
Chloride 18 18 17 17 18 18 1,06 19 19 20 19 20 19 1,05 mg/l 
Fluoride < 0,05 < 0,05 < 0,05 0 0 0,08 0,092 0,12 0,08 0,12 0,10 1,50 mg/l 
Sulfate 21 23 21 21 23 22 1,10 24 24 24 24 24 24 1,00 mg/l 
Hydrogencarbonate 90,8 93,8 96,5 90,8 96,5 93,7 1,06 85,2 85,4 87,7 85,2 87,7 86,1 1,03 mg/l 
Aluminium (Al) < 30 < 30 < 30 0 0 < 30 < 30 < 30 0 0 µg/l 
Antimony (Sb) 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 0,1 0,1 1,00 0,15 0,22 < 0,1 0,15 0,22 0,19 1,47 µg/l 
Arsenic (As) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 1,4 1,1 1,1 1,4 1,3 1,27 µg/l 
Barium (Ba) 41 45 51 41 51 46 1,24 15 16 15 15 16 15 1,07 µg/l 
Beryllium (Be) < 5 < 5 < 5 0 0 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Bismuth (Bi) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Boron (B) < 50 < 50 < 50 0 0 < 50 < 50 < 50 0 0 µg/l 
Bromine (Br) 190 200 230 190 230 207 1,21 < 100 120 110 110 120 115 1,09 µg/l 
Cadmium (Cd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Calcium (Ca) 30 27 33 27 33 30 1,22 43 39 43 39 43 42 1,10 mg/l 
Cerium (Ce) 2,6 3,4 2 2 3,4 2,7 1,70 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Cesium (Cs) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Chromium (Cr) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
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 17.1108 17.1108 17.1108 Min Max  Average Max/Min 17.1109 17.1109 17.1109 Min Max  Average  Max/Min Unit 
Cobalt (Co) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Copper (Cu) 5,8 < 3 6,5 5,8 6,5 6,15 1,12 15 < 3 < 3 15 15 15 1,00 µg/l 
Dysprosium (Dy) 1,2 1,3 0,93 0,93 1,3 1,1 1,40 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Erbium (Er) 0,71 0,74 0,58 0,58 0,74 0,68 1,28 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Europium (Eu) 0,33 0,4 0,26 0,26 0,4 0,3 1,54 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Gadolinium (Gd) 1,8 2,3 1,4 1,4 2,3 1,8 1,64 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Gallium (Ga) 4,9 7,1 7,7 4,9 7,7 6,6 1,57 1,8 3,2 2,3 1,8 3,2 2,4 1,78 µg/l 
Hafnium (Hf) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Holmium (Ho) 0,25 0,27 0,19 0,19 0,27 0,24 1,42 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Iodine (I) 33 120 180 33 180 111 5,45 3,2 5,2 89 3,2 89 32 27,81 µg/l 
Iron (Fe) 0,016 0,015 0,014 0,014 0,016 0,015 1,14 0,089 0,01 0,019 0,01 0,089 0,04 8,90 mg/l 
Iron (Fe) 12 28 < 10 12 28 20 2,33 86 17 17 17 86 40 5,06 µg/l 
Lanthan (La) 11 15 9,4 9,4 15 12 1,60 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Lead (Pb)  < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Lithium (Li) < 10 < 10 < 10 0 0 < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Lutetium (Lu) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Magnesium (Mg) 2,7 2,5 3,0 2,5 3,0 2,7 1,20 5,5 5 5,4 5 5,5 5,3 1,10 mg/l 
Manganese (Mn) 0,007 < 0,005 0,006 0,006 0,007 0,007 1,17 0,11 0,012 0,009 0,009 0,11 0,04 12,22 mg/l 
Manganese (Mn) 6,1 < 5 5,1 5,1 6,1 5,6 1,20 120 18 6,4 6,4 120 48 18,75 µg/l 
Mercury (Hg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Molybdenum (Mo) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Neodymium (Nd) 13 16 11 11 16 13 1,45 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Nickel (Ni) < 1 1,2 < 1 1,2 1,2 1,2 1,00 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Niobium (Nb) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Osmium (Os) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Palladium (Pd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Platinum (Pt) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Potassium (K) 13 14 7,9 7,9 14 12 1,77 1,2 1 1,4 1 1,4 1,2 1,40 mg/l 
Praseodym (Pr) 3,5 4,3 3 3 4,3 3,6 1,43 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rhenium (Re) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rhodium (Rh) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rubidium (Rb) < 10 < 10 < 10 0 0 < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Rutenium (Ru) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Samarium (Sm) 1,7 2,5 1,5 1,5 2,5 1,9 1,67 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Selenium (Se) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Silver (Ag) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Sodium (Na) 11 12 11 11 12 11 1,09 11 11 12 11 12 11 1,09 mg/l 
Strontium (Sr) 84 72 130 72 130 95 1,81 120 170 150 120 170 147 1,42 µg/l 
Tantalum (Ta) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
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Tellur (Te) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Terbium (Tb) 0,23 0,29 0,17 0,17 0,29 0,23 1,71 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thallium (Tl) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thorium (Th) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thulium (Tm) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Tin (Sn) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Tungsten (W) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Uranium (U) 0,12 < 0,1 < 0,1 0,12 0,12 0,12 1,00 0,73 0,87 0,59 0,59 0,87 0,73 1,47 µg/l 
Vanadium (V) < 5 < 5 < 5 0 0 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Ytterbium (Yb) 0,47 0,51 0,4 0,4 0,51 0,46 1,28 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Yttrium (Y) 10 12 11 10 12 11 1,20 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Zinc (Zn) 11 < 5 15 11 15 13 1,36 49 17 25 17 49 30 2,88 µg/l 
Zirkonium (Zr) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
BI5, biochemical oxygen 
demand < 0,5 0,56 < 0,5 0,56 0,56 0,56 1,00 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0 0   
mg/l 
COD, chemical oxygen 
consumption 16 18 18 16 18 17 1,13 < 5 < 5 < 5 0 0   
mg/l 
VOC, volatile organic 
carbon < 0,5 < 0,5 < 0,5 0 0   
< 0,5 < 0,5 < 0,5 0 0 
  
mg/l 
NVOC, non volatile 
organic carbon 6,1 7,3 5,9 5,9 7,3 6,4 1,24 0,71 0,75 0,79 0,71 0,79 0,75 1,11 mg/l 
TOC, total organic 
carbon 6,1 7,3 5,9 5,9 7,3 6,4 1,24 0,71 0,75 0,79 0,71 0,79 0,75 1,11 mg/l 
Benzene < 0,02 0,028 < 0,02 0,028 0,028 0,028 1,00 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Toluene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Ethylbenzene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
o-Xylene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
m+p-Xylene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Sum af xylenes # # # 0 0 # # # 0 0 µg/l 
BTEX (sum) # 0,028 # 0,028 0,028 0,028 1,00 # # # 0 0 µg/l 
Naphthalene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Methane 0,025 0,015 < 0,005 0,015 0,025 0,020 1,67 0,03 0,048 < 0,005 0,03 0,048 0,039 1,60 mg/l 
C6H6-C10 < 2 < 2 < 2 0 0 < 2 < 2 < 2 0 0 µg/l 
C10-C25 < 8 < 8 < 8 0 0 < 8 < 8 < 8 0 0 µg/l 
C25-C35 < 9 < 9 < 9 0 0 < 9 < 9 < 9 0 0 µg/l 
Sum (C6H6-C35) # # # 0 0 # # # 0 0 µg/l 
Naphthalene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Acenaphthylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Acenaphthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Fluorene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Phenanthrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
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Anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Fluoranthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Pyrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(a)anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Chrysene/ Triphenylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(b+j+k)fluoranthen
e < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0   
< 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 
  
µg/l 
Benzo(a)pyrene < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 µg/l 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Dibenzo(a,h)anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(g,h,i)perylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Sum PAH (16 EPA) # # # 0 0 # # # 0 0 µg/l 
Ionic balance -3,1 -5,8 -2,5 -5,8 -2,5 -3,8 -1,8 -6,4 -2,3 -6,4 -1,8 -3,5 % 
Aniones, total 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 1,00 3,2 3,3 3,3 3,2 3,3 3,3 1,03 mEq/l 
Cationes, total 2,5 2,4 2,6 2,4 2,6 2,5 1,08 3,1 2,9 3,2 2,9 3,2 3,1 1,10 mEq/l 
Total alfa 0,05 0,04 0,10 0,04 0,10 0,06 2,75 0,07 0,05 0,09 0,05 0,09 0,07 1,77 Bq/L 
Total beta  1,8 2,9 3,4 1,8 3,4 2,7 1,87 0,5 1,4 2,9 0,5 2,9 1,6 6,27 Bq/L 
K-40 0,7 3,8 3,7 0,7 3,8 2,7 5,45 3,3 3,2 3,1 3,1 3,3 3,2 1,06 Bq/L 
Rn-222* 5,7 6,4 3,9 3,9 6,4 5,3 1,62 5,8 5,7 5,0 5,0 5,8 5,5 1,16 Bq/L 
Ra-226 0,07 0,03 0,02 0,02 0,07 0,04 3,15 0,02 0,03 0,04 0,02 0,04 0,03 1,76 Bq/L 
Ra-228 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 1,16 0,07 0,06 0,06 0,06 0,07 0,06 1,29 Bq/L 
Th-232 0,047 0,126 0,126 0,047 0,126 0,099 2,69 0,007 0,006 0,015 0,006 0,015 0,010 2,32 mBq/L 
U-238 1,2 1,3 1,4 1,2 1,4 1,3 1,12 8,7 7,6 7,1 7,1 8,7 7,8 1,21 mBq/L 
* Analyses of radon-222, with a halftime on 3.8 days, were conducted quickly after arrival to the laboratory in order to minimize loss due to decay. Results are given for time of sampling. 
# 0: clear, 1: clear/bubbles, 2: little turbid/ slightly unclear, 3: yellow/ yellowish, 4: some color and biofilm, 5: clear with yellow/ brown biofilm, 6: clear with rust particles, 7: brownish 
##: 0: no smell, 1: smell of sulphur/ hydrogen sulphide, 2:organic smell, 3: metallic, 4: smell 
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Table 12: Field and analysis data for DGU 17.1111 and 17.1112 
 17.1111 17.1111 17.1111 Min Max  Average Max/Min 17.1112 17.1112 17.1112 Min Max  Average  Max/Min Unit 
Batch/Registration  
number 
EUDKVE-
00312981 
EUDKVE-
00323555 
EUDKVE-
00332011     
EUDKVE-
00312018 
EUDKVE-
00323578 
EUDKVE-
00332009     
 
Sample number 835-2015-80248417 
835-2015-
80233325 
835-2015-
80247980     
835-2015-
80248499 
835-2015-
80233330 
835-2015-
80247978     
 
Locations Private water well 
Private water 
well 
Private water 
well     
Private water 
well 
Private water 
well 
Private water 
well     
 
Sampling dates 11-06-2015 08-07-2015 05-08-2015 10-06-2015 08-07-2015 06-08-2015  
Conductivity (field) 0,134 0,133 0,136 0,133 0,136 0,134 1,02 0,244 0,266 0,262 0,244 0,266 0,257 1,09 mS/cm 
pH (field) 6,25 6,32 6,45 6,25 6,45 6,34 1,03 5,77 5,94 5,90 5,77 5,94 5,87 1,03 pH 
Redox potential (field) 199 206 102 102 206 169 2,02 222 188 139 139 222 183 1,60 mV 
Temperature (field) 10,0 12,6 12,1 10,0 12,6 11,6 1,26 9,1 13,3 12,5 9,1 13,3 11,6 1,46 °C 
Dissolved oxygen (field) 8,36 9,00 8,30 8,30 9,00 8,55 1,08 6,00 5,10 5,40 5,10 6,00 5,50 1,18 mg/l 
Smell (field) ## 0 0 0 0 0 0  
Color (field) # 0 0 0 0 0 0  
pH 6,5 6,4 6,5 6,4 6,5 6,5 1,02 6,2 6,0 6,1 6,0 6,2 6,1 1,03 pH 
Suspended solids 7,1 1,0 0,5 0,5 7,1 2,9 14,20 1,6 < 0,5 0,7 0,7 1,6 1,2 2,29 mg/l 
Turbidity 0,15 0,30 0,43 0,15 0,43 0,29 2,87 1,1 1,0 0,3 0,3 1,1 0,8 3,33 FTU 
Ammonium 0,006 < 0,005 0,017 0,006 0,017 0,012 2,83 0,014 < 0,005 0,041 0,014 0,041 0,028 2,93 mg/l 
Nitrite 0,003 < 0,001 0,003 0,003 0,003 0,003 1,00 < 0,001 < 0,001 0,004 0,004 0,004 0,004 1,00 mg/l 
Nitrate 23 24 25 23 25 24 1,09 27 30 34 27 34 30 1,26 mg/l 
Total-N 6 5,7 5,9 5,7 6 6 1,05 6,3 6,9 7,5 6,3 7,5 6,9 1,19 mg/l 
Total-P < 0,01 < 0,01 0,018 0,018 0,018 0,018 1,00 < 0,01 0,01 < 0,01 0,01 0,01 0,01 1,00 mg/l 
Chloride 17 15 15 15 17 16 1,13 58 60 63 58 63 60 1,09 mg/l 
Fluoride 0,051 < 0,05 0,059 0,051 0,059 0,055 1,16 0,22 0,22 0,21 0,21 0,22 0,22 1,05 mg/l 
Sulfate 17 17 18 17 18 17 1,06 16 18 18 16 18 17 1,13 mg/l 
Hydrogencarbonate 28,9 29,4 30 28,9 30 29 1,04 31,1 28,4 24,2 24,2 31,1 27,9 1,29 mg/l 
Aluminium (Al) 62 44 40 40 62 49 1,55 200 650 270 200 650 373 3,25 µg/l 
Antimony (Sb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Arsenic (As) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Barium (Ba) 27 20 29 20 29 25 1,45 75 88 93 75 93 85 1,24 µg/l 
Beryllium (Be) < 5 < 5 < 5 0 0 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Bismuth (Bi) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Boron (B) < 50 < 50 < 50 0 0 < 50 < 50 < 50 0 0 µg/l 
Bromine (Br) 170 < 100 120 120 170 145 1,42 < 100 140 120 120 140 130 1,17 µg/l 
Cadmium (Cd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 1,00 µg/l 
Calcium (Ca) 21 20 21 20 21 21 1,05 17 18 17 17 18 17 1,06 mg/l 
Cerium (Ce) 6,0 5,5 6,4 5,5 6,4 6,0 1,16 5,0 5,1 5,9 5,0 5,9 5,3 1,18 µg/l 
Cesium (Cs) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Chromium (Cr) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
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Cobalt (Co) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 3 0 0 µg/l 
Copper (Cu) 3,4 < 3 < 3 3,4 3,4 3,4 1,00 < 3 13 < 1 13 13 13 1,00 µg/l 
Dysprosium (Dy) 0,27 0,20 0,31 0,20 0,31 0,26 1,55 0,28 0,31 0,41 0,28 0,41 0,33 1,46 µg/l 
Erbium (Er) 0,17 0,11 0,17 0,11 0,17 0,15 1,55 0,16 0,14 0,22 0,14 0,22 0,17 1,57 µg/l 
Europium (Eu) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Gadolinium (Gd) 0,38 0,38 0,46 0,38 0,46 0,41 1,21 0,38 0,36 0,52 0,36 0,52 0,42 1,44 µg/l 
Gallium (Ga) 6,1 3,3 4,9 3,3 6,1 4,8 1,85 9,3 15 14 9,3 15 13 1,61 µg/l 
Hafnium (Hf) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Holmium (Ho) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Iodine (I) 490 15 53 15 490 186 32,67 4,4 120 29 4,4 120 51 27,27 µg/l 
Iron (Fe) 0,02 0,037 0,017 0,017 0,037 0,025 2,18 0,019 0,081 0,019 0,019 0,081 0,040 4,26 mg/l 
Iron (Fe) 27 25 17 17 27 23 1,59 17 89 16 16 89 41 5,56 µg/l 
Lanthan (La) 3,9 3,2 3,9 3,2 3,9 3,7 1,22 6,6 7,5 7,9 6,6 7,9 7,3 1,20 µg/l 
Lead (Pb)  < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 1,4 < 1 1,4 1,4 1,4 1,00 µg/l 
Lithium (Li) < 10 < 10 < 10 0 0 < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Lutetium (Lu) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Magnesium (Mg) 1,7 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,06 2,1 2,5 2,5 2,1 2,5 2,4 1,19 mg/l 
Manganese (Mn) 0,007 0,009 0,007 0,007 0,009 0,008 1,29 0,04 0,049 0,053 0,04 0,053 0,047 1,33 mg/l 
Manganese (Mn) 9,8 6 7,1 6 9,8 7,6 1,63 39 45 52 39 52 45 1,33 µg/l 
Mercury (Hg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Molybdenum (Mo) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Neodymium (Nd) 3 2,5 3,3 2,5 3,3 2,9 1,32 2 2,3 2,4 2 2,4 2,2 1,20 µg/l 
Nickel (Ni) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 6,7 < 1 6,7 6,7 6,7 1,00 µg/l 
Niobium (Nb) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Osmium (Os) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Palladium (Pd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Platinum (Pt) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Potassium (K) 3,4 3,2 3,5 3,2 3,5 3,4 1,09 6,6 6,7 7,6 6,6 7,6 7,0 1,15 mg/l 
Praseodym (Pr) 0,89 0,70 0,91 0,70 0,91 0,83 1,30 0,63 0,7 0,82 0,63 0,82 0,72 1,30 µg/l 
Rhenium (Re) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rhodium (Rh) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rubidium (Rb) < 10 < 10 < 10 0 0 < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Rutenium (Ru) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Samarium (Sm) 0,48 0,38 0,53 0,38 0,53 0,46 1,39 0,28 0,31 0,41 0,28 0,41 0,33 1,46 µg/l 
Selenium (Se) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Silver (Ag) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Sodium (Na) 9,1 9,6 7,9 7,9 9,6 8,9 1,22 34 39 38 34 39 37 1,15 mg/l 
Strontium (Sr) 120 58 100 58 120 93 2,07 71 96 94 71 96 87 1,35 µg/l 
Tantalum (Ta) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
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Tellur (Te) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Terbium (Tb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thallium (Tl) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thorium (Th) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thulium (Tm) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Tin (Sn) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Tungsten (W) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Uranium (U) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Vanadium (V) < 5 < 5 < 5 0 0 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Ytterbium (Yb) 0,11 < 0,1 0,12 0,11 0,12 0,12 1,09 0,11 0,13 0,15 0,11 0,15 0,13 1,36 µg/l 
Yttrium (Y) 2,9 1,8 2,2 1,8 2,9 2,3 1,61 2,7 3,2 3,4 2,7 3,4 3,1 1,26 µg/l 
Zinc (Zn) < 5 < 5 < 5 0 0 54 140 54 54 140 83 2,59 µg/l 
Zirkonium (Zr) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
BI5, biochemical oxygen 
demand < 0,5 < 0,5 < 0,5 0 0   
< 0,5 < 0,5 < 0,5 0 0 
  
mg/l 
COD, chemical oxygen 
consumption 11 9,5 7,7 7,7 11 9 1,43 6,2 6,4 8,2 6,2 8,2 6,9 1,32 mg/l 
VOC, volatile organic 
carbon < 0,5 < 0,5 < 0,5 0 0   
< 0,5 0,73 < 0,5 0,73 0,73 0,73 1,00 mg/l 
NVOC, non volatile 
organic carbon 3,9 3,6 3,4 3,4 3,9 3,6 1,15 2,8 2,3 2,5 2,3 2,8 2,5 1,22 mg/l 
TOC, total organic 
carbon 3,9 3,6 3,4 3,4 3,9 3,6 1,15 2,8 3 2,5 2,5 3 3 1,20 mg/l 
Benzene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Toluene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Ethylbenzene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
o-Xylene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
m+p-Xylene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Sum af xylenes # # # 0 0 # # # 0 0 µg/l 
BTEX (sum) # # # 0 0 # # # 0 0 µg/l 
Naphthalene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Methane 0,005 < 0,005 < 0,005 0,005 0,005 0,005 1,00 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 mg/l 
C6H6-C10 < 2 < 2 < 2 0 0 < 2 < 2 < 2 0 0 µg/l 
C10-C25 < 8 < 8 < 8 0 0 < 8 < 8 < 8 0 0 µg/l 
C25-C35 < 9 < 9 < 9 0 0 < 9 < 9 < 9 0 0 µg/l 
Sum (C6H6-C35) # # # 0 0 # # # 0 0 µg/l 
Naphthalene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Acenaphthylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Acenaphthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Fluorene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Phenanthrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
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 17.1111 17.1111 17.1111 Min Max  Average Max/Min 17.1112 17.1112 17.1112 Min Max  Average  Max/Min Unit 
Anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Fluoranthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Pyrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(a)anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Chrysene/ Triphenylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(b+j+k)fluoranthen
e < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0   
< 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 
  
µg/l 
Benzo(a)pyrene < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 µg/l 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Dibenzo(a,h)anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(g,h,i)perylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Sum PAH (16 EPA) # # # 0 0 # # # 0 0 µg/l 
Ionic balance 0,1 -0,2 -2,5 -2,5 0,1 -0,9 -4,5 -0,9 -3,4 -4,5 -0,9 -2,9 % 
Aniones, total 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,06 2,9 3 3,1 2,9 3,1 3,0 1,07 mEq/l 
Cationes, total 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,06 2,7 3 2,9 2,7 3,0 2,9 1,11 mEq/l 
Total alfa 0,08 0,09 0,06 0,06 0,09 0,08 1,34 0,07 0,05 0,09 0,05 0,09 0,07 1,84 Bq/L 
Total beta  1,2 9,3 3,0 1,2 9,3 4,5 7,81 1,2 1,6 3,5 1,2 3,5 2,1 2,92 Bq/L 
K-40 3,2 0,4 3,7 0,4 3,7 2,4 8,44 3,6 0,7 0,6 0,6 3,6 1,6 6,06 Bq/L 
Rn-222* 1,7 1,4 1,5 1,4 1,7 1,5 1,22 6,5 5,7 8,5 5,7 8,5 6,9 1,50 Bq/L 
Ra-226 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 1,20 0,05 0,03 0,04 0,03 0,05 0,04 1,70 Bq/L 
Ra-228 0,04 0,08 0,05 0,04 0,08 0,06 1,88 0,06 0,08 0,07 0,06 0,08 0,07 1,21 Bq/L 
Th-232 0,047 0,039 0,036 0,036 0,047 0,041 1,29 0,015 0,020 0,032 0,015 0,032 0,022 2,19 mBq/L 
U-238 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 1,68 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,18 mBq/L 
* Analyses of radon-222, with a halftime on 3.8 days, were conducted quickly after arrival to the laboratory in order to minimize loss due to decay. Results are given for time of sampling. 
# 0: clear, 1: clear/bubbles, 2: little turbid/ slightly unclear, 3: yellow/ yellowish, 4: some color and biofilm, 5: clear with yellow/ brown biofilm, 6: clear with rust particles, 7: brownish 
##: 0: no smell, 1: smell of sulphur/ hydrogen sulphide, 2:organic smell, 3: metallic, 4: smell 
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Table 13: Field and analysis data for DGU 17.1167 and 17.1168-1 
 17.1167 17.1167 17.1167 Min Max  Average Max/Min 17.1168-1 17.1168-1 17.1168-1 Min Max  Average Max/Min Unit 
Batch/Registration  
number 
EUDKVE-
00312983 
EUDKVE-
00323557 
EUDKVE-
00332002     
EUDKVE-
00312971 
EUDKVE-
00323558 
EUDKVE-
00332008     
 
Sample number 835-2015-80248419 
835-2015-
80233326 
835-2015-
80247983     
835-2015-
80248422 
835-2015-
80233327 
835-2015-
80247977     
 
Locations TEP-DK Site Wells 
TEP-DK Site 
Wells 
TEP-DK Site 
Wells     
TEP-DK Site 
Wells 
TEP-DK Site 
Wells TEP-DK Site Wells     
 
Sampling dates 10-06-2015 09-07-2015 05-08-2015 10-06-2015 09-07-2015 05-08-2015  
Conductivity (field) 1,150 1,173 1,186 1,150 1,186 1,170 1,03 4,860 11,890 ** 4,860 11,890 8,375 2,45 mS/cm 
pH (field) 7,39 7,33 7,41 7,33 7,41 7,38 1,01 7,49 7,38 7,50 7,38 7,50 7,46 1,02 pH 
Redox potential (field) -145 -126 -134 -145 -126 -135 -129 -119 118 -129 118 -43 mV 
Temperature (field) 10,6 8,9 9,0 8,9 10,6 9,5 1,19 10,7 10,1 10,4 10,1 10,7 10,4 1,06 °C 
Dissolved oxygen (field) 0,00 0,07 0,36 0,00 0,36 0,14 0,00 0,00 0,33 0,00 0,33 0,11 mg/l 
Smell (field) ## 4 1 4 4 1 4  
Color (field) # 2 0 0 2 0/3 0  
pH 7,7 7,3 7,5 7,3 7,7 7,5 1,05 7,7 7,5 7,6 7,5 7,7 7,6 1,03 pH 
Suspended solids 69 5,6 48 5,6 69 41 12,32 15 11 11 11 15 12 1,36 mg/l 
Turbidity 48 30 20 20 48 33 2,40 30 17 12 12 30 20 2,50 FTU 
Ammonium 11 11 11 11 11 11 1,00 18 18 18 18 18 18 1,00 mg/l 
Nitrite < 0,001 < 0,001 < 0,001 0 0 0,022 < 0,001 0,002 0,002 0,022 0,012 11,00 mg/l 
Nitrate < 0,3 < 0,3 < 0,3 0 0 < 0,3 < 0,3 < 0,3 0 0 mg/l 
Total-N 9 9,3 9 9 9,3 9,1 1,03 15 14 14 14 15 14 1,07 mg/l 
Total-P 1,1 1,8 0,89 0,89 1,8 1,3 2,02 1,3 1,3 1 1 1,3 1,2 1,30 mg/l 
Chloride 290 280 300 280 300 290 1,07 5900 5300 5800 5300 5900 5667 1,11 mg/l 
Fluoride 0,38 0,35 0,44 0,35 0,44 0,39 1,26 0,17 0,052 0,13 0,052 0,17 0,12 3,27 mg/l 
Sulfate 1,5 1,6 2,6 1,5 2,6 1,9 1,73 3,6 3 1,8 1,8 3,6 2,8 2,00 mg/l 
Hydrogencarbonate 569 568 561 561 569 566 1,01 666 662 647 647 666 658 1,03 mg/l 
Aluminium (Al) 320 39 230 39 320 196 8,21 < 30 < 30 < 30 0 0 µg/l 
Antimony (Sb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Arsenic (As) 4,8 4 4,4 4 4,8 4,4 1,20 3,0 3,0 2,1 2,1 3,0 2,7 1,43 µg/l 
Barium (Ba) 2200 260 1300 260 2200 1253 8,46 970 1500 1300 970 1500 1257 1,55 µg/l 
Beryllium (Be) < 5 < 5 < 5 0 0 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Bismuth (Bi) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Boron (B) 570 520 590 520 590 560 1,13 1000 1300 1000 1000 1300 1100 1,30 µg/l 
Bromine (Br) 1200 1200 1300 1200 1300 1233 1,08 11000 17000 15000 11000 17000 14333 1,55 µg/l 
Cadmium (Cd) 0,11 < 0,1 < 0,1 0,11 0,11 0,11 1,00 0,12 < 0,1 < 0,1 0,12 0,12 0,12 1,00 µg/l 
Calcium (Ca) 51 49 49 49 51 50 1,04 100 110 110 100 110 107 1,10 mg/l 
Cerium (Ce) 2,1 0,17 1,3 0,17 2,1 1,19 12,35 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Cesium (Cs) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 0,34 < 0,1 < 0,1 0,34 0,34 0,34 1,00 µg/l 
Chromium (Cr) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
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 17.1167 17.1167 17.1167 Min Max  Average Max/Min 17.1168-1 17.1168-1 17.1168-1 Min Max  Average Max/Min Unit 
Cobalt (Co) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Copper (Cu) < 3 < 3 < 3 0 0 5,5 < 3 < 3 5,5 5,5 5,5 1,00 µg/l 
Dysprosium (Dy) 0,12 < 0,1 < 0,1 0,12 0,12 0,12 1,00 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Erbium (Er) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Europium (Eu) 0,18 < 0,1 0,13 0,13 0,18 0,16 1,38 < 0,1 0,22 0,11 0,11 0,22 0,17 2,00 µg/l 
Gadolinium (Gd) 0,18 < 0,1 0,14 0,14 0,18 0,16 1,29 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Gallium (Ga) 470 40 230 40 470 247 11,75 140 140 110 110 140 130 1,27 µg/l 
Hafnium (Hf) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Holmium (Ho) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Iodine (I) 190 880 200 190 880 423 4,63 1300 7000 1900 1300 7000 3400 5,38 µg/l 
Iron (Fe) 4,5 3,9 4,6 3,9 4,6 4,3 1,18 3,1 2,4 3,2 2,4 3,2 2,9 1,33 mg/l 
Iron (Fe) 3300 3500 3800 3300 3800 3533 1,15 1400 1600 1700 1400 1700 1567 1,21 µg/l 
Lanthan (La) 1,1 0,1 0,6 0,1 1,1 0,6 11,00 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Lead (Pb)  1,2 < 1 < 1 1,2 1,2 1,2 1,00 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Lithium (Li) < 10 < 10 < 10 0 0 < 10 13 < 10 13 13 13 1,00 µg/l 
Lutetium (Lu) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Magnesium (Mg) 27 28 28 27 28 28 1,04 250 250 240 240 250 247 1,04 mg/l 
Manganese (Mn) 0,15 0,13 0,15 0,13 0,15 0,143333333 1,15 1,6 1,6 1,1 1,1 1,6 1,4 1,45 mg/l 
Manganese (Mn) 120 120 130 120 130 123 1,08 700 920 560 560 920 727 1,64 µg/l 
Mercury (Hg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Molybdenum (Mo) < 1 < 1 < 1 0 0 1,3 < 1 < 1 1,3 1,3 1,3 1,00 µg/l 
Neodymium (Nd) 0,92 < 0,1 0,59 0,59 0,92 0,76 1,56 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Nickel (Ni) 1,1 < 1 1,7 1,1 1,7 1,4 1,55 1,6 3 3,6 1,6 3,6 2,7 2,25 µg/l 
Niobium (Nb) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Osmium (Os) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Palladium (Pd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 1,4 3,9 1,4 1,4 3,9 2,2 2,79 µg/l 
Platinum (Pt) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Potassium (K) 14 14 15 14 15 14 1,07 56 53 55 53 56 55 1,06 mg/l 
Praseodym (Pr) 0,26 < 0,1 0,17 0,17 0,26 0,22 1,53 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rhenium (Re) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rhodium (Rh) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rubidium (Rb) < 10 < 10 < 10 0 0 < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Rutenium (Ru) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Samarium (Sm) 0,18 < 0,1 0,12 0,12 0,18 0,15 1,50 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Selenium (Se) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Silver (Ag) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Sodium (Na) 290 280 270 270 290 280 1,07 3400 3400 3300 3300 3400 3367 1,03 mg/l 
Strontium (Sr) 430 360 400 360 430 397 1,19 14000 16000 14000 14000 16000 14667 1,14 µg/l 
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 17.1167 17.1167 17.1167 Min Max  Average Max/Min 17.1168-1 17.1168-1 17.1168-1 Min Max  Average Max/Min Unit 
Tantalum (Ta) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Tellur (Te) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Terbium (Tb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thallium (Tl) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thorium (Th) 0,31 < 0,1 0,11 0,11 0,31 0,21 2,82 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thulium (Tm) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Tin (Sn) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Tungsten (W) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Uranium (U) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 0,28 0,25 < 0,1 0,25 0,28 0,27 1,12 µg/l 
Vanadium (V) < 5 < 5 < 5 0 0 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Ytterbium (Yb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Yttrium (Y) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Zinc (Zn) 6,2 < 5 < 5 6,2 6,2 6,2 1,00 38 340 380 38 380 253 10,00 µg/l 
Zirkonium (Zr) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
BI5, biochemical oxygen 
demand < 0,5 3,2 1,8 1,8 3,2 2,5 1,78 0,5 0,98 0,81 0,5 0,98 0,76 1,96 mg/l 
COD, chemical oxygen 
consumption 36 25 24 24 36 28 1,50 68 65 41 41 68 58 1,66 mg/l 
VOC, volatile organic 
carbon 15 20 9,9 9,9 20 15 2,02 13 7 6,7 6,7 13 8,9 1,94 mg/l 
NVOC, non volatile 
organic carbon 8,7 7,9 8,4 7,9 8,7 8,3 1,10 11 10 11 10 11 11 1,10 mg/l 
TOC, total organic 
carbon 24 28 18 18 28 23 1,56 24 17 18 17 24 20 1,41 mg/l 
Benzene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Toluene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Ethylbenzene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
o-Xylene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
m+p-Xylene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Sum af xylenes # # # 0 0 # # # 0 0 µg/l 
BTEX (sum) # # # 0 0 # # # 0 0 µg/l 
Naphthalene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Methane 32 67 76 32 76 58 2,38 25 32 26 25 32 28 1,28 mg/l 
C6H6-C10 < 2 < 2 < 2 0 0 < 2 < 2 < 2 0 0 µg/l 
C10-C25 < 8 < 8 < 8 0 0 < 8 < 8 < 8 0 0 µg/l 
C25-C35 < 9 < 9 < 9 0 0 < 9 < 9 < 9 0 0 µg/l 
Sum (C6H6-C35) # # # 0 0 # # # 0 0 µg/l 
Naphthalene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 0,016 0,016 0,016 0,016 1,00 µg/l 
Acenaphthylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Acenaphthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Fluorene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
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 17.1167 17.1167 17.1167 Min Max  Average Max/Min 17.1168-1 17.1168-1 17.1168-1 Min Max  Average Max/Min Unit 
Phenanthrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Fluoranthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Pyrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(a)anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Chrysene/ Triphenylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 0,021 < 0,01 < 0,01 0,021 0,021 0,021 1,00 µg/l 
Benzo(b+j+k)fluoranthe
ne < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0   
0,011 < 0,01 < 0,01 0,011 0,011 0,011 1,00 µg/l 
Benzo(a)pyrene < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 µg/l 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Dibenzo(a,h)anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(g,h,i)perylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Sum PAH (16 EPA) # # # 0 0 0,032 # 0,016 0,016 0,032 0,024 2,00 µg/l 
Ionic balance 2,8 2,4 -0,1 -0,1 2,8 1,7 -0,4 4,8 -0,8 -0,8 4,8 1,2 % 
Aniones, total 18 17 18 17 18 18 1,06 180 160 170 160 180 170 1,13 mEq/l 
Cationes, total 19 18 18 18 19 18 1,06 180 180 170 170 180 177 1,06 mEq/l 
Total alfa 0,05 0,04 0,07 0,04 0,07 0,05 1,51 0,11 0,09 0,12 0,09 0,12 0,10 1,32 Bq/L 
Total beta  4,3 5,2 4,1 4,1 5,2 4,5 1,25 9,2 9,4 7,7 7,7 9,4 8,8 1,22 Bq/L 
K-40 0,7 3,1 4,1 0,7 4,1 2,6 5,99 6,1 5,8 6,0 5,8 6,1 6,0 1,04 Bq/L 
Rn-222* 7,2 8,6 16,5 7,2 16,5 10,8 2,28 2,9 4,1 2,0 2,0 4,1 3,0 2,09 Bq/L 
Ra-226 0,06 0,05 0,03 0,03 0,06 0,04 1,79 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 1,12 Bq/L 
Ra-228 0,08 0,08 0,06 0,06 0,08 0,07 1,31 0,23 0,22 0,21 0,21 0,23 0,22 1,11 Bq/L 
Th-232 0,523 0,110 0,578 0,110 0,578 0,404 5,27 0,009 0,022 0,049 0,009 0,049 0,027 5,30 mBq/L 
U-238 1,1 0,2 0,5 0,2 1,1 0,6 6,10 4,0 3,4 2,2 2,2 4,0 3,2 1,78 mBq/L 
* Analyses of radon-222, with a halftime on 3.8 days, were conducted quickly after arrival to the laboratory in order to minimize loss due to decay. Results are given for time of sampling. 
** No data obtained. 
# 0: clear, 1: clear/bubbles, 2: little turbid/ slightly unclear, 3: yellow/ yellowish, 4: some color and biofilm, 5: clear with yellow/ brown biofilm, 6: clear with rust particles, 7: brownish 
##: 0: no smell, 1: smell of sulphur/ hydrogen sulphide, 2:organic smell, 3: metallic, 4: smell 
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Table 14: Field and analysis data for DGU 17.1168-3 and 17.1181 
 17.1168-3 17.1168-3 17.1168-3 Min Max  Average Max/Min 17.1181 17.1181 17.1181 Min Max  Average Max/Min Unit 
Batch/Registration  
number 
EUDKVE-
00312975 
EUDKVE-
00323576 
EUDKVE-
00332006     
EUDKVE-
00312978 
EUDKVE-
00322377 
EUDKVE-
00332284     
 
Sample number 835-2015-80248426 
835-2015-
80233329 
835-2015-
80247975     
835-2015-
80248414 
835-2015-
80233379 
835-2015-
80266332     
 
Locations TEP-DK Site Wells 
TEP-DK Site 
Wells 
TEP-DK Site 
Wells     
GWOW GWOW GWOW 
    
 
Sampling dates 10-06-2015 09-07-2015 05-08-2015 11-06-2015 07-07-2015 06-08-2015  
Conductivity (field) 1,060 1,320 1,625 1,060 1,625 1,335 1,53 0,282 0,263 0,262 0,262 0,282 0,269 1,08 mS/cm 
pH (field) 7,42 7,29 7,40 7,29 7,42 7,37 1,02 7,90 8,21 8,66 7,90 8,66 8,26 1,10 pH 
Redox potential (field) -141 -142 -130 -142 -130 -138 -71 -161 -204 -204 -71 -145 mV 
Temperature (field) 9,3 9,1 11,7 9,1 11,7 10,0 1,29 8,8 8,9 9,1 8,8 9,1 8,9 1,03 °C 
Dissolved oxygen (field) 0,00 0,14 0,37 0,00 0,37 0,17 0,26 0,00 0,54 0,00 0,54 0,27 mg/l 
Smell (field) ## 1 1 4 1 1 0  
Color (field) # 7 0 0 0 0 0  
pH 7,8 7,2 7,6 7,2 7,8 7,5 1,08 7,8 7,8 7,9 7,8 7,9 7,8 1,01 pH 
Suspended solids 130 98 34 34 130 87 3,82 7,1 < 0,5 0,9 0,9 7,1 4,0 7,89 mg/l 
Turbidity 38 25 6,9 6,9 38 23 5,51 0,29 0,35 0,69 0,29 0,69 0,44 2,38 FTU 
Ammonium 12 13 13 12 13 13 1,08 1,2 0,11 0,19 0,11 1,2 0,5 10,91 mg/l 
Nitrite 0,001 < 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 1,00 0,008 0,1 < 0,001 0,008 0,1 0,054 12,50 mg/l 
Nitrate < 0,3 < 0,3 < 0,3 0 0 0,31 5,7 < 0,3 0,31 5,7 3,0 18,39 mg/l 
Total-N 10 11 11 10 11 11 1,10 0,21 1,7 0,36 0,21 1,7 0,8 8,10 mg/l 
Total-P 1,9 1,9 0,87 0,87 1,9 1,6 2,18 0,066 0,064 0,074 0,064 0,074 0,068 1,16 mg/l 
Chloride 440 420 470 420 470 443 1,12 25 24 23 23 25 24 1,09 mg/l 
Fluoride 0,37 0,36 0,44 0,36 0,44 0,39 1,22 0,092 0,068 0,12 0,068 0,12 0,09 1,76 mg/l 
Sulfate 0,52 0,78 1,9 0,52 1,9 1,1 3,65 110 100 100 100 110 103 1,10 mg/l 
Hydrogencarbonate 605 592 595 592 605 597 1,02 68,2 71,2 70 68,2 71,2 69,8 1,04 mg/l 
Aluminium (Al) 780 230 140 140 780 383 5,57 < 30 < 30 < 30 0 0 µg/l 
Antimony (Sb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Arsenic (As) 3 1,8 4,8 1,8 4,8 3,2 2,67 1,9 2,2 1,3 1,3 2,2 1,8 1,69 µg/l 
Barium (Ba) 4700 5500 2100 2100 5500 4100 2,62 6,6 7,7 6 6 7,7 6,8 1,28 µg/l 
Beryllium (Be) < 5 < 5 < 5 0 0 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Bismuth (Bi) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Boron (B) 610 560 630 560 630 600 1,13 < 50 < 50 < 50 0 0 µg/l 
Bromine (Br) 1800 1800 2000 1800 2000 1867 1,11 < 100 130 < 100 130 130 130 1,00 µg/l 
Cadmium (Cd) 0,11 < 0,1 < 0,1 0,11 0,11 0,11 1,00 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Calcium (Ca) 52 45 44 44 52 47 1,18 51 50 49 49 51 50 1,04 mg/l 
Cerium (Ce) 6,1 1 0,43 0,43 6,1 2,5 14,19 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Cesium (Cs) 0,17 < 0,1 < 0,1 0,17 0,17 0,17 1,00 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Chromium (Cr) 1,9 < 1 3,1 1,9 3,1 2,5 1,63 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
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 17.1168-3 17.1168-3 17.1168-3 Min Max  Average Max/Min 17.1181 17.1181 17.1181 Min Max  Average Max/Min Unit 
Cobalt (Co) 1,3 < 1 < 1 1,3 1,3 1,3 1,00 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Copper (Cu) 40 < 3 21 21 40 30,5 1,90 < 3 < 3 7,9 7,9 7,9 7,9 1,00 µg/l 
Dysprosium (Dy) 0,35 < 0,1 < 0,1 0,35 0,35 0,35 1,00 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Erbium (Er) 0,19 < 0,1 < 0,1 0,19 0,19 0,19 1,00 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Europium (Eu) 0,48 0,78 0,2 0,2 0,78 0,49 3,90 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Gadolinium (Gd) 0,47 0,12 < 0,1 0,12 0,47 0,30 3,92 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Gallium (Ga) 1000 1100 350 350 1100 817 3,14 1,4 1,4 0,83 0,83 1,4 1,21 1,69 µg/l 
Hafnium (Hf) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Holmium (Ho) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Iodine (I) 260 950 280 260 950 497 3,65 85 4 1,4 1,4 85 30 60,71 µg/l 
Iron (Fe) 5,7 4,1 3,9 3,9 5,7 4,6 1,46 0,1 0,096 0,16 0,096 0,16 0,12 1,67 mg/l 
Iron (Fe) 3800 3500 3400 3400 3800 3567 1,12 76 95 91 76 95 87 1,25 µg/l 
Lanthan (La) 3,1 0,51 0,28 0,28 3,1 1,3 11,07 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Lead (Pb)  5,5 < 1 1,7 1,7 5,5 3,6 3,24 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Lithium (Li) < 10 < 10 < 10 0 0 < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Lutetium (Lu) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Magnesium (Mg) 34 34 33 33 34 34 1,03 7,7 7,7 7 7 7,7 7,5 1,10 mg/l 
Manganese (Mn) 0,37 0,3 0,47 0,3 0,47 0,38 1,57 0,24 0,23 0,23 0,23 0,24 0,23 1,04 mg/l 
Manganese (Mn) 290 260 420 260 420 323 1,62 190 220 140 140 220 183 1,57 µg/l 
Mercury (Hg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Molybdenum (Mo) < 1 < 1 < 1 0 0 3 3,4 2,4 2,4 3,4 2,9 1,42 µg/l 
Neodymium (Nd) 2,6 0,33 0,23 0,23 2,6 1,1 11,30 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Nickel (Ni) 10 1,8 13 1,8 13 8 7,22 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Niobium (Nb) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Osmium (Os) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Palladium (Pd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Platinum (Pt) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Potassium (K) 20 18 19 18 20 19 1,11 1,1 0,99 1,2 0,99 1,2 1,1 1,21 mg/l 
Praseodym (Pr) 0,77 0,1 < 0,1 0,1 0,77 0,435 7,70 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rhenium (Re) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rhodium (Rh) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rubidium (Rb) < 10 < 10 < 10 0 0 < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Rutenium (Ru) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Samarium (Sm) 0,56 < 0,1 < 0,1 0,56 0,56 0,56 1,00 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Selenium (Se) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Silver (Ag) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Sodium (Na) 370 380 380 370 380 377 1,03 15 15 14 14 15 15 1,07 mg/l 
Strontium (Sr) 620 550 530 530 620 567 1,17 180 160 140 140 180 160 1,29 µg/l 
Tantalum (Ta) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
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 17.1168-3 17.1168-3 17.1168-3 Min Max  Average Max/Min 17.1181 17.1181 17.1181 Min Max  Average Max/Min Unit 
Tellur (Te) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Terbium (Tb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thallium (Tl) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thorium (Th) 0,91 0,12 < 0,1 0,12 0,91 0,52 7,58 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thulium (Tm) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Tin (Sn) < 1 < 1 < 1 0 0 1,2 < 1 < 1 1,2 1,2 1,2 1,00 µg/l 
Tungsten (W) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Uranium (U) 0,28 < 0,1 < 0,1 0,28 0,28 0,28 1,00 0,1 0,38 < 0,1 0,1 0,38 0,24 3,80 µg/l 
Vanadium (V) < 5 < 5 < 5 0 0 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Ytterbium (Yb) 0,16 < 0,1 < 0,1 0,16 0,16 0,16 1,00 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Yttrium (Y) 2,8 < 1 < 1 2,8 2,8 2,8 1,00 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Zinc (Zn) 46 11 59 11 59 39 5,36 < 5 < 5 16 16 16 16 1,00 µg/l 
Zirkonium (Zr) 1,9 < 1 < 1 1,9 1,9 1,9 1,00 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
BI5, biochemical oxygen 
demand 1,6 7,6 0,71 0,71 7,6 3,3 10,70 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0 0   
mg/l 
COD, chemical oxygen 
consumption 58 31 29 29 58 39 2,00 5 < 5 < 5 5 5 5 1,00 mg/l 
VOC, volatile organic 
carbon 7,9 12 7,4 7,4 12 9 1,62 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0 0   
mg/l 
NVOC, non volatile 
organic carbon 12 9,5 9,7 9,5 12 10 1,26 0,57 0,68 0,77 0,57 0,77 0,67 1,35 mg/l 
TOC, total organic carbon 20 22 17 17 22 20 1,29 0,57 0,68 0,77 0,57 0,77 0,67 1,35 mg/l 
Benzene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 1,7 1,7 1,7 1,7 1,00 µg/l 
Toluene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 0,59 0,59 0,59 0,59 1,00 µg/l 
Ethylbenzene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 0,15 0,15 0,15 0,15 1,00 µg/l 
o-Xylene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 0,057 0,057 0,057 0,057 1,00 µg/l 
m+p-Xylene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 0,22 0,22 0,22 0,22 1,00 µg/l 
Sum af xylenes # # # 0 0 # # 0,43 0,43 0,43 0,43 1,00 µg/l 
BTEX (sum) # # # 0 0 # # 2,7 2,7 2,7 2,7 1,00 µg/l 
Naphthalene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 1,2 1,2 1,2 1,2 1,00 µg/l 
Methane 6,2 31 32 6,2 32 23 5,16 0,008 < 0,005 0,067 0,008 0,067 0,038 8,38 mg/l 
C6H6-C10 < 2 < 2 < 2 0 0 < 2 < 2 5,2 5,2 5,2 5,2 1,00 µg/l 
C10-C25 < 8 < 8 < 8 0 0 < 8 < 8 < 8 0 0 µg/l 
C25-C35 < 9 < 9 < 9 0 0 < 9 < 9 < 9 0 0 µg/l 
Sum (C6H6-C35) # # # 0 0 # # 5,2 5,2 5,2 5,2 1,00 µg/l 
Naphthalene < 0,01 < 0,01 0,014 0,014 0,014 0,014 1,00 < 0,01 < 0,01 1,2 1,2 1,2 1,2 1,00 µg/l 
Acenaphthylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 0,097 0,097 0,097 0,097 1,00 µg/l 
Acenaphthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 0,016 0,016 0,016 0,016 1,00 µg/l 
Fluorene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 0,028 0,028 0,028 0,028 1,00 µg/l 
Phenanthrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 0,046 0,046 0,046 0,046 1,00 µg/l 
Anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,00 µg/l 
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 17.1168-3 17.1168-3 17.1168-3 Min Max  Average Max/Min 17.1181 17.1181 17.1181 Min Max  Average Max/Min Unit 
Fluoranthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Pyrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 0,015 0,015 0,015 0,015 1,00 µg/l 
Benzo(a)anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Chrysene/ Triphenylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(b+j+k)fluoranthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(a)pyrene < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 µg/l 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Dibenzo(a,h)anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(g,h,i)perylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Sum PAH (16 EPA) # # 0,014 0,014 0,014 0,014 1,00 # # 1,4 1,4 1,4 1,4 1,00 µg/l 
Ionic balance 1,2 3,1 -0,5 -0,5 3,1 1,3 -2,3 -2,5 -2,6 -2,6 -2,3 -2,5 % 
Aniones, total 22 22 23 22 23 22 1,05 4,1 4,0 3,9 3,9 4,1 4,0 1,05 mEq/l 
Cationes, total 23 23 23 23 23 23 1,00 3,9 3,8 3,7 3,7 3,9 3,8 1,05 mEq/l 
Total alfa 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,06 1,17 0,07 0,03 0,08 0,03 0,08 0,06 2,94 Bq/L 
Total beta  10,2 6,7 4,3 4,3 10,2 7,1 2,40 0,5 1,0 2,9 0,5 2,9 1,4 5,82 Bq/L 
K-40 4,8 4,2 4,2 4,2 4,8 4,4 1,14 2,9 3,0 3,6 2,9 3,6 3,2 1,23 Bq/L 
Rn-222* 3,8 7,5 4,0 3,8 7,5 5,1 1,98 4,9 5,1 4,5 4,5 5,1 4,8 1,15 Bq/L 
Ra-226 0,04 0,08 0,04 0,04 0,08 0,05 2,07 0,03 0,08 0,05 0,03 0,08 0,05 2,67 Bq/L 
Ra-228 0,07 0,09 0,06 0,06 0,09 0,07 1,37 0,09 0,03 0,08 0,03 0,09 0,07 2,74 Bq/L 
Th-232 1,405 0,392 0,172 0,172 1,405 0,656 8,17 0,045 0,011 0,024 0,011 0,045 0,027 3,91 mBq/L 
U-238 5,7 0,7 1,6 0,7 5,7 2,7 8,39 1,4 3,1 0,4 0,4 3,1 1,6 7,69 mBq/L 
* Analyses of radon-222, with a halftime on 3.8 days, were conducted quickly after arrival to the laboratory in order to minimize loss due to decay. Results are given for time of sampling. 
# 0: clear, 1: clear/bubbles, 2: little turbid/ slightly unclear, 3: yellow/ yellowish, 4: some color and biofilm, 5: clear with yellow/ brown biofilm, 6: clear with rust particles, 7: brownish 
##: 0: no smell, 1: smell of sulphur/ hydrogen sulphide, 2:organic smell, 3: metallic, 4: smell 
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Table 15: Field and analysis data for DGU 17.1182 and 17.1183 
 17.1182 17.1182 17.1182 Min Max  Average Max/Min 17.1183 17.1183 17.1183 Min Max  Average  Max/Min Unit 
Batch/Registration  
number 
EUDKVE-
00312982 
EUDKVE-
00322376 
EUDKVE-
00332283     
EUDKVE-
00312984 
EUDKVE-
00322387 
EUDKVE-
00332298     
 
Sample number 835-2015-80248418 
835-2015-
80233378 
835-2015-
80266331     
835-2015-
80248420 
835-2015-
80233375 
835-2015-
80266328     
 
Locations GWOW GWOW GWOW GWOW GWOW GWOW  
Sampling dates 11-06-2015 07-07-2015 06-08-2015 11-06-2015 07-07-2015 07-08-2015  
Conductivity (field) 0,663 0,591 0,648 0,591 0,663 0,634 1,12 0,295 0,275 0,284 0,275 0,295 0,285 1,07 mS/cm 
pH (field) 7,84 8,06 8,05 7,84 8,06 7,98 1,03 7,51 7,98 7,97 7,51 7,98 7,82 1,06 pH 
Redox potential (field) -92 -201 -160 -201 -92 -151 94 -131 -124 -131 94 -54 mV 
Temperature (field) 8,3 8,4 8,7 8,3 8,7 8,5 1,05 8,5 8,6 8,7 8,5 8,7 8,6 1,02 °C 
Dissolved oxygen (field) 0,22 0,00 0,43 0,00 0,43 0,22 0,24 0,00 0,32 0,00 0,32 0,19 mg/l 
Smell (field) ## 1 1 0 1 0 4  
Color (field) # 3 2 0 0 0 0  
pH 8,2 8,1 8,3 8,1 8,3 8,2 1,02 8,0 7,8 8,7 7,8 8,7 8,2 1,12 pH 
Suspended solids 120 470 310 120 470 300 3,92 8,2 < 0,5 17 8,2 17 12,6 2,07 mg/l 
Turbidity 21 14 14 14 21 16 1,50 1,2 0,63 1,0 0,63 1,2 0,9 1,90 FTU 
Ammonium 5,1 5,5 5,5 5,1 5,5 5,4 1,08 0,330 0,089 0,079 0,079 0,330 0,166 4,18 mg/l 
Nitrite < 0,001 < 0,001 < 0,001 0 0 0,002 < 0,001 0,003 0,002 0,003 0,0025 1,50 mg/l 
Nitrate < 0,3 < 0,3 < 0,3 0 0 < 0,3 < 0,3 < 0,3 0 0 mg/l 
Total-N 4,2 4,4 4,1 4,1 4,4 4,2 1,07 0,14 0,20 0,17 0,14 0,20 0,17 1,43 mg/l 
Total-P 3,1 3,1 3 3 3,1 3,1 1,03 0,11 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 1,10 mg/l 
Chloride 49 48 50 48 50 49 1,04 24 23 22 22 24 23 1,09 mg/l 
Fluoride 0,55 0,30 0,50 0,30 0,55 0,45 1,83 0,14 0,14 0,16 0,14 0,16 0,15 1,14 mg/l 
Sulfate 0,35 0,56 0,94 0,35 0,94 0,62 2,69 100 100 100 100 100 100 1,00 mg/l 
Hydrogencarbonate 566 569 558 558 569 564 1,02 101 99,9 106 99,9 106 102,3 1,06 mg/l 
Aluminium (Al) 330 610 280 280 610 407 2,18 < 30 170 < 30 170 170 170 1,00 µg/l 
Antimony (Sb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Arsenic (As) 14 19 13 13 19 15 1,46 2,7 1,5 1,2 1,2 2,7 1,8 2,25 µg/l 
Barium (Ba) 7,8 11 11 7,8 11 10 1,41 13 22 7 7 22 14 3,14 µg/l 
Beryllium (Be) < 5 < 5 < 5 0 0 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Bismuth (Bi) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Boron (B) 770 1000 730 730 1000 833 1,37 < 50 < 50 < 50 0 0 µg/l 
Bromine (Br) 240 320 240 240 320 267 1,33 < 100 190 < 100 190 190 190 1,00 µg/l 
Cadmium (Cd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 0,11 < 0,1 < 0,1 0,11 0,11 0,11 1,00 µg/l 
Calcium (Ca) 14 9,2 12 9,2 14 12 1,52 54 57 55 54 57 55 1,06 mg/l 
Cerium (Ce) 2,6 6 1,8 1,8 6 3 3,33 0,11 1,2 < 0,1 0,11 1,2 0,7 10,91 µg/l 
Cesium (Cs) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Chromium (Cr) < 1 1,2 < 1 1,2 1,2 1,2 1,00 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Cobalt (Co) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
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 17.1182 17.1182 17.1182 Min Max  Average Max/Min 17.1183 17.1183 17.1183 Min Max  Average  Max/Min Unit 
Copper (Cu) < 3 < 3 < 3 0 0 5,1 < 3 < 3 5,1 5,1 5,1 1,00 µg/l 
Dysprosium (Dy) 0,13 0,43 < 0,1 0,13 0,43 0,28 3,31 < 0,1 0,11 < 0,1 0,11 0,11 0,11 1,00 µg/l 
Erbium (Er) < 0,1 0,23 < 0,1 0,23 0,23 0,23 1,00 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Europium (Eu) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Gadolinium (Gd) 0,23 0,56 0,14 0,14 0,56 0,31 4,00 < 0,1 0,13 < 0,1 0,13 0,13 0,13 1,00 µg/l 
Gallium (Ga) 1,4 1,9 1,5 1,4 1,9 1,6 1,36 2,6 4,2 0,99 0,99 4,2 2,6 4,24 µg/l 
Hafnium (Hf) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Holmium (Ho) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Iodine (I) 87 110 110 87 110 102 1,26 25 12 1,6 1,6 25 13 15,63 µg/l 
Iron (Fe) 1,1 1,6 1,2 1,1 1,6 1,3 1,45 0,22 0,66 0,23 0,22 0,66 0,37 3,00 mg/l 
Iron (Fe) 730 1400 470 470 1400 867 2,98 180 640 130 130 640 317 4,92 µg/l 
Lanthan (La) 1,2 2,7 0,71 0,71 2,7 1,5 3,80 < 0,1 0,68 < 0,1 0,68 0,68 0,68 1,00 µg/l 
Lead (Pb)  < 1 1,3 < 1 1,3 1,3 1,3 1,00 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Lithium (Li) < 10 < 10 < 10 0 0 < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Lutetium (Lu) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Magnesium (Mg) 9,8 9 8,8 8,8 9,8 9,2 1,11 9,1 9,1 8,6 8,6 9,1 8,9 1,06 mg/l 
Manganese (Mn) 0,064 0,110 0,051 0,051 0,110 0,075 2,16 0,28 0,092 0,23 0,092 0,28 0,20 3,04 mg/l 
Manganese (Mn) 59 95 37 37 95 64 2,57 240 93 140 93 240 158 2,58 µg/l 
Mercury (Hg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Molybdenum (Mo) < 1 < 1 < 1 0 0 2,5 < 1 1,8 1,8 2,5 2,15 1,39 µg/l 
Neodymium (Nd) 1,2 2,8 0,7 0,7 2,8 1,6 3,89 < 0,1 0,62 < 0,1 0,62 0,62 0,62 1,00 µg/l 
Nickel (Ni) 1,0 1,7 2,5 1,0 2,5 1,7 2,50 < 1 1 < 1 1 1 1 1,00 µg/l 
Niobium (Nb) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Osmium (Os) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Palladium (Pd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Platinum (Pt) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Potassium (K) 16 15 15 15 16 15 1,07 1,3 2,3 1,2 1,2 2,3 1,6 1,92 mg/l 
Praseodym (Pr) 0,30 0,71 0,18 0,18 0,71 0,40 3,94 < 0,1 0,18 < 0,1 0,18 0,18 0,18 1,00 µg/l 
Rhenium (Re) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rhodium (Rh) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rubidium (Rb) < 10 < 10 < 10 0 0 < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Rutenium (Ru) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Samarium (Sm) 0,26 0,60 0,11 0,11 0,60 0,32 5,45 < 0,1 0,14 < 0,1 0,14 0,14 0,14 1,00 µg/l 
Selenium (Se) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Silver (Ag) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Sodium (Na) 200 200 190 190 200 197 1,05 16 17 15 15 17 16 1,13 mg/l 
Strontium (Sr) 130 150 110 110 150 130 1,36 150 210 150 150 210 170 1,40 µg/l 
Tantalum (Ta) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Tellur (Te) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
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 17.1182 17.1182 17.1182 Min Max  Average Max/Min 17.1183 17.1183 17.1183 Min Max  Average  Max/Min Unit 
Terbium (Tb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thallium (Tl) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thorium (Th) 0,2 0,2 < 0,1 0,2 0,2 0,2 1,00 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thulium (Tm) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Tin (Sn) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Tungsten (W) < 1 < 1 < 1 0 0 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Uranium (U) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 0,1 0,72 < 0,1 0,1 0,72 0,41 7,20 µg/l 
Vanadium (V) < 5 < 5 < 5 0 0 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Ytterbium (Yb) < 0,1 0,21 < 0,1 0,21 0,21 0,21 1,00 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Yttrium (Y) 1,0 3,1 < 1 1,0 3,1 2,1 3,10 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Zinc (Zn) < 5 < 5 11 11 11 11 1,00 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Zirkonium (Zr) 1,1 2,1 1,0 1,0 2,1 1,4 2,10 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
BI5, biochemical oxygen 
demand < 0,5 > 8,1 1,6 1,6 1,6 1,6 1,00 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0 0   
mg/l 
COD, chemical oxygen 
consumption 21 26 22 21 26 23 1,24 < 5 < 5 < 5 0 0   
mg/l 
VOC, volatile organic 
carbon 13 13 12 12 13 13 1,08 0,67 < 0,5 < 0,5 0,67 0,67 0,67 1,00 mg/l 
NVOC, non volatile 
organic carbon 7,9 8,6 8,5 7,9 8,6 8,3 1,09 1,0 0,99 0,89 0,89 1,0 1,0 1,12 mg/l 
TOC, total organic 
carbon 21 22 21 21 22 21 1,05 1,7 0,99 0,89 0,89 1,7 1,2 1,91 mg/l 
Benzene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Toluene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Ethylbenzene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
o-Xylene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
m+p-Xylene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 0,039 < 0,02 0,039 0,039 0,039 1,00 µg/l 
Sum af xylenes # # # 0 0 # 0,039 # 0,039 0,039 0,039 1,00 µg/l 
BTEX (sum) # # # 0 0 # 0,039 # 0,039 0,039 0,039 1,00 µg/l 
Naphthalene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Methane 29 59 37 29 59 42 2,03 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 mg/l 
C6H6-C10 < 2 < 2 < 2 0 0 < 2 < 2 < 2 0 0 µg/l 
C10-C25 < 8 < 8 < 8 0 0 < 8 < 8 < 8 0 0 µg/l 
C25-C35 < 9 < 9 < 9 0 0 < 9 < 9 < 9 0 0 µg/l 
Sum (C6H6-C35) # # # 0 0 # # # 0 0 µg/l 
Naphthalene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 0,012 < 0,01 0,012 0,012 0,012 1,00 µg/l 
Acenaphthylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Acenaphthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Fluorene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Phenanthrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
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 17.1182 17.1182 17.1182 Min Max  Average Max/Min 17.1183 17.1183 17.1183 Min Max  Average  Max/Min Unit 
Fluoranthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Pyrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(a)anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Chrysene/ Triphenylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(b+j+k)fluoranthen
e < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0   
< 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 
  
µg/l 
Benzo(a)pyrene < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 µg/l 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Dibenzo(a,h)anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(g,h,i)perylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Sum PAH (16 EPA) # # # 0 0 # 0,012 # 0,012 0,012 0,012 1,00 µg/l 
Ionic balance 1,3 -0,1 -1,1 -1,1 1,3 0,0 -2,5 0,5 -3,4 -3,4 0,5 -1,8 % 
Aniones, total 11 11 11 11 11 11 1,00 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 1,00 mEq/l 
Cationes, total 11 11 10 10 11 11 1,10 4,2 4,4 4,2 4,2 4,4 4,3 1,05 mEq/l 
Total alfa 0,06 0,05 0,10 0,05 0,10 0,07 2,02 0,07 0,03 0,10 0,03 0,10 0,07 3,00 Bq/L 
Total beta  4,0 9,8 3,8 3,8 9,8 5,9 2,58 0,6 1,4 2,9 0,6 2,9 1,6 4,71 Bq/L 
K-40 3,9 4,4 0,9 0,9 4,4 3,1 5,06 3,0 2,8 3,4 2,8 3,4 3,1 1,21 Bq/L 
Rn-222* 12,1 13,0 0,6 0,6 13,0 8,6 22,54 6,8 5,5 4,6 4,6 6,8 5,6 1,48 Bq/L 
Ra-226 0,04 0,03 0,07 0,03 0,07 0,05 2,85 0,05 0,04 0,03 0,03 0,05 0,04 1,84 Bq/L 
Ra-228 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 1,03 0,06 0,06 0,04 0,04 0,06 0,05 1,47 Bq/L 
Th-232 0,574 0,840 0,664 0,574 0,840 0,693 1,46 0,037 0,022 0,051 0,022 0,051 0,037 2,32 mBq/L 
U-238 0,9 0,6 1,0 0,6 1,0 0,8 1,49 1,4 1,1 0,8 0,8 1,4 1,1 1,74 mBq/L 
* Analyses of radon-222, with a halftime on 3.8 days, were conducted quickly after arrival to the laboratory in order to minimize loss due to decay. Results are given for time of sampling. 
# 0: clear, 1: clear/bubbles, 2: little turbid/ slightly unclear, 3: yellow/ yellowish, 4: some color and biofilm, 5: clear with yellow/ brown biofilm, 6: clear with rust particles, 7: brownish 
##: 0: no smell, 1: smell of sulphur/ hydrogen sulphide, 2:organic smell, 3: metallic, 4: smell 
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Table 16: Field and analysis data for DGU 17.1184 
 17.1184 17.1184 17.1184 Min Max  Average  Max/Min Unit/ Enhed 
Batch/Registration  
number EUDKVE-00312979 EUDKVE-00322997 EUDKVE-00332285      
Sample number 835-2015-80248415 835-2015-80233345 835-2015-80266333 
Locations GWOW GWOW GWOW 
Sampling dates 11-06-2015 07-07-2015 06-08-2015 
Conductivity (field) 4,146 3,682 4,428 3,682 4,428 4,085 1,20 mS/cm 
pH (field) 7,16 7,26 7,21 7,16 7,26 7,21 1,01 pH 
Redox potential (field) -88 -137 -126 -137 -88 -117 mV 
Temperature (field) 8,7 8,9 8,7 8,7 8,9 8,8 1,02 °C 
Dissolved oxygen (field) 0,22 0,00 0,40 0,00 0,40 0,21 mg/l 
Smell (field) ## 1 1 4 
Color (field) # 3 3 0/3 
pH 7,5 7,3 7,5 7,3 7,5 7,4 1,03 pH 
Suspended solids 19 200 120 19 200 113 10,53 mg/l 
Turbidity 32 20 44 20 44 32 2,20 FTU 
Ammonium 21 21 22 21 22 21 1,05 mg/l 
Nitrite < 0,001 < 0,001 < 0,001 0 0 mg/l 
Nitrate < 0,3 < 0,3 < 0,3 0 0 mg/l 
Total-N 18 19 17 17 19 18 1,12 mg/l 
Total-P 2,2 3,0 2,8 2,2 3,0 2,7 1,36 mg/l 
Chloride 1800 1600 1800 1600 1800 1733 1,13 mg/l 
Fluoride 0,11 0,28 1,6 0,11 1,6 0,7 14,55 mg/l 
Sulfate 0,60 0,78 0,68 0,60 0,78 0,69 1,30 mg/l 
Hydrogencarbonate 859 843 841 841 859 848 1,02 mg/l 
Aluminium (Al) 160 240 50 50 240 150 4,80 µg/l 
Antimony (Sb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Arsenic (As) 4,3 2,7 3,8 2,7 4,3 3,6 1,59 µg/l 
Barium (Ba) 75 75 73 73 75 74 1,03 µg/l 
Beryllium (Be) < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Bismuth (Bi) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Boron (B) 900 790 820 790 900 837 1,14 µg/l 
Bromine (Br) 6300 5300 6100 5300 6300 5900 1,19 µg/l 
Cadmium (Cd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Calcium (Ca) 60 58 62 58 62 60 1,07 mg/l 
Cerium (Ce) 1,2 1,4 0,62 0,62 1,4 1,1 2,26 µg/l 
Cesium (Cs) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Chromium (Cr) < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Cobalt (Co) < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
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 17.1184 17.1184 17.1184 Min Max  Average  Max/Min Unit/ Enhed 
Copper (Cu) < 3 < 3 < 3 0 0 µg/l 
Dysprosium (Dy) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Erbium (Er) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Europium (Eu) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Gadolinium (Gd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Gallium (Ga) 13 9,3 9,6 9,3 13 11 1,40 µg/l 
Hafnium (Hf) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Holmium (Ho) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Iodine (I) 830 1800 1400 830 1800 1343 2,17 µg/l 
Iron (Fe) 6,0 5,4 5,9 5,4 6,0 5,8 1,11 mg/l 
Iron (Fe) 3400 3800 2600 2600 3800 3267 1,46 µg/l 
Lanthan (La) 0,55 0,62 0,24 0,24 0,62 0,47 2,58 µg/l 
Lead (Pb)  < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Lithium (Li) < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Lutetium (Lu) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Magnesium (Mg) 100 100 99 99 100 100 1,01 mg/l 
Manganese (Mn) 0,30 0,29 0,26 0,26 0,30 0,28 1,15 mg/l 
Manganese (Mn) 210 210 130 130 210 183 1,62 µg/l 
Mercury (Hg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Molybdenum (Mo) < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Neodymium (Nd) 0,47 0,68 0,25 0,25 0,68 0,47 2,72 µg/l 
Nickel (Ni) 1,4 1,5 < 1 1,4 1,5 1,5 1,07 µg/l 
Niobium (Nb) < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Osmium (Os) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Palladium (Pd) < 0,1 0,13 < 0,1 0,13 0,13 0,13 1,00 µg/l 
Platinum (Pt) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Potassium (K) 36 35 36 35 36 36 1,03 mg/l 
Praseodym (Pr) 0,14 0,16 < 0,1 0,14 0,16 0,15 1,14 µg/l 
Rhenium (Re) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rhodium (Rh) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rubidium (Rb) < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Rutenium (Ru) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Samarium (Sm) 0,11 < 0,1 < 0,1 0,11 0,11 0,11 1,00 µg/l 
Selenium (Se) < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Silver (Ag) < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Sodium (Na) 1200 1100 1100 1100 1200 1133 1,09 mg/l 
Strontium (Sr) 740 630 630 630 740 667 1,17 µg/l 
Tantalum (Ta) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Tellur (Te) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
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 17.1184 17.1184 17.1184 Min Max  Average  Max/Min Unit/ Enhed 
Terbium (Tb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thallium (Tl) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thorium (Th) 0,14 0,15 < 0,1 0,14 0,15 0,15 1,07 µg/l 
Thulium (Tm) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Tin (Sn) < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Tungsten (W) < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Uranium (U) 0,16 < 0,1 < 0,1 0,16 0,16 0,16 1,00 µg/l 
Vanadium (V) < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Ytterbium (Yb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Yttrium (Y) < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Zinc (Zn) < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Zirkonium (Zr) 1,3 1,6 < 1 1,3 1,6 1,5 1,23 µg/l 
BI5, biochemical oxygen 
demand 0,95 >8,34 0,88 0,88 0,95 0,915 1,08 mg/l 
COD, chemical oxygen 
consumption 93 78 92 78 93 88 1,19 mg/l 
VOC, volatile organic 
carbon 12 12 11 11 12 12 1,09 mg/l 
NVOC, non volatile 
organic carbon 30 28 29 28 30 29 1,07 mg/l 
TOC, total organic carbon 42 40 40 40 42 41 1,05 mg/l 
Benzene < 0,02 0,041 < 0,02 0,041 0,041 0,041 1,00 µg/l 
Toluene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Ethylbenzene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
o-Xylene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
m+p-Xylene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Sum af xylenes # # # 0 0 µg/l 
BTEX (sum) # 0,041 # 0,041 0,041 0,041 1,00 µg/l 
Naphthalene < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Methane 26 22 35 22 35 28 1,59 mg/l 
C6H6-C10 < 2 < 2 < 2 0 0 µg/l 
C10-C25 < 8 < 8 < 8 0 0 µg/l 
C25-C35 < 9 < 9 < 9 0 0 µg/l 
Sum (C6H6-C35) # # # 0 0 µg/l 
Naphthalene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Acenaphthylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Acenaphthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Fluorene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Phenanthrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
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 17.1184 17.1184 17.1184 Min Max  Average  Max/Min Unit/ Enhed 
Fluoranthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Pyrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(a)anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Chrysene/ Triphenylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(b+j+k)fluoranthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(a)pyrene < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 µg/l 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Dibenzo(a,h)anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(g,h,i)perylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Sum PAH (16 EPA) # # # 0 0 µg/l 
Ionic balance 0,7 1,9 -2,5 -2,5 1,9 0,0 % 
Aniones, total 65 59 65 59 65 63 1,10 mEq/l 
Cationes, total 66 61 61 61 66 63 1,08 mEq/l 
Total alfa 0,08 0,02 0,11 0,02 0,11 0,07 4,77 Bq/L 
Total beta  12,2 16,6 5,1 5,1 16,6 11,3 3,26 Bq/L 
K-40 4,9 4,9 4,7 4,7 4,9 4,8 1,03 Bq/L 
Rn-222* 5,6 5,2 5,3 5,2 5,6 5,4 1,09 Bq/L 
Ra-226 0,11 0,06 0,02 0,02 0,11 0,07 5,70 Bq/L 
Ra-228 0,08 0,10 0,07 0,07 0,10 0,08 1,39 Bq/L 
Th-232 0,426 0,272 0,463 0,272 0,463 0,387 1,70 mBq/L 
U-238 2,3 1,4 1,2 1,2 2,3 1,6 1,95 mBq/L 
* Analyses of radon-222, with a halftime on 3.8 days, were conducted quickly after arrival to the laboratory in order to minimize loss due to decay. Results are given for time of sampling. 
# 0: clear, 1: clear/bubbles, 2: little turbid/ slightly unclear, 3: yellow/ yellowish, 4: some color and biofilm, 5: clear with yellow/ brown biofilm, 6: clear with rust particles, 7: brownish 
##: 0: no smell, 1: smell of sulphur/ hydrogen sulphide, 2:organic smell, 3: metallic, 4: smell 
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Table 17: Analysis Data Summary – surface water.  
Sample number/ DGU-number F1 F1 F2 F2 F10 F10 F14 F14 Min Max Average Unit 
Batch/Registration number EUDKVE-00312973 
EUDKVE-
00321858 
EUDKVE-
00312976 
EUDKVE-
00321860 
EUDKVE-
00312023 
EUDKVE-
00322375 
EUDKVE-
00311487 
EUDKVE-
00322382         
Sample number 835-2015-80248424 
835-2015-
80233415 
835-2015-
80248427 
835-2015-
80233416 
835-2015-
80248494 
835-2015-
80233377 
835-2015-
80232282 
835-2015-
80233384         
Sampling date 12-06-2015 06-07-2015 12-06-2015 06-07-2015 09-06-2015 07-07-2015 09-06-2015 07-07-2015       
Conductivity (field) 0,327 0,349 0,306 0,336 0,410 0,326 0,407 0,328 0,306 0,410 0,349 mS/cm 
pH (field) 7,41 7,72 7,31 7,65 7,56 7,71 7,57 7,74 7,31 7,74 7,58 pH 
Redox potential (field) 140 110 122 37 103 99 117 117 37 140 106 mV 
Temperature (field) 11,6 14,1 11,5 14,1 10,1 12,2 11,2 12,6 10,1 14,1 12,2 °C 
Dissolved oxygen (field) 8,97 7,59 9,65 8,45 9,03 8,39 9,86 8,58 7,59 9,86 8,82 mg/l 
Smell (field) ## 0 0 2 0 0 0 0 0 
Color (field) # 0 0/2 2 2 0 2 0/2 0/2 
pH 7,9 7,8 7,8 7,7 7,7 7,8 7,7 7,8 7,7 7,9 7,8 pH 
Suspended solids 14 8 18 19 20 21 21 29 8 29 19 mg/l 
Turbidity 6,5 2,7 6,5 3,2 4,8 2,8 5,4 3,2 2,7 6,5 4,4 FTU 
Ammonium 0,37 0,068 0,26 0,099 0,21 0,19 0,16 0,14 0,068 0,37 0,19 mg/l 
Nitrit 0,097 0,1 0,12 0,12 0,1 0,11 0,11 0,12 0,097 0,12 0,11 mg/l 
Nitrate 12 13 14 14 11 12 14 14 11 14 13 mg/l 
Total-N 3,1 3,2 3,5 3,5 3,3 3,1 3,8 3,5 3,1 3,8 3,4 mg/l 
Total-P 0,081 0,087 0,12 0,16 0,12 0,13 0,14 0,16 0,081 0,16 0,12 mg/l 
Chloride 25 25 30 31 27 28 27 29 25 31 28 mg/l 
Fluoride 0,18 0,22 0,09 0,088 0,094 0,12 0,18 0,092 0,088 0,22 0,13 mg/l 
Sulfate 38 39 36 34 31 35 33 35 31 39 35 mg/l 
Hydrogencarbonate 183 183 151 167 161 176 152 170 151 183 168 mg/l 
Aluminium (Al) 130 110 190 220 150 61 230 200 61 230 161 µg/l 
Antimony (Sb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,17 < 0,1 < 0,1 0,17 0,17 0,17 µg/l 
Arsenic (As) 1,2 1,7 1,1 1,5 1,2 1,4 1,1 1,5 1,1 1,7 1,3 µg/l 
Barium (Ba) 16 18 24 29 19 20 25 27 16 29 22 µg/l 
Beryllium (Be) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Bismuth (Bi) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Boron (B) < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 0 0 µg/l 
Bromine (Br) 190 200 160 180 110 170 140 190 110 200 168 µg/l 
Cadmium (Cd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Calcium (Ca) 61 58 50 54 53 62 51 56 50 62 56 mg/l 
Cerium (Ce) 0,53 0,47 1,4 1,5 1,3 0,19 1,6 1,4 0,19 1,6 1,0 µg/l 
Cesium (Cs) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Chromium (Cr) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
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Sample number/ DGU-number F1 F1 F2 F2 F10 F10 F14 F14 Min Max Average Unit 
Cobalt (Co) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Copper (Cu) < 3 < 3 3,5 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 3,5 3,5 3,5 µg/l 
Dysprosium (Dy) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,10 < 0,1 < 0,1 0,14 0,10 0,10 0,14 0,11 µg/l 
Erbium (Er) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Europium (Eu) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Gadolinium (Gd) < 0,1 < 0,1 0,12 0,16 0,13 < 0,1 0,19 0,13 0,12 0,19 0,15 µg/l 
Gallium (Ga) 3,2 3,2 5,0 5,2 2,2 3,2 1,9 5,0 1,9 5,2 3,6 µg/l 
Hafnium (Hf) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Holmium (Ho) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Iodine (I) 170 14 27 14 16 13 19 11 11 170 36 µg/l 
Iron (Fe) 0,57 0,36 0,75 0,69 0,72 0,18 0,70 0,65 0,18 0,75 0,58 mg/l 
Iron (Fe) 460 390 550 670 680 170 780 620 170 780 540 µg/l 
Lanthan (La) 0,30 0,25 0,92 0,93 0,74 0,12 0,92 0,80 0,12 0,93 0,62 µg/l 
Lead (Pb)  < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Lithium (Li) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Lutetium (Lu) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Magnesium (Mg) 10 9,0 8,4 8,5 8,3 9,3 8,0 8,8 8,0 10 8,8 mg/l 
Manganese (Mn) 0,13 0,08 0,11 0,097 0,11 0,046 0,11 0,11 0,046 0,13 0,10 mg/l 
Manganese (Mn)  110 85 110 98 100 56 110 110 56 110 97 µg/l 
Mercury (Hg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Molybdenum (Mo) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Neodymium (Nd) 0,25 0,20 0,70 0,75 0,70 0,15 0,79 0,73 0,15 0,79 0,53 µg/l 
Nickel (Ni) < 1 < 1 1,0 1,1 < 1 < 1 1,4 < 1 1,0 1,4 1,2 µg/l 
Niobium (Nb) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Osmium (Os) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Palladium (Pd) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Platin (Pt) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Potassium (K) 2,3 1,6 4,1 3,7 3 2,4 4,1 3,5 1,6 4,1 3,1 mg/l 
Praseodym (Pr) < 0,1 < 0,1 0,19 0,21 0,17 < 0,1 0,19 0,20 0,17 0,21 0,19 µg/l 
Rhenium (Re) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rhodium (Rh) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Rubidium (Rb) < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 0 0 µg/l 
Rutenium (Ru) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Samarium (Sm) < 0,1 < 0,1 0,13 0,17 0,10 < 0,1 0,13 0,15 0,10 0,17 0,14 µg/l 
Selenium (Se) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Silver (Ag) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Sodium (Na) 15 13 19 19 17 18 16 17 13 19 17 mg/l 
Strontium (Sr) 170 220 160 210 140 200 160 220 140 220 185 µg/l 
Tantalum (Ta) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
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Tellur (Te) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Terbium (Tb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thallium (Tl) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thorium (Th) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Thulium (Tm) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Tin (Sn) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Tungsten (W) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
Uranium (U) 0,69 0,88 0,4 0,56 0,56 0,27 0,49 0,61 0,27 0,88 0,56 µg/l 
Vanadium (V) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Ytterbium (Yb) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0 0 µg/l 
Yttrium (Y) < 1 < 1 < 1 1,0 < 1 < 1 < 1 < 1 1,0 1,0 1,0 µg/l 
Zinc (Zn) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 0 0 µg/l 
Zirkonium (Zr) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 0 0 µg/l 
BI5, biochemical oxygen demand 1,0 0,89 1,1 1,5 1,5 1,4 1,4 2,0 0,89 2,0 1,3 mg/l 
COD, chemical oxygen 
consumption 15 15 23 27 21 20 26 27 15 27 22 mg/l 
VOC, volatile organic carbon < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0 0 mg/l 
NVOC, non volatile organic 
carbon 4,9 6,0 8,7 7,4 7,9 5,8 8,3 6,6 4,9 8,7 7,0 mg/l 
TOC, total organic carbon 4,9 6,0 8,7 7,4 7,9 5,8 8,3 6,6 4,9 8,7 7,0 mg/l 
Benzene < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Toluene < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Ethylbenzene < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
o-Xylene < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
m+p-Xylene < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Sum af xylenes # # # # # # # # 0 0 µg/l 
BTEX (sum) # # # # # # # # 0 0 µg/l 
Naphthalene < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0 0 µg/l 
Methane 0,013 0,019 0,009 0,020 0,047 0,075 0,009 0,018 0,009 0,075 0,026 mg/l 
C6H6-C10 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 0 0 µg/l 
C10-C25 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 < 8 0 0 µg/l 
C25-C35 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 < 9 0 0 µg/l 
Sum (C6H6-C35) # # # # # # # # 0 0 µg/l 
Naphthalene < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Acenaphthylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Acenaphthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Fluorene < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Phenanthrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Fluoranthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
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Pyrene < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(a)anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Chrysen/ Triphenylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(b+j+k)fluoranthene < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(a)pyrene < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0 0 µg/l 
Indeno(1,2,3-cd)pyren e < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Dibenzo(a,h)anthracene < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Benzo(g,h,i)perylene < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0 0 µg/l 
Sum PAH (16 EPA) # # # # # # # # 0 0 µg/l 
Ionic balance -0,8 -5,3 -1,6 -2,2 -0,5 1,3 -1,7 -2 -5,3 1,3 -1,6 % 
Aniones, total 4,7 4,7 4,3 4,5 4,2 4,6 4,2 4,6 4,2 4,7 4,5 mEq/l 
Cationes, total 4,6 4,3 4,2 4,3 4,2 4,7 4,0 4,4 4,0 4,7 4,3 mEq/l 
Total alfa 0,05 0,07 0,05 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,04 Bq/L 
Total beta  1,9 2,1 2,6 3,2 2,0 1,6 2,5 2,5 1,6 3,2 2,3 Bq/L 
K-40 3,6 3,2 3,4 3,4 0,3 0,4 0,9 3,7 0,3 3,7 2,4 Bq/L 
Rn-222* 1,5 6,1 0,1 7,3 1,1 0,8 1,1 0,5 0,1 7,3 2,3 Bq/L 
Ra-226 0,04 0,02 0,04 0,02 0,12 0,04 0,03 0,04 0,02 0,12 0,05 Bq/L 
Ra-228 0,07 0,07 0,09 0,07 0,09 0,08 0,06 0,05 0,05 0,09 0,07 Bq/L 
Th-232 0,086 0,043 0,093 0,069 0,067 0,076 0,067 0,086 0,043 0,093 0,073 mBq/L 
U-238 8,9 8,7 5,1 5,7 5,8 6,9 4,9 6,2 4,9 8,9 6,5 mBq/L 
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APPENDIX B  
ANALYSIS REPORTS FIRST ROUND OF GROUNDWATER 
MONITORING DURING DRILLING: JUNE 2015 
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Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JR, MHRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
10.658Prøvemærke:
80248498Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.6 pH DS 287
Suspenderede stoffer 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.55 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.055 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.014 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 13 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 3.1 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.050 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 42 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.15 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 76 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 214 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 83 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.10 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 3.8 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 13 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.13 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 18 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 1.0 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 14 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) < 100 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 1.6 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 6.3 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 95 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 130 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) 1.1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 1.2 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 230 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
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Uran (U) 2.5 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 17 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug < 5 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 0.86 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 0.86 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen 0.034 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen 0.025 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener 0.025 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) 0.059 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312019-01
EUDKVE-00312019
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JR, MHRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
10.658Prøvemærke:
80248498Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -3.1 % Beregning
Anioner, total 6.5 mEq/l Beregning
Kationer, total 6.1 mEq/l Beregning
80248498 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
23.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312022-02
EUDKVE-00312022
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JR, MHRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 02.07.2015
17.729Prøvemærke:
80248495Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.8 pH DS 287
Suspenderede stoffer 2.2 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 2.5 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.48 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.025 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 0.65 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 0.64 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.19 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 26 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.24 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 33 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 173 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 54 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.55 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 1.2 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 7.6 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.11 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 16 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 13 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) < 100 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312022-02
EUDKVE-00312022
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JR, MHRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 02.07.2015
17.729Prøvemærke:
80248495Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 1.5 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 9.0 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 520 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 110 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) 1.0 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 120 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312022-02
EUDKVE-00312022
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JR, MHRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 02.07.2015
17.729Prøvemærke:
80248495Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug < 5 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 0.93 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 0.93 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.21 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312022-02
EUDKVE-00312022
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JR, MHRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 02.07.2015
17.729Prøvemærke:
80248495Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -2.2 % Beregning
Anioner, total 4.3 mEq/l Beregning
Kationer, total 4.1 mEq/l Beregning
80248495 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Batchkommentar:
Revideret rapport. Erstatter tidligere fremsendte rapport. Prøvemærkning påført.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
02.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312024-01
EUDKVE-00312024
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JR, MHRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
70393Prøvemærke:
80248493Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.7 pH DS 287
Suspenderede stoffer 1.4 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.29 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.39 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.17 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 4.4 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 1.6 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905-1, SM 17. udg. 4500-NO3 (H)15
Total-P 0.042 mg/l 0.01 SM 17. udg. 4500-P (F) 15
Chlorid 41 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.18 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 60 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 209 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 68 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.22 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 3.2 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 12 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.20 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 24 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 27 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 160 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) 2.9 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312024-01
EUDKVE-00312024
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JR, MHRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
70393Prøvemærke:
80248493Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 2.7 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 23 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 200 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 190 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 180 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312024-01
EUDKVE-00312024
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JR, MHRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
70393Prøvemærke:
80248493Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) 1.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 0.51 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 8.8 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 1.9 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 1.9 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.15 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312024-01
EUDKVE-00312024
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JR, MHRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
70393Prøvemærke:
80248493Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -3.3 % Beregning
Anioner, total 5.9 mEq/l Beregning
Kationer, total 5.5 mEq/l Beregning
80248493 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
23.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312970-01
EUDKVE-00312970
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
72098Prøvemærke:
80248421Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 8.0 pH DS 287
Suspenderede stoffer 6.9 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 1.7 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.78 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 0.68 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.20 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 24 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.21 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 1.8 mg/l 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Hydrogencarbonat 183 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 55 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.50 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 1.4 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 6.4 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.092 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 15 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 15 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) 100 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312970-01
EUDKVE-00312970
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
72098Prøvemærke:
80248421Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 140 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 3.0 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 400 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 110 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 46 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312970-01
EUDKVE-00312970
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
72098Prøvemærke:
80248421Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug < 5 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 1.1 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 1.1 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 1.5 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312970-01
EUDKVE-00312970
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
72098Prøvemærke:
80248421Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance 4.4 % Beregning
Anioner, total 3.7 mEq/l Beregning
Kationer, total 4.0 mEq/l Beregning
80248421 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
25.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312978-01
EUDKVE-00312978
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1181Prøvemærke:
80248414Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.8 pH DS 287
Suspenderede stoffer 7.1 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.29 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 1.2 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.008 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 0.31 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 0.21 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.066 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 25 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.092 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 110 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 68.2 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 51 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.10 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 1.1 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 7.7 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.24 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 15 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 1.9 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 6.6 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) < 100 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) 1.2 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) 3.0 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312978-01
EUDKVE-00312978
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1181Prøvemærke:
80248414Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 180 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 1.4 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 76 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 190 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 85 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312978-01
EUDKVE-00312978
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1181Prøvemærke:
80248414Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) 0.10 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 5.0 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 0.57 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 0.57 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.008 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312978-01
EUDKVE-00312978
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1181Prøvemærke:
80248414Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -2.3 % Beregning
Anioner, total 4.1 mEq/l Beregning
Kationer, total 3.9 mEq/l Beregning
80248414 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
25.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312982-01
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CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1182Prøvemærke:
80248418Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 8.2 pH DS 287
Suspenderede stoffer 120 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 21 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 5.1 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 4.2 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 3.1 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 49 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.55 mg/l 0.05 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Sulfat 0.35 mg/l 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Hydrogencarbonat 566 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 14 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 1.1 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 16 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 9.8 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.064 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 200 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 14 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 7.8 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) 240 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 1.0 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312982-01
EUDKVE-00312982
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1182Prøvemærke:
80248418Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 130 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 1.4 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) 770 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) 330 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 730 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 59 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 87 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 1.0 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) 1.1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 1.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 2.6 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.30 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 1.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.26 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.23 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 0.13 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312982-01
EUDKVE-00312982
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1182Prøvemærke:
80248418Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) 0.20 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 21 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof 13 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 7.9 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 21 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 29 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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6600 Vejen
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Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1182Prøvemærke:
80248418Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance 1.3 % Beregning
Anioner, total 11 mEq/l Beregning
Kationer, total 11 mEq/l Beregning
80248418 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
25.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1183Prøvemærke:
80248420Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 8.0 pH DS 287
Suspenderede stoffer 8.2 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 1.2 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.33 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.002 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 0.14 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.11 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 24 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.14 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 100 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 101 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 54 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.22 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 1.3 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 9.1 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.28 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 16 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 2.7 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 13 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) < 100 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) 2.5 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) 0.11 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312984-01
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Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1183Prøvemærke:
80248420Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 150 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 2.6 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 180 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) 5.1 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 240 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 25 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 0.11 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Eurofins Miljø A/S
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Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1183Prøvemærke:
80248420Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) 0.10 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug < 5 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof 0.67 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 1.0 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 1.7 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1183Prøvemærke:
80248420Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -2.5 % Beregning
Anioner, total 4.4 mEq/l Beregning
Kationer, total 4.2 mEq/l Beregning
80248420 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
25.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1184Prøvemærke:
80248415Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.5 pH DS 287
Suspenderede stoffer 19 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 32 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 21 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 18 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 2.2 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 1800 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.11 mg/l 0.05 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Sulfat 0.60 mg/l 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Hydrogencarbonat 859 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 60 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 6.0 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 36 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 100 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.30 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 1200 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 4.3 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 75 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) 6300 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 1.4 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1184Prøvemærke:
80248415Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 740 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 13 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) 900 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) 160 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 3400 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 210 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 830 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) 1.3 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 0.55 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 1.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.14 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 0.47 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.11 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1184Prøvemærke:
80248415Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) 0.14 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) 0.16 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 0.95 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 93 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof 12 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 30 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 42 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 26 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1184Prøvemærke:
80248415Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance 0.7 % Beregning
Anioner, total 65 mEq/l Beregning
Kationer, total 66 mEq/l Beregning
80248415 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
25.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312977-01
EUDKVE-00312977
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1095Prøvemærke:
80248428Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.1 pH DS 287
Suspenderede stoffer 8.4 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 13 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.27 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.024 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 30 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 6.7 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.032 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 210 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.15 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 87 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 51.4 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 48 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 1.1 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 8.8 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 16 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.13 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 110 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 38 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) 320 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 2.8 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) 0.14 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312977-01
EUDKVE-00312977
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1095Prøvemærke:
80248428Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 230 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 6.7 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) 140 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 750 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 130 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 91 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 2.7 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 9.4 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 7.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 3.7 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 1.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 4.6 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.91 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) 0.20 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 1.0 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) 0.16 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 0.86 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) 0.21 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) 0.54 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) 0.38 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312977-01
EUDKVE-00312977
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1095Prøvemærke:
80248428Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 6.0 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 1.8 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 1.8 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312977-01
EUDKVE-00312977
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1095Prøvemærke:
80248428Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -1.6 % Beregning
Anioner, total 9.1 mEq/l Beregning
Kationer, total 8.8 mEq/l Beregning
80248428 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
25.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312972-01
EUDKVE-00312972
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1096Prøvemærke:
80248423Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 6.0 pH DS 287
Suspenderede stoffer 8.8 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 2.5 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.37 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 52 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 12 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.033 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 37 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.24 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 17 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 13.3 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 11 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.016 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 4.7 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 6.3 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.071 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 20 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 42 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) 110 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 2.4 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) 0.27 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312972-01
EUDKVE-00312972
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1096Prøvemærke:
80248423Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 140 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 9.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) 800 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 20 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 82 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 250 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 54 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 19 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 31 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 23 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 4.5 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 14 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 1.9 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) 0.34 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 1.9 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) 0.29 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 1.6 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) 0.33 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) 0.84 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) 0.11 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) 0.56 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312972-01
EUDKVE-00312972
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1096Prøvemærke:
80248423Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug < 5 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof 0.65 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 1.8 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 2.4 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312972-01
EUDKVE-00312972
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1096Prøvemærke:
80248423Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -8.5 % Beregning
Anioner, total 2.5 mEq/l Beregning
Kationer, total 2.1 mEq/l Beregning
80248423 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
25.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312974-01
EUDKVE-00312974
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1101Prøvemærke:
80248425Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 6.6 pH DS 287
Suspenderede stoffer 6.4 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.13 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium < 0.005 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.002 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 23 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 6.0 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P < 0.01 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 14 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid < 0.05 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 16 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 33.7 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 22 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.021 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 2.7 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 1.6 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) < 0.005 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 6.4 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 1.3 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 16 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) 160 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312974-01
EUDKVE-00312974
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1101Prøvemærke:
80248425Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 110 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 3.6 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) 1.3 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) 85 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 27 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) 17 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 24 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 150 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 19 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 37 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 29 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 7.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 24 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 3.6 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) 0.54 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 2.9 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) 0.38 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 1.9 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) 0.38 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) 0.98 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) 0.12 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) 0.65 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312974-01
EUDKVE-00312974
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1101Prøvemærke:
80248425Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) 0.13 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 19 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 7.4 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 7.4 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312974-01
EUDKVE-00312974
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1101Prøvemærke:
80248425Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -1.4 % Beregning
Anioner, total 1.7 mEq/l Beregning
Kationer, total 1.6 mEq/l Beregning
80248425 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
25.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312980-01
EUDKVE-00312980
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1102Prøvemærke:
80248416Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 6.8 pH DS 287
Suspenderede stoffer 6.5 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.26 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.58 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.043 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 17 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 4.3 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.023 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 28 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.086 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 14 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 123 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 40 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.015 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 3.8 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 4.3 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.040 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 17 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 32 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) 120 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312980-01
EUDKVE-00312980
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1102Prøvemærke:
80248416Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 160 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 6.8 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 22 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) 3.3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 47 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 22 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 33 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 3.3 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 1.6 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 0.16 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.44 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 1.9 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.26 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.32 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 0.16 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) 0.12 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312980-01
EUDKVE-00312980
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1102Prøvemærke:
80248416Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) 0.14 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 0.65 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 8.5 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof 0.55 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 3.2 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 3.8 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312980-01
EUDKVE-00312980
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1102Prøvemærke:
80248416Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -2.4 % Beregning
Anioner, total 3.4 mEq/l Beregning
Kationer, total 3.2 mEq/l Beregning
80248416 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
25.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312021-01
EUDKVE-00312021
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
17.1108Prøvemærke:
80248496Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 6.7 pH DS 287
Suspenderede stoffer 1.2 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.34 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.014 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 16 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 4.0 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P < 0.01 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 18 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid < 0.05 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 21 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 90.8 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 30 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.016 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 13 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 2.7 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.007 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 11 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) 0.10 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 41 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 190 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 2.6 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 1.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) 0.71 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312021-01
EUDKVE-00312021
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
17.1108Prøvemærke:
80248496Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) 0.33 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 1.8 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 4.9 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) 0.25 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 33 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 12 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) 5.8 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 11 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 6.1 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 13 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 3.5 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 1.7 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 84 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) 0.23 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312021-01
EUDKVE-00312021
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
17.1108Prøvemærke:
80248496Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) 0.12 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) 0.47 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 10 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 11 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 16 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 6.1 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 6.1 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.025 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312021-01
EUDKVE-00312021
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
17.1108Prøvemærke:
80248496Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -3.1 % Beregning
Anioner, total 2.7 mEq/l Beregning
Kationer, total 2.5 mEq/l Beregning
80248496 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
23.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312020-01
EUDKVE-00312020
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
17.1109Prøvemærke:
80248497Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 8.0 pH DS 287
Suspenderede stoffer 1.3 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.34 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.039 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.29 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 49 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 12 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.027 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 19 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.080 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 24 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 85.2 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 43 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.089 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 1.2 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 5.5 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.11 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 11 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) 0.15 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 15 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) < 100 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312020-01
EUDKVE-00312020
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
17.1109Prøvemærke:
80248497Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 1.8 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 3.2 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 86 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) 15 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 120 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 120 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312020-01
EUDKVE-00312020
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
17.1109Prøvemærke:
80248497Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) 0.73 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 49 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug < 5 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 0.71 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 0.71 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.030 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312020-01
EUDKVE-00312020
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
17.1109Prøvemærke:
80248497Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -1.8 % Beregning
Anioner, total 3.2 mEq/l Beregning
Kationer, total 3.1 mEq/l Beregning
80248497 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
23.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312981-01
EUDKVE-00312981
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 24.06.2015
17.1111Prøvemærke:
80248417Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 6.5 pH DS 287
Suspenderede stoffer 7.1 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.15 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.006 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.003 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 23 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 6.0 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P < 0.01 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 17 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.051 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 17 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 28.9 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 21 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.020 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 3.4 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 1.7 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.007 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 9.1 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) 62 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 27 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 170 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 6.0 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 0.27 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) 0.17 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312981-01
EUDKVE-00312981
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 24.06.2015
17.1111Prøvemærke:
80248417Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.38 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 6.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 490 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 27 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) 3.4 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 3.9 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 9.8 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 3.0 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.89 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.48 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 120 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312981-01
EUDKVE-00312981
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 24.06.2015
17.1111Prøvemærke:
80248417Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) 0.11 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 2.9 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 11 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 3.9 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 3.9 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312981-01
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Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 11.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 24.06.2015
17.1111Prøvemærke:
80248417Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance 0.1 % Beregning
Anioner, total 1.7 mEq/l Beregning
Kationer, total 1.7 mEq/l Beregning
80248417 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
24.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312018-01
EUDKVE-00312018
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
17.1112Prøvemærke:
80248499Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 6.2 pH DS 287
Suspenderede stoffer 1.6 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 1.1 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.014 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 27 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 6.3 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P < 0.01 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 58 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.22 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 16 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 31.1 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 17 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.019 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 6.6 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 2.1 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.040 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 34 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) 200 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 75 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) < 100 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 5.0 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 0.28 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) 0.16 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312018-01
EUDKVE-00312018
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
17.1112Prøvemærke:
80248499Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.38 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 9.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 4.4 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 17 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 6.6 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 39 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 2.0 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.63 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.28 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 71 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312018-01
EUDKVE-00312018
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
17.1112Prøvemærke:
80248499Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) 0.11 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 2.7 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 54 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 6.2 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 2.8 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 2.8 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312018-01
EUDKVE-00312018
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
17.1112Prøvemærke:
80248499Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -4.5 % Beregning
Anioner, total 2.9 mEq/l Beregning
Kationer, total 2.7 mEq/l Beregning
80248499 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
23.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312983-02
EUDKVE-00312983
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JR GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 02.07.2015
17.1167Prøvemærke:
80248419Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.7 pH DS 287
Suspenderede stoffer 69 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 48 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 11 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 9.0 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 1.1 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 290 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.38 mg/l 0.05 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Sulfat 1.5 mg/l 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Hydrogencarbonat 569 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 51 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 4.5 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 14 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 27 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.15 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 290 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) 320 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 4.8 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 2200 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) 1.2 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) 570 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 1200 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) 0.11 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 2.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 0.12 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312983-02
EUDKVE-00312983
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JR GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 02.07.2015
17.1167Prøvemærke:
80248419Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) 0.18 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.18 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 470 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 190 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 3300 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 1.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 120 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 0.92 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 1.1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.26 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.18 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 430 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) 0.31 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312983-02
EUDKVE-00312983
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JR GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 02.07.2015
17.1167Prøvemærke:
80248419Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 6.2 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 36 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof 15 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 8.7 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 24 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 32 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312983-02
EUDKVE-00312983
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JR GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 02.07.2015
17.1167Prøvemærke:
80248419Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance 2.8 % Beregning
Anioner, total 18 mEq/l Beregning
Kationer, total 19 mEq/l Beregning
80248419 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Batchkommentar:
Revideret rapport. Erstatter tidligere fremsendte rapport. Prøvemærkning ændret.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
02.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312971-01
EUDKVE-00312971
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Spildevand
Prøvetager: JR GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1168-1Prøvemærke:
80248422Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.7 pH DS 287
Suspenderede stoffer 15 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 30 FTU 0.1 * DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 18 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.022 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 15 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 1.3 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 5900 mg/l 1 * SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.17 mg/l 0.05 * DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Sulfat 3.6 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 666 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 100 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 3.1 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 56 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 250 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 1.6 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 3400 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) 0.34 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 3.0 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 970 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) 11000 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 1.6 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) 1.3 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) 0.12 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312971-01
EUDKVE-00312971
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Spildevand
Prøvetager: JR GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1168-1Prøvemærke:
80248422Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 14000 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 140 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) 1000 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 1400 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) 5.5 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 700 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 38 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 1300 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) 1.4 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312971-01
EUDKVE-00312971
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Spildevand
Prøvetager: JR GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1168-1Prøvemærke:
80248422Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) 0.28 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5 0.50 mg/l 0.5 DS/EN 1899-1 20
COD, kemisk iltforbrug 68 mg/l 5 * ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof 13 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 11 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 24 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 25 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312971-01
EUDKVE-00312971
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Spildevand
Prøvetager: JR GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1168-1Prøvemærke:
80248422Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen 0.021 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen 0.011 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) 0.032 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -0.4 % Beregning
Anioner, total 180 mEq/l Beregning
Kationer, total 180 mEq/l Beregning
80248422 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
25.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312975-01
EUDKVE-00312975
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JR GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1168-3Prøvemærke:
80248426Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.8 pH DS 287
Suspenderede stoffer 130 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 38 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 12 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 10 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 1.9 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 440 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.37 mg/l 0.05 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Sulfat 0.52 mg/l 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Hydrogencarbonat 605 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 52 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 5.7 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 20 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 34 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.37 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 370 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) 0.17 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 3.0 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 4700 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) 5.5 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) 1800 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) 1.9 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 10 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) 1.3 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) 0.11 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312975-01
EUDKVE-00312975
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JR GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1168-3Prøvemærke:
80248426Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 620 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 1000 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) 610 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) 780 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 3800 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) 40 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 290 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 46 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 260 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 2.8 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) 1.9 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 3.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 6.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.77 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 2.6 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.56 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) 0.48 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.47 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 0.35 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) 0.19 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) 0.16 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312975-01
EUDKVE-00312975
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JR GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1168-3Prøvemærke:
80248426Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) 0.91 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) 0.28 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 1.6 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 58 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof 7.9 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 12 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 20 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 6.2 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312975-01
EUDKVE-00312975
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JR GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 10.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
17.1168-3Prøvemærke:
80248426Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance 1.2 % Beregning
Anioner, total 22 mEq/l Beregning
Kationer, total 23 mEq/l Beregning
80248426 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
25.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, 
DURING DRILLING 
 
October 21st 2015, revision 03 
Project No. 14501160108  
 
APPENDIX C  
ANALYSIS REPORTS SECOND ROUND OF GROUNDWATER 
MONITORING DURING DRILLING: JULY 2015 
 
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322988-01
EUDKVE-00322988
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 09.07.2015 - 21.07.2015
10.658Prøvemærke:
80233349Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.6 pH DS 287
Suspenderede stoffer < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 1.1 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.13 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.034 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 13 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 3.4 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.079 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 39 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.12 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 79 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 214 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 86 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.23 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 3.6 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 14 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.13 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 19 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 11 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) < 100 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322988-01
EUDKVE-00322988
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 09.07.2015 - 21.07.2015
10.658Prøvemærke:
80233349Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 1.5 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 18 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 170 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 97 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 190 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322988-01
EUDKVE-00322988
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 09.07.2015 - 21.07.2015
10.658Prøvemærke:
80233349Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) 2.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 13 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 0.63 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 6.8 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 1.0 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 1.0 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322988-01
EUDKVE-00322988
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 09.07.2015 - 21.07.2015
10.658Prøvemærke:
80233349Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -0.7 % Beregning
Anioner, total 6.5 mEq/l Beregning
Kationer, total 6.4 mEq/l Beregning
80233349 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Dorte Storm Petterson
Kundecenter
Tel
21.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322990-01
EUDKVE-00322990
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 09.07.2015 - 21.07.2015
17.729Prøvemærke:
80233347Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.7 pH DS 287
Suspenderede stoffer < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 2.1 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.48 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.024 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 0.82 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 0.72 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.19 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 26 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.24 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 34 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 173 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 56 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.55 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 1.1 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 7.9 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.11 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 17 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 11 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) < 100 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322990-01
EUDKVE-00322990
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 09.07.2015 - 21.07.2015
17.729Prøvemærke:
80233347Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 1.6 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 45 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 410 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 82 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 100 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322990-01
EUDKVE-00322990
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 09.07.2015 - 21.07.2015
17.729Prøvemærke:
80233347Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 0.89 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 6.5 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 0.99 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 0.99 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen 0.024 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) 0.024 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.97 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322990-01
EUDKVE-00322990
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 09.07.2015 - 21.07.2015
17.729Prøvemærke:
80233347Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -0.5 % Beregning
Anioner, total 4.3 mEq/l Beregning
Kationer, total 4.3 mEq/l Beregning
80233347 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Dorte Storm Petterson
Kundecenter
Tel
21.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322989-01
EUDKVE-00322989
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 09.07.2015 - 21.07.2015
70.393Prøvemærke:
80233348Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.5 pH DS 287
Suspenderede stoffer 0.8 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.40 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.46 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.14 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 7.0 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 2.4 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.075 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 39 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.14 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 56 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 221 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 72 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.13 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 2.6 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 12 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.22 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 26 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 19 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 130 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322989-01
EUDKVE-00322989
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 09.07.2015 - 21.07.2015
70.393Prøvemærke:
80233348Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 2.8 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 48 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 100 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 160 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 150 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322989-01
EUDKVE-00322989
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 09.07.2015 - 21.07.2015
70.393Prøvemærke:
80233348Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) 0.88 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 0.58 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 9.2 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 2.8 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 2.8 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen 0.021 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) 0.021 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.45 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322989-01
EUDKVE-00322989
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 09.07.2015 - 21.07.2015
70.393Prøvemærke:
80233348Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -1.7 % Beregning
Anioner, total 6.0 mEq/l Beregning
Kationer, total 5.8 mEq/l Beregning
80233348 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Dorte Storm Petterson
Kundecenter
Tel
21.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323553-01
EUDKVE-00323553
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
72.098Prøvemærke:
80233324Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.7 pH DS 287
Suspenderede stoffer < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 2.1 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.59 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 0.61 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.19 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 23 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.23 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 2.8 mg/l 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Hydrogencarbonat 181 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 46 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.54 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 1.3 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 6.6 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.093 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 16 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 9.9 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) < 100 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323553-01
EUDKVE-00323553
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
72.098Prøvemærke:
80233324Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 1.6 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 24 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 380 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) 13 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 64 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 1.1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 95 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323553-01
EUDKVE-00323553
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
72.098Prøvemærke:
80233324Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 8.6 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 0.84 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 5.3 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof 0.70 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 0.96 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 1.7 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.89 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323553-01
EUDKVE-00323553
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
72.098Prøvemærke:
80233324Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -0.1 % Beregning
Anioner, total 3.6 mEq/l Beregning
Kationer, total 3.6 mEq/l Beregning
80233324 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Dorte Storm Petterson
Kundecenter
Tel
21.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
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Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
17.1181Prøvemærke:
80233379Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.8 pH DS 287
Suspenderede stoffer < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.35 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.11 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.10 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 5.7 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 1.7 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.064 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 24 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.068 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 100 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 71.2 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 50 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.096 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 0.99 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 7.7 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.23 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 15 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 2.2 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 7.7 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) 130 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) 3.4 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322377-01
EUDKVE-00322377
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
17.1181Prøvemærke:
80233379Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 160 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 1.4 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 95 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 220 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 4.0 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322377-01
EUDKVE-00322377
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Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
17.1181Prøvemærke:
80233379Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) 0.38 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug < 5 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 0.68 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 0.68 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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6600 Vejen
Danmark
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Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
17.1181Prøvemærke:
80233379Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -2.5 % Beregning
Anioner, total 4.0 mEq/l Beregning
Kationer, total 3.8 mEq/l Beregning
80233379 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
16.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322376-01
EUDKVE-00322376
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard 08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
17.1182Prøvemærke:
80233378Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 8.1 pH DS 287
Suspenderede stoffer 470 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 14 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 5.5 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 4.4 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 3.1 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 48 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.30 mg/l 0.05 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Sulfat 0.56 mg/l 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Hydrogencarbonat 569 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 9.2 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 1.6 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 15 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 9.0 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.11 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 200 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 19 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 11 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) 1.3 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) 320 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) 1.2 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 1.7 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322376-01
EUDKVE-00322376
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard 08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
17.1182Prøvemærke:
80233378Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 150 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 1.9 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) 1000 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) 610 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 1400 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 95 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 110 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 3.1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) 2.1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 2.7 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 6.0 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.71 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 2.8 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.60 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.56 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 0.43 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) 0.23 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) 0.21 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322376-01
EUDKVE-00322376
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard 08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
17.1182Prøvemærke:
80233378Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) 0.20 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug > 8.1 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 26 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof 13 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 8.6 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 22 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 59 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322376-01
EUDKVE-00322376
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard 08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
17.1182Prøvemærke:
80233378Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -0.1 % Beregning
Anioner, total 11 mEq/l Beregning
Kationer, total 11 mEq/l Beregning
80233378 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Batchkommentar:
Resultater for BI5 er behæftet med usikkerhed, da iltforbruget har været over det maksimale niveau.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
16.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322387-01
EUDKVE-00322387
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
17.1183Prøvemærke:
80233375Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.8 pH DS 287
Suspenderede stoffer < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.63 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.089 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 0.20 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.10 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 23 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.14 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 100 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 99.9 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 57 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.66 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 2.3 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 9.1 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.092 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 17 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 1.5 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 22 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) 190 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 1.0 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322387-01
EUDKVE-00322387
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
17.1183Prøvemærke:
80233375Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 210 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 4.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) 170 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 640 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 93 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 12 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 0.68 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 1.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.18 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 0.62 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.14 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.13 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 0.11 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Danmark
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Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
17.1183Prøvemærke:
80233375Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) 0.72 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug < 5 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 0.99 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 0.99 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen 0.039 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener 0.039 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) 0.039 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen 0.012 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322387-01
EUDKVE-00322387
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
17.1183Prøvemærke:
80233375Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) 0.012 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance 0.5 % Beregning
Anioner, total 4.4 mEq/l Beregning
Kationer, total 4.4 mEq/l Beregning
80233375 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
16.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322997-01
EUDKVE-00322997
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 09.07.2015 - 22.07.2015
17.1184Prøvemærke:
80233345Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.3 pH DS 287
Suspenderede stoffer 200 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 20 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 21 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Chlorid 1600 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.28 mg/l 0.05 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Hydrogencarbonat 843 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Sulfat 0.78 mg/l 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Total-N 19 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 3.0 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Metaller
Calcium (Ca) 58 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 5.4 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 35 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 100 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.29 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 1100 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) 240 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 2.7 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 75 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) 790 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 5300 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 1.4 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322997-01
EUDKVE-00322997
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 09.07.2015 - 22.07.2015
17.1184Prøvemærke:
80233345Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 9.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 1800 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 3800 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 0.62 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 210 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 0.68 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 1.5 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) 0.13 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.16 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 630 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) 0.15 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322997-01
EUDKVE-00322997
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 09.07.2015 - 22.07.2015
17.1184Prøvemærke:
80233345Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) 1.6 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug >8.34 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 78 mg/l 5 ISO 15705 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 28 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 40 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof 12 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen 0.041 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) 0.041 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 22 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322997-01
EUDKVE-00322997
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 09.07.2015 - 22.07.2015
17.1184Prøvemærke:
80233345Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance 1.9 % Beregning
Anioner, total 59 mEq/l Beregning
Kationer, total 61 mEq/l Beregning
80233345 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Batchkommentar:
BI5 afleveres som >8,34 mg/l, da iltforbruget er over max ved højeste fortynding.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Dorte Storm Petterson
Kundecenter
Tel
22.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322378-01
EUDKVE-00322378
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 1450110108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
17.1095Prøvemærke:
80233380Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 6.8 pH DS 287
Suspenderede stoffer < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 1.3 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.023 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.003 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 30 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 8.0 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.021 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 210 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.16 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 84 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 47.9 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 46 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.17 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 8.1 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 15 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.12 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 110 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 46 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) 420 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 4.1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) 0.14 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322378-01
EUDKVE-00322378
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 1450110108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
17.1095Prøvemærke:
80233380Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 320 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 8.0 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) 1.1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) 67 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) 150 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 150 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 110 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 73 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 7.5 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 12 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) 0.12 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 7.4 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 3.5 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 1.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 4.5 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.86 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) 0.19 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 1.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) 0.16 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 0.93 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) 0.21 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) 0.58 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) 0.39 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322378-01
EUDKVE-00322378
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 1450110108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
17.1095Prøvemærke:
80233380Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 8.8 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 1.8 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 1.8 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322378-01
EUDKVE-00322378
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 1450110108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
17.1095Prøvemærke:
80233380Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -2.4 % Beregning
Anioner, total 9.0 mEq/l Beregning
Kationer, total 8.5 mEq/l Beregning
80233380 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
16.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323563-01
EUDKVE-00323563
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 09.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
17.1096Prøvemærke:
80233328Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 6.2 pH DS 287
Suspenderede stoffer 2.1 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 2.4 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium < 0.005 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 56 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 13 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.031 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 40 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.24 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 17 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 23.5 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 20 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.017 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 4.4 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 8.2 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.059 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 22 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) 530 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 37 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 200 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) 0.15 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 17 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 1.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) 0.65 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323563-01
EUDKVE-00323563
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 09.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
17.1096Prøvemærke:
80233328Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) 0.28 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 1.6 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 5.9 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) 0.26 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 250 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 22 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 23 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 57 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 9.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 2.1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 3.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 1.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 160 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) 0.23 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323563-01
EUDKVE-00323563
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 09.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
17.1096Prøvemærke:
80233328Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) 0.43 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 11 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 180 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 0.64 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 6.8 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 1.4 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 1.4 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323563-01
EUDKVE-00323563
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 09.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
17.1096Prøvemærke:
80233328Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -0.7 % Beregning
Anioner, total 2.8 mEq/l Beregning
Kationer, total 2.7 mEq/l Beregning
80233328 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Dorte Storm Petterson
Kundecenter
Tel
21.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322374-01
EUDKVE-00322374
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
17.1101Prøvemærke:
80233376Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 6.8 pH DS 287
Suspenderede stoffer < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.34 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.006 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.002 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 23 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 5.3 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.011 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 26 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid < 0.05 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 22 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 66.4 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 34 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.018 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 2.8 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 3.5 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) < 0.005 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 10 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 24 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) 160 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322374-01
EUDKVE-00322374
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
17.1101Prøvemærke:
80233376Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 130 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 4.5 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) 1.1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) 72 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 33 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) 11 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 18 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 76 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 18 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) 0.11 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 30 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 23 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 6.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 21 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 3.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) 0.48 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 2.9 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) 0.36 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 1.8 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) 0.36 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) 0.95 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) 0.11 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) 0.62 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322374-01
EUDKVE-00322374
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
17.1101Prøvemærke:
80233376Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) 0.89 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 19 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 5.9 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 5.9 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322374-01
EUDKVE-00322374
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
17.1101Prøvemærke:
80233376Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -3.1 % Beregning
Anioner, total 2.7 mEq/l Beregning
Kationer, total 2.5 mEq/l Beregning
80233376 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
16.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323551-01
EUDKVE-00323551
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
17.1102Prøvemærke:
80233323Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 6.7 pH DS 287
Suspenderede stoffer < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.41 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.49 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.16 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 28 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 7.1 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.019 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 40 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.14 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 26 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 130 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 51 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.062 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 2.7 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 7.5 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.090 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 23 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 25 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 110 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323551-01
EUDKVE-00323551
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
17.1102Prøvemærke:
80233323Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 4.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 15 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 46 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 0.26 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 64 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 0.39 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 98 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323551-01
EUDKVE-00323551
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
17.1102Prøvemærke:
80233323Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) 0.15 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 62 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 0.78 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 8.7 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 2.1 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 2.1 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.012 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323551-01
EUDKVE-00323551
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
17.1102Prøvemærke:
80233323Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance 0.0 % Beregning
Anioner, total 4.3 mEq/l Beregning
Kationer, total 4.3 mEq/l Beregning
80233323 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Dorte Storm Petterson
Kundecenter
Tel
21.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322991-01
EUDKVE-00322991
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 09.07.2015 - 21.07.2015
17.1108Prøvemærke:
80233346Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 6.6 pH DS 287
Suspenderede stoffer < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.43 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium < 0.005 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.003 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 13 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 3.8 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P < 0.01 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 18 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid < 0.05 mg/l 0.05 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Sulfat 23 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 93.8 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 27 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.015 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 14 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 2.5 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) < 0.005 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 12 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 45 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 200 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 3.4 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 1.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) 0.74 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322991-01
EUDKVE-00322991
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 09.07.2015 - 21.07.2015
17.1108Prøvemærke:
80233346Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) 0.40 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 2.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 7.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) 0.27 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 120 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 28 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 15 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 16 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 1.2 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 4.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 2.5 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 72 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) 0.29 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322991-01
EUDKVE-00322991
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 09.07.2015 - 21.07.2015
17.1108Prøvemærke:
80233346Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) 0.51 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 12 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 0.56 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 18 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 7.3 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 7.3 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen 0.028 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) 0.028 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.015 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322991-01
EUDKVE-00322991
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 09.07.2015 - 21.07.2015
17.1108Prøvemærke:
80233346Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -5.8 % Beregning
Anioner, total 2.7 mEq/l Beregning
Kationer, total 2.4 mEq/l Beregning
80233346 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Dorte Storm Petterson
Kundecenter
Tel
21.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00321859-01
EUDKVE-00321859
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.07.2015
Analyseperiode: 07.07.2015 - 16.07.2015
17.1109Prøvemærke:
80233414Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.9 pH DS 287
Suspenderede stoffer < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.16 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.021 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.26 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 50 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 12 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.029 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 19 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.092 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 24 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 85.4 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 39 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.010 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 1.0 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 5.0 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.012 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 11 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 1.4 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 16 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) 120 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) 0.22 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00321859-01
EUDKVE-00321859
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.07.2015
Analyseperiode: 07.07.2015 - 16.07.2015
17.1109Prøvemærke:
80233414Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 170 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 3.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 17 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 18 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 17 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 5.2 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.07.2015
Analyseperiode: 07.07.2015 - 16.07.2015
17.1109Prøvemærke:
80233414Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) 0.87 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug < 5 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 0.75 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 0.75 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.048 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00321859-01
EUDKVE-00321859
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.07.2015
Analyseperiode: 07.07.2015 - 16.07.2015
17.1109Prøvemærke:
80233414Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -6.4 % Beregning
Anioner, total 3.3 mEq/l Beregning
Kationer, total 2.9 mEq/l Beregning
80233414 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
16.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323555-01
EUDKVE-00323555
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
17.1111Prøvemærke:
80233325Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 6.4 pH DS 287
Suspenderede stoffer 1.0 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.30 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium < 0.005 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 24 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 5.7 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P < 0.01 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 15 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid < 0.05 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 17 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 29.4 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 20 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.037 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 3.2 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 1.7 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.009 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 9.6 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) 44 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 20 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) < 100 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 5.5 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 0.20 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) 0.11 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323555-01
EUDKVE-00323555
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
17.1111Prøvemærke:
80233325Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.38 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 3.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 15 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 25 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 3.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 6.0 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 2.5 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.70 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.38 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 58 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323555-01
EUDKVE-00323555
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
17.1111Prøvemærke:
80233325Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 1.8 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 9.5 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 3.6 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 3.6 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323555-01
EUDKVE-00323555
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
17.1111Prøvemærke:
80233325Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -0.2 % Beregning
Anioner, total 1.6 mEq/l Beregning
Kationer, total 1.6 mEq/l Beregning
80233325 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Dorte Storm Petterson
Kundecenter
Tel
21.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323578-01
EUDKVE-00323578
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
17.1112Prøvemærke:
80233330Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 6.0 pH DS 287
Suspenderede stoffer < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 1.0 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium < 0.005 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 30 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 6.9 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.010 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 60 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.22 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 18 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 28.4 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 18 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.081 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 6.7 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 2.5 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.049 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 39 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) 650 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 88 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) 1.4 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 140 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) 0.12 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 5.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 0.31 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) 0.14 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323578-01
EUDKVE-00323578
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
17.1112Prøvemærke:
80233330Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.36 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 15 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 120 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 89 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) 13 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 7.5 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 45 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 2.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 6.7 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.70 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.31 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 96 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323578-01
EUDKVE-00323578
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
17.1112Prøvemærke:
80233330Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) 0.13 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 3.2 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 140 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 6.4 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof 0.73 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 2.3 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 3.0 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323578-01
EUDKVE-00323578
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 08.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
17.1112Prøvemærke:
80233330Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -0.9 % Beregning
Anioner, total 3.0 mEq/l Beregning
Kationer, total 3.0 mEq/l Beregning
80233330 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Dorte Storm Petterson
Kundecenter
Tel
21.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323557-01
EUDKVE-00323557
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 09.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 23.07.2015
17.1167Prøvemærke:
80233326Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.3 pH DS 287
Suspenderede stoffer 5.6 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 30 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 11 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Chlorid 280 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.35 mg/l 0.05 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Hydrogencarbonat 568 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Sulfat 1.6 mg/l 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Total-N 9.3 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 1.8 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Metaller
Calcium (Ca) 49 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 3.9 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 14 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 28 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.13 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 280 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) 39 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 4.0 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 260 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) 520 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 1200 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 0.17 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323557-01
EUDKVE-00323557
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 09.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 23.07.2015
17.1167Prøvemærke:
80233326Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 40 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 880 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 3500 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 0.10 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 120 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 360 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323557-01
EUDKVE-00323557
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 09.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 23.07.2015
17.1167Prøvemærke:
80233326Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 3.2 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 25 mg/l 5 ISO 15705 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 7.9 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 28 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof 20 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 67 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323557-01
EUDKVE-00323557
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 09.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 23.07.2015
17.1167Prøvemærke:
80233326Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance 2.4 % Beregning
Anioner, total 17 mEq/l Beregning
Kationer, total 18 mEq/l Beregning
80233326 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Dorte Storm Petterson
Kundecenter
Tel
23.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323558-01
EUDKVE-00323558
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 09.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 22.07.2015
17.1168-1Prøvemærke:
80233327Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.5 pH DS 287
Suspenderede stoffer 11 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 17 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 18 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Chlorid 5300 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.052 mg/l 0.05 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Hydrogencarbonat 662 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Sulfat 3.0 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Total-N 14 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 1.3 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Metaller
Calcium (Ca) 110 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 2.4 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 53 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 250 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 1.6 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 3400 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 3.0 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 1500 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) 1300 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 17000 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323558-01
EUDKVE-00323558
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 09.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 22.07.2015
17.1168-1Prøvemærke:
80233327Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) 0.22 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 140 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 7000 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 1600 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) 13 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 920 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 3.0 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) 3.9 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 16000 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323558-01
EUDKVE-00323558
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 09.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 22.07.2015
17.1168-1Prøvemærke:
80233327Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) 0.25 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 340 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 0.98 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 65 mg/l 5 ISO 15705 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 10 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 17 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof 7.0 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 32 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323558-01
EUDKVE-00323558
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 09.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 22.07.2015
17.1168-1Prøvemærke:
80233327Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance 4.8 % Beregning
Anioner, total 160 mEq/l Beregning
Kationer, total 180 mEq/l Beregning
80233327 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Dorte Storm Petterson
Kundecenter
Tel
22.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323576-01
EUDKVE-00323576
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 09.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
17.1168-3Prøvemærke:
80233329Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.2 pH DS 287
Suspenderede stoffer 98 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 25 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 13 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 11 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 1.9 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 420 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.36 mg/l 0.05 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Sulfat 0.78 mg/l 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Hydrogencarbonat 592 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 45 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 4.1 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 18 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 34 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.30 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 380 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) 230 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 1.8 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 5500 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) 560 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 1800 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 1.0 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323576-01
EUDKVE-00323576
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 09.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
17.1168-3Prøvemærke:
80233329Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) 0.78 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.12 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 1100 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 950 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 3500 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 0.51 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 260 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 0.33 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 1.8 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.10 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 550 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) 0.12 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323576-01
EUDKVE-00323576
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 09.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
17.1168-3Prøvemærke:
80233329Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 11 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 7.6 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 31 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof 12 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 9.5 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 22 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 31 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00323576-01
EUDKVE-00323576
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 09.07.2015
Analyseperiode: 10.07.2015 - 21.07.2015
17.1168-3Prøvemærke:
80233329Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance 3.1 % Beregning
Anioner, total 22 mEq/l Beregning
Kationer, total 23 mEq/l Beregning
80233329 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Dorte Storm Petterson
Kundecenter
Tel
21.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, 
DURING DRILLING 
 
October 21st 2015, revision 03 
Project No. 14501160108  
 
APPENDIX D  
ANALYSIS REPORTS THIRD ROUND OF GROUNDWATER 
MONITORING DURING DRILLING: AUGUST 2015 
 
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332012-01
EUDKVE-00332012
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
10.658Prøvemærke:
80247981Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.6 pH DS 287
Suspenderede stoffer 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.46 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.12 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.033 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 14 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 3.4 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.058 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 39 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.14 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 80 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 211 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 86 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.15 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 4.0 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 13 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.14 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 19 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 1.3 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 14 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) < 100 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Kobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332012-01
EUDKVE-00332012
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
10.658Prøvemærke:
80247981Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 2.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 10 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 120 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 110 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 230 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332012-01
EUDKVE-00332012
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
10.658Prøvemærke:
80247981Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) 2.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 11 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug < 5 mg/l 5 ISO 15705 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 0.94 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 0.94 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.007 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332012-01
EUDKVE-00332012
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
10.658Prøvemærke:
80247981Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -1.2 % Beregning
Anioner, total 6.5 mEq/l Beregning
Kationer, total 6.3 mEq/l Beregning
80247981 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Hanne Jensen
Kundecenter
Tel
20.08.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332003-01
EUDKVE-00332003
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.729Prøvemærke:
80247984Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.8 pH DS 287
Suspenderede stoffer 1.2 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 2.1 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.49 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.032 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 1.1 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 0.70 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.18 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 27 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.22 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 35 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 170 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 56 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.57 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 1.3 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 7.8 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.11 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 17 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 19 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 110 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Kobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332003-01
EUDKVE-00332003
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.729Prøvemærke:
80247984Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 2.7 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 19 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 530 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 110 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 140 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332003-01
EUDKVE-00332003
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.729Prøvemærke:
80247984Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5 1.4 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-1 20
COD, kemisk iltforbrug < 5 mg/l 5 ISO 15705 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 1.1 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 1.1 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 1.1 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332003-01
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Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.729Prøvemærke:
80247984Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -0.5 % Beregning
Anioner, total 4.3 mEq/l Beregning
Kationer, total 4.3 mEq/l Beregning
80247984 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Hanne Jensen
Kundecenter
Tel
20.08.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332010-01
EUDKVE-00332010
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
70393Prøvemærke:
80247979Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.6 pH DS 287
Suspenderede stoffer 2.1 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.22 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.43 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.11 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 5.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 1.6 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.068 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 38 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.15 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 64 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 205 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 72 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.15 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 3.4 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 12 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.21 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 25 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 35 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) 60 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 270 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Kobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332010-01
EUDKVE-00332010
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
70393Prøvemærke:
80247979Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 5.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 460 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 160 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 200 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 310 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332010-01
EUDKVE-00332010
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
70393Prøvemærke:
80247979Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) 1.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 5.1 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 6.5 mg/l 5 ISO 15705 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 1.9 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 1.9 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 1.3 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332010-01
EUDKVE-00332010
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
70393Prøvemærke:
80247979Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -0.6 % Beregning
Anioner, total 5.9 mEq/l Beregning
Kationer, total 5.8 mEq/l Beregning
80247979 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Hanne Jensen
Kundecenter
Tel
20.08.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332013-01
EUDKVE-00332013
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
72098Prøvemærke:
80247982Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.9 pH DS 287
Suspenderede stoffer 1.3 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 2.1 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.75 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.002 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 0.67 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.22 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 25 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.21 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 0.32 mg/l 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Hydrogencarbonat 184 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 48 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.56 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 1.6 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 6.7 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.12 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 15 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 19 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 130 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Kobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332013-01
EUDKVE-00332013
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
72098Prøvemærke:
80247982Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 3.0 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 110 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 510 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 100 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 170 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332013-01
EUDKVE-00332013
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
72098Prøvemærke:
80247982Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug < 5 mg/l 5 ISO 15705 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 1.1 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 1.9 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof 0.76 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 2.9 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332013-01
EUDKVE-00332013
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
72098Prøvemærke:
80247982Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -0.4 % Beregning
Anioner, total 3.7 mEq/l Beregning
Kationer, total 3.7 mEq/l Beregning
80247982 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Hanne Jensen
Kundecenter
Tel
20.08.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332284-01
EUDKVE-00332284
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1181Prøvemærke:
80266332Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.9 pH DS 287
Suspenderede stoffer 0.9 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.69 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.19 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 0.36 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.074 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 23 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.12 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 100 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 70.0 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 49 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.16 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 1.2 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 7.0 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.23 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 14 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 1.3 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 6.0 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) < 100 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Kobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332284-01
EUDKVE-00332284
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1181Prøvemærke:
80266332Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 0.83 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 1.4 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 91 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) 7.9 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 140 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) 2.4 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 140 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332284-01
EUDKVE-00332284
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1181Prøvemærke:
80266332Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 16 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug < 5 mg/l 5 ISO 15705 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 0.77 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 0.77 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen 1.7 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen 0.59 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen 0.15 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen 0.057 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen 0.22 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener 0.43 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) 2.7 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen 1.2 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.067 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 5.2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) 5.2 µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen 1.2 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen 0.097 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen 0.016 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren 0.028 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren 0.046 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen 0.010 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332284-01
EUDKVE-00332284
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1181Prøvemærke:
80266332Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren 0.015 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) 1.4 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -2.6 % Beregning
Anioner, total 3.9 mEq/l Beregning
Kationer, total 3.7 mEq/l Beregning
80266332 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kromatogrammet viser indhold af uidentificerede letkogende komponenter.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Hanne Jensen
Kundecenter
Tel
25.08.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332283-01
EUDKVE-00332283
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1182Prøvemærke:
80266331Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 8.3 pH DS 287
Suspenderede stoffer 310 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 14 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 5.5 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 4.1 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 3.0 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 50 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.50 mg/l 0.05 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Sulfat 0.94 mg/l 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Hydrogencarbonat 558 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 12 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 1.2 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 15 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 8.8 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.051 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 190 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) 280 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 13 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 11 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) 730 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 240 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 1.8 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Kobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332283-01
EUDKVE-00332283
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1182Prøvemærke:
80266331Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.14 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 1.5 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 110 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 470 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 0.71 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 37 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 0.72 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 2.5 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.18 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.11 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 110 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332283-01
EUDKVE-00332283
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1182Prøvemærke:
80266331Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 11 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) 1.0 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 1.6 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 22 mg/l 5 ISO 15705 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 8.5 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 21 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof 12 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 37 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332283-01
EUDKVE-00332283
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1182Prøvemærke:
80266331Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -1.1 % Beregning
Anioner, total 11 mEq/l Beregning
Kationer, total 10 mEq/l Beregning
80266331 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Hanne Jensen
Kundecenter
Tel
25.08.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332298-01
EUDKVE-00332298
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 07.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1183Prøvemærke:
80266328Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 8.7 pH DS 287
Suspenderede stoffer 17 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 1.0 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.079 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.003 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 0.17 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.10 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 22 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.16 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 100 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 106 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 55 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.23 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 1.2 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 8.6 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.23 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 15 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 1.2 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 7.0 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) < 100 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Kobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332298-01
EUDKVE-00332298
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 07.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1183Prøvemærke:
80266328Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 0.99 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 1.6 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 130 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 140 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) 1.8 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 150 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332298-01
EUDKVE-00332298
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 07.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1183Prøvemærke:
80266328Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug < 5 mg/l 5 ISO 15705 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 0.89 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 0.89 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332298-01
EUDKVE-00332298
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 07.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1183Prøvemærke:
80266328Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -3.4 % Beregning
Anioner, total 4.4 mEq/l Beregning
Kationer, total 4.2 mEq/l Beregning
80266328 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Hanne Jensen
Kundecenter
Tel
25.08.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332285-01
EUDKVE-00332285
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1184Prøvemærke:
80266333Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.5 pH DS 287
Suspenderede stoffer 120 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 44 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 22 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 17 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 2.8 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 1800 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 1.6 mg/l 0.05 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Sulfat 0.68 mg/l 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Hydrogencarbonat 841 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 62 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 5.9 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 36 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 99 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.26 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 1100 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) 50 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 3.8 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 73 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) 820 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 6100 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 0.62 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Kobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332285-01
EUDKVE-00332285
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1184Prøvemærke:
80266333Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 9.6 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 1400 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 2600 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 0.24 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 130 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 0.25 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 630 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332285-01
EUDKVE-00332285
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1184Prøvemærke:
80266333Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 0.88 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 92 mg/l 5 ISO 15705 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 29 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 40 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof 11 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 35 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332285-01
EUDKVE-00332285
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1184Prøvemærke:
80266333Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -2.5 % Beregning
Anioner, total 65 mEq/l Beregning
Kationer, total 61 mEq/l Beregning
80266333 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Hanne Jensen
Kundecenter
Tel
25.08.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332286-01
EUDKVE-00332286
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 07.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1096Prøvemærke:
80266334Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 5.8 pH DS 287
Suspenderede stoffer 1.8 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 2.2 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.005 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 50 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 11 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.032 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 49 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.31 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 19 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 10.0 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 17 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.017 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 5.7 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 6.7 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.092 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 28 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) 710 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 44 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 110 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) 0.25 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 30 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Kobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 2.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) 1.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332286-01
EUDKVE-00332286
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 07.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1096Prøvemærke:
80266334Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) 0.43 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 2.5 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 6.6 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) 0.45 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 3.7 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 40 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 78 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 17 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 2.6 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 5.5 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 2.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 120 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) 0.41 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) 0.14 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332286-01
EUDKVE-00332286
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 07.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1096Prøvemærke:
80266334Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) 0.74 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 22 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 250 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 6.1 mg/l 5 ISO 15705 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 2.1 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 2.1 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332286-01
EUDKVE-00332286
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 07.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1096Prøvemærke:
80266334Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance 0.1 % Beregning
Anioner, total 2.8 mEq/l Beregning
Kationer, total 2.8 mEq/l Beregning
80266334 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Hanne Jensen
Kundecenter
Tel
25.08.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332004-01
EUDKVE-00332004
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1101Prøvemærke:
80247985Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.1 pH DS 287
Suspenderede stoffer < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.26 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.021 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.011 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 20 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 4.6 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.012 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 40 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.11 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 31 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 112 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 49 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.023 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 3.3 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 6.2 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) < 0.005 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 17 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) 34 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 28 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 150 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 11 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Kobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 0.86 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) 0.49 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332004-01
EUDKVE-00332004
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1101Prøvemærke:
80247985Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) 0.23 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 1.5 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 4.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) 0.19 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 25 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 27 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) 8.0 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 15 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 11 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 3.0 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 1.5 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 160 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) 0.19 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332004-01
EUDKVE-00332004
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1101Prøvemærke:
80247985Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) 1.7 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) 0.32 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 7.3 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 15 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 9.6 mg/l 5 ISO 15705 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 3.5 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 3.5 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332004-01
EUDKVE-00332004
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1101Prøvemærke:
80247985Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -2.0 % Beregning
Anioner, total 3.9 mEq/l Beregning
Kationer, total 3.8 mEq/l Beregning
80247985 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Hanne Jensen
Kundecenter
Tel
20.08.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332005-01
EUDKVE-00332005
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1102Prøvemærke:
80247986Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.0 pH DS 287
Suspenderede stoffer 1.2 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.20 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.34 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.10 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 24 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 6.0 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.020 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 45 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.15 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 26 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 137 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 53 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.043 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 2.8 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 7.9 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.086 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 21 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 75 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) 7.4 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 160 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 0.17 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Kobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332005-01
EUDKVE-00332005
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1102Prøvemærke:
80247986Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.15 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 11 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 27 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 54 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) 12 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 0.49 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 85 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 0.54 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 29 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.12 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 160 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332005-01
EUDKVE-00332005
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1102Prøvemærke:
80247986Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) 0.28 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 1.0 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 74 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 7.3 mg/l 5 ISO 15705 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 2.6 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 2.6 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332005-01
EUDKVE-00332005
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1102Prøvemærke:
80247986Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -1.7 % Beregning
Anioner, total 4.5 mEq/l Beregning
Kationer, total 4.3 mEq/l Beregning
80247986 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Hanne Jensen
Kundecenter
Tel
20.08.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332282-01
EUDKVE-00332282
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1108Prøvemærke:
80266330Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.0 pH DS 287
Suspenderede stoffer 18 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.28 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.010 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.003 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 13 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 3.1 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P < 0.01 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 17 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid < 0.05 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 21 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 96.5 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 33 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.014 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 7.9 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 3.0 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.006 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 11 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 51 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 230 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 2.0 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Kobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 0.93 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) 0.58 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332282-01
EUDKVE-00332282
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1108Prøvemærke:
80266330Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) 0.26 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 1.4 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 7.7 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) 0.19 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 180 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) 6.5 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 9.4 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 5.1 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 11 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 3.0 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 1.5 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 130 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) 0.17 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332282-01
EUDKVE-00332282
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1108Prøvemærke:
80266330Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) 0.40 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 11 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 15 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 18 mg/l 5 ISO 15705 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 5.9 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 5.9 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332282-01
EUDKVE-00332282
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 06.08.2015
Analyseperiode: 07.08.2015 - 25.08.2015
17.1108Prøvemærke:
80266330Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -2.5 % Beregning
Anioner, total 2.7 mEq/l Beregning
Kationer, total 2.6 mEq/l Beregning
80266330 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Hanne Jensen
Kundecenter
Tel
25.08.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332007-01
EUDKVE-00332007
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1109Prøvemærke:
80247976Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.8 pH DS 287
Suspenderede stoffer 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.24 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.026 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.051 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 49 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 11 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.037 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 20 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.12 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 24 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 87.7 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 43 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.019 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 1.4 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 5.4 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.009 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 12 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 1.1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 15 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 110 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Kobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332007-01
EUDKVE-00332007
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1109Prøvemærke:
80247976Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 2.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 89 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 17 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 6.4 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 150 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332007-01
EUDKVE-00332007
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1109Prøvemærke:
80247976Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) 0.59 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 25 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug < 5 mg/l 5 ISO 15705 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 0.79 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 0.79 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332007-01
EUDKVE-00332007
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1109Prøvemærke:
80247976Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -2.3 % Beregning
Anioner, total 3.3 mEq/l Beregning
Kationer, total 3.2 mEq/l Beregning
80247976 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Hanne Jensen
Kundecenter
Tel
20.08.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332011-01
EUDKVE-00332011
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1111Prøvemærke:
80247980Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 6.5 pH DS 287
Suspenderede stoffer 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.43 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.017 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.003 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 25 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 5.9 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.018 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 15 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.059 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 18 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 30.0 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 21 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.017 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 3.5 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 1.6 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.007 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 7.9 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) 40 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 29 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 120 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 6.4 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Kobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 0.31 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) 0.17 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332011-01
EUDKVE-00332011
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1111Prøvemærke:
80247980Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.46 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 4.9 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 53 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 17 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 3.9 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 7.1 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 3.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.91 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.53 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 100 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332011-01
EUDKVE-00332011
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1111Prøvemærke:
80247980Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) 0.12 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 2.2 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 7.7 mg/l 5 ISO 15705 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 3.4 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 3.4 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332011-01
EUDKVE-00332011
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1111Prøvemærke:
80247980Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -2.5 % Beregning
Anioner, total 1.7 mEq/l Beregning
Kationer, total 1.6 mEq/l Beregning
80247980 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Hanne Jensen
Kundecenter
Tel
20.08.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332009-01
EUDKVE-00332009
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1112Prøvemærke:
80247978Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 6.1 pH DS 287
Suspenderede stoffer 0.7 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 0.33 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.041 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.004 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 34 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 7.5 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P < 0.01 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 63 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.21 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 18 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 24.2 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 17 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.019 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 7.6 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 2.5 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.053 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 38 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) 270 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 93 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 120 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) 0.12 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 5.9 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Kobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 0.41 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) 0.22 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332009-01
EUDKVE-00332009
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1112Prøvemærke:
80247978Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.52 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 14 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 29 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 16 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 7.9 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 52 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 2.4 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.82 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.41 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 94 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332009-01
EUDKVE-00332009
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1112Prøvemærke:
80247978Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) 0.15 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 3.4 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 54 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug < 0.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 8.2 mg/l 5 ISO 15705 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 2.5 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 2.5 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan < 0.005 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332009-01
EUDKVE-00332009
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1112Prøvemærke:
80247978Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -3.4 % Beregning
Anioner, total 3.1 mEq/l Beregning
Kationer, total 2.9 mEq/l Beregning
80247978 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Hanne Jensen
Kundecenter
Tel
20.08.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332002-01
EUDKVE-00332002
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1167Prøvemærke:
80247983Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.5 pH DS 287
Suspenderede stoffer 48 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 20 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 11 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit < 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 9.0 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.89 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 300 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.44 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 2.6 mg/l 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Hydrogencarbonat 561 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 49 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 4.6 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 15 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 28 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.15 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 270 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) 230 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 4.4 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 1300 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) 590 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 1300 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 1.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Kobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332002-01
EUDKVE-00332002
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1167Prøvemærke:
80247983Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) 0.13 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.14 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 230 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 200 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 3800 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 0.60 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 130 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 0.59 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 1.7 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.17 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.12 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 400 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) 0.11 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332002-01
EUDKVE-00332002
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1167Prøvemærke:
80247983Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 1.8 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 24 mg/l 5 ISO 15705 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 8.4 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 18 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof 9.9 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 76 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332002-01
EUDKVE-00332002
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1167Prøvemærke:
80247983Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -0.1 % Beregning
Anioner, total 18 mEq/l Beregning
Kationer, total 18 mEq/l Beregning
80247983 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Hanne Jensen
Kundecenter
Tel
20.08.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332008-01
EUDKVE-00332008
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 21.08.2015
17.1168-1Prøvemærke:
80247977Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.6 pH DS 287
Suspenderede stoffer 11 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 12 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 18 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.002 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 14 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 1.0 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 5800 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.13 mg/l 0.05 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Sulfat 1.8 mg/l 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Hydrogencarbonat 647 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 110 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 3.2 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 55 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 240 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 1.1 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 3300 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) < 30 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 2.1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 1300 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) 1000 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 15000 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Kobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332008-01
EUDKVE-00332008
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 21.08.2015
17.1168-1Prøvemærke:
80247977Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) 0.11 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 110 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 1900 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 1700 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 560 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 3.6 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) 1.4 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 14000 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332008-01
EUDKVE-00332008
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 21.08.2015
17.1168-1Prøvemærke:
80247977Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 380 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 0.81 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 41 mg/l 15 * DIN 38409-H41 28
NVOC, ikke flygt.org.carbon 11 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 18 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof 6.7 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 26 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen 0.016 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332008-01
EUDKVE-00332008
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 21.08.2015
17.1168-1Prøvemærke:
80247977Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) 0.016 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -0.8 % Beregning
Anioner, total 170 mEq/l Beregning
Kationer, total 170 mEq/l Beregning
80247977 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Dorte Storm Petterson
Kundecenter
Tel
21.08.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332006-01
EUDKVE-00332006
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1168-3Prøvemærke:
80247975Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.6 pH DS 287
Suspenderede stoffer 34 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 6.9 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 13 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.001 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat < 0.3 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 11 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.87 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 470 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.44 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 1.9 mg/l 0.2 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Hydrogencarbonat 595 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 44 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 3.9 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 19 mg/l 0.05 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 33 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.47 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 380 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) 140 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 4.8 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 2100 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) 1.7 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) 630 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 2000 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 0.43 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) 3.1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Kobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332006-01
EUDKVE-00332006
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1168-3Prøvemærke:
80247975Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) 0.20 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 350 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 280 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 3400 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) 21 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 0.28 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 420 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 0.23 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 13 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 530 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332006-01
EUDKVE-00332006
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1168-3Prøvemærke:
80247975Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) 59 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 0.71 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 29 mg/l 5 ISO 15705 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 9.7 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 17 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
VOC, flygtigt org. kulstof 7.4 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 32 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen 0.014 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00332006-01
EUDKVE-00332006
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
06.08.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 05.08.2015
Analyseperiode: 06.08.2015 - 20.08.2015
17.1168-3Prøvemærke:
80247975Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) 0.014 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -0.5 % Beregning
Anioner, total 23 mEq/l Beregning
Kationer, total 23 mEq/l Beregning
80247975 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Hanne Jensen
Kundecenter
Tel
20.08.2015
70224267
G30@eurofins.dk Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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RADIOLOGIC ANALYSIS REPORT – FIRST TO THIRD 
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To Rachel Keown 
 
Radioactive compounds in water.  
The samples comprise 64 water samples from the Shale Gas Boring near Dybvad in Vendsyssel. Each of 
the water samples consisted of approximately 2.5 liters of water and, and were collected by the customer 
during the period June 9 – August 7 2015. The water samples were delivered to Nutech in several batches 
1–6 days after sampling. The preparation and analyses of the samples were performed during June, July 
and August. 
The water samples are analyzed for total alpha- and beta-activity, radon-222, uranium-238 and thorium-232 
together with gamma active isotopes. Analyses of radon-222 were conducted quickly after the samples were 
received in order to minimize loss due to decay. Results are given for time of sampling.  
Analyses of radon-222 and total alpha- and beta activity are conducted with a liquid scintillation 
spectrometer.  Certified solutions containing plutonium for alpha activity, strontium-90/yttrium-90 for beta 
activity, and radium-226 for radon-222 were used as references. Analyses of uranium and thorium were 
performed by use of ICP-MS. Certified solutions containing uranium-238 and thorium-232 were used as 
references. The contents of gamma active isotopes were determined by gamma spectrometry by use of a 
lead shielded germanium detectors. Calibration of the germanium detectors are performed by use of certified 
standards. 
The laboratory works in accordance with ISO17025 and participates in international ring tests showing the 
analyses are of good quality. 
The analyses results are listed in table 1. Measurement uncertainties (U) are expanded and represents a 
probability of coverage on 95% (k=2). In cases where concentrations are lower than the detection limit, the 
limit is noted as the concentration and DL is noted in the column depicting measurement uncertainties. 
Measurement uncertainties for total alpha- and beta activity are noted as a factor of two due to sample 
heterogeneity caused by the different content of suspended solids. 
The gamma activities determined are all caused by presence of potassium-40, radon-226, and radium-228 
and daughter products of the two latter. The gamma active daughter products include isotopes of actinium, 
lead, bismuth and thallium in equilibrium with the radium isotopes.  
October 19 2015, revision 01 Projekt nr.  14501160108
HSE Coordinator Rachel Keown 
TOTAL E&P DENMARK B.V. 
Nyhavn 43, 2 
DK-1051 København K 
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2/2 
 
There has been no detection of cesium-137 or cobalt-60 in the samples. The detection limit for these 
isotopes are typically 0.3 Bq/l for water samples.  
 
 Best Regards 
 
GOLDER ASSOCIATES A/S 
 
 
 
Sara Björkqvist Marlene Thorman 
Consultant Approved Signatory 
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APPENDIX F  
DRILLING LOGS FOR SITE WATER SUPPLY WELLS AND 
GROUNDWATER OBSERVATION WELLS 
 
Udskrevet 26/6 2015 Side 1
DGU arkivnr:  17. 1181BORERAPPORT
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Borested : Ovnstrupvej 4
9352 Dybvad
Kommune : Frederikshavn
Region  : Nordjylland
Boringsdato : 28/3 2015 Boringsdybde : 18 meter Terrænkote : 19.49 meter o. DNN
Brøndborer : Poul Christiansen,Højslev
MOBanr  :  
BBajournr  : PC 10-15
BBabornr  : B2295
Prøver
a modtaget  : 3/6 2015
a  beskrevet  :  
a  antal gemt  : 0
Formål  : Pejleboring
Anvendelse  :  
Boremetode  :  
Kortblad  : 1317 IVSØ
UTMazone  : 32
UTMakoord. : 576827, 6349488
Datum  : EUREF89
Koordinatkilde  : Brøndborer
Koordinatmetode : KMS digitale kortSugeboring
1.7 m³/t 2.5 meteraseneste) ikke indtastet 31/3 2015Indtag 1
Roavandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid
s
s
s
s
s
l
0 asand).
3 asand).
6 asand).
9 asand).
12 asand).
15 aler).
meter u.t.ø250
ø90
12
Filter ai1) 
0.5mm
15
18
0
5
10
15
Udskrevet 26/6 2015 Side 1
DGU arkivnr:  17. 1182BORERAPPORT
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Borested : Ovnstrupvej 4
9352 Dybvad
Kan ikke pejles pga. Sand
Kommune : Frederikshavn
Region  : Nordjylland
Boringsdato : 25/3 2015 Boringsdybde : 20 meter Terrænkote : 19.31 meter o. DNN
Brøndborer : Poul Christiansen,Højslev
MOBanr  :  
BBajournr  : PC 11-15
BBabornr  : B2295
Prøver
a modtaget  : 3/6 2015
a  beskrevet  :  
a  antal gemt  : 0
Formål  : Pejleboring
Anvendelse  :  
Boremetode  :  
Kortblad  : 1317 IVSØ
UTMazone  : 32
UTMakoord. : 576565, 6349458
Datum  : EUREF89
Koordinatkilde  : Brøndborer
Koordinatmetode : KMS digitale kortSkylleboring
s
s
s
l
l
l
l
0 asand).
3 asand).
6 asand).
9 aler).
12 aler).
15 aler).
18 aler).
meter u.t.ø250
ø90
16
Filter ai1) 
0.5mm
19
20
0
5
10
15
20
Udskrevet 26/6 2015 Side 1
DGU arkivnr:  17. 1183BORERAPPORT
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Borested : Ovnstrupvej 4
9352 Dybvad
Kommune : Frederikshavn
Region  : Nordjylland
Boringsdato : 26/3 2015 Boringsdybde : 15 meter Terrænkote : 24.02 meter o. DNN
Brøndborer : Poul Christiansen,Højslev
MOBanr  :  
BBajournr  : PC 12-15
BBabornr  : B2295
Prøver
a modtaget  : 3/6 2015
a  beskrevet  :  
a  antal gemt  : 0
Formål  : Pejleboring
Anvendelse  :  
Boremetode  :  
Kortblad  : 1317 IVSØ
UTMazone  : 32
UTMakoord. : 576215, 6350151
Datum  : EUREF89
Koordinatkilde  : Brøndborer
Koordinatmetode : KMS digitale kortSkylleboring
1.2 m³/t 6 meteraseneste) ikke indtastet 31/3 2015Indtag 1
Roavandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid
s
s
s
s
l
0 asand).
3 asand).
6 asand).
9 asand).
11 aler).
meter u.t.ø250
ø90
12
Filter ai1) 
0.5mm
15
0
5
10
15
Udskrevet 26/6 2015 Side 1
DGU arkivnr:  17. 1184BORERAPPORT
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Borested : Ovnstrupvej 4
9352 Dybvad
Kan ikke pejles pga. Gas
Kommune : Frederikshavn
Region  : Nordjylland
Boringsdato : 19/3 2015 Boringsdybde : 55 meter Terrænkote : 19.49 meter o. DNN
Brøndborer : Poul Christiansen,Højslev
MOBanr  :  
BBajournr  : PC 13-15
BBabornr  : B2295
Prøver
a modtaget  : 3/6 2015
a  beskrevet  :  
a  antal gemt  : 0
Formål  : Pejleboring
Anvendelse  :  
Boremetode  :  
Kortblad  : 1317 IVSØ
UTMazone  : 32
UTMakoord. : 576861, 6349953
Datum  : EUREF89
Koordinatkilde  : Brøndborer
Koordinatmetode : KMS digitale kortSkylleboring
s
g
l
l
l
0 asand).
3 agrus, sand og grus).
6 aler).
9 aler).
12 aler).
meter u.t.ø250
ø90
0
5
10
15
20
25
f ortsættes..
Udskrevet 26/6 2015 Side 2
DGU arkivnr:  17. 1184BORERAPPORT
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
l
l
l
l
l
l
l
36 aler).
39 aler).
42 aler).
45 aler).
48 aler).
51 aler).
meter u.t.
47.6
Filter ai1) 
0.5mm
53.6
55
30
35
40
45
50
55
Udskrevet 26/6 2015 Side 1
DGU arkivnr:  17. 1167BORERAPPORT
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Borested : Ovnstrupvej 6
9352 Dybvad
Kommune : Frederikshavn
Region  : Nordjylland
Boringsdato : 4/7 2014 Boringsdybde : 74 meter Terrænkote : 18.88 meter o. DNN
Brøndborer : A. Højfeldt A/S
MOBanr  :  
BBajournr  :  
BBabornr  : bor 1
Prøver
a modtaget  : 16/7 2014
a  beskrevet  :  
a  antal gemt  : 0
Formål  : Vandforsyningsboring
Anvendelse  :  
Boremetode  :  
Kortblad  : 1317 IVSØ
UTMazone  : 32
UTMakoord. : 576442, 6349674
Datum  : WGS84
Koordinatkilde  : Brøndborer
Koordinatmetode : GPSLufthæve
4.1 m³/t 14.6 meter 2 timear)aseneste) 0.84 meter u.t. 4/7 2014Indtag 1
Roavandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid
s
s
s
s
s
s
s
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
0 asand). Prøve udtaget ved 1 m.
1 asand). Prøve udtaget ved 2 m.
2 asand). Prøve udtaget ved 3 m.
3 asand). Prøve udtaget ved 4 m.
4 asand). Prøve udtaget ved 5 m.
5 asand). Prøve udtaget ved 6 m.
6 asand). Prøve udtaget ved 7 m.
7 aler). Prøve udtaget ved 8 m.
8 aler). Prøve udtaget ved 9 m.
9 aler). Prøve udtaget ved 10 m.
10 aler). Prøve udtaget ved 11 m.
11 aler). Prøve udtaget ved 12 m.
12 aler). Prøve udtaget ved 13 m.
13 aler). Prøve udtaget ved 14 m.
14 aler). Prøve udtaget ved 15 m.
15 aler). Prøve udtaget ved 16 m.
16 aler). Prøve udtaget ved 17 m.
17 aler). Prøve udtaget ved 18 m.
18 aler). Prøve udtaget ved 19 m.
19 aler). Prøve udtaget ved 20 m.
20 aler). Prøve udtaget ved 21 m.
21 aler). Prøve udtaget ved 22 m.
22 aler). Prøve udtaget ved 23 m.
23 aler). Prøve udtaget ved 24 m.
24 aler). Prøve udtaget ved 25 m.
meter u.t.ø450
ø1650
Gruskastning 
0.7-1.2mm
0.5
Lerspærre
0
5
10
15
20
25
f ortsættes..
Udskrevet 26/6 2015 Side 2
DGU arkivnr:  17. 1167BORERAPPORT
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
s
s
s
s
s
s
s
l
l
s
s
s
s
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
25 aler). Prøve udtaget ved 26 m.
26 aler). Prøve udtaget ved 27 m.
27 aler). Prøve udtaget ved 28 m.
28 aler). Prøve udtaget ved 29 m.
29 aler). Prøve udtaget ved 30 m.
30 aler). Prøve udtaget ved 31 m.
31 aler). Prøve udtaget ved 32 m.
32 aler). Prøve udtaget ved 33 m.
33 aler). Prøve udtaget ved 34 m.
34 aler). Prøve udtaget ved 35 m.
35 asand). Prøve udtaget ved 36 m.
36 asand). Prøve udtaget ved 37 m.
37 asand). Prøve udtaget ved 38 m.
38 asand). Prøve udtaget ved 39 m.
39 asand). Prøve udtaget ved 40 m.
40 asand). Prøve udtaget ved 41 m.
41 asand). Prøve udtaget ved 42 m.
42 aler). Prøve udtaget ved 43 m.
43 aler). Prøve udtaget ved 44 m.
44 asand). Prøve udtaget ved 45 m.
45 asand). Prøve udtaget ved 46 m.
46 asand). Prøve udtaget ved 47 m.
47 asand). Prøve udtaget ved 48 m.
48 aler). Prøve udtaget ved 49 m.
49 aler). Prøve udtaget ved 50 m.
50 aler). Prøve udtaget ved 51 m.
51 aler). Prøve udtaget ved 52 m.
52 aler). Prøve udtaget ved 53 m.
53 aler). Prøve udtaget ved 54 m.
54 aler). Prøve udtaget ved 55 m.
55 aler). Prøve udtaget ved 56 m.
56 aler). Prøve udtaget ved 57 m.
57 aler). Prøve udtaget ved 58 m.
58 aler). Prøve udtaget ved 59 m.
59 aler). Prøve udtaget ved 60 m.
60 aler). Prøve udtaget ved 61 m.
meter u.t.
33.5
Gruskastning 
0.7-1.2mm
34
Filter ai1) 
0.5mm
42
42.5
Lerspærre
25
30
35
40
45
50
55
60
f ortsættes..
Udskrevet 26/6 2015 Side 3
DGU arkivnr:  17. 1167BORERAPPORT
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
61 aler). Prøve udtaget ved 62 m.
62 aler). Prøve udtaget ved 63 m.
63 aler). Prøve udtaget ved 64 m.
64 aler). Prøve udtaget ved 65 m.
65 aler). Prøve udtaget ved 66 m.
66 aler). Prøve udtaget ved 67 m.
67 aler). Prøve udtaget ved 68 m.
68 aler). Prøve udtaget ved 69 m.
69 aler). Prøve udtaget ved 70 m.
70 aler). Prøve udtaget ved 71 m.
71 aler). Prøve udtaget ved 72 m.
72 aler). Prøve udtaget ved 73 m.
73 aler). Prøve udtaget ved 74 m.
meter u.t.
74
65
70
Udskrevet 26/6 2015 Side 1
DGU arkivnr:  17. 1168BORERAPPORT
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Borested : Ovnstrupvej 6
9352 Dybvad
Kommune : Frederikshavn
Region  : Nordjylland
Boringsdato : 10/2 2015 Boringsdybde : 169 meter Terrænkote : 21.29 meter o. DNN
Brøndborer : A. Højfeldt A/S
MOBanr  :  
BBajournr  :  
BBabornr  : 2
Prøver
a modtaget  : 12/1 2015
a  beskrevet  :  
a  antal gemt  : 0
Formål  : Industri/procesvand
Anvendelse  :  
Boremetode  :  
Kortblad  : 1317 IVSØ
UTMazone  : 32
UTMakoord. : 576474, 6349826
Datum  : EUREF89
Koordinatkilde  : Brøndborer
Koordinatmetode : GPSLufthæve
16 m³/t 3.28 meter 72 timear)aseneste) -15.76 meter u.t. 9/2 2015Indtag 1
aseneste) -0.6 meter u.t. 9/2 2015Indtag 2
1.8 m³/t 9 meter 1 timear)aseneste) 0.08 meter u.t. 9/2 2015Indtag 3
Roavandstand Pejledato Ydelse Sænkning Pumpetid
Indtag 1 Tid: 1min Vsp: -12.35m  ,  Tid: 2min Vsp: -12.39m  ,  Tid: 3min Vsp: -13.15m  ,  Tid: 5min Vsp: -15.11m  ,  Tid: 7min 
Vsp: -15.15m  ,  Tid: 20min Vsp: -15.23m  ,  Tid: 30min Vsp: -15.27m  ,  Tid: 60min Vsp: -15.32m
Tilbagepejling
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
l
l
l
l
l
0 asand). Prøve udtaget ved 1 m.
1 asand). Prøve udtaget ved 2 m.
2 asand). Prøve udtaget ved 3 m.
3 asand). Prøve udtaget ved 4 m.
4 asand). Prøve udtaget ved 5 m.
5 asand). Prøve udtaget ved 6 m.
6 asand). Prøve udtaget ved 7 m.
7 asand). Prøve udtaget ved 8 m.
8 asand). Prøve udtaget ved 8.5 m.
8.5 asand). Prøve udtaget ved 9 m.
9 asand). Prøve udtaget ved 10 m.
10 asand). Prøve udtaget ved 11 m.
11 asand). Prøve udtaget ved 12 m.
12 asand). Prøve udtaget ved 13 m.
13 asand). Prøve udtaget ved 14 m.
14 asand). Prøve udtaget ved 15 m.
15 aler). Prøve udtaget ved 16 m.
16 aler). Prøve udtaget ved 17 m.
17 aler). Prøve udtaget ved 18 m.
18 aler). Prøve udtaget ved 19 m.
19 aler). Prøve udtaget ved 20 m.
meter u.t.ø450
ø165 ø125 ø1250
Gruskastning 
0.7-1.2mm
0.5
Lerspærre
0
5
10
15
20
f ortsættes..
Udskrevet 26/6 2015 Side 2
DGU arkivnr:  17. 1168BORERAPPORT
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
s
s
s
s
s
l
s
s
s
s
s
l
l
l
l
l
l
l
20 aler). Prøve udtaget ved 21 m.
21 aler). Prøve udtaget ved 22 m.
22 aler). Prøve udtaget ved 23 m.
23 aler). Prøve udtaget ved 24 m.
24 aler). Prøve udtaget ved 25 m.
25 aler). Prøve udtaget ved 26 m.
26 aler). Prøve udtaget ved 27 m.
27 aler). Prøve udtaget ved 28 m.
28 aler). Prøve udtaget ved 29 m.
29 aler). Prøve udtaget ved 30 m.
30 aler). Prøve udtaget ved 31 m.
31 aler). Prøve udtaget ved 32 m.
32 aler). Prøve udtaget ved 33 m.
33 aler). Prøve udtaget ved 34 m.
34 aler). Prøve udtaget ved 35 m.
35 aler). Prøve udtaget ved 36 m.
36 aler). Prøve udtaget ved 37 m.
37 aler). Prøve udtaget ved 38 m.
38 asand). Prøve udtaget ved 39 m.
39 asand). Prøve udtaget ved 40 m.
40 asand). Prøve udtaget ved 41 m.
41 asand). Prøve udtaget ved 42 m.
42 asand). Prøve udtaget ved 43 m.
43 aler). Prøve udtaget ved 44 m.
44 asand). Prøve udtaget ved 45 m.
45 asand). Prøve udtaget ved 46 m.
46 asand). Prøve udtaget ved 47 m.
47 asand). Prøve udtaget ved 48 m.
48 asand). Prøve udtaget ved 49 m.
49 aler). Prøve udtaget ved 50 m.
50 aler). Prøve udtaget ved 51 m.
51 aler). Prøve udtaget ved 52 m.
52 aler). Prøve udtaget ved 53 m.
53 aler). Prøve udtaget ved 54 m.
54 aler). Prøve udtaget ved 55 m.
55 aler). Prøve udtaget ved 56 m.
meter u.t.
44
Gruskastning 
0.7-1.2mm
45
Filter ai3) 
0.5mm
49
50
Lerspærre
20
25
30
35
40
45
50
55
f ortsættes..
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DGU arkivnr:  17. 1168BORERAPPORT
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
s
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
56 aler). Prøve udtaget ved 57 m.
57 aler). Prøve udtaget ved 58 m.
58 aler). Prøve udtaget ved 59 m.
59 aler). Prøve udtaget ved 60 m.
60 aler). Prøve udtaget ved 61 m.
61 aler). Prøve udtaget ved 62 m.
62 aler). Prøve udtaget ved 63 m.
63 aler). Prøve udtaget ved 64 m.
64 aler). Prøve udtaget ved 65 m.
65 aler). Prøve udtaget ved 66 m.
66 aler). Prøve udtaget ved 67 m.
67 aler). Prøve udtaget ved 68 m.
68 aler). Prøve udtaget ved 69 m.
69 aler). Prøve udtaget ved 70 m.
70 aler). Prøve udtaget ved 71 m.
71 aler). Prøve udtaget ved 72 m.
72 aler). Prøve udtaget ved 73 m.
73 aler). Prøve udtaget ved 74 m.
74 aler). Prøve udtaget ved 75 m.
75 aler). Prøve udtaget ved 76 m.
76 aler). Prøve udtaget ved 77 m.
77 asand). Prøve udtaget ved 78 m.
78 aler). Prøve udtaget ved 79 m.
79 aler). Prøve udtaget ved 80 m.
80 aler). Prøve udtaget ved 81 m.
81 aler). Prøve udtaget ved 82 m.
82 aler). Prøve udtaget ved 83 m.
83 aler). Prøve udtaget ved 84 m.
84 aler). Prøve udtaget ved 85 m.
85 aler). Prøve udtaget ved 86 m.
86 aler). Prøve udtaget ved 87 m.
87 aler). Prøve udtaget ved 88 m.
88 aler). Prøve udtaget ved 89 m.
89 aler). Prøve udtaget ved 90 m.
90 aler). Prøve udtaget ved 91 m.
91 aler). Prøve udtaget ved 92 m.
meter u.t.
73
Gruskastning 
0.7-1.2mm
74
Filter ai2) 
0.5mm
78
79
Lerspærre
60
65
70
75
80
85
90
f ortsættes..
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92 aler). Prøve udtaget ved 93 m.
93 aler). Prøve udtaget ved 94 m.
94 aler). Prøve udtaget ved 95 m.
95 aler). Prøve udtaget ved 96 m.
96 aler). Prøve udtaget ved 97 m.
97 aler). Prøve udtaget ved 98 m.
98 aler). Prøve udtaget ved 99 m.
99 aler). Prøve udtaget ved 100 m.
100 aler). Prøve udtaget ved 101 m.
101 aler). Prøve udtaget ved 102 m.
102 aler). Prøve udtaget ved 103 m.
103 aler). Prøve udtaget ved 104 m.
104 aler). Prøve udtaget ved 105 m.
105 aler). Prøve udtaget ved 106 m.
106 aler). Prøve udtaget ved 107 m.
107 aler). Prøve udtaget ved 108 m.
108 aler). Prøve udtaget ved 109 m.
109 aler). Prøve udtaget ved 110 m.
110 aler). Prøve udtaget ved 111 m.
111 aler). Prøve udtaget ved 112 m.
112 aler). Prøve udtaget ved 113 m.
113 aler). Prøve udtaget ved 114 m.
114 aler). Prøve udtaget ved 115 m.
115 aler). Prøve udtaget ved 116 m.
116 aler). Prøve udtaget ved 117 m.
117 aler). Prøve udtaget ved 118 m.
118 aler). Prøve udtaget ved 119 m.
119 asand). Prøve udtaget ved 120 m.
120 asand). Prøve udtaget ved 121 m.
121 asand). Prøve udtaget ved 122 m.
122 asand). Prøve udtaget ved 123 m.
123 asand). Prøve udtaget ved 124 m.
124 asand). Prøve udtaget ved 125 m.
125 asand). Prøve udtaget ved 126 m.
126 asand). Prøve udtaget ved 127 m.
127 asand). Prøve udtaget ved 128 m.
meter u.t.
95
100
105
110
115
120
125
f ortsættes..
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128 asand). Prøve udtaget ved 129 m.
129 asand). Prøve udtaget ved 130 m.
130 asand). Prøve udtaget ved 131 m.
131 asand). Prøve udtaget ved 132 m.
132 asand). Prøve udtaget ved 133 m.
133 asand). Prøve udtaget ved 134 m.
134 asand). Prøve udtaget ved 135 m.
135 asand). Prøve udtaget ved 136 m.
136 asand). Prøve udtaget ved 137 m.
137 asand). Prøve udtaget ved 138 m.
138 asand). Prøve udtaget ved 139 m.
139 asand). Prøve udtaget ved 140 m.
140 asand). Prøve udtaget ved 141 m.
141 asand). Prøve udtaget ved 142 m.
142 asand). Prøve udtaget ved 143 m.
143 asand). Prøve udtaget ved 144 m.
144 asand). Prøve udtaget ved 145 m.
145 asand). Prøve udtaget ved 146 m.
146 asand). Prøve udtaget ved 147 m.
147 asand). Prøve udtaget ved 148 m.
148 asand). Prøve udtaget ved 149 m.
149 asand). Prøve udtaget ved 150 m.
150 asand). Prøve udtaget ved 151 m.
151 asand). Prøve udtaget ved 152 m.
152 asand). Prøve udtaget ved 153 m.
153 asand). Prøve udtaget ved 154 m.
154 asand). Prøve udtaget ved 155 m.
155 asand). Prøve udtaget ved 156 m.
156 asand). Prøve udtaget ved 157 m.
157 asand). Prøve udtaget ved 158 m.
158 asand). Prøve udtaget ved 159 m.
159 asand). Prøve udtaget ved 160 m.
160 asand). Prøve udtaget ved 161 m.
161 asand). Prøve udtaget ved 162 m.
162 asand). Prøve udtaget ved 163 m.
163 asand). Prøve udtaget ved 164 m.
meter u.t.
139
Gruskastning 
0.7-1.2mm
140
Filter ai1) 
0.5mm
152
153
Lerspærre
130
135
140
145
150
155
160
f ortsættes..
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164 asand). Prøve udtaget ved 165 m.
165 asand). Prøve udtaget ved 166 m.
166 akalk, kridt kalksten agenerelt for kalk og kridt)). Prøve udtaget ved 167 m.
167 akalk, kridt kalksten agenerelt for kalk og kridt)). Prøve udtaget ved 168 m.
168 akalk, kridt kalksten agenerelt for kalk og kridt)). Prøve udtaget ved 169 m.
meter u.t.
169
165
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Table 18: Groundwater logging data 
Date Time 
17.1181 17.1182 17.1183 17.1184 
Pressure  
(mbar) 
Temp. 
 ( ±C) 
Pressure  
(mbar) 
Temp. 
 ( ±C) 
Pressure  
(mbar) 
Temp. 
 ( ±C) 
Pressure  
(mbar) 
Temp. 
 ( ±C) 
16-04-2015 00:04:00 1025,275 20,61 1025,275 20,527 1025,45 20,217 1025,625 20,413 
16-04-2015 01:04:00 1025,625 16,243 1025,158 16,667 1025,508 16,707 1025,392 16,847 
16-04-2015 02:04:00 1026,033 12,333 1025,392 12,683 1025,858 12,653 1026,033 12,84 
16-04-2015 03:04:00 1026,5 9,93 1025,567 10,123 1026,442 9,957 1026,442 10,18 
16-04-2015 04:04:00 1026,5 8,407 1025,567 8,5 1026,617 8,267 1026,617 8,497 
16-04-2015 05:04:00 1026,383 7,433 1025,45 7,47 1026,442 7,233 1026,558 7,433 
16-04-2015 06:04:00 1026,325 6,827 1025,275 6,83 1026,267 6,603 1026,383 6,78 
16-04-2015 07:04:00 1026,5 6,317 1025,275 6,31 1026,617 6,08 1026,617 6,25 
16-04-2015 08:04:00 1026,675 6,3 1025,8 6,327 1027,025 6,457 1027,258 6,353 
16-04-2015 09:04:00 1027,608 6,937 1026,325 6,99 1027,842 7,283 1027,9 7,107 
16-04-2015 10:04:00 1026,792 11,617 1025,975 11,223 1027,2 12,813 1027,55 11,7 
16-04-2015 11:04:00 1659,533 8,823 1729,533 8,397 1027,375 15,99 1026,15 15,267 
16-04-2015 12:04:00 1659,475 8,817 1729,942 8,39 1598,867 8,643 2150 8,63 
16-04-2015 13:04:00 1659,65 8,837 1730,292 8,383 1599,508 8,553 2150 8,63 
16-04-2015 14:04:00 1659,3 8,79 1730,292 8,39 1599,508 8,483 2150 8,593 
16-04-2015 15:04:00 1659,3 8,77 1730,467 8,39 1599,742 8,477 2150 8,587 
16-04-2015 16:04:00 1659,125 8,77 1730,467 8,377 1599,858 8,517 2150 8,6 
16-04-2015 17:04:00 1658,658 8,777 1730,292 8,39 1599,683 8,457 2150 8,613 
16-04-2015 18:04:00 1658,308 8,79 1730,467 8,397 1599,742 8,51 2150 8,65 
16-04-2015 19:04:00 1658,017 8,83 1730,642 8,397 1599,683 8,497 2150 8,677 
16-04-2015 20:04:00 1658,017 8,817 1730,467 8,383 1599,917 8,503 2150 8,683 
16-04-2015 21:04:00 1658,308 8,817 1730,467 8,39 1600,208 8,483 2150 8,69 
16-04-2015 22:04:00 1658,017 8,81 1730,7 8,39 1600,675 8,533 2150 8,703 
16-04-2015 23:04:00 1658,25 8,783 1730,467 8,383 1600,792 8,497 2150 8,727 
17-04-2015 00:04:00 1658,133 8,837 1730,7 8,383 1601,2 8,503 2150 8,733 
17-04-2015 01:04:00 1658,308 8,77 1730,7 8,383 1601,317 8,517 2150 8,74 
17-04-2015 02:04:00 1658,717 8,753 1731,05 8,39 1601,667 8,483 2150 8,753 
17-04-2015 03:04:00 1658,717 8,783 1731,05 8,39 1602,017 8,49 2150 8,76 
17-04-2015 04:04:00 1659,125 8,77 1731,225 8,39 1602,483 8,523 2150 8,767 
17-04-2015 05:04:00 1659,533 8,803 1731,4 8,39 1603,008 8,51 2150 8,773 
17-04-2015 06:04:00 1659,65 8,797 1731,4 8,39 1603,475 8,517 2150 8,767 
17-04-2015 07:04:00 1660 8,817 1731,75 8,383 1603,942 8,503 2150 8,78 
17-04-2015 08:04:00 1660,292 8,79 1731,925 8,377 1604,467 8,477 2150 8,797 
17-04-2015 09:04:00 1660,817 8,76 1732,158 8,39 1604,933 8,497 2150 8,787 
17-04-2015 10:04:00 1661,108 8,777 1732,158 8,383 1605,867 8,517 2150 8,787 
17-04-2015 11:04:00 1661,517 8,803 1732,508 8,383 1606,1 8,523 2150 8,797 
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Date Time 
17.1181 17.1182 17.1183 17.1184 
Pressure  
(mbar) 
Temp. 
 ( ±C) 
Pressure  
(mbar) 
Temp. 
 ( ±C) 
Pressure  
(mbar) 
Temp. 
 ( ±C) 
Pressure  
(mbar) 
Temp. 
 ( ±C) 
17-04-2015 12:04:00 1661,633 8,797 1732,508 8,383 1606,567 8,517 2150 8,787 
17-04-2015 13:04:00 1661,925 8,797 1732,683 8,383 1607,325 8,497 2150 8,787 
17-04-2015 14:04:00 1662,333 8,803 1733,092 8,383 1607,85 8,497 2150 8,803 
17-04-2015 15:04:00 1662,625 8,76 1733,267 8,383 1608,258 8,51 2150 8,797 
17-04-2015 16:04:00 1662,8 8,79 1733,267 8,383 1609,017 8,533 2150 8,803 
17-04-2015 17:04:00 1662,8 8,83 1733,442 8,37 1609,367 8,54 2150 8,803 
17-04-2015 18:04:00 1662,858 8,803 1733,792 8,377 1609,483 8,457 2150 8,81 
17-04-2015 19:04:00 1663,15 8,803 1733,967 8,377 1610,008 8,457 2150 8,81 
17-04-2015 20:04:00 1663,967 8,783 1734,2 8,383 1611,175 8,477 2150 8,81 
17-04-2015 21:04:00 1664,433 8,817 1734,667 8,377 1611,933 8,533 2150 8,823 
17-04-2015 22:04:00 1664,9 8,777 1734,55 8,383 1612,633 8,447 2150 8,817 
17-04-2015 23:04:00 1665,425 8,817 1735,25 8,377 1612,983 8,523 2150 8,817 
18-04-2015 00:04:00 1665,892 8,777 1735,425 8,377 1613,8 8,433 2150 8,83 
18-04-2015 01:04:00 1666,475 8,753 1735,483 8,383 1614,267 8,47 2150 8,837 
18-04-2015 02:04:00 1666,883 8,79 1735,658 8,383 1614,733 8,463 2150 8,837 
18-04-2015 03:04:00 1667,117 8,783 1736,008 8,377 1615,083 8,497 2150 8,837 
18-04-2015 04:04:00 1667,292 8,783 1736,183 8,377 1615,258 8,463 2150 8,83 
18-04-2015 05:04:00 1667,408 8,797 1736,183 8,377 1615,433 8,463 2150 8,823 
18-04-2015 06:04:00 1667,292 8,803 1736,008 8,377 1615,55 8,477 2150 8,837 
18-04-2015 07:04:00 1667,525 8,777 1736,183 8,377 1615,725 8,503 2150 8,837 
18-04-2015 08:04:00 1667,408 8,797 1736,008 8,377 1615,608 8,497 2150 8,823 
18-04-2015 09:04:00 1667,408 8,81 1736,008 8,377 1615,433 8,49 2150 8,817 
18-04-2015 10:04:00 1667,233 8,847 1736,008 8,377 1615,258 8,457 2150 8,83 
18-04-2015 11:04:00 1666,883 8,817 1735,775 8,377 1615,258 8,457 2150 8,83 
18-04-2015 12:04:00 1666,533 8,817 1735,775 8,377 1614,908 8,497 2150 8,837 
18-04-2015 13:04:00 1665,775 8,783 1735,6 8,377 1614,442 8,47 2150 8,837 
18-04-2015 14:04:00 1665,25 8,83 1735,25 8,377 1614,092 8,477 2150 8,823 
18-04-2015 15:04:00 1664,258 8,79 1734,725 8,37 1613,275 8,457 2150 8,817 
18-04-2015 16:04:00 1663,267 8,83 1734,725 8,37 1612,75 8,497 2150 8,823 
18-04-2015 17:04:00 1662,625 8,777 1734,375 8,37 1612,283 8,447 2150 8,81 
18-04-2015 18:04:00 1661,458 8,77 1734,142 8,377 1611,525 8,47 2150 8,81 
18-04-2015 19:04:00 1661,342 8,803 1733,967 8,37 1611,35 8,54 2150 8,803 
18-04-2015 20:04:00 1661,108 8,817 1733,792 8,37 1611,175 8,503 2150 8,817 
18-04-2015 21:04:00 1661,05 8,783 1733,967 8,37 1611,117 8,497 2150 8,83 
18-04-2015 22:04:00 1660,817 8,797 1733,792 8,37 1610,942 8,49 2150 8,817 
18-04-2015 23:04:00 1661,167 8,783 1734,142 8,377 1611,117 8,483 2150 8,797 
19-04-2015 00:04:00 1661,108 8,817 1734,2 8,37 1611,117 8,457 2150 8,81 
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Date Time 
17.1181 17.1182 17.1183 17.1184 
Pressure  
(mbar) 
Temp. 
 ( ±C) 
Pressure  
(mbar) 
Temp. 
 ( ±C) 
Pressure  
(mbar) 
Temp. 
 ( ±C) 
Pressure  
(mbar) 
Temp. 
 ( ±C) 
19-04-2015 01:04:00 1661,458 8,797 1733,967 8,37 1611,117 8,457 2150 8,817 
19-04-2015 02:04:00 1661,633 8,817 1734,492 8,377 1611,525 8,523 2150 8,81 
19-04-2015 03:04:00 1661,925 8,81 1734,492 8,377 1611,642 8,457 2150 8,81 
19-04-2015 04:04:00 1662,275 8,817 1734,9 8,377 1612,167 8,497 2150 8,817 
19-04-2015 05:04:00 1662,683 8,783 1734,667 8,377 1612,633 8,477 2150 8,803 
19-04-2015 06:04:00 1662,975 8,853 1734,9 8,377 1612,75 8,49 2150 8,81 
19-04-2015 07:04:00 1663,267 8,817 1735,075 8,377 1613,275 8,49 2150 8,817 
19-04-2015 08:04:00 1663,675 8,823 1735,25 8,377 1613,625 8,49 2150 8,817 
19-04-2015 09:04:00 1664,317 8,823 1735,075 8,37 1614,208 8,497 2150 8,803 
19-04-2015 10:04:00 1664,608 8,77 1735,483 8,37 1615,2 8,477 2150 8,817 
19-04-2015 11:04:00 1664,9 8,817 1735,775 8,377 1615,258 8,463 2150 8,803 
19-04-2015 12:04:00 1665,075 8,817 1735,658 8,37 1615,55 8,447 2150 8,803 
19-04-2015 13:04:00 1664,783 8,803 1735,483 8,37 1615,433 8,497 2150 8,797 
19-04-2015 14:04:00 1664,433 8,83 1735,25 8,37 1615,2 8,503 2150 8,803 
19-04-2015 15:04:00 1664,258 8,77 1735,25 8,37 1615,025 8,44 2150 8,797 
19-04-2015 16:04:00 1663,85 8,803 1735,425 8,377 1614,442 8,523 2150 8,797 
19-04-2015 17:04:00 1663,675 8,803 1735,425 8,377 1614,617 8,447 2150 8,797 
19-04-2015 18:04:00 1662,917 8,77 1735,25 8,377 1614,442 8,477 2150 8,797 
19-04-2015 19:04:00 1662,8 8,79 1735,25 8,377 1614,033 8,463 2150 8,797 
19-04-2015 20:04:00 1662,625 8,79 1735,075 8,37 1614,267 8,477 2150 8,803 
19-04-2015 21:04:00 1662,8 8,817 1735,075 8,377 1614,267 8,447 2150 8,803 
19-04-2015 22:04:00 1662,508 8,783 1734,9 8,37 1613,917 8,51 2150 8,81 
19-04-2015 23:04:00 1662,333 8,823 1734,9 8,37 1613,8 8,457 2150 8,797 
20-04-2015 00:04:00 1662,45 8,817 1735,25 8,377 1614,033 8,49 2150 8,81 
20-04-2015 01:04:00 1662,508 8,803 1734,9 8,37 1613,917 8,477 2150 8,817 
20-04-2015 02:04:00 1662,625 8,847 1735,075 8,37 1614,092 8,503 2150 8,803 
20-04-2015 03:04:00 1662,683 8,783 1734,9 8,37 1614,267 8,447 2150 8,81 
20-04-2015 04:04:00 1662,8 8,76 1734,9 8,37 1614,267 8,47 2150 8,81 
20-04-2015 05:04:00 1662,8 8,797 1735,075 8,37 1614,383 8,427 2150 8,803 
20-04-2015 06:04:00 1663,617 8,88 1735,25 8,37 1614,792 8,47 2150 8,803 
20-04-2015 07:04:00 1663,617 8,76 1735,483 8,37 1615,025 8,51 2150 8,803 
20-04-2015 08:04:00 1664,258 8,797 1735,6 8,363 1615,9 8,51 2150 8,803 
20-04-2015 09:04:00 1664,608 8,847 1735,833 8,37 1616,367 8,427 2150 8,803 
20-04-2015 10:04:00 1664,725 8,817 1736,008 8,377 1616,6 8,51 2150 8,803 
20-04-2015 11:04:00 1665,075 8,77 1736,358 8,377 1616,717 8,49 2150 8,803 
20-04-2015 12:04:00 1664,9 8,817 1735,833 8,383 1616,717 8,483 2150 8,787 
20-04-2015 13:04:00 1664,958 8,783 1736,008 8,377 1616,542 8,517 2150 8,65 
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Date Time 
17.1181 17.1182 17.1183 17.1184 
Pressure  
(mbar) 
Temp. 
 ( ±C) 
Pressure  
(mbar) 
Temp. 
 ( ±C) 
Pressure  
(mbar) 
Temp. 
 ( ±C) 
Pressure  
(mbar) 
Temp. 
 ( ±C) 
20-04-2015 14:04:00 1664,258 8,79 1735,775 8,377 1616,425 8,47 2150 8,69 
20-04-2015 15:04:00 1663,908 8,887 1736,008 8,377 1616,367 8,49 2150 8,697 
20-04-2015 16:04:00 1663,967 8,753 1730,875 8,35 1617,008 8,54 2150 8,713 
20-04-2015 17:04:00 1663,267 8,83 1732,683 8,377 1616,6 8,533 1977,217 8,607 
20-04-2015 18:04:00 1662,8 8,797 1732,45 8,377 1616,25 8,503 2150 8,53 
20-04-2015 19:04:00 1662,1 8,83 1732,275 8,377 1615,842 8,457 1909,9 8,49 
20-04-2015 20:04:00 1661,867 8,783 1732,158 8,37 1615,258 8,497 1957,558 8,483 
20-04-2015 21:04:00 1661,458 8,777 1731,983 8,37 1615,025 8,51 1965,783 8,47 
20-04-2015 22:04:00 1661,05 8,74 1731,983 8,37 1614,792 8,523 2016,242 8,46 
20-04-2015 23:04:00 1660,525 8,803 1731,75 8,363 1614,383 8,457 2029,833 8,453 
21-04-2015 00:04:00 1660,175 8,753 1731,75 8,37 1614,208 8,463 1867,492 8,447 
21-04-2015 01:04:00 1659,883 8,783 1731,575 8,35 1613,8 8,497 1815,05 8,433 
21-04-2015 02:04:00 1659,65 8,81 1731,575 8,35 1613,8 8,483 2123,283 8,44 
21-04-2015 03:04:00 1659,3 8,77 1731,575 8,343 1613,567 8,44 1797,725 8,427 
21-04-2015 04:04:00 1659,008 8,79 1731,75 8,357 1613,275 8,49 1816,1 8,427 
21-04-2015 05:04:00 1659,3 8,817 1731,575 8,35 1613,275 8,457 1822,108 8,433 
21-04-2015 06:04:00 1659,3 8,777 1731,575 8,35 1613,275 8,433 1830,1 8,433 
21-04-2015 07:04:00 1659,475 8,777 1731,75 8,357 1613,45 8,497 1776,083 8,42 
21-04-2015 08:04:00 1660,058 8,783 1731,925 8,357 1613,742 8,503 1779,758 8,42 
21-04-2015 09:04:00 1660,467 8,847 1731,925 8,363 1614,617 8,47 2150 8,447 
21-04-2015 10:04:00 1660,292 8,817 1732,158 8,37 1614,442 8,51 2150 8,523 
21-04-2015 11:04:00 1660,525 8,753 1732,1 8,363 1614,442 8,51 2117,158 8,503 
21-04-2015 12:04:00 1660,467 8,76 1732,275 8,357 1614,733 8,517 2094,408 8,483 
21-04-2015 13:04:00 1660,117 8,837 1731,925 8,357 1614,442 8,47 2150 8,523 
21-04-2015 14:04:00 1659,883 8,823 1731,75 8,357 1613,917 8,477 2150 8,58 
21-04-2015 15:04:00 1659,475 8,81 1731,575 8,357 1613,275 8,427 2120,717 8,537 
21-04-2015 16:04:00 1659,475 8,83 1731,225 8,35 1613,275 8,427 2133,667 8,497 
21-04-2015 17:04:00 1659,3 8,77 1731,167 8,357 1612,75 8,49 2150 8,6 
21-04-2015 18:04:00 1659,067 8,783 1730,875 8,35 1612,283 8,51 2150 8,593 
21-04-2015 19:04:00 1658,367 8,803 1730,817 8,357 1611,817 8,49 2120,95 8,53 
21-04-2015 20:04:00 1657,667 8,76 1730,467 8,35 1611,467 8,497 2150 8,62 
21-04-2015 21:04:00 1657,492 8,797 1730,467 8,357 1611,117 8,483 2150 8,613 
21-04-2015 22:04:00 1657,317 8,77 1730,292 8,35 1611,117 8,497 2150 8,65 
21-04-2015 23:04:00 1657,317 8,797 1730,467 8,35 1611,175 8,47 2150 8,657 
22-04-2015 00:04:00 1657,667 8,777 1730,7 8,35 1611,467 8,483 2150 8,69 
22-04-2015 01:04:00 1658,017 8,817 1730,875 8,35 1611,817 8,4 2150 8,697 
22-04-2015 02:04:00 1658,133 8,777 1730,875 8,35 1612,167 8,49 2150 8,72 
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22-04-2015 03:04:00 1658,017 8,777 1730,875 8,343 1612,108 8,413 2150 8,697 
22-04-2015 04:04:00 1658,308 8,847 1731,225 8,35 1612,4 8,49 2150 8,727 
22-04-2015 05:04:00 1658,133 8,77 1731,05 8,35 1612,458 8,51 2150 8,727 
22-04-2015 06:04:00 1658,308 8,777 1731,225 8,35 1612,575 8,427 2150 8,74 
22-04-2015 07:04:00 1658,308 8,77 1730,992 8,357 1612,808 8,47 2150 8,747 
22-04-2015 08:04:00 1658,542 8,753 1731,225 8,343 1612,925 8,457 2150 8,747 
22-04-2015 09:04:00 1658,892 8,753 1731,4 8,357 1613,392 8,47 2150 8,74 
22-04-2015 10:04:00 1658,717 8,803 1731,4 8,357 1613,158 8,47 2150 8,753 
22-04-2015 11:04:00 1658,542 8,783 1731,167 8,357 1613,1 8,517 2150 8,703 
22-04-2015 12:04:00 1658,367 8,803 1730,875 8,35 1612,925 8,433 2150 8,74 
22-04-2015 13:04:00 1658,017 8,79 1730,992 8,357 1612,458 8,503 2150 8,733 
22-04-2015 14:04:00 1657,667 8,797 1730,467 8,35 1612,283 8,503 2150 8,733 
22-04-2015 15:04:00 1657,2 8,747 1730,292 8,35 1611,758 8,447 2150 8,747 
22-04-2015 16:04:00 1656,5 8,747 1729,942 8,35 1611,117 8,463 2150 8,753 
22-04-2015 17:04:00 1656,033 8,83 1730,292 8,357 1610,825 8,47 2150 8,74 
22-04-2015 18:04:00 1655,333 8,83 1729,767 8,35 1610,183 8,483 2150 8,747 
22-04-2015 19:04:00 1654,283 8,823 1729,533 8,357 1609,308 8,483 2150 8,713 
22-04-2015 20:04:00 1653,408 8,81 1729,183 8,357 1608,958 8,463 2150 8,747 
22-04-2015 21:04:00 1653,058 8,79 1728,833 8,35 1608,492 8,503 2150 8,727 
22-04-2015 22:04:00 1652,475 8,803 1728,6 8,357 1608,083 8,503 2150 8,733 
22-04-2015 23:04:00 1652,067 8,79 1728,425 8,357 1607,733 8,44 2150 8,703 
23-04-2015 00:04:00 1651,25 8,837 1728,075 8,343 1607,033 8,44 2150 8,72 
23-04-2015 01:04:00 1650,9 8,86 1727,9 8,35 1606,858 8,47 2150 8,703 
23-04-2015 02:04:00 1650,317 8,823 1727,55 8,343 1606,217 8,463 2150 8,733 
23-04-2015 03:04:00 1649,442 8,777 1727,142 8,343 1605,692 8,497 2150 8,683 
23-04-2015 04:04:00 1648,917 8,847 1726,967 8,343 1604,933 8,49 2124,917 8,703 
23-04-2015 05:04:00 1648,508 8,783 1726,967 8,357 1604,583 8,457 2123,867 8,703 
23-04-2015 06:04:00 1647,925 8,797 1726,967 8,357 1604,408 8,433 2124,917 8,713 
23-04-2015 07:04:00 1647,342 8,783 1726,558 8,357 1603,942 8,447 2125,675 8,713 
23-04-2015 08:04:00 1647,283 8,79 1726,442 8,35 1603,767 8,477 2150 8,74 
23-04-2015 09:04:00 1646,933 8,837 1726,383 8,357 1603,592 8,447 2150 8,72 
23-04-2015 10:04:00 1646,7 8,873 1726,092 8,35 1602,95 8,483 2150 8,733 
23-04-2015 11:04:00 1526,708 8,753 1725,683 8,35 1602,133 8,56 2150 8,76 
23-04-2015 12:04:00 1645,008 8,79 1717,4 8,343 1602,425 8,49 1939,942 8,517 
23-04-2015 13:04:00 1645,3 8,79 1724,342 8,377 1602,425 8,483 1943,908 8,483 
23-04-2015 14:04:00 1645,067 8,783 1725,158 8,383 1602,25 8,547 1952,017 8,46 
23-04-2015 15:04:00 1644,658 8,777 1725,275 8,377 1601,958 8,47 1997,225 8,47 
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23-04-2015 16:04:00 1644,308 8,777 1724,925 8,377 1601,492 8,497 2020,967 8,497 
23-04-2015 17:04:00 1644,717 8,803 1724,75 8,37 1601,142 8,497 2019,858 8,523 
23-04-2015 18:04:00 1644,717 8,783 1724,575 8,37 1600,85 8,47 2031,408 8,553 
23-04-2015 19:04:00 1644,133 8,76 1724,575 8,363 1600,5 8,51 2011,692 8,497 
23-04-2015 20:04:00 1644,017 8,76 1724,342 8,363 1600,208 8,49 2046,342 8,483 
23-04-2015 21:04:00 1643,667 8,79 1724,167 8,363 1600,325 8,47 2024,233 8,53 
23-04-2015 22:04:00 1643,492 8,817 1724,167 8,357 1600,033 8,49 2114,592 8,593 
23-04-2015 23:04:00 1643,025 8,79 1724,342 8,357 1599,683 8,483 2150 8,58 
24-04-2015 00:04:00 1642,675 8,81 1724,167 8,357 1599,508 8,483 2103,683 8,6 
24-04-2015 01:04:00 1642,5 8,777 1724,167 8,357 1599,217 8,44 2083,5 8,587 
24-04-2015 02:04:00 1642,208 8,797 1724,167 8,357 1599,158 8,483 2112,2 8,663 
24-04-2015 03:04:00 1642,033 8,79 1723,875 8,35 1599,042 8,447 2112,433 8,637 
24-04-2015 04:04:00 1641,683 8,76 1723,875 8,35 1598,808 8,42 2033,858 8,567 
24-04-2015 05:04:00 1641,508 8,747 1723,642 8,357 1598,575 8,49 2061,975 8,593 
24-04-2015 06:04:00 1641,275 8,74 1723,642 8,357 1598,4 8,457 2031,467 8,593 
24-04-2015 07:04:00 1641,042 8,79 1723,467 8,357 1598,108 8,51 2025,05 8,56 
24-04-2015 08:04:00 1641,1 8,72 1723,292 8,35 1598,342 8,503 2089,683 8,587 
24-04-2015 09:04:00 1640,867 8,817 1723,117 8,35 1598,108 8,413 2088,808 8,593 
24-04-2015 10:04:00 1640,517 8,79 1723,117 8,35 1598,05 8,49 1988,65 8,523 
24-04-2015 11:04:00 1640,517 8,76 1723,117 8,343 1598,05 8,463 2131,1 8,613 
24-04-2015 12:04:00 1640,283 8,783 1722,942 8,35 1597,875 8,463 2038,933 8,453 
24-04-2015 13:04:00 1640,225 8,777 1722,942 8,35 1597,875 8,49 2150 8,637 
24-04-2015 14:04:00 1640,225 8,777 1722,767 8,35 1597,583 8,413 2071,95 8,523 
24-04-2015 15:04:00 1639,875 8,77 1722,533 8,35 1597,525 8,49 2078,483 8,67 
24-04-2015 16:04:00 1639,525 8,77 1722,358 8,35 1597,35 8,457 2030,592 8,567 
24-04-2015 17:04:00 1639,058 8,76 1722,183 8,35 1596,883 8,47 2150 8,67 
24-04-2015 18:04:00 1638,708 8,747 1722,008 8,35 1596,475 8,407 2150 8,683 
24-04-2015 19:04:00 1638,242 8,77 1721,833 8,35 1596,125 8,47 2150 8,703 
24-04-2015 20:04:00 1637,833 8,753 1721,658 8,35 1595,775 8,447 2150 8,713 
24-04-2015 21:04:00 1637,425 8,77 1721,483 8,35 1595,425 8,413 2150 8,733 
24-04-2015 22:04:00 1637,075 8,777 1721,483 8,35 1595,075 8,447 2150 8,733 
24-04-2015 23:04:00 1636,433 8,76 1721,075 8,35 1594,667 8,47 2150 8,747 
25-04-2015 00:04:00 1636,317 8,753 1720,9 8,35 1594,433 8,483 2150 8,753 
25-04-2015 01:04:00 1635,733 8,81 1720,725 8,35 1594,083 8,497 2150 8,76 
25-04-2015 02:04:00 1635,442 8,797 1720,55 8,343 1593,733 8,49 2142,008 8,727 
25-04-2015 03:04:00 1635,092 8,797 1720,375 8,343 1593,325 8,463 2150 8,76 
25-04-2015 04:04:00 1634,683 8,823 1720,142 8,35 1592,858 8,47 2145,975 8,733 
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25-04-2015 05:04:00 1634,275 8,79 1719,967 8,343 1592,625 8,433 2144,342 8,74 
25-04-2015 06:04:00 1633,925 8,817 1719,792 8,343 1592,333 8,47 2139,442 8,753 
25-04-2015 07:04:00 1632,933 8,76 1719,442 8,35 1591,808 8,477 2145,45 8,74 
25-04-2015 08:04:00 1632,7 8,753 1719,267 8,35 1591,4 8,447 2143,058 8,747 
25-04-2015 09:04:00 1632,7 8,733 1719,442 8,343 1591,05 8,44 2138,333 8,753 
25-04-2015 10:04:00 1632,117 8,81 1719,267 8,343 1590,817 8,49 2145,275 8,753 
25-04-2015 11:04:00 1632 8,747 1718,858 8,343 1590,642 8,49 2145,625 8,753 
25-04-2015 12:04:00 1631,883 8,803 1718,858 8,35 1590,058 8,393 2150 8,753 
25-04-2015 13:04:00 1631,65 8,777 1718,683 8,343 1590,058 8,49 2147,958 8,76 
25-04-2015 14:04:00 1631,417 8,753 1718,333 8,343 1589,767 8,477 2146,325 8,76 
25-04-2015 15:04:00 1631,3 8,777 1718,45 8,337 1589,417 8,47 2147,083 8,767 
25-04-2015 16:04:00 1631,067 8,783 1718,45 8,337 1589,417 8,477 2147,433 8,767 
25-04-2015 17:04:00 1630,658 8,79 1717,925 8,343 1589,242 8,477 2148,717 8,767 
25-04-2015 18:04:00 1630,833 8,81 1717,75 8,35 1589,008 8,49 2147,958 8,773 
25-04-2015 19:04:00 1630,483 8,76 1717,75 8,343 1588,833 8,463 2150 8,78 
25-04-2015 20:04:00 1630,483 8,79 1717,75 8,337 1588,658 8,433 2150 8,78 
25-04-2015 21:04:00 1630,483 8,777 1717,75 8,337 1588,892 8,447 2150 8,773 
25-04-2015 22:04:00 1630,483 8,747 1717,575 8,343 1588,833 8,42 2150 8,78 
25-04-2015 23:04:00 1630,658 8,77 1717,925 8,343 1589,008 8,457 2150 8,767 
26-04-2015 00:04:00 1631,417 8,74 1718,275 8,337 1589,533 8,483 2150 8,787 
26-04-2015 01:04:00 1631,883 8,7 1718,158 8,343 1590 8,407 2150 8,787 
26-04-2015 02:04:00 1632,058 8,753 1718,158 8,343 1590,467 8,457 2150 8,81 
26-04-2015 03:04:00 1632,233 8,753 1718,275 8,337 1590,642 8,49 2150 8,81 
26-04-2015 04:04:00 1632,467 8,76 1718,333 8,343 1590,817 8,457 2150 8,81 
26-04-2015 05:04:00 1632,642 8,817 1718,508 8,343 1591,342 8,463 2150 8,81 
26-04-2015 06:04:00 1632,817 8,76 1718,333 8,343 1591,342 8,463 2150 8,81 
26-04-2015 07:04:00 1633,283 8,727 1718,683 8,343 1591,808 8,47 2150 8,81 
26-04-2015 08:04:00 1633,633 8,777 1718,858 8,337 1592,158 8,47 2150 8,803 
26-04-2015 09:04:00 1633,867 8,74 1718,625 8,337 1592,275 8,483 2150 8,81 
26-04-2015 10:04:00 1633,925 8,707 1718,683 8,343 1592,508 8,47 2150 8,81 
26-04-2015 11:04:00 1633,925 8,727 1718,858 8,337 1592,625 8,463 2150 8,81 
26-04-2015 12:04:00 1634,333 8,74 1719,033 8,337 1592,683 8,477 2150 8,81 
26-04-2015 13:04:00 1634,275 8,76 1718,858 8,343 1592,858 8,413 2150 8,803 
26-04-2015 14:04:00 1634,508 8,783 1718,683 8,343 1592,858 8,47 2150 8,81 
26-04-2015 15:04:00 1634,45 8,79 1718,858 8,343 1592,858 8,477 2150 8,81 
26-04-2015 16:04:00 1634,333 8,74 1718,858 8,337 1592,975 8,427 2150 8,81 
26-04-2015 17:04:00 1634,275 8,747 1718,625 8,337 1592,975 8,463 2150 8,81 
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26-04-2015 18:04:00 1634,333 8,753 1718,858 8,337 1592,8 8,427 2150 8,797 
26-04-2015 19:04:00 1634,217 8,74 1718,683 8,343 1592,858 8,413 2150 8,787 
26-04-2015 20:04:00 1634,333 8,74 1718,858 8,337 1592,975 8,463 2150 8,803 
26-04-2015 21:04:00 1634,275 8,727 1718,508 8,343 1593,208 8,47 2150 8,797 
26-04-2015 22:04:00 1634,275 8,81 1718,625 8,337 1593,15 8,4 2150 8,787 
26-04-2015 23:04:00 1634,1 8,777 1718,625 8,337 1593,15 8,457 2150 8,797 
27-04-2015 00:04:00 1634,217 8,753 1718,508 8,327 1593,208 8,44 2150 8,803 
27-04-2015 01:04:00 1633,925 8,777 1718,508 8,327 1593,033 8,413 2150 8,797 
27-04-2015 02:04:00 1633,867 8,74 1718,625 8,337 1592,8 8,387 2150 8,803 
27-04-2015 03:04:00 1633,692 8,823 1718,333 8,343 1592,858 8,407 2150 8,787 
27-04-2015 04:04:00 1633,458 8,77 1718,45 8,337 1592,858 8,477 2150 8,803 
27-04-2015 05:04:00 1633,108 8,76 1718,275 8,337 1592,508 8,447 2150 8,78 
27-04-2015 06:04:00 1632,933 8,76 1718,158 8,343 1592,333 8,44 2150 8,797 
27-04-2015 07:04:00 1632,7 8,783 1717,925 8,343 1592,333 8,477 2150 8,787 
27-04-2015 08:04:00 1632,817 8,76 1717,925 8,343 1592,275 8,49 2150 8,787 
27-04-2015 09:04:00 1632,817 8,77 1717,925 8,327 1592,508 8,47 2150 8,78 
27-04-2015 10:04:00 1632,642 8,777 1717,925 8,327 1592,508 8,477 2150 8,787 
27-04-2015 11:04:00 1632,467 8,817 1717,75 8,327 1592,275 8,49 2150 8,797 
27-04-2015 12:04:00 1632,525 8,803 1717,925 8,337 1592,333 8,447 2150 8,787 
27-04-2015 13:04:00 1632,467 8,77 1717,575 8,327 1592,333 8,477 2150 8,787 
27-04-2015 14:04:00 1632,7 8,753 1717,75 8,327 1592,45 8,457 2150 8,797 
27-04-2015 15:04:00 1632,817 8,797 1717,75 8,337 1592,625 8,427 2150 8,797 
27-04-2015 16:04:00 1632,875 8,753 1717,925 8,337 1592,625 8,49 2150 8,797 
27-04-2015 17:04:00 1632,933 8,777 1717,925 8,337 1592,8 8,42 2150 8,81 
27-04-2015 18:04:00 1632,642 8,727 1717,75 8,337 1592,8 8,427 2150 8,81 
27-04-2015 19:04:00 1632,817 8,76 1717,925 8,337 1592,8 8,427 2150 8,817 
27-04-2015 20:04:00 1632,933 8,707 1717,925 8,337 1592,975 8,463 2150 8,81 
27-04-2015 21:04:00 1633,283 8,777 1718,1 8,337 1593,208 8,413 2150 8,817 
27-04-2015 22:04:00 1633,517 8,74 1718,1 8,337 1593,5 8,427 2150 8,817 
27-04-2015 23:04:00 1633,283 8,76 1717,925 8,337 1593,5 8,433 2150 8,823 
28-04-2015 00:04:00 1633,633 8,83 1717,925 8,337 1593,617 8,407 2150 8,823 
28-04-2015 01:04:00 1633,633 8,79 1718,275 8,337 1593,967 8,44 2150 8,823 
28-04-2015 02:04:00 1633,458 8,747 1718,158 8,327 1594,142 8,413 2150 8,823 
28-04-2015 03:04:00 1633,633 8,77 1718,45 8,337 1594,083 8,42 2150 8,817 
28-04-2015 04:04:00 1633,633 8,727 1718,275 8,337 1594,317 8,44 2150 8,823 
28-04-2015 05:04:00 1633,692 8,803 1718,1 8,337 1594,258 8,463 2150 8,823 
28-04-2015 06:04:00 1633,867 8,7 1718,275 8,337 1594,317 8,377 2150 8,823 
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28-04-2015 07:04:00 1634,217 8,783 1718,45 8,337 1594,783 8,427 2150 8,823 
28-04-2015 08:04:00 1634,683 8,783 1718,625 8,337 1595,133 8,433 2150 8,823 
28-04-2015 09:04:00 1634,917 8,81 1718,508 8,343 1595,542 8,42 2150 8,823 
28-04-2015 10:04:00 1635,15 8,753 1718,858 8,337 1595,892 8,463 2150 8,823 
28-04-2015 11:04:00 1635,442 8,847 1718,858 8,337 1596,067 8,463 2150 8,823 
28-04-2015 12:04:00 1635,617 8,77 1719,033 8,337 1596,592 8,483 2150 8,823 
28-04-2015 13:04:00 1636,025 8,803 1719,208 8,337 1596,767 8,457 2150 8,823 
28-04-2015 14:04:00 1636,142 8,783 1719,033 8,337 1597,058 8,477 2150 8,817 
28-04-2015 15:04:00 1636,258 8,79 1719,208 8,337 1597,175 8,483 2150 8,817 
28-04-2015 16:04:00 1636,258 8,79 1719,033 8,343 1597,058 8,47 2150 8,823 
28-04-2015 17:04:00 1636,492 8,733 1718,858 8,327 1597,058 8,44 2150 8,823 
28-04-2015 18:04:00 1636,258 8,837 1719,033 8,327 1597,175 8,463 2150 8,81 
28-04-2015 19:04:00 1636,258 8,747 1719,033 8,327 1597,058 8,44 2150 8,823 
28-04-2015 20:04:00 1636,492 8,74 1719,208 8,337 1597,175 8,393 2150 8,823 
28-04-2015 21:04:00 1636,842 8,783 1719,383 8,337 1597,583 8,413 2150 8,823 
28-04-2015 22:04:00 1636,725 8,76 1719,383 8,337 1597,7 8,49 2150 8,823 
28-04-2015 23:04:00 1636,842 8,753 1719,558 8,337 1597,7 8,42 2150 8,817 
29-04-2015 00:04:00 1636,9 8,777 1719,733 8,337 1597,933 8,47 2150 8,823 
29-04-2015 01:04:00 1637,075 8,81 1719,558 8,337 1598,05 8,433 2150 8,823 
29-04-2015 02:04:00 1636,9 8,797 1719,558 8,337 1597,875 8,393 2150 8,83 
29-04-2015 03:04:00 1636,9 8,727 1719,617 8,327 1598,342 8,413 2150 8,817 
29-04-2015 04:04:00 1637,017 8,783 1719,617 8,327 1598,342 8,44 2150 8,823 
29-04-2015 05:04:00 1636,9 8,77 1719,967 8,337 1598,342 8,413 2150 8,81 
29-04-2015 06:04:00 1637,017 8,803 1719,967 8,337 1598,225 8,393 2150 8,823 
29-04-2015 07:04:00 1636,725 8,797 1719,733 8,337 1598,108 8,407 2150 8,823 
29-04-2015 08:04:00 1636,9 8,817 1719,733 8,337 1598,342 8,47 2150 8,83 
29-04-2015 09:04:00 1637,075 8,76 1719,967 8,337 1598,517 8,477 2150 8,817 
29-04-2015 10:04:00 1637,075 8,777 1719,967 8,337 1598,4 8,4 2150 8,823 
29-04-2015 11:04:00 1637,717 8,77 1719,967 8,327 1598,983 8,427 2150 8,823 
29-04-2015 12:04:00 1637,308 8,803 1719,617 8,327 1598,692 8,447 2150 8,83 
29-04-2015 13:04:00 1637,308 8,753 1719,558 8,337 1598,692 8,47 2150 8,83 
29-04-2015 14:04:00 1637,425 8,817 1719,792 8,327 1598,808 8,4 2150 8,83 
29-04-2015 15:04:00 1637,658 8,74 1719,733 8,337 1532,25 8,343 2150 8,83 
29-04-2015 16:04:00 1635,85 8,803 1719,617 8,343 1597,758 8,533 2150 8,83 
29-04-2015 17:04:00 1637,075 8,747 1719,733 8,337 1597,875 8,49 2150 8,427 
29-04-2015 18:04:00 1637,25 8,777 1719,792 8,327 1597,875 8,433 2150 8,553 
29-04-2015 19:04:00 1637,6 8,727 1720,142 8,337 1598,342 8,477 2150 8,587 
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29-04-2015 20:04:00 1637,25 8,79 1719,967 8,337 1597,7 8,457 2150 8,607 
29-04-2015 21:04:00 1637,075 8,76 1719,733 8,337 1597,583 8,477 2150 8,587 
29-04-2015 22:04:00 1636,842 8,803 1719,442 8,327 1597,408 8,477 2150 8,613 
29-04-2015 23:04:00 1636,258 8,76 1719,208 8,337 1596,592 8,427 2150 8,613 
30-04-2015 00:04:00 1635,908 8,77 1719,267 8,327 1596,708 8,44 2150 8,62 
30-04-2015 01:04:00 1635,5 8,72 1718,683 8,327 1595,892 8,393 2150 8,63 
30-04-2015 02:04:00 1634,858 8,733 1718,625 8,337 1595,25 8,47 2150 8,62 
30-04-2015 03:04:00 1634,625 8,777 1718,625 8,337 1595,075 8,44 2150 8,613 
30-04-2015 04:04:00 1634,508 8,823 1718,625 8,337 1594,958 8,433 2150 8,62 
30-04-2015 05:04:00 1634,275 8,77 1718,45 8,337 1594,783 8,463 2150 8,643 
30-04-2015 06:04:00 1634,333 8,753 1718,625 8,337 1594,667 8,413 2150 8,62 
30-04-2015 07:04:00 1634,217 8,74 1718,158 8,327 1594,492 8,477 2150 8,657 
30-04-2015 08:04:00 1634,45 8,683 1718,625 8,337 1594,258 8,457 2150 8,637 
30-04-2015 09:04:00 1634,45 8,683 1718,508 8,327 1593,908 8,357 2150 8,657 
30-04-2015 10:04:00 1634,683 8,7 1718,333 8,327 1593,908 8,387 2150 8,677 
30-04-2015 11:04:00 1634,858 8,733 1706,083 8,313 1594,142 8,47 1975,992 8,67 
30-04-2015 12:04:00 1634,8 8,727 1714,425 8,357 1593,733 8,457 2088,05 8,37 
30-04-2015 13:04:00 1634,625 8,707 1715,125 8,363 1593,442 8,413 2109,867 8,383 
30-04-2015 14:04:00 1634,45 8,707 1715,883 8,357 1593,15 8,433 2107,883 8,377 
30-04-2015 15:04:00 1634,625 8,677 1716,058 8,357 1593,033 8,44 2101,525 8,377 
30-04-2015 16:04:00 1634,333 8,69 1716,117 8,35 1592,8 8,433 2110,742 8,37 
30-04-2015 17:04:00 1634,333 8,67 1716,467 8,35 1592,858 8,413 2079,358 8,37 
30-04-2015 18:04:00 1634,333 8,733 1716,467 8,35 1592,858 8,47 2092,075 8,377 
30-04-2015 19:04:00 1634,508 8,7 1716,642 8,35 1592,858 8,413 2110,217 8,37 
30-04-2015 20:04:00 1634,1 8,77 1716,467 8,35 1592,858 8,47 2105,142 8,37 
30-04-2015 21:04:00 1634,1 8,77 1716,642 8,343 1593,033 8,447 2100,067 8,37 
30-04-2015 22:04:00 1633,808 8,727 1716,642 8,343 1592,683 8,447 2100,767 8,37 
30-04-2015 23:04:00 1633,808 8,747 1716,642 8,343 1592,8 8,4 2099,658 8,37 
01-05-2015 00:04:00 1633,692 8,74 1716,642 8,35 1592,8 8,433 2099,133 8,363 
01-05-2015 01:04:00 1633,342 8,69 1716,467 8,35 1592,683 8,477 2098,025 8,37 
01-05-2015 02:04:00 1632,933 8,713 1716,292 8,343 1592,275 8,42 2108,408 8,37 
01-05-2015 03:04:00 1632,642 8,657 1716,117 8,343 1592,158 8,447 2100,592 8,363 
01-05-2015 04:04:00 1632,35 8,753 1715,942 8,343 1591,808 8,407 2108,583 8,363 
01-05-2015 05:04:00 1632,117 8,707 1716,058 8,337 1591,575 8,407 2102,225 8,363 
01-05-2015 06:04:00 1632 8,79 1715,942 8,327 1591,167 8,393 2107,475 8,363 
01-05-2015 07:04:00 1631,825 8,677 1716,058 8,337 1591,342 8,4 2106,425 8,363 
01-05-2015 08:04:00 1631,825 8,713 1715,767 8,327 1591,342 8,42 2107,475 8,363 
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01-05-2015 09:04:00 1631,825 8,707 1715,767 8,32 1591,4 8,377 2106,6 8,363 
01-05-2015 10:04:00 1631,825 8,713 1715,358 8,32 1591,575 8,44 2103,333 8,363 
01-05-2015 11:04:00 1631,708 8,69 1715,533 8,32 1591,342 8,433 2101,875 8,363 
01-05-2015 12:04:00 1631,533 8,753 1715,767 8,327 1591,4 8,377 2096,042 8,363 
01-05-2015 13:04:00 1631,533 8,753 1715,533 8,327 1591,575 8,447 2106,775 8,363 
01-05-2015 14:04:00 1631,708 8,753 1715,767 8,32 1591,575 8,35 2103,333 8,363 
01-05-2015 15:04:00 1631,533 8,733 1715,533 8,32 1591,4 8,377 2105,667 8,363 
01-05-2015 16:04:00 1631,125 8,713 1715,358 8,32 1591,225 8,35 2105,492 8,363 
01-05-2015 17:04:00 1631,008 8,747 1715,358 8,32 1590,817 8,363 2108,933 8,363 
01-05-2015 18:04:00 1631,008 8,817 1715,358 8,32 1590,817 8,427 2105,492 8,363 
01-05-2015 19:04:00 1630,833 8,713 1715,358 8,32 1590,817 8,427 2105,667 8,363 
01-05-2015 20:04:00 1630,892 8,783 1715,475 8,313 1590,992 8,457 2106,25 8,363 
01-05-2015 21:04:00 1631,067 8,753 1715,358 8,307 1591,225 8,447 2104,558 8,363 
01-05-2015 22:04:00 1630,833 8,727 1715,3 8,313 1591,167 8,42 2105,667 8,363 
01-05-2015 23:04:00 1630,542 8,753 1715,008 8,307 1590,992 8,37 2106,017 8,363 
02-05-2015 00:04:00 1630,717 8,753 1715,3 8,313 1591,575 8,44 2105,842 8,363 
02-05-2015 01:04:00 1630,833 8,797 1715,475 8,313 1591,342 8,463 2104,558 8,363 
02-05-2015 02:04:00 1630,483 8,747 1715,008 8,307 1591,225 8,44 2104,967 8,363 
02-05-2015 03:04:00 1630,308 8,713 1715,125 8,313 1590,992 8,363 2105,317 8,363 
02-05-2015 04:04:00 1630,308 8,727 1715,125 8,313 1590,817 8,343 2104,792 8,363 
02-05-2015 05:04:00 1630,133 8,707 1715,008 8,307 1590,817 8,37 2105,492 8,363 
02-05-2015 06:04:00 1630,25 8,783 1714,833 8,307 1591,167 8,463 2105,317 8,363 
02-05-2015 07:04:00 1630,133 8,683 1715,008 8,307 1591,167 8,363 2106,25 8,363 
02-05-2015 08:04:00 1630,542 8,72 1715,3 8,313 1591,517 8,433 2106,425 8,363 
02-05-2015 09:04:00 1630,892 8,733 1715,3 8,313 1591,808 8,377 2108,583 8,363 
02-05-2015 10:04:00 1631,008 8,707 1715,475 8,313 1592,1 8,42 2107,125 8,363 
02-05-2015 11:04:00 1631,067 8,7 1715,3 8,313 1592,158 8,413 2107,475 8,363 
02-05-2015 12:04:00 1631,125 8,683 1715,475 8,313 1592,45 8,363 2108,233 8,363 
02-05-2015 13:04:00 1631,708 8,7 1715,475 8,313 1592,8 8,463 2107,883 8,363 
02-05-2015 14:04:00 1631,883 8,69 1715,533 8,32 1592,975 8,457 2105,842 8,363 
02-05-2015 15:04:00 1632,35 8,733 1715,65 8,313 1593,5 8,42 2106,6 8,363 
02-05-2015 16:04:00 1632,642 8,707 1715,942 8,32 1593,733 8,4 2107,65 8,363 
02-05-2015 17:04:00 1632,817 8,683 1715,825 8,313 1593,792 8,35 2105,492 8,363 
02-05-2015 18:04:00 1633,108 8,77 1715,767 8,307 1593,908 8,363 2107,883 8,363 
02-05-2015 19:04:00 1633,108 8,683 1715,825 8,313 1593,908 8,427 2108,933 8,363 
02-05-2015 20:04:00 1633,517 8,72 1715,825 8,313 1593,967 8,377 2108,758 8,363 
02-05-2015 21:04:00 1634,042 8,733 1716 8,313 1594,258 8,433 2107,358 8,357 
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02-05-2015 22:04:00 1634,1 8,76 1715,942 8,32 1594,492 8,377 2107,883 8,363 
02-05-2015 23:04:00 1634,508 8,733 1715,942 8,32 1594,608 8,4 2108,933 8,363 
03-05-2015 00:04:00 1634,683 8,733 1716,583 8,313 1594,842 8,44 2108,408 8,363 
03-05-2015 01:04:00 1634,858 8,74 1716,583 8,313 1594,958 8,457 2106,017 8,363 
03-05-2015 02:04:00 1635,033 8,7 1716,467 8,32 1594,958 8,357 2108,758 8,363 
03-05-2015 03:04:00 1634,917 8,79 1716,408 8,313 1594,783 8,343 2110,042 8,363 
03-05-2015 04:04:00 1634,858 8,803 1716,583 8,313 1595,075 8,35 2109,108 8,363 
03-05-2015 05:04:00 1634,858 8,783 1716,583 8,313 1595,075 8,447 2108,933 8,363 
03-05-2015 06:04:00 1634,858 8,783 1716,758 8,313 1594,958 8,363 2109,692 8,363 
03-05-2015 07:04:00 1634,8 8,677 1716,758 8,313 1595,133 8,42 2111,5 8,363 
03-05-2015 08:04:00 1634,917 8,76 1716,758 8,313 1595,133 8,393 2108,933 8,363 
03-05-2015 09:04:00 1634,858 8,72 1716,758 8,313 1595,308 8,357 2109,283 8,363 
03-05-2015 10:04:00 1634,917 8,727 1716,758 8,313 1595,542 8,42 2108,233 8,357 
03-05-2015 11:04:00 1634,683 8,74 1716,583 8,313 1595,133 8,363 2109,517 8,363 
03-05-2015 12:04:00 1634,683 8,733 1716,583 8,313 1595,075 8,377 2108,058 8,363 
03-05-2015 13:04:00 1634,1 8,707 1716,467 8,32 1594,958 8,357 2108,933 8,363 
03-05-2015 14:04:00 1634,217 8,7 1716,408 8,313 1594,783 8,427 2109,283 8,363 
03-05-2015 15:04:00 1633,517 8,72 1716,233 8,313 1594,258 8,37 2108,583 8,363 
03-05-2015 16:04:00 1633,05 8,72 1716 8,313 1593,733 8,387 2108,758 8,363 
03-05-2015 17:04:00 1632,35 8,72 1715,65 8,313 1593,442 8,413 2106,017 8,363 
03-05-2015 18:04:00 1631,475 8,747 1715,475 8,313 1592,683 8,407 2107,125 8,357 
03-05-2015 19:04:00 1630,833 8,77 1715,008 8,307 1592,1 8,4 2106,95 8,363 
03-05-2015 20:04:00 1630,133 8,713 1714,892 8,313 1591,575 8,44 2105,492 8,357 
03-05-2015 21:04:00 1629,842 8,777 1714,833 8,307 1591,167 8,337 2106,075 8,357 
03-05-2015 22:04:00 1629,2 8,707 1714,425 8,307 1590,992 8,427 2106,6 8,363 
03-05-2015 23:04:00 1628,325 8,683 1714,075 8,307 1590,058 8,363 2105,317 8,363 
04-05-2015 00:04:00 1627,508 8,727 1713,725 8,307 1589,417 8,377 2104,558 8,363 
04-05-2015 01:04:00 1626,808 8,7 1713,608 8,313 1588,717 8,413 2103,508 8,363 
04-05-2015 02:04:00 1625,933 8,733 1713,083 8,313 1587,725 8,363 2103,333 8,363 
04-05-2015 03:04:00 1624,883 8,76 1712,908 8,313 1587,025 8,343 2104,033 8,363 
04-05-2015 04:04:00 1624,067 8,727 1712,15 8,313 1586,092 8,4 2101,175 8,357 
04-05-2015 05:04:00 1623,425 8,683 1711,858 8,307 1585,1 8,407 2099,892 8,363 
04-05-2015 06:04:00 1623,6 8,747 1711,858 8,307 1584,633 8,37 2100,067 8,357 
04-05-2015 07:04:00 1623,717 8,777 1711,683 8,307 1583,933 8,393 2100,417 8,357 
04-05-2015 08:04:00 1624,125 8,69 1711,8 8,313 1583,758 8,37 2102,05 8,357 
04-05-2015 09:04:00 1625,117 8,733 1711,975 8,313 1583,642 8,377 2101,525 8,357 
04-05-2015 10:04:00 1626,108 8,72 1712,033 8,307 1583,992 8,407 2100,592 8,357 
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04-05-2015 11:04:00 1626,867 8,76 1712,267 8,307 1584,342 8,407 2100,825 8,357 
04-05-2015 12:04:00 1627,858 8,707 1712,967 8,307 1584,867 8,413 2102,225 8,357 
04-05-2015 13:04:00 1628,5 8,76 1712,967 8,3 1584,983 8,433 2101,35 8,357 
04-05-2015 14:04:00 1629,2 8,677 1713,375 8,307 1585,45 8,407 2102,75 8,363 
04-05-2015 15:04:00 1629,842 8,79 1713,55 8,307 1585,975 8,377 2104,442 8,357 
04-05-2015 16:04:00 1630,542 8,74 1713,725 8,307 1586,267 8,393 2102,575 8,363 
04-05-2015 17:04:00 1631,008 8,707 1713,9 8,307 1587,025 8,433 2104,967 8,357 
04-05-2015 18:04:00 1631,475 8,747 1714,075 8,307 1587,375 8,343 2103,858 8,357 
04-05-2015 19:04:00 1632,233 8,72 1714,542 8,313 1587,9 8,42 2104,033 8,363 
04-05-2015 20:04:00 1632,7 8,803 1714,658 8,307 1588,425 8,387 2102,458 8,357 
04-05-2015 21:04:00 1633,108 8,683 1715,008 8,307 1589,008 8,337 2107,475 8,363 
04-05-2015 22:04:00 1633,225 8,7 1715,183 8,307 1589,592 8,407 2105,667 8,363 
04-05-2015 23:04:00 1633,517 8,65 1715,183 8,3 1589,883 8,387 2107,708 8,357 
05-05-2015 00:04:00 1633,342 8,72 1715,008 8,307 1589,708 8,42 2106,6 8,363 
05-05-2015 01:04:00 1633,808 8,777 1715,358 8,307 1590,058 8,433 2104,792 8,357 
05-05-2015 02:04:00 1633,692 8,72 1715,358 8,307 1590,175 8,413 2104,967 8,357 
05-05-2015 03:04:00 1633,342 8,7 1715,183 8,307 1589,883 8,42 2106,95 8,357 
05-05-2015 04:04:00 1633,225 8,74 1715,008 8,307 1589,767 8,407 2106,95 8,363 
05-05-2015 05:04:00 1632,875 8,69 1714,833 8,307 1589,183 8,427 2106,775 8,357 
05-05-2015 06:04:00 1632,467 8,747 1714,658 8,307 1588,833 8,337 2104,558 8,363 
05-05-2015 07:04:00 1632 8,707 1714,425 8,307 1588,542 8,35 2105,725 8,357 
05-05-2015 08:04:00 1631,533 8,733 1714,25 8,307 1587,9 8,387 2101,525 8,357 
05-05-2015 09:04:00 1630,833 8,677 1713,725 8,307 1587,2 8,393 2102,458 8,357 
05-05-2015 10:04:00 1629,842 8,777 1713,55 8,3 1586,325 8,377 2103,858 8,357 
05-05-2015 11:04:00 1629,258 8,753 1713,375 8,3 1585,742 8,363 2102,225 8,363 
05-05-2015 12:04:00 1628,617 8,67 1712,967 8,3 1584,458 8,427 2101,875 8,357 
05-05-2015 13:04:00 1627,508 8,707 1712,442 8,307 1583,467 8,35 2101 8,357 
05-05-2015 14:04:00 1627,683 8,713 1712,442 8,3 1582,475 8,357 2100,242 8,357 
05-05-2015 15:04:00 1628,675 8,663 1712,267 8,3 1582,008 8,44 2098,608 8,357 
05-05-2015 16:04:00 1629,725 8,65 1712,267 8,307 1581,192 8,393 2098,783 8,357 
05-05-2015 17:04:00 1631,125 8,747 1712,617 8,3 1581,367 8,387 2099,717 8,357 
05-05-2015 18:04:00 1631,475 8,713 1712,792 8,307 1580,667 8,37 2098,783 8,357 
05-05-2015 19:04:00 1632,7 8,67 1712,908 8,293 1580,375 8,407 2100,825 8,357 
05-05-2015 20:04:00 1633,458 8,683 1712,617 8,3 1580,083 8,363 2100,067 8,357 
05-05-2015 21:04:00 1634,625 8,707 1713,142 8,3 1580,55 8,377 2100,242 8,357 
05-05-2015 22:04:00 1635,908 8,713 1713,55 8,3 1581,25 8,35 2099,542 8,357 
05-05-2015 23:04:00 1637,25 8,76 1714,075 8,3 1581,95 8,343 2099,717 8,357 
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06-05-2015 00:04:00 1638,125 8,72 1714,658 8,3 1582,533 8,413 2100,825 8,357 
06-05-2015 01:04:00 1639,233 8,747 1715,125 8,313 1583,175 8,357 2102,225 8,357 
06-05-2015 02:04:00 1639,875 8,76 1715,475 8,313 1583,933 8,427 2101,525 8,357 
06-05-2015 03:04:00 1640,633 8,783 1715,767 8,307 1584,633 8,4 2102,225 8,357 
06-05-2015 04:04:00 1640,925 8,69 1715,942 8,307 1584,983 8,393 2102,983 8,357 
06-05-2015 05:04:00 1641,275 8,69 1716,233 8,313 1585,275 8,44 2103,333 8,357 
06-05-2015 06:04:00 1641,625 8,69 1716,117 8,307 1585,392 8,4 2103,508 8,357 
06-05-2015 07:04:00 1641,858 8,713 1716,292 8,307 1585,8 8,377 2103,508 8,357 
06-05-2015 08:04:00 1642,092 8,69 1716,642 8,307 1585,917 8,393 2104,092 8,357 
06-05-2015 09:04:00 1642,267 8,67 1716,642 8,307 1586,325 8,377 2102,983 8,357 
06-05-2015 10:04:00 1642,558 8,69 1716,933 8,313 1586,5 8,377 2104,442 8,357 
06-05-2015 11:04:00 1642,85 8,777 1717,108 8,313 1586,733 8,407 2103,158 8,357 
06-05-2015 12:04:00 1642,85 8,707 1716,933 8,313 1587,083 8,413 2106,075 8,357 
06-05-2015 13:04:00 1642,85 8,657 1717,108 8,313 1587,083 8,413 2104,617 8,357 
06-05-2015 14:04:00 1642,85 8,747 1717,108 8,313 1586,908 8,407 2104,092 8,357 
06-05-2015 15:04:00 1643,083 8,7 1717,517 8,313 1587,433 8,413 2103,683 8,357 
06-05-2015 16:04:00 1643,025 8,747 1717,4 8,307 1587,2 8,343 2105,492 8,357 
06-05-2015 17:04:00 1642,85 8,683 1717,4 8,307 1587,2 8,393 2103,508 8,357 
06-05-2015 18:04:00 1642,675 8,677 1717,4 8,307 1587,2 8,427 2104,267 8,357 
06-05-2015 19:04:00 1642,558 8,69 1717,4 8,307 1586,792 8,37 2104,092 8,357 
06-05-2015 20:04:00 1642,267 8,63 1717,75 8,307 1587,258 8,35 2104,617 8,357 
06-05-2015 21:04:00 1642,558 8,65 1717,575 8,307 1587,083 8,377 2102,458 8,357 
06-05-2015 22:04:00 1642,325 8,727 1717,575 8,307 1587,025 8,37 2101,7 8,357 
06-05-2015 23:04:00 1642,267 8,72 1717,225 8,3 1586,442 8,363 2103,858 8,357 
07-05-2015 00:04:00 1641,858 8,677 1717,225 8,3 1586,092 8,387 2103,333 8,357 
07-05-2015 01:04:00 1641,508 8,677 1717,342 8,293 1585,917 8,427 2103,158 8,357 
07-05-2015 02:04:00 1640,925 8,74 1716,875 8,3 1585,158 8,337 2102,983 8,357 
07-05-2015 03:04:00 1640,225 8,637 1716,642 8,3 1584,633 8,4 2102,05 8,357 
07-05-2015 04:04:00 1640,108 8,7 1716,467 8,3 1583,758 8,323 2100,417 8,357 
07-05-2015 05:04:00 1639,875 8,657 1716,233 8,293 1583,175 8,387 2101,175 8,357 
07-05-2015 06:04:00 1640,283 8,74 1716,292 8,287 1583 8,363 2101,7 8,357 
07-05-2015 07:04:00 1640,458 8,72 1716,467 8,287 1582,825 8,337 2100,825 8,357 
07-05-2015 08:04:00 1641,45 8,74 1716,642 8,287 1583,467 8,407 2102,05 8,357 
07-05-2015 09:04:00 1642,092 8,74 1717,05 8,287 1583,817 8,35 2103,158 8,357 
07-05-2015 10:04:00 1642,908 8,69 1717,517 8,293 1583,933 8,343 2100,592 8,357 
07-05-2015 11:04:00 1644,133 8,677 1717,925 8,287 1584,867 8,377 2102,633 8,357 
07-05-2015 12:04:00 1645,358 8,69 1718,333 8,287 1585,567 8,323 2104,617 8,357 
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07-05-2015 13:04:00 1646,292 8,677 1718,858 8,293 1586,733 8,407 2103,333 8,357 
07-05-2015 14:04:00 1647,692 8,7 1719,383 8,293 1587,55 8,343 2100,242 8,363 
07-05-2015 15:04:00 1647,925 8,713 1719,617 8,3 1588,658 8,323 2106,6 8,357 
07-05-2015 16:04:00 1648,625 8,727 1719,967 8,293 1589,533 8,363 2106,25 8,357 
07-05-2015 17:04:00 1649,092 8,713 1720,142 8,3 1590,058 8,42 2105,492 8,357 
07-05-2015 18:04:00 1649,617 8,683 1720,55 8,3 1590,992 8,357 2106,075 8,357 
07-05-2015 19:04:00 1649,967 8,69 1720,725 8,3 1591,517 8,357 2107,708 8,357 
07-05-2015 20:04:00 1650,317 8,67 1721,017 8,293 1592,1 8,387 2108,583 8,357 
07-05-2015 21:04:00 1650,492 8,67 1721,25 8,293 1592,8 8,393 2107,125 8,363 
07-05-2015 22:04:00 1650,9 8,713 1721,25 8,293 1593,15 8,343 2109,342 8,357 
07-05-2015 23:04:00 1650,958 8,733 1721,6 8,293 1593,617 8,377 2109,283 8,363 
08-05-2015 00:04:00 1650,9 8,683 1721,6 8,293 1593,733 8,37 2108,583 8,363 
08-05-2015 01:04:00 1651,25 8,677 1721,658 8,3 1594,083 8,433 2108,408 8,363 
08-05-2015 02:04:00 1651,833 8,7 1721,833 8,3 1594,433 8,42 2103,333 8,363 
08-05-2015 03:04:00 1651,717 8,713 1721,833 8,3 1594,433 8,387 2108,233 8,363 
08-05-2015 04:04:00 1652,475 8,67 1722,008 8,307 1594,608 8,357 2104,792 8,363 
08-05-2015 05:04:00 1652,883 8,707 1722,358 8,307 1595,133 8,393 2110,742 8,363 
08-05-2015 06:04:00 1653,408 8,713 1722,358 8,307 1595,308 8,337 2110,042 8,363 
08-05-2015 07:04:00 1653,7 8,663 1722,767 8,307 1595,542 8,37 2110,567 8,363 
08-05-2015 08:04:00 1654,4 8,677 1723,058 8,313 1596,067 8,343 2110,217 8,363 
08-05-2015 09:04:00 1654,692 8,657 1722,942 8,307 1596,592 8,387 2110,217 8,363 
08-05-2015 10:04:00 1654,692 8,677 1723,058 8,313 1596,417 8,42 2109,517 8,357 
08-05-2015 11:04:00 1655,042 8,657 1722,942 8,3 1596,592 8,42 2110,8 8,357 
08-05-2015 12:04:00 1655,217 8,713 1723,292 8,32 1596,767 8,4 1965,783 8,357 
08-05-2015 13:04:00 1655,217 8,77 1723,642 8,32 1522,508 8,28 2150 8,447 
08-05-2015 14:04:00 1655,275 8,7 1724,05 8,32 1597,35 8,42 2150 8,477 
08-05-2015 15:04:00 1654,867 8,727 1724,167 8,313 1597,525 8,427 2150 8,497 
08-05-2015 16:04:00 1655,1 8,74 1723,933 8,313 1597,7 8,4 1984,508 8,453 
08-05-2015 17:04:00 1655,042 8,677 1724,05 8,32 1597,7 8,42 1983,4 8,453 
08-05-2015 18:04:00 1654,75 8,733 1724,05 8,32 1597,875 8,363 1984,158 8,46 
08-05-2015 19:04:00 1654,575 8,74 1724,167 8,313 1597,7 8,357 1984,508 8,47 
08-05-2015 20:04:00 1654,225 8,713 1723,875 8,32 1597,7 8,343 1985,15 8,483 
08-05-2015 21:04:00 1654,458 8,67 1724,05 8,307 1598,05 8,4 1985,208 8,497 
08-05-2015 22:04:00 1654,458 8,7 1724,05 8,307 1598,108 8,407 1985,967 8,49 
08-05-2015 23:04:00 1654,108 8,72 1724,167 8,313 1598,225 8,357 2150 8,567 
09-05-2015 00:04:00 1654,225 8,727 1724,342 8,313 1598,517 8,413 2150 8,553 
09-05-2015 01:04:00 1654,05 8,727 1724,05 8,307 1598,342 8,407 2150 8,6 
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09-05-2015 02:04:00 1653,758 8,733 1724,167 8,313 1598,342 8,413 2150 8,607 
09-05-2015 03:04:00 1653,642 8,74 1724,167 8,313 1598,05 8,37 2150 8,62 
09-05-2015 04:04:00 1653,233 8,677 1724,167 8,313 1597,875 8,427 2150 8,63 
09-05-2015 05:04:00 1653,058 8,707 1723,758 8,313 1597,758 8,35 2150 8,637 
09-05-2015 06:04:00 1652,708 8,77 1723,758 8,313 1597,408 8,413 2150 8,643 
09-05-2015 07:04:00 1652,417 8,707 1723,467 8,307 1597,233 8,407 2150 8,643 
09-05-2015 08:04:00 1651,95 8,733 1723,408 8,313 1596,883 8,35 2150 8,643 
09-05-2015 09:04:00 1651,483 8,67 1723,233 8,313 1596,067 8,363 2150 8,643 
09-05-2015 10:04:00 1650,9 8,747 1723,058 8,313 1595,717 8,337 2150 8,657 
09-05-2015 11:04:00 1650,317 8,72 1722,825 8,313 1595,425 8,413 2150 8,643 
09-05-2015 12:04:00 1649,675 8,69 1722,475 8,313 1594,608 8,42 2150 8,657 
09-05-2015 13:04:00 1649,092 8,713 1722,3 8,313 1594,083 8,357 2150 8,663 
09-05-2015 14:04:00 1648,683 8,74 1722,125 8,313 1593,5 8,363 2150 8,663 
09-05-2015 15:04:00 1648,275 8,727 1721,95 8,313 1592,858 8,44 2150 8,677 
09-05-2015 16:04:00 1648,683 8,7 1721,95 8,313 1592,1 8,387 2150 8,663 
09-05-2015 17:04:00 1648,917 8,683 1721,658 8,307 1591,692 8,42 2150 8,67 
09-05-2015 18:04:00 1648,508 8,67 1721,25 8,307 1590,642 8,393 2150 8,67 
09-05-2015 19:04:00 1648,45 8,683 1721,25 8,307 1590 8,407 2150 8,663 
09-05-2015 20:04:00 1648,508 8,72 1721,25 8,307 1589,592 8,413 2150 8,663 
09-05-2015 21:04:00 1648,917 8,683 1721,658 8,307 1589,767 8,377 2150 8,683 
09-05-2015 22:04:00 1649,033 8,72 1721,483 8,307 1589,708 8,4 2150 8,677 
09-05-2015 23:04:00 1649,092 8,727 1721,658 8,307 1589,708 8,37 2150 8,677 
10-05-2015 00:04:00 1649,267 8,747 1721,833 8,307 1589,533 8,343 2150 8,69 
10-05-2015 01:04:00 1649,092 8,707 1721,833 8,307 1589,592 8,413 2150 8,683 
10-05-2015 02:04:00 1649,267 8,707 1721,95 8,313 1589,592 8,377 2150 8,69 
10-05-2015 03:04:00 1649,617 8,727 1722,008 8,307 1589,533 8,323 2150 8,697 
10-05-2015 04:04:00 1649,967 8,69 1722,183 8,307 1589,883 8,387 2150 8,683 
10-05-2015 05:04:00 1650,142 8,74 1722,183 8,307 1590,058 8,433 2150 8,69 
10-05-2015 06:04:00 1650,725 8,76 1722,65 8,313 1590,642 8,33 2150 8,683 
10-05-2015 07:04:00 1651,658 8,7 1723,117 8,307 1591,342 8,363 2150 8,69 
10-05-2015 08:04:00 1652,767 8,753 1723,467 8,307 1592,625 8,387 2150 8,69 
10-05-2015 09:04:00 1654,108 8,733 1723,875 8,307 1593,733 8,42 2150 8,683 
10-05-2015 10:04:00 1654,4 8,747 1724,225 8,307 1594,608 8,433 2150 8,69 
10-05-2015 11:04:00 1655,275 8,72 1724,75 8,307 1595,717 8,427 2150 8,697 
10-05-2015 12:04:00 1655,917 8,7 1724,983 8,307 1596,592 8,363 2150 8,697 
10-05-2015 13:04:00 1656,5 8,727 1725,333 8,307 1597,35 8,37 2150 8,703 
10-05-2015 14:04:00 1657,2 8,727 1725,508 8,307 1598,225 8,387 2150 8,703 
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10-05-2015 15:04:00 1657,667 8,713 1725,683 8,3 1598,983 8,4 2150 8,69 
10-05-2015 16:04:00 1657,842 8,683 1725,858 8,307 1599,742 8,413 2150 8,69 
10-05-2015 17:04:00 1658,25 8,7 1726,092 8,307 1600,208 8,357 2150 8,697 
10-05-2015 18:04:00 1658,133 8,677 1726,092 8,307 1600,617 8,393 2150 8,703 
10-05-2015 19:04:00 1658,308 8,713 1726,383 8,313 1601,025 8,377 2150 8,69 
10-05-2015 20:04:00 1658,833 8,713 1726,733 8,313 1601,492 8,4 2150 8,697 
10-05-2015 21:04:00 1659,067 8,7 1726,617 8,307 1602,017 8,337 2150 8,697 
10-05-2015 22:04:00 1658,717 8,7 1726,733 8,313 1602,25 8,4 2150 8,697 
10-05-2015 23:04:00 1658,658 8,76 1726,617 8,3 1602,6 8,393 2150 8,703 
11-05-2015 00:04:00 1658,658 8,747 1726,792 8,307 1602,425 8,33 2150 8,703 
11-05-2015 01:04:00 1658,658 8,77 1726,733 8,313 1602,6 8,33 2150 8,703 
11-05-2015 02:04:00 1658,542 8,72 1726,617 8,307 1602,775 8,387 2150 8,713 
11-05-2015 03:04:00 1658,308 8,713 1726,617 8,307 1602,6 8,37 2150 8,713 
11-05-2015 04:04:00 1658,075 8,72 1726,442 8,3 1602,308 8,413 2150 8,703 
11-05-2015 05:04:00 1657,55 8,69 1726,442 8,307 1601,842 8,343 2150 8,703 
11-05-2015 06:04:00 1657,258 8,72 1726,092 8,307 1601,667 8,343 2150 8,713 
11-05-2015 07:04:00 1656,908 8,72 1726,092 8,307 1601,142 8,323 2150 8,713 
11-05-2015 08:04:00 1656,558 8,72 1725,858 8,3 1600,967 8,4 2150 8,72 
11-05-2015 09:04:00 1655,858 8,707 1725,683 8,307 1600,617 8,363 2150 8,703 
11-05-2015 10:04:00 1655,217 8,677 1725,508 8,3 1599,917 8,377 2150 8,72 
11-05-2015 11:04:00 1654,75 8,733 1725,333 8,3 1599,508 8,37 2150 8,727 
11-05-2015 12:04:00 1653,933 8,72 1724,75 8,307 1598,808 8,357 2150 8,733 
11-05-2015 13:04:00 1653,292 8,72 1724,925 8,293 1598,517 8,413 2150 8,72 
11-05-2015 14:04:00 1652,883 8,777 1724,4 8,307 1598,05 8,433 2150 8,72 
11-05-2015 15:04:00 1651,833 8,7 1724,05 8,307 1597,583 8,413 2150 8,72 
11-05-2015 16:04:00 1650,9 8,713 1723,817 8,293 1596,708 8,35 2150 8,713 
11-05-2015 17:04:00 1649,908 8,707 1723,292 8,3 1596,067 8,387 2150 8,713 
11-05-2015 18:04:00 1648,683 8,783 1722,942 8,3 1594,783 8,433 2150 8,713 
11-05-2015 19:04:00 1647,925 8,683 1722,767 8,3 1594,433 8,393 2150 8,727 
11-05-2015 20:04:00 1647,633 8,713 1722,533 8,3 1594,083 8,337 2150 8,703 
11-05-2015 21:04:00 1647,108 8,707 1722,533 8,3 1593,733 8,393 2150 8,72 
11-05-2015 22:04:00 1646,875 8,753 1722,767 8,3 1593,733 8,33 2150 8,727 
11-05-2015 23:04:00 1646,875 8,783 1722,358 8,3 1593,5 8,387 2150 8,72 
12-05-2015 00:04:00 1646,933 8,637 1722,533 8,3 1593,908 8,343 2150 8,727 
12-05-2015 01:04:00 1646,642 8,76 1722,533 8,293 1593,5 8,42 2150 8,733 
12-05-2015 02:04:00 1646,35 8,72 1722,183 8,3 1593,208 8,35 2150 8,727 
12-05-2015 03:04:00 1646,117 8,713 1722,183 8,3 1593,15 8,357 2150 8,727 
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12-05-2015 04:04:00 1646 8,797 1721,833 8,307 1592,975 8,363 2150 8,727 
12-05-2015 05:04:00 1645,067 8,67 1721,658 8,3 1592,275 8,343 2150 8,727 
12-05-2015 06:04:00 1644,892 8,733 1721,25 8,3 1592,158 8,35 2150 8,72 
12-05-2015 07:04:00 1644,25 8,65 1721,25 8,293 1591,4 8,377 2150 8,72 
12-05-2015 08:04:00 1644,075 8,72 1721,017 8,293 1591,167 8,4 2150 8,727 
12-05-2015 09:04:00 1643,842 8,747 1721,017 8,293 1590,817 8,357 2150 8,72 
12-05-2015 10:04:00 1643,667 8,727 1721,25 8,293 1590,467 8,343 2150 8,727 
12-05-2015 11:04:00 1644,542 8,753 1721,017 8,293 1590,233 8,387 2150 8,72 
12-05-2015 12:04:00 1645,3 8,677 1720,725 8,287 1590 8,407 2150 8,72 
12-05-2015 13:04:00 1645,3 8,683 1720,667 8,293 1589,242 8,377 2150 8,72 
12-05-2015 14:04:00 1645,883 8,67 1720,842 8,293 1589,008 8,37 2150 8,727 
12-05-2015 15:04:00 1646,35 8,7 1720,842 8,293 1588,25 8,37 2150 8,727 
12-05-2015 16:04:00 1646,7 8,753 1720,9 8,3 1588,075 8,337 2150 8,727 
12-05-2015 17:04:00 1647,167 8,7 1721,25 8,293 1587,9 8,357 2150 8,733 
12-05-2015 18:04:00 1647,458 8,77 1721,25 8,293 1587,375 8,323 2150 8,733 
12-05-2015 19:04:00 1647,342 8,69 1721,075 8,3 1587,258 8,35 2150 8,733 
12-05-2015 20:04:00 1647,692 8,7 1721,425 8,293 1587,2 8,427 2150 8,727 
12-05-2015 21:04:00 1648,042 8,783 1721,483 8,3 1587,2 8,387 2150 8,727 
12-05-2015 22:04:00 1648,158 8,67 1721,658 8,3 1587,2 8,393 2150 8,713 
12-05-2015 23:04:00 1648,1 8,707 1721,658 8,307 1587,025 8,42 2150 8,733 
13-05-2015 00:04:00 1648,042 8,7 1721,483 8,307 1586,792 8,343 2150 8,733 
13-05-2015 01:04:00 1647,808 8,713 1721,6 8,293 1586,617 8,3 2150 8,733 
13-05-2015 02:04:00 1647,867 8,69 1721,775 8,293 1586,617 8,37 2150 8,733 
13-05-2015 03:04:00 1647,517 8,733 1721,483 8,3 1586,092 8,337 2150 8,733 
13-05-2015 04:04:00 1647,108 8,76 1721,483 8,3 1585,917 8,37 2150 8,727 
13-05-2015 05:04:00 1646,642 8,663 1721,25 8,293 1585,8 8,407 2150 8,74 
13-05-2015 06:04:00 1646,7 8,72 1721,25 8,3 1585,567 8,393 2150 8,733 
13-05-2015 07:04:00 1646,875 8,74 1721,25 8,3 1585,742 8,387 2150 8,727 
13-05-2015 08:04:00 1646,875 8,74 1721,483 8,3 1585,625 8,407 2150 8,727 
13-05-2015 09:04:00 1646,7 8,69 1721,425 8,293 1585,567 8,357 2150 8,727 
13-05-2015 10:04:00 1646,7 8,7 1721,25 8,293 1585,45 8,377 2150 8,733 
13-05-2015 11:04:00 1646,292 8,683 1721,25 8,293 1585,158 8,337 2150 8,733 
13-05-2015 12:04:00 1646,117 8,677 1721,25 8,293 1584,983 8,357 2150 8,733 
13-05-2015 13:04:00 1645,883 8,72 1721,25 8,293 1584,983 8,393 2150 8,713 
13-05-2015 14:04:00 1646,058 8,72 1721,425 8,293 1584,983 8,323 2150 8,727 
13-05-2015 15:04:00 1645,708 8,69 1721,017 8,293 1585,158 8,387 2150 8,733 
13-05-2015 16:04:00 1645,65 8,657 1721,017 8,293 1585,1 8,35 2150 8,733 
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13-05-2015 17:04:00 1645,475 8,677 1721,25 8,293 1584,983 8,363 2150 8,72 
13-05-2015 18:04:00 1645,358 8,72 1720,842 8,293 1584,808 8,337 2150 8,72 
13-05-2015 19:04:00 1645,242 8,7 1720,667 8,293 1584,808 8,343 2150 8,727 
13-05-2015 20:04:00 1645,358 8,7 1720,725 8,287 1584,983 8,323 2150 8,733 
13-05-2015 21:04:00 1645,3 8,707 1721,017 8,28 1585,45 8,407 2150 8,72 
13-05-2015 22:04:00 1645,475 8,663 1720,842 8,28 1585,742 8,37 2150 8,72 
13-05-2015 23:04:00 1645,475 8,683 1720,9 8,287 1585,917 8,387 2150 8,733 
14-05-2015 00:04:00 1645,475 8,77 1721,017 8,28 1585,917 8,393 2150 8,74 
14-05-2015 01:04:00 1645,3 8,683 1720,667 8,28 1586,15 8,377 2150 8,733 
14-05-2015 02:04:00 1645,533 8,7 1720,842 8,28 1586,267 8,357 2150 8,733 
14-05-2015 03:04:00 1645,3 8,683 1721,017 8,28 1586,442 8,37 2150 8,733 
14-05-2015 04:04:00 1645,358 8,7 1721,017 8,28 1586,5 8,413 2150 8,733 
14-05-2015 05:04:00 1645,475 8,76 1720,9 8,287 1586,792 8,4 2150 8,733 
14-05-2015 06:04:00 1645,825 8,777 1721,075 8,287 1587,025 8,363 2150 8,727 
14-05-2015 07:04:00 1646,058 8,74 1721,075 8,287 1587,55 8,343 2150 8,733 
14-05-2015 08:04:00 1646,058 8,69 1721,25 8,287 1587,55 8,4 2150 8,733 
14-05-2015 09:04:00 1646,292 8,677 1721,425 8,293 1587,9 8,33 2150 8,727 
14-05-2015 10:04:00 1646,525 8,72 1721,25 8,28 1588,133 8,413 2150 8,727 
14-05-2015 11:04:00 1646,525 8,7 1721,425 8,293 1588,25 8,323 2150 8,713 
14-05-2015 12:04:00 1646,467 8,663 1721,25 8,287 1588,425 8,42 2150 8,727 
14-05-2015 13:04:00 1646,35 8,69 1721,425 8,293 1588,25 8,323 2150 8,72 
14-05-2015 14:04:00 1646,233 8,733 1720,9 8,287 1588,425 8,4 2150 8,727 
14-05-2015 15:04:00 1646 8,683 1720,9 8,287 1588,25 8,393 2150 8,733 
14-05-2015 16:04:00 1645,825 8,713 1721,25 8,293 1588,25 8,337 2150 8,727 
14-05-2015 17:04:00 1645,475 8,683 1721,25 8,293 1588,25 8,387 2150 8,727 
14-05-2015 18:04:00 1645,475 8,707 1720,9 8,287 1588,25 8,357 2150 8,727 
14-05-2015 19:04:00 1645,242 8,7 1720,9 8,287 1588,542 8,377 2150 8,727 
14-05-2015 20:04:00 1645,008 8,683 1720,842 8,28 1588,425 8,393 2150 8,733 
14-05-2015 21:04:00 1645,242 8,7 1721,075 8,287 1588,892 8,35 2150 8,747 
14-05-2015 22:04:00 1645,533 8,7 1721,075 8,287 1589,358 8,393 2150 8,74 
14-05-2015 23:04:00 1645,475 8,683 1721,075 8,287 1589,533 8,343 2150 8,727 
15-05-2015 00:04:00 1645,65 8,713 1721,25 8,287 1589,767 8,317 2150 8,72 
15-05-2015 01:04:00 1645,65 8,643 1721,25 8,287 1590,058 8,37 2150 8,727 
15-05-2015 02:04:00 1645,65 8,663 1721,25 8,28 1590,525 8,407 2150 8,733 
15-05-2015 03:04:00 1645,708 8,67 1721,017 8,28 1590,233 8,363 2150 8,74 
15-05-2015 04:04:00 1646,058 8,7 1721,25 8,287 1590,642 8,387 2150 8,733 
15-05-2015 05:04:00 1646,233 8,72 1721,425 8,28 1590,992 8,393 2150 8,727 
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15-05-2015 06:04:00 1646,117 8,713 1721,25 8,28 1591,167 8,357 2150 8,733 
15-05-2015 07:04:00 1646,292 8,677 1721,483 8,287 1591,517 8,343 2150 8,727 
15-05-2015 08:04:00 1646,525 8,72 1721,658 8,287 1591,983 8,35 2150 8,733 
15-05-2015 09:04:00 1646,817 8,707 1721,425 8,28 1592,275 8,33 2150 8,74 
15-05-2015 10:04:00 1647,05 8,72 1721,425 8,28 1592,683 8,377 2150 8,733 
15-05-2015 11:04:00 1647,05 8,72 1721,775 8,28 1592,8 8,37 2150 8,733 
15-05-2015 12:04:00 1647,05 8,63 1721,775 8,28 1592,975 8,357 2150 8,74 
15-05-2015 13:04:00 1647,05 8,72 1721,775 8,28 1593,15 8,387 2150 8,733 
15-05-2015 14:04:00 1646,817 8,677 1721,775 8,28 1592,975 8,363 2150 8,733 
15-05-2015 15:04:00 1646,35 8,72 1721,6 8,28 1592,975 8,387 2150 8,727 
15-05-2015 16:04:00 1646 8,643 1721,425 8,28 1592,625 8,343 2150 8,72 
15-05-2015 17:04:00 1646,058 8,733 1721,6 8,28 1592,858 8,377 2150 8,713 
15-05-2015 18:04:00 1645,708 8,69 1721,6 8,28 1592,8 8,337 2150 8,713 
15-05-2015 19:04:00 1645,708 8,7 1721,6 8,28 1592,8 8,323 2150 8,72 
15-05-2015 20:04:00 1645,533 8,7 1721,425 8,273 1592,858 8,407 2150 8,727 
15-05-2015 21:04:00 1645,533 8,733 1721,425 8,28 1592,625 8,31 2150 8,74 
15-05-2015 22:04:00 1645,358 8,69 1721,425 8,28 1592,8 8,33 2150 8,697 
15-05-2015 23:04:00 1645,358 8,7 1721,25 8,28 1592,975 8,37 2150 8,727 
16-05-2015 00:04:00 1645,067 8,74 1721,25 8,28 1592,625 8,393 2150 8,727 
16-05-2015 01:04:00 1644,892 8,7 1721,25 8,28 1592,625 8,393 2150 8,727 
16-05-2015 02:04:00 1644,483 8,713 1721,017 8,28 1592,45 8,393 2150 8,727 
16-05-2015 03:04:00 1644,133 8,657 1721,075 8,287 1592,275 8,337 2150 8,727 
16-05-2015 04:04:00 1643,842 8,677 1720,9 8,287 1592,1 8,343 2150 8,727 
16-05-2015 05:04:00 1643,55 8,69 1720,842 8,28 1591,692 8,323 2150 8,733 
16-05-2015 06:04:00 1643,025 8,707 1720,492 8,28 1591,4 8,35 2150 8,72 
16-05-2015 07:04:00 1642,733 8,67 1720,492 8,28 1591,342 8,387 2150 8,72 
16-05-2015 08:04:00 1642,5 8,663 1720,55 8,287 1590,992 8,37 2150 8,733 
16-05-2015 09:04:00 1642,325 8,727 1720,317 8,28 1590,817 8,37 2150 8,733 
16-05-2015 10:04:00 1642,092 8,74 1720,142 8,28 1590,233 8,323 2150 8,747 
16-05-2015 11:04:00 1641,683 8,713 1719,967 8,28 1590,233 8,4 2150 8,733 
16-05-2015 12:04:00 1641,1 8,69 1719,733 8,28 1589,708 8,393 2150 8,74 
16-05-2015 13:04:00 1640,633 8,74 1719,442 8,287 1589,242 8,377 2150 8,733 
16-05-2015 14:04:00 1639,758 8,733 1719,033 8,287 1588,717 8,317 2150 8,727 
16-05-2015 15:04:00 1639,525 8,727 1719,033 8,28 1588,075 8,363 2150 8,733 
16-05-2015 16:04:00 1639,408 8,707 1718,625 8,28 1587,55 8,31 2150 8,733 
16-05-2015 17:04:00 1639,525 8,713 1718,858 8,28 1587,783 8,377 2150 8,733 
16-05-2015 18:04:00 1639,933 8,69 1718,858 8,28 1587,375 8,387 2150 8,727 
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16-05-2015 19:04:00 1639,933 8,65 1718,858 8,28 1587,375 8,33 2150 8,74 
16-05-2015 20:04:00 1640,05 8,677 1719,033 8,28 1587,375 8,3 2150 8,747 
16-05-2015 21:04:00 1640,108 8,65 1719,033 8,28 1587,375 8,323 2150 8,74 
16-05-2015 22:04:00 1640,633 8,783 1719,208 8,28 1587,725 8,4 2150 8,727 
16-05-2015 23:04:00 1640,692 8,707 1719,733 8,273 1588,25 8,387 2150 8,753 
17-05-2015 00:04:00 1641,042 8,683 1719,558 8,28 1588,658 8,33 2150 8,727 
17-05-2015 01:04:00 1641,1 8,69 1719,558 8,28 1589,008 8,357 2150 8,727 
17-05-2015 02:04:00 1641,1 8,65 1719,558 8,28 1589,242 8,377 2150 8,733 
17-05-2015 03:04:00 1640,867 8,683 1719,558 8,28 1588,833 8,357 2150 8,747 
17-05-2015 04:04:00 1640,925 8,7 1719,558 8,273 1589,008 8,343 2150 8,74 
17-05-2015 05:04:00 1640,75 8,69 1719,383 8,28 1589,008 8,357 2150 8,72 
17-05-2015 06:04:00 1640,925 8,69 1719,383 8,28 1589,008 8,343 2150 8,74 
17-05-2015 07:04:00 1640,692 8,677 1719,558 8,273 1588,833 8,363 2150 8,74 
17-05-2015 08:04:00 1640,925 8,72 1719,558 8,28 1589,183 8,387 2150 8,747 
17-05-2015 09:04:00 1641,1 8,7 1719,383 8,28 1589,183 8,31 2150 8,733 
17-05-2015 10:04:00 1641,1 8,7 1719,733 8,28 1589,592 8,377 2150 8,727 
17-05-2015 11:04:00 1640,867 8,657 1719,383 8,28 1589,592 8,413 2150 8,733 
17-05-2015 12:04:00 1640,925 8,753 1719,383 8,28 1589,183 8,343 2150 8,733 
17-05-2015 13:04:00 1640,517 8,713 1719,383 8,273 1589,183 8,393 2150 8,72 
17-05-2015 14:04:00 1640,4 8,683 1719,208 8,273 1589,008 8,33 2150 8,727 
17-05-2015 15:04:00 1640,283 8,733 1719,208 8,273 1589,008 8,387 2150 8,72 
17-05-2015 16:04:00 1639,875 8,727 1719,033 8,267 1588,892 8,35 2150 8,727 
17-05-2015 17:04:00 1639,408 8,677 1719,033 8,273 1588,833 8,343 2150 8,74 
17-05-2015 18:04:00 1639,058 8,683 1718,858 8,273 1588,717 8,35 2150 8,733 
17-05-2015 19:04:00 1638,417 8,663 1718,625 8,273 1588,25 8,323 2150 8,74 
17-05-2015 20:04:00 1638,3 8,7 1718,45 8,28 1588,133 8,35 2150 8,733 
17-05-2015 21:04:00 1638,067 8,727 1718,45 8,273 1587,958 8,377 2150 8,727 
17-05-2015 22:04:00 1637,717 8,79 1718,275 8,273 1587,55 8,343 2150 8,733 
17-05-2015 23:04:00 1637,658 8,72 1718,1 8,273 1587,375 8,387 2150 8,727 
18-05-2015 00:04:00 1637,483 8,69 1718,275 8,273 1587,433 8,35 2150 8,727 
18-05-2015 01:04:00 1637,308 8,74 1717,925 8,267 1587,2 8,37 2150 8,727 
18-05-2015 02:04:00 1637,017 8,72 1718,1 8,273 1587,2 8,31 2150 8,69 
18-05-2015 03:04:00 1636,608 8,663 1718,1 8,273 1587,083 8,35 2150 8,72 
18-05-2015 04:04:00 1636,492 8,733 1718,1 8,273 1586,792 8,337 2150 8,72 
18-05-2015 05:04:00 1636,433 8,727 1717,75 8,28 1586,908 8,317 2150 8,727 
18-05-2015 06:04:00 1636,667 8,67 1717,925 8,273 1587,025 8,363 2150 8,733 
18-05-2015 07:04:00 1636,492 8,67 1717,925 8,273 1587,083 8,287 2150 8,733 
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18-05-2015 08:04:00 1636,317 8,753 1717,925 8,273 1587,083 8,317 2150 8,733 
18-05-2015 09:04:00 1636,083 8,683 1717,75 8,273 1586,792 8,357 2150 8,733 
18-05-2015 10:04:00 1635,675 8,69 1717,75 8,273 1586,908 8,35 2150 8,733 
18-05-2015 11:04:00 1635,5 8,67 1717,342 8,273 1586,442 8,337 2150 8,733 
18-05-2015 12:04:00 1635,267 8,707 1717,167 8,273 1586,267 8,343 2150 8,727 
18-05-2015 13:04:00 1634,683 8,72 1716,642 8,28 1585,567 8,337 2150 8,74 
18-05-2015 14:04:00 1633,925 8,707 1716,642 8,273 1584,983 8,393 2150 8,727 
18-05-2015 15:04:00 1633,283 8,677 1716,642 8,273 1584,633 8,363 2150 8,733 
18-05-2015 16:04:00 1632,817 8,663 1716,233 8,273 1584,167 8,377 2150 8,727 
18-05-2015 17:04:00 1632,058 8,7 1715,708 8,273 1583,467 8,377 2150 8,72 
18-05-2015 18:04:00 1631,125 8,727 1715,3 8,273 1582,825 8,343 2150 8,733 
18-05-2015 19:04:00 1630,483 8,713 1715,125 8,273 1582,125 8,33 2150 8,733 
18-05-2015 20:04:00 1629,667 8,683 1714,95 8,273 1581,542 8,31 2150 8,727 
18-05-2015 21:04:00 1629,083 8,67 1714,6 8,273 1580,842 8,4 2150 8,733 
18-05-2015 22:04:00 1628,442 8,7 1714,25 8,273 1580,025 8,293 2150 8,733 
18-05-2015 23:04:00 1627,508 8,657 1713,725 8,267 1579,208 8,323 2150 8,733 
19-05-2015 00:04:00 1627,275 8,7 1713,492 8,273 1578,158 8,377 2150 8,733 
19-05-2015 01:04:00 1627,1 8,753 1713,142 8,273 1577,225 8,393 2150 8,733 
19-05-2015 02:04:00 1626,283 8,7 1712,617 8,267 1575,767 8,343 2150 8,733 
19-05-2015 03:04:00 1626,633 8,733 1712,558 8,273 1574,892 8,377 2150 8,733 
19-05-2015 04:04:00 1627,217 8,677 1712,267 8,267 1574,308 8,3 2150 8,733 
19-05-2015 05:04:00 1628,267 8,69 1712,733 8,273 1574,483 8,31 2150 8,74 
19-05-2015 06:04:00 1628,908 8,69 1712,908 8,273 1574,483 8,393 2150 8,733 
19-05-2015 07:04:00 1629,725 8,74 1712,967 8,267 1574,483 8,387 2150 8,74 
19-05-2015 08:04:00 1630,017 8,707 1713,142 8,267 1574,658 8,31 2150 8,74 
19-05-2015 09:04:00 1630,658 8,707 1713,492 8,273 1575,008 8,37 2150 8,727 
19-05-2015 10:04:00 1631,067 8,67 1713,725 8,267 1575,008 8,387 2150 8,74 
19-05-2015 11:04:00 1631,242 8,7 1714,017 8,273 1575,417 8,357 2150 8,733 
19-05-2015 12:04:00 1631,533 8,7 1714,017 8,273 1575,3 8,293 2150 8,74 
19-05-2015 13:04:00 1632,058 8,753 1714,425 8,273 1575,767 8,357 2150 8,713 
19-05-2015 14:04:00 1632,875 8,72 1714,6 8,273 1576,292 8,3 2150 8,72 
19-05-2015 15:04:00 1633,108 8,683 1714,25 8,267 1576,35 8,35 2150 8,72 
19-05-2015 16:04:00 1634,217 8,74 1714,95 8,273 1576,875 8,363 2150 8,727 
19-05-2015 17:04:00 1635,15 8,7 1715,125 8,273 1576,758 8,377 2150 8,727 
19-05-2015 18:04:00 1636,025 8,65 1715,125 8,273 1576,642 8,31 2150 8,727 
19-05-2015 19:04:00 1636,9 8,707 1715,3 8,273 1576,758 8,287 2150 8,733 
19-05-2015 20:04:00 1637,833 8,7 1715,533 8,273 1577,225 8,363 2150 8,733 
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19-05-2015 21:04:00 1638,475 8,7 1716,058 8,273 1577,75 8,387 2150 8,727 
19-05-2015 22:04:00 1639,467 8,69 1716,233 8,273 1578,392 8,293 2150 8,72 
19-05-2015 23:04:00 1640,692 8,747 1716,408 8,28 1578,917 8,317 2150 8,733 
20-05-2015 00:04:00 1641,858 8,677 1716,817 8,273 1579,383 8,37 2150 8,727 
20-05-2015 01:04:00 1642,908 8,72 1716,992 8,273 1579,733 8,363 2150 8,74 
20-05-2015 02:04:00 1643,9 8,67 1717,342 8,28 1580,375 8,377 2150 8,733 
20-05-2015 03:04:00 1644,658 8,727 1717,75 8,28 1580,55 8,28 2150 8,727 
20-05-2015 04:04:00 1645,125 8,727 1717,925 8,28 1581,192 8,3 2150 8,72 
20-05-2015 05:04:00 1645,65 8,663 1718,275 8,273 1581,717 8,37 2150 8,733 
20-05-2015 06:04:00 1646,058 8,74 1718,625 8,273 1581,95 8,31 2150 8,727 
20-05-2015 07:04:00 1646,35 8,69 1718,858 8,28 1582,3 8,363 2150 8,727 
20-05-2015 08:04:00 1646,875 8,7 1719,033 8,28 1582,533 8,35 2150 8,727 
20-05-2015 09:04:00 1646,933 8,663 1719,208 8,28 1582,825 8,363 2150 8,733 
20-05-2015 10:04:00 1647,283 8,713 1719,383 8,28 1583,058 8,293 2150 8,733 
20-05-2015 11:04:00 1647,692 8,7 1719,733 8,273 1583,583 8,343 2150 8,727 
20-05-2015 12:04:00 1648,042 8,753 1719,733 8,273 1583,817 8,377 2150 8,733 
20-05-2015 13:04:00 1648,8 8,713 1720,142 8,28 1584,342 8,377 2150 8,727 
20-05-2015 14:04:00 1649,15 8,67 1720,317 8,273 1584,633 8,363 2150 8,74 
20-05-2015 15:04:00 1650,492 8,733 1720,317 8,28 1585,275 8,35 2150 8,733 
20-05-2015 16:04:00 1650,958 8,74 1720,492 8,28 1585,392 8,3 2150 8,74 
20-05-2015 17:04:00 1651,6 8,677 1721,25 8,273 1585,742 8,323 2150 8,733 
20-05-2015 18:04:00 1652,067 8,747 1721,25 8,273 1586,15 8,377 2150 8,733 
20-05-2015 19:04:00 1652,242 8,683 1721,425 8,28 1586,442 8,387 2150 8,733 
20-05-2015 20:04:00 1652,883 8,707 1721,95 8,273 1587,2 8,37 2150 8,733 
20-05-2015 21:04:00 1653,467 8,72 1721,775 8,28 1587,608 8,317 2150 8,733 
20-05-2015 22:04:00 1653,525 8,683 1722,358 8,273 1588,075 8,363 2150 8,733 
20-05-2015 23:04:00 1654,05 8,747 1722,533 8,28 1588,658 8,393 2150 8,727 
21-05-2015 00:04:00 1654,575 8,7 1722,708 8,28 1589,008 8,33 2150 8,733 
21-05-2015 01:04:00 1654,575 8,69 1722,708 8,28 1589,183 8,37 2150 8,727 
21-05-2015 02:04:00 1654,925 8,69 1723,233 8,273 1589,533 8,357 2150 8,733 
21-05-2015 03:04:00 1655,217 8,683 1723,233 8,28 1589,883 8,33 2150 8,733 
21-05-2015 04:04:00 1655,042 8,657 1723,467 8,273 1589,883 8,343 2150 8,727 
21-05-2015 05:04:00 1655,275 8,7 1723,233 8,28 1590,35 8,35 2150 8,74 
21-05-2015 06:04:00 1655,508 8,663 1723,467 8,28 1590,642 8,343 2150 8,733 
21-05-2015 07:04:00 1655,858 8,727 1723,642 8,28 1591,167 8,33 2150 8,733 
21-05-2015 08:04:00 1656,208 8,677 1724,167 8,273 1591,517 8,31 2150 8,733 
21-05-2015 09:04:00 1656,558 8,72 1723,992 8,28 1591,692 8,337 2150 8,72 
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21-05-2015 10:04:00 1656,733 8,74 1723,992 8,28 1591,983 8,267 2150 8,74 
21-05-2015 11:04:00 1657,025 8,727 1724,342 8,28 1592,625 8,37 2150 8,727 
21-05-2015 12:04:00 1657,375 8,69 1724,342 8,28 1592,858 8,35 2150 8,727 
21-05-2015 13:04:00 1657,725 8,72 1724,75 8,28 1592,858 8,293 2150 8,733 
21-05-2015 14:04:00 1657,55 8,7 1724,75 8,28 1593,325 8,37 2150 8,74 
21-05-2015 15:04:00 1657,9 8,74 1724,983 8,287 1593,5 8,363 2150 8,733 
21-05-2015 16:04:00 1658,075 8,72 1725,275 8,28 1593,908 8,363 2150 8,727 
21-05-2015 17:04:00 1657,842 8,677 1725,275 8,28 1594,083 8,387 2150 8,727 
21-05-2015 18:04:00 1658,075 8,7 1725,1 8,28 1594,083 8,343 2150 8,703 
21-05-2015 19:04:00 1658,075 8,69 1725,45 8,28 1594,433 8,33 2150 8,733 
21-05-2015 20:04:00 1658,133 8,683 1725,275 8,28 1594,667 8,377 2150 8,747 
21-05-2015 21:04:00 1658,308 8,643 1725,858 8,273 1595,075 8,377 2150 8,733 
21-05-2015 22:04:00 1658,308 8,663 1725,858 8,28 1595,25 8,317 2150 8,733 
21-05-2015 23:04:00 1658,483 8,663 1726,208 8,273 1595,542 8,363 2150 8,74 
22-05-2015 00:04:00 1658,25 8,69 1725,858 8,28 1595,542 8,4 2150 8,733 
22-05-2015 01:04:00 1658,075 8,7 1725,683 8,28 1595,6 8,35 2150 8,727 
22-05-2015 02:04:00 1658,075 8,65 1725,858 8,28 1595,133 8,323 2150 8,727 
22-05-2015 03:04:00 1658,017 8,76 1725,683 8,287 1595,133 8,33 2150 8,74 
22-05-2015 04:04:00 1657,492 8,677 1725,683 8,28 1595,133 8,37 2150 8,74 
22-05-2015 05:04:00 1657,492 8,663 1725,858 8,273 1594,783 8,33 2150 8,733 
22-05-2015 06:04:00 1657,317 8,657 1725,683 8,28 1594,842 8,287 2150 8,727 
22-05-2015 07:04:00 1657,025 8,77 1725,683 8,273 1594,608 8,37 2150 8,72 
22-05-2015 08:04:00 1656,908 8,72 1725,45 8,28 1594,492 8,35 2150 8,727 
22-05-2015 09:04:00 1656,908 8,7 1725,275 8,28 1594,433 8,33 2150 8,727 
22-05-2015 10:04:00 1656,558 8,72 1725,1 8,28 1593,967 8,28 2150 8,713 
22-05-2015 11:04:00 1656,033 8,657 1725,1 8,28 1593,908 8,357 2150 8,733 
22-05-2015 12:04:00 1655,742 8,72 1724,925 8,28 1593,208 8,28 2150 8,74 
22-05-2015 13:04:00 1655,1 8,733 1724,575 8,28 1592,975 8,31 2150 8,727 
22-05-2015 14:04:00 1654,458 8,7 1724,575 8,28 1592,508 8,317 2150 8,727 
22-05-2015 15:04:00 1653,875 8,713 1724,167 8,28 1591,983 8,267 2150 8,74 
22-05-2015 16:04:00 1653,117 8,65 1723,992 8,28 1591,517 8,363 2150 8,74 
22-05-2015 17:04:00 1652,65 8,74 1723,817 8,273 1591,167 8,337 2150 8,713 
22-05-2015 18:04:00 1651,717 8,683 1723,467 8,273 1590,233 8,337 2150 8,72 
22-05-2015 19:04:00 1650,958 8,69 1723,233 8,28 1589,708 8,3 2150 8,733 
22-05-2015 20:04:00 1650,725 8,683 1723,233 8,273 1589,417 8,35 2150 8,72 
22-05-2015 21:04:00 1651,25 8,707 1723,467 8,28 1589,708 8,337 2150 8,727 
22-05-2015 22:04:00 1651,717 8,683 1723,817 8,28 1590,175 8,35 2150 8,72 
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22-05-2015 23:04:00 1652,533 8,707 1723,992 8,28 1590,233 8,357 2150 8,727 
23-05-2015 00:04:00 1652,883 8,76 1723,992 8,28 1590,35 8,35 2150 8,72 
23-05-2015 01:04:00 1653,525 8,707 1724,167 8,28 1590,642 8,343 2150 8,733 
23-05-2015 02:04:00 1653,933 8,7 1724,342 8,273 1590,817 8,37 2150 8,727 
23-05-2015 03:04:00 1653,875 8,707 1724,342 8,273 1590,642 8,363 2150 8,727 
23-05-2015 04:04:00 1654,108 8,65 1724,342 8,273 1590,525 8,377 2150 8,733 
23-05-2015 05:04:00 1653,933 8,69 1724,575 8,273 1590,642 8,37 2150 8,727 
23-05-2015 06:04:00 1653,933 8,72 1724,342 8,273 1590,233 8,357 2150 8,733 
23-05-2015 07:04:00 1653,875 8,683 1724,167 8,28 1590,35 8,377 2150 8,727 
23-05-2015 08:04:00 1654,4 8,677 1724,575 8,28 1590,7 8,317 2150 8,727 
23-05-2015 09:04:00 1654,4 8,637 1724,575 8,28 1590,992 8,343 2150 8,713 
23-05-2015 10:04:00 1654,225 8,677 1724,575 8,28 1591,167 8,31 2150 8,72 
23-05-2015 11:04:00 1654,283 8,72 1724,75 8,273 1591,167 8,363 2150 8,733 
23-05-2015 12:04:00 1654,225 8,707 1724,925 8,273 1591,517 8,37 2150 8,733 
23-05-2015 13:04:00 1654,108 8,67 1724,75 8,28 1591,342 8,323 2150 8,727 
23-05-2015 14:04:00 1653,933 8,72 1724,75 8,28 1591,4 8,293 2150 8,72 
23-05-2015 15:04:00 1653,642 8,65 1724,925 8,273 1591,575 8,35 2150 8,727 
23-05-2015 16:04:00 1653,467 8,74 1724,75 8,273 1591,342 8,363 2150 8,727 
23-05-2015 17:04:00 1652,883 8,707 1724,575 8,273 1591,167 8,337 2150 8,727 
23-05-2015 18:04:00 1652,65 8,67 1724,342 8,28 1591,05 8,293 2150 8,727 
23-05-2015 19:04:00 1652,242 8,707 1724,342 8,273 1590,7 8,293 2150 8,733 
23-05-2015 20:04:00 1652,067 8,677 1724,342 8,273 1590,7 8,287 2150 8,733 
23-05-2015 21:04:00 1651,833 8,69 1724,342 8,273 1590,875 8,267 2150 8,727 
23-05-2015 22:04:00 1651,833 8,74 1724,342 8,273 1591,05 8,28 2150 8,727 
23-05-2015 23:04:00 1651,717 8,76 1724,167 8,273 1591,167 8,31 2150 8,727 
24-05-2015 00:04:00 1651,425 8,747 1723,992 8,28 1591,05 8,317 2150 8,733 
24-05-2015 01:04:00 1651,133 8,72 1724,167 8,273 1591,225 8,317 2150 8,72 
24-05-2015 02:04:00 1650,725 8,663 1723,992 8,273 1590,875 8,287 2150 8,72 
24-05-2015 03:04:00 1650,608 8,657 1723,817 8,273 1590,642 8,31 2150 8,733 
24-05-2015 04:04:00 1650,433 8,727 1723,642 8,273 1590,467 8,31 2150 8,727 
24-05-2015 05:04:00 1650,317 8,733 1723,642 8,273 1590,525 8,35 2150 8,727 
24-05-2015 06:04:00 1650,083 8,707 1723,642 8,273 1590,233 8,363 2150 8,727 
24-05-2015 07:04:00 1649,908 8,663 1723,642 8,273 1590,233 8,357 2150 8,727 
24-05-2015 08:04:00 1650,083 8,707 1723,642 8,273 1590,233 8,3 2150 8,713 
24-05-2015 09:04:00 1649,967 8,74 1723,467 8,267 1590,467 8,363 2150 8,72 
24-05-2015 10:04:00 1649,967 8,69 1723,642 8,273 1590,642 8,33 2150 8,72 
24-05-2015 11:04:00 1649,675 8,65 1723,467 8,273 1590,525 8,317 2150 8,713 
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24-05-2015 12:04:00 1649,442 8,707 1723,467 8,273 1590,467 8,363 2150 8,72 
24-05-2015 13:04:00 1649,033 8,67 1723,058 8,273 1590,175 8,35 2150 8,727 
24-05-2015 14:04:00 1648,625 8,677 1723,058 8,273 1589,883 8,337 2150 8,72 
24-05-2015 15:04:00 1647,808 8,707 1722,533 8,273 1589,358 8,33 2150 8,697 
24-05-2015 16:04:00 1647,283 8,707 1722,358 8,273 1589,008 8,363 2150 8,727 
24-05-2015 17:04:00 1646,7 8,7 1722,008 8,267 1588,367 8,267 2150 8,703 
24-05-2015 18:04:00 1646,058 8,7 1721,95 8,273 1588,133 8,317 2150 8,703 
24-05-2015 19:04:00 1645,475 8,683 1721,658 8,267 1587,725 8,33 2150 8,72 
24-05-2015 20:04:00 1645,125 8,713 1721,775 8,273 1587,433 8,35 2150 8,69 
24-05-2015 21:04:00 1644,717 8,72 1721,25 8,267 1586,908 8,293 2150 8,72 
24-05-2015 22:04:00 1644,542 8,72 1721,075 8,267 1586,5 8,28 2150 8,727 
24-05-2015 23:04:00 1644,133 8,727 1720,9 8,267 1586,5 8,35 2150 8,72 
25-05-2015 00:04:00 1643,842 8,727 1720,842 8,273 1585,742 8,357 2150 8,733 
25-05-2015 01:04:00 1643,492 8,713 1720,55 8,267 1585,392 8,337 2150 8,727 
25-05-2015 02:04:00 1643,492 8,707 1720,55 8,267 1584,983 8,363 2150 8,72 
25-05-2015 03:04:00 1643,492 8,727 1720,667 8,273 1584,983 8,343 2150 8,727 
25-05-2015 04:04:00 1643,492 8,657 1720,55 8,26 1585,1 8,35 2150 8,72 
25-05-2015 05:04:00 1643,317 8,713 1720,55 8,267 1584,808 8,363 2150 8,713 
25-05-2015 06:04:00 1643,433 8,7 1720,375 8,267 1584,808 8,357 2150 8,733 
25-05-2015 07:04:00 1643,2 8,657 1720,375 8,267 1584,633 8,37 2150 8,727 
25-05-2015 08:04:00 1643,2 8,663 1720,55 8,267 1584,633 8,323 2150 8,727 
25-05-2015 09:04:00 1643,258 8,72 1720,667 8,273 1584,517 8,28 2150 8,727 
25-05-2015 10:04:00 1642,908 8,7 1720,667 8,273 1584,517 8,317 2150 8,72 
25-05-2015 11:04:00 1643,083 8,733 1720,142 8,267 1584,458 8,343 2150 8,703 
25-05-2015 12:04:00 1642,733 8,69 1720,317 8,273 1584,458 8,3 2150 8,72 
25-05-2015 13:04:00 1642,442 8,69 1720,142 8,267 1584,283 8,337 2150 8,72 
25-05-2015 14:04:00 1642,092 8,67 1720,142 8,273 1584,517 8,317 2150 8,727 
25-05-2015 15:04:00 1641,917 8,72 1719,792 8,267 1583,933 8,337 2150 8,713 
25-05-2015 16:04:00 1641,683 8,727 1719,792 8,26 1584,108 8,363 2150 8,72 
25-05-2015 17:04:00 1641,275 8,69 1719,617 8,267 1583,992 8,35 2150 8,703 
25-05-2015 18:04:00 1640,925 8,67 1719,617 8,267 1583,933 8,337 2150 8,703 
25-05-2015 19:04:00 1640,517 8,683 1719,442 8,267 1583,758 8,343 2150 8,703 
25-05-2015 20:04:00 1640,283 8,69 1719,442 8,267 1583,583 8,33 2150 8,713 
25-05-2015 21:04:00 1640,225 8,727 1719,558 8,273 1583,758 8,363 2150 8,727 
25-05-2015 22:04:00 1640,225 8,657 1719,442 8,267 1583,817 8,317 2150 8,72 
25-05-2015 23:04:00 1639,875 8,657 1719,033 8,267 1583,583 8,337 2150 8,727 
26-05-2015 00:04:00 1639,758 8,67 1718,858 8,26 1583,583 8,3 2150 8,727 
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26-05-2015 01:04:00 1639,467 8,67 1718,858 8,26 1583,058 8,267 2150 8,727 
26-05-2015 02:04:00 1639,233 8,777 1718,858 8,26 1583,175 8,337 2150 8,727 
26-05-2015 03:04:00 1638,883 8,683 1718,683 8,26 1582,883 8,28 2150 8,727 
26-05-2015 04:04:00 1638,533 8,663 1718,508 8,26 1582,883 8,287 2150 8,727 
26-05-2015 05:04:00 1638,242 8,657 1718,625 8,253 1582,65 8,387 2150 8,727 
26-05-2015 06:04:00 1638,242 8,683 1718,333 8,267 1582,3 8,247 2150 8,727 
26-05-2015 07:04:00 1637,833 8,67 1718,333 8,26 1582,125 8,23 2150 8,733 
26-05-2015 08:04:00 1637,892 8,777 1718,333 8,26 1582,183 8,24 2150 8,727 
26-05-2015 09:04:00 1638,067 8,707 1718,508 8,267 1582,533 8,293 2150 8,727 
26-05-2015 10:04:00 1638,242 8,677 1718,158 8,26 1582,825 8,33 2150 8,72 
26-05-2015 11:04:00 1638,067 8,707 1718,333 8,26 1583,058 8,377 2150 8,72 
26-05-2015 12:04:00 1638,125 8,67 1718,333 8,26 1583 8,363 2150 8,727 
26-05-2015 13:04:00 1638,125 8,67 1718,508 8,26 1583,583 8,323 2150 8,72 
26-05-2015 14:04:00 1638,067 8,727 1718,683 8,26 1583,758 8,33 2150 8,727 
26-05-2015 15:04:00 1638,242 8,643 1718,333 8,267 1583,933 8,357 2150 8,727 
26-05-2015 16:04:00 1638,125 8,7 1718,333 8,267 1584,283 8,31 2150 8,72 
26-05-2015 17:04:00 1638,125 8,69 1718,333 8,267 1584,517 8,35 2150 8,72 
26-05-2015 18:04:00 1638,067 8,677 1718,333 8,267 1584,517 8,317 2150 8,727 
26-05-2015 19:04:00 1638,242 8,683 1718,683 8,26 1584,983 8,363 2150 8,72 
26-05-2015 20:04:00 1638,067 8,657 1718,508 8,267 1585,158 8,37 2150 8,72 
26-05-2015 21:04:00 1638,067 8,707 1718,508 8,267 1585,392 8,33 2150 8,72 
26-05-2015 22:04:00 1638,242 8,663 1718,508 8,267 1585,567 8,337 2150 8,727 
26-05-2015 23:04:00 1637,892 8,683 1718,508 8,267 1585,45 8,317 2150 8,727 
27-05-2015 00:04:00 1637,833 8,69 1718,333 8,267 1585,45 8,293 2150 8,727 
27-05-2015 01:04:00 1637,717 8,677 1718,333 8,267 1585,45 8,35 2150 8,727 
27-05-2015 02:04:00 1637,833 8,69 1718,508 8,26 1585,392 8,3 2150 8,727 
27-05-2015 03:04:00 1637,6 8,707 1718,333 8,26 1585,392 8,33 2150 8,727 
27-05-2015 04:04:00 1637,833 8,69 1718,333 8,26 1585,567 8,343 2150 8,727 
27-05-2015 05:04:00 1637,6 8,713 1718,333 8,26 1585,917 8,33 2150 8,72 
27-05-2015 06:04:00 1637,95 8,72 1718,333 8,26 1585,975 8,35 2150 8,727 
27-05-2015 07:04:00 1637,717 8,643 1718,333 8,26 1585,917 8,357 2150 8,72 
27-05-2015 08:04:00 1637,892 8,713 1718,333 8,26 1586,325 8,35 2150 8,713 
27-05-2015 09:04:00 1638,3 8,65 1718,508 8,267 1586,442 8,3 2150 8,727 
27-05-2015 10:04:00 1638,417 8,663 1718,683 8,26 1587,083 8,317 2150 8,72 
27-05-2015 11:04:00 1638,533 8,713 1718,508 8,267 1587,2 8,31 2150 8,713 
27-05-2015 12:04:00 1638,417 8,707 1718,508 8,26 1587,258 8,26 2150 8,72 
27-05-2015 13:04:00 1638,417 8,727 1718,508 8,267 1587,258 8,35 2150 8,697 
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27-05-2015 14:04:00 1638,125 8,69 1718,508 8,26 1587,2 8,37 2150 8,72 
27-05-2015 15:04:00 1638,067 8,707 1718,333 8,26 1587,2 8,31 2150 8,727 
27-05-2015 16:04:00 1637,717 8,677 1718,333 8,26 1587,2 8,357 2150 8,727 
27-05-2015 17:04:00 1637,425 8,657 1718,333 8,26 1587,025 8,337 2150 8,713 
27-05-2015 18:04:00 1637,25 8,707 1718,158 8,26 1586,792 8,37 2150 8,72 
27-05-2015 19:04:00 1637,017 8,69 1717,925 8,26 1586,792 8,357 2150 8,713 
27-05-2015 20:04:00 1636,667 8,69 1717,925 8,26 1586,617 8,3 2150 8,713 
27-05-2015 21:04:00 1636,492 8,65 1717,75 8,26 1586,442 8,3 2150 8,713 
27-05-2015 22:04:00 1635,733 8,683 1717,75 8,26 1586,267 8,323 2150 8,72 
27-05-2015 23:04:00 1635,442 8,713 1717,575 8,26 1585,975 8,317 2150 8,713 
28-05-2015 00:04:00 1634,917 8,683 1717,225 8,26 1585,45 8,317 2150 8,703 
28-05-2015 01:04:00 1634,508 8,65 1717,05 8,26 1585,1 8,26 2150 8,703 
28-05-2015 02:04:00 1634,042 8,69 1716,875 8,26 1584,517 8,28 2150 8,727 
28-05-2015 03:04:00 1633,517 8,7 1716,875 8,26 1584,167 8,317 2150 8,713 
28-05-2015 04:04:00 1632,467 8,683 1716,292 8,26 1583,175 8,253 2150 8,713 
28-05-2015 05:04:00 1631,533 8,69 1715,767 8,26 1582,3 8,33 2150 8,703 
28-05-2015 06:04:00 1630,425 8,7 1715,3 8,253 1581,25 8,35 2150 8,72 
28-05-2015 07:04:00 1629,608 8,63 1714,95 8,253 1580,492 8,323 2150 8,713 
28-05-2015 08:04:00 1628,5 8,663 1714,658 8,26 1579,733 8,3 2150 8,72 
28-05-2015 09:04:00 1628,033 8,707 1714,25 8,253 1578,742 8,267 2150 8,727 
28-05-2015 10:04:00 1627,217 8,707 1714,017 8,253 1578,1 8,337 2150 8,703 
28-05-2015 11:04:00 1626,4 8,677 1713,55 8,26 1577,225 8,343 2150 8,72 
28-05-2015 12:04:00 1626,05 8,657 1713,375 8,26 1576,875 8,357 2150 8,72 
28-05-2015 13:04:00 1625,875 8,713 1713,142 8,26 1576,117 8,357 2150 8,713 
28-05-2015 14:04:00 1626,283 8,74 1713,142 8,26 1576 8,35 2150 8,703 
28-05-2015 15:04:00 1627,1 8,7 1713,492 8,253 1575,942 8,343 2150 8,713 
28-05-2015 16:04:00 1627,858 8,663 1713,492 8,253 1576,35 8,26 2150 8,727 
28-05-2015 17:04:00 1628,442 8,72 1713,667 8,253 1576,117 8,357 2150 8,72 
28-05-2015 18:04:00 1629,083 8,7 1713,55 8,26 1576,117 8,357 2150 8,733 
28-05-2015 19:04:00 1629,433 8,65 1713,842 8,253 1576,292 8,323 2150 8,727 
28-05-2015 20:04:00 1630,017 8,707 1713,725 8,26 1576,35 8,28 2150 8,713 
28-05-2015 21:04:00 1630,658 8,643 1714,017 8,253 1576,642 8,31 2150 8,72 
28-05-2015 22:04:00 1631,008 8,657 1714,25 8,253 1577,05 8,323 2150 8,72 
28-05-2015 23:04:00 1631,417 8,67 1714,25 8,253 1577,4 8,37 2150 8,713 
29-05-2015 00:04:00 1631,708 8,65 1714,6 8,253 1577,633 8,35 2150 8,713 
29-05-2015 01:04:00 1632 8,657 1714,6 8,253 1577,633 8,35 2150 8,713 
29-05-2015 02:04:00 1632,233 8,69 1714,425 8,253 1577,575 8,343 2150 8,72 
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29-05-2015 03:04:00 1632,117 8,727 1714,425 8,247 1577,808 8,317 2150 8,713 
29-05-2015 04:04:00 1632 8,657 1714,425 8,253 1577,4 8,337 2150 8,72 
29-05-2015 05:04:00 1631,883 8,74 1714,425 8,253 1577,225 8,323 2150 8,703 
29-05-2015 06:04:00 1632,058 8,69 1714,425 8,253 1577,225 8,343 2150 8,72 
29-05-2015 07:04:00 1632 8,657 1714,6 8,253 1577,225 8,33 2150 8,72 
29-05-2015 08:04:00 1631,825 8,637 1714,25 8,247 1577,4 8,31 2150 8,72 
29-05-2015 09:04:00 1632,058 8,74 1714,25 8,247 1577,4 8,33 2150 8,703 
29-05-2015 10:04:00 1632 8,663 1714,6 8,247 1577,283 8,267 2150 8,703 
29-05-2015 11:04:00 1632 8,663 1714,425 8,253 1577,575 8,337 2150 8,697 
29-05-2015 12:04:00 1631,825 8,747 1714,425 8,253 1577,575 8,363 2150 8,72 
29-05-2015 13:04:00 1631,65 8,707 1714,25 8,247 1577,225 8,273 2150 8,72 
29-05-2015 14:04:00 1631,65 8,683 1714,6 8,253 1577,458 8,35 2150 8,713 
29-05-2015 15:04:00 1632,058 8,69 1714,6 8,253 1577,575 8,357 2150 8,713 
29-05-2015 16:04:00 1632,933 8,677 1714,775 8,253 1577,75 8,3 2150 8,72 
29-05-2015 17:04:00 1632,933 8,677 1714,425 8,253 1577,808 8,35 2150 8,713 
29-05-2015 18:04:00 1633,225 8,7 1714,425 8,253 1577,4 8,323 2150 8,713 
29-05-2015 19:04:00 1633,108 8,713 1714,6 8,253 1576,758 8,293 2150 8,713 
29-05-2015 20:04:00 1633,05 8,65 1714,25 8,26 1576,175 8,293 2150 8,713 
29-05-2015 21:04:00 1632,7 8,67 1714,25 8,253 1575,942 8,343 2150 8,72 
29-05-2015 22:04:00 1632,292 8,713 1713,842 8,253 1575,475 8,287 2150 8,727 
29-05-2015 23:04:00 1632 8,663 1713,492 8,253 1574,833 8,31 2150 8,727 
30-05-2015 00:04:00 1631,65 8,677 1713,667 8,253 1574,542 8,35 2150 8,727 
30-05-2015 01:04:00 1631,533 8,7 1713,492 8,253 1573,608 8,337 2150 8,713 
30-05-2015 02:04:00 1631,417 8,7 1713,142 8,253 1572,733 8,317 2150 8,697 
30-05-2015 03:04:00 1631,3 8,683 1712,792 8,26 1571,975 8,33 2150 8,703 
30-05-2015 04:04:00 1632,642 8,727 1712,617 8,26 1571,042 8,3 2150 8,713 
30-05-2015 05:04:00 1634,8 8,713 1713,142 8,253 1570,342 8,337 2150 8,713 
30-05-2015 06:04:00 1636,725 8,713 1712,733 8,247 1569,933 8,357 2150 8,72 
30-05-2015 07:04:00 1638,65 8,72 1713,492 8,253 1569,758 8,31 2150 8,713 
30-05-2015 08:04:00 1639,933 8,72 1714,017 8,253 1570,05 8,28 2150 8,713 
30-05-2015 09:04:00 1641,042 8,683 1714,6 8,253 1570,4 8,26 2150 8,703 
30-05-2015 10:04:00 1642,033 8,677 1715,125 8,253 1570,75 8,35 2150 8,713 
30-05-2015 11:04:00 1643,258 8,72 1715,708 8,247 1571,1 8,26 2150 8,697 
30-05-2015 12:04:00 1644,25 8,69 1716,408 8,253 1571,8 8,323 2150 8,72 
30-05-2015 13:04:00 1644,892 8,69 1716,817 8,247 1572,208 8,317 2150 8,703 
30-05-2015 14:04:00 1645,65 8,613 1717,342 8,253 1572,85 8,23 2150 8,713 
30-05-2015 15:04:00 1646,117 8,663 1717,925 8,253 1573,783 8,343 2150 8,713 
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30-05-2015 16:04:00 1646,817 8,637 1717,925 8,253 1573,842 8,28 2150 8,727 
30-05-2015 17:04:00 1647,342 8,63 1717,925 8,253 1574,483 8,343 2150 8,703 
30-05-2015 18:04:00 1647,517 8,733 1718,45 8,253 1574,892 8,293 2150 8,703 
30-05-2015 19:04:00 1647,808 8,683 1718,45 8,253 1575,417 8,23 2150 8,703 
30-05-2015 20:04:00 1647,925 8,683 1718,275 8,253 1575,475 8,287 2150 8,703 
30-05-2015 21:04:00 1648,042 8,72 1718,45 8,253 1575,767 8,3 2150 8,703 
30-05-2015 22:04:00 1648,1 8,637 1718,45 8,253 1576 8,35 2150 8,713 
30-05-2015 23:04:00 1648,042 8,72 1718,45 8,253 1576 8,26 2150 8,713 
31-05-2015 00:04:00 1647,925 8,707 1718,275 8,253 1575,592 8,3 2150 8,72 
31-05-2015 01:04:00 1647,808 8,677 1718,45 8,253 1575,767 8,357 2150 8,713 
31-05-2015 02:04:00 1647,867 8,67 1718,158 8,26 1575,417 8,273 2150 8,703 
31-05-2015 03:04:00 1647,692 8,67 1718,275 8,253 1575,417 8,323 2150 8,713 
31-05-2015 04:04:00 1647,808 8,643 1718,45 8,253 1575,475 8,26 2150 8,703 
31-05-2015 05:04:00 1648,042 8,72 1718,508 8,26 1575,65 8,317 2150 8,697 
31-05-2015 06:04:00 1648,1 8,677 1718,683 8,26 1575,767 8,3 2150 8,703 
31-05-2015 07:04:00 1648,333 8,7 1718,858 8,253 1575,767 8,3 2150 8,713 
31-05-2015 08:04:00 1648,45 8,663 1719,033 8,253 1575,942 8,3 2150 8,713 
31-05-2015 09:04:00 1648,8 8,643 1719,033 8,247 1576,35 8,267 2150 8,703 
31-05-2015 10:04:00 1648,917 8,683 1719,208 8,253 1576,525 8,293 2150 8,713 
31-05-2015 11:04:00 1649,267 8,677 1719,558 8,253 1576,933 8,28 2150 8,697 
31-05-2015 12:04:00 1649,442 8,683 1719,442 8,26 1577,05 8,323 2150 8,713 
31-05-2015 13:04:00 1649,5 8,65 1719,733 8,253 1577,4 8,343 2150 8,703 
31-05-2015 14:04:00 1649,267 8,663 1719,967 8,253 1577,283 8,317 2150 8,703 
31-05-2015 15:04:00 1648,917 8,637 1719,558 8,253 1576,758 8,24 2150 8,713 
31-05-2015 16:04:00 1648,683 8,69 1719,558 8,253 1576,642 8,273 2150 8,703 
31-05-2015 17:04:00 1648,275 8,683 1719,558 8,253 1576,642 8,337 2150 8,713 
31-05-2015 18:04:00 1647,692 8,63 1719,383 8,253 1576,35 8,317 2150 8,703 
31-05-2015 19:04:00 1646,933 8,707 1718,625 8,247 1575,592 8,343 2150 8,703 
31-05-2015 20:04:00 1646,35 8,69 1718,858 8,247 1575,242 8,323 2150 8,713 
31-05-2015 21:04:00 1645,533 8,69 1718,275 8,247 1574,192 8,35 2150 8,697 
31-05-2015 22:04:00 1644,833 8,683 1717,925 8,253 1573,2 8,33 2150 8,703 
31-05-2015 23:04:00 1644,892 8,67 1717,342 8,247 1572,208 8,26 2150 8,713 
01-06-2015 00:04:00 1645,475 8,683 1717,167 8,247 1571,392 8,323 2150 8,69 
01-06-2015 01:04:00 1646,117 8,657 1717,167 8,247 1570,692 8,337 2150 8,703 
01-06-2015 02:04:00 1647,692 8,72 1718,1 8,253 1570,925 8,293 2150 8,697 
01-06-2015 03:04:00 1648,858 8,63 1718,1 8,247 1571,275 8,293 2150 8,703 
01-06-2015 04:04:00 1650,083  ,713 1719,033 8,253 1572,15 8,337 2150 8,703 
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01-06-2015 05:04:00 1650,725 8,677 1719,033 8,247 1572,5 8,33 2150 8,703 
01-06-2015 06:04:00 1651,6 8,707 1719,558 8,247 1573,258 8,26 2150 8,703 
01-06-2015 07:04:00 1652,767 8,733 1720,142 8,237 1574,308 8,337 2150 8,703 
01-06-2015 08:04:00 1653,408 8,663 1720,317 8,247 1575,125 8,26 2150 8,72 
01-06-2015 09:04:00 1654,283 8,65 1720,842 8,253 1575,942 8,323 2150 8,703 
01-06-2015 10:04:00 1655,1 8,67 1721,425 8,253 1576,933 8,317 2150 8,703 
01-06-2015 11:04:00 1655,683 8,683 1721,6 8,253 1577,75 8,323 2150 8,713 
01-06-2015 12:04:00 1656,442 8,733 1721,833 8,26 1578,508 8,33 2150 8,69 
01-06-2015 13:04:00 1657,025 8,677 1722,125 8,253 1579,267 8,287 2150 8,697 
01-06-2015 14:04:00 1657,667 8,677 1722,533 8,26 1580,083 8,253 2150 8,703 
01-06-2015 15:04:00 1658,017 8,683 1722,767 8,26 1581,017 8,3 2150 8,69 
01-06-2015 16:04:00 1658,308 8,623 1723,058 8,253 1581,367 8,323 2150 8,713 
01-06-2015 17:04:00 1658,483 8,707 1723,233 8,253 1581,95 8,3 2150 8,703 
01-06-2015 18:04:00 1658,308 8,707 1723,467 8,253 1582,183 8,28 2150 8,69 
01-06-2015 19:04:00 1658,133 8,663 1723,467 8,253 1582,358 8,35 2150 8,69 
01-06-2015 20:04:00 1658,367 8,72 1723,467 8,253 1582,3 8,3 2150 8,703 
01-06-2015 21:04:00 1657,9 8,67 1723,642 8,253 1582,358 8,35 2150 8,697 
01-06-2015 22:04:00 1658,017 8,677 1723,642 8,253 1582,65 8,31 2150 8,697 
01-06-2015 23:04:00 1658,133 8,677 1723,817 8,253 1582,533 8,293 2150 8,683 
02-06-2015 00:04:00 1657,725 8,74 1723,467 8,26 1582,475 8,247 2150 8,703 
02-06-2015 01:04:00 1657,258 8,69 1723,292 8,26 1582,125 8,337 2150 8,697 
02-06-2015 02:04:00 1656,733 8,67 1723,117 8,26 1581,542 8,37 2150 8,69 
02-06-2015 03:04:00 1656,033 8,643 1723,058 8,253 1580,9 8,293 2150 8,697 
02-06-2015 04:04:00 1655,042 8,707 1722,533 8,253 1580,025 8,317 2150 8,697 
02-06-2015 05:04:00 1653,875 8,707 1722,125 8,253 1578,917 8,293 2150 8,703 
02-06-2015 06:04:00 1653,117 8,65 1721,6 8,253 1578,1 8,337 2150 8,703 
02-06-2015 07:04:00 1652,242 8,683 1721,25 8,253 1577,108 8,26 2150 8,703 
02-06-2015 08:04:00 1651,425 8,707 1720,55 8,26 1576,117 8,33 2150 8,713 
02-06-2015 09:04:00 1650,958 8,65 1720,317 8,253 1575,008 8,337 2150 8,703 
02-06-2015 10:04:00 1650,842 8,69 1720,142 8,253 1573,842 8,28 2150 8,703 
02-06-2015 11:04:00 1650,608 8,657 1719,558 8,247 1572,85 8,323 2150 8,703 
02-06-2015 12:04:00 1650,608 8,657 1719,383 8,247 1572,033 8,317 2150 8,697 
02-06-2015 13:04:00 1650,433 8,707 1719,208 8,247 1570,925 8,293 2150 8,697 
02-06-2015 14:04:00 1650,258 8,643 1719,033 8,247 1570,517 8,343 2150 8,713 
02-06-2015 15:04:00 1650,667 8,63 1719,033 8,247 1570,05 8,35 2150 8,703 
02-06-2015 16:04:00 1650,492 8,65 1719,208 8,247 1569,817 8,287 2150 8,703 
02-06-2015 17:04:00 1652,125 8,63 1719,967 8,247 1570,575 8,287 2150 8,703 
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02-06-2015 18:04:00 1653,292 8,67 1720,142 8,237 1570,283 8,253 2150 8,713 
02-06-2015 19:04:00 1654,05 8,643 1719,967 8,247 1570,342 8,323 2150 8,713 
02-06-2015 20:04:00 1654,867 8,657 1719,967 8,247 1570,517 8,31 2150 8,703 
02-06-2015 21:04:00 1655,333 8,683 1720,317 8,253 1570,4 8,317 2150 8,703 
02-06-2015 22:04:00 1655,917 8,67 1720,142 8,247 1570,575 8,317 2150 8,713 
02-06-2015 23:04:00 1655,683 8,637 1720,317 8,247 1570,225 8,267 2150 8,713 
03-06-2015 00:04:00 1655,683 8,637 1720,317 8,247 1569,933 8,3 2150 8,703 
03-06-2015 01:04:00 1655,858 8,637 1720,492 8,253 1569,933 8,273 2150 8,713 
03-06-2015 02:04:00 1656,267 8,67 1720,492 8,247 1569,933 8,31 2150 8,72 
03-06-2015 03:04:00 1657,083 8,69 1720,842 8,23 1570,692 8,3 2150 8,72 
03-06-2015 04:04:00 1657,317 8,637 1721,25 8,237 1571,042 8,357 2150 8,703 
03-06-2015 05:04:00 1657,725 8,69 1721,017 8,247 1571,217 8,323 2150 8,697 
03-06-2015 06:04:00 1658,133 8,657 1721,25 8,247 1571,567 8,33 2150 8,713 
03-06-2015 07:04:00 1659,067 8,74 1721,775 8,247 1572,5 8,323 2150 8,703 
03-06-2015 08:04:00 1659,65 8,663 1722,358 8,247 1573,2 8,31 2150 8,703 
03-06-2015 09:04:00 1660,642 8,76 1722,708 8,247 1573,842 8,293 2150 8,703 
03-06-2015 10:04:00 1661,342 8,67 1722,883 8,247 1575,008 8,337 2150 8,72 
03-06-2015 11:04:00 1662,275 8,727 1723,467 8,253 1575,942 8,33 2150 8,697 
03-06-2015 12:04:00 1662,975 8,65 1723,817 8,247 1577,108 8,35 2150 8,713 
03-06-2015 13:04:00 1664,083 8,677 1724,342 8,253 1577,867 8,253 2150 8,713 
03-06-2015 14:04:00 1664,9 8,637 1724,75 8,247 1579,092 8,267 2150 8,697 
03-06-2015 15:04:00 1665,775 8,65 1725,1 8,247 1580,317 8,3 2150 8,69 
03-06-2015 16:04:00 1666,533 8,643 1725,683 8,253 1581,25 8,293 2150 8,703 
03-06-2015 17:04:00 1667,408 8,657 1726,208 8,253 1582,3 8,3 2150 8,703 
03-06-2015 18:04:00 1668,05 8,707 1726,383 8,253 1583,058 8,24 2150 8,703 
03-06-2015 19:04:00 1668,692 8,677 1726,558 8,247 1584,167 8,26 2150 8,703 
03-06-2015 20:04:00 1669,567 8,67 1727,317 8,253 1585,1 8,26 2150 8,713 
03-06-2015 21:04:00 1670,325 8,747 1727,667 8,253 1586,092 8,323 2150 8,703 
03-06-2015 22:04:00 1670,908 8,72 1728,25 8,253 1587,258 8,317 2150 8,703 
03-06-2015 23:04:00 1671,667 8,713 1728,6 8,253 1588,075 8,253 2150 8,697 
04-06-2015 00:04:00 1672,367 8,65 1728,95 8,253 1589,008 8,273 2150 8,703 
04-06-2015 01:04:00 1673,008 8,677 1729,183 8,247 1589,883 8,253 2150 8,703 
04-06-2015 02:04:00 1673,533 8,72 1729,533 8,253 1590,467 8,343 2150 8,703 
04-06-2015 03:04:00 1674 8,707 1729,883 8,253 1590,758 8,253 2150 8,703 
04-06-2015 04:04:00 1674,467 8,727 1730,292 8,253 1591,342 8,337 2150 8,697 
04-06-2015 05:04:00 1675,167 8,733 1730,292 8,247 1591,867 8,31 2150 8,703 
04-06-2015 06:04:00 1675,633 8,707 1730,992 8,253 1592,508 8,293 2150 8,697 
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04-06-2015 07:04:00 1676,1 8,707 1731,167 8,253 1593,15 8,3 2150 8,703 
04-06-2015 08:04:00 1676,8 8,657 1731,225 8,26 1594,083 8,273 2150 8,703 
04-06-2015 09:04:00 1677,092 8,677 1731,575 8,253 1594,608 8,323 2150 8,697 
04-06-2015 10:04:00 1677,617 8,643 1731,925 8,253 1595,133 8,31 2150 8,697 
04-06-2015 11:04:00 1677,908 8,707 1732,1 8,253 1595,542 8,3 2150 8,697 
04-06-2015 12:04:00 1678,142 8,74 1732,158 8,26 1595,95 8,317 2150 8,697 
04-06-2015 13:04:00 1678,258 8,707 1732,45 8,253 1596,242 8,3 2150 8,69 
04-06-2015 14:04:00 1678,083 8,713 1732,508 8,26 1596,242 8,33 2150 8,697 
04-06-2015 15:04:00 1678,083 8,663 1732,45 8,253 1596,417 8,33 2150 8,703 
04-06-2015 16:04:00 1677,908 8,713 1732,683 8,253 1596,417 8,253 2150 8,703 
04-06-2015 17:04:00 1677,675 8,69 1732,508 8,26 1596,417 8,247 2150 8,697 
04-06-2015 18:04:00 1677,267 8,663 1732,858 8,253 1596,417 8,3 2150 8,697 
04-06-2015 19:04:00 1676,8 8,677 1732,858 8,253 1596,242 8,323 2150 8,697 
04-06-2015 20:04:00 1676,683 8,67 1732,683 8,247 1596,242 8,31 2150 8,703 
04-06-2015 21:04:00 1676,508 8,65 1732,858 8,253 1596,067 8,337 2150 8,703 
04-06-2015 22:04:00 1676,45 8,683 1733,033 8,253 1596,242 8,247 2150 8,703 
04-06-2015 23:04:00 1676,683 8,65 1733,033 8,247 1596,475 8,35 2150 8,69 
05-06-2015 00:04:00 1676,333 8,67 1732,858 8,247 1596,475 8,26 2150 8,697 
05-06-2015 01:04:00 1676,625 8,677 1733,033 8,253 1596,708 8,287 2150 8,697 
05-06-2015 02:04:00 1676,683 8,67 1733,267 8,26 1596,708 8,28 2150 8,703 
05-06-2015 03:04:00 1676,158 8,67 1733,208 8,253 1596,592 8,343 2150 8,697 
05-06-2015 04:04:00 1676,275 8,713 1733,208 8,253 1596,475 8,26 2150 8,697 
05-06-2015 05:04:00 1675,983 8,7 1733,033 8,253 1596,242 8,343 2150 8,713 
05-06-2015 06:04:00 1675,925 8,707 1733,208 8,253 1596,125 8,293 2150 8,697 
05-06-2015 07:04:00 1675,808 8,657 1733,033 8,253 1596,125 8,317 2150 8,697 
05-06-2015 08:04:00 1675,867 8,733 1733,208 8,253 1596,125 8,287 2150 8,683 
05-06-2015 09:04:00 1675,517 8,63 1733,033 8,253 1595,95 8,317 2150 8,713 
05-06-2015 10:04:00 1675,283 8,707 1733,033 8,253 1595,717 8,33 2150 8,677 
05-06-2015 11:04:00 1674,992 8,72 1733,033 8,253 1595,308 8,3 2150 8,697 
05-06-2015 12:04:00 1674,642 8,637 1732,683 8,247 1595,308 8,273 2150 8,713 
05-06-2015 13:04:00 1674,175 8,74 1732,683 8,247 1594,667 8,24 2150 8,697 
05-06-2015 14:04:00 1673,533 8,72 1732,45 8,253 1594,083 8,33 2150 8,713 
05-06-2015 15:04:00 1672,658 8,663 1732,1 8,253 1593,5 8,3 2150 8,703 
05-06-2015 16:04:00 1672,017 8,637 1732,1 8,253 1593,15 8,323 2150 8,703 
05-06-2015 17:04:00 1671,2 8,663 1731,925 8,253 1592,508 8,293 2150 8,703 
05-06-2015 18:04:00 1670,208 8,683 1731,4 8,247 1591,867 8,33 2150 8,697 
05-06-2015 19:04:00 1668,925 8,69 1730,642 8,247 1590,992 8,33 2150 8,697 
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05-06-2015 20:04:00 1668,575 8,63 1730,817 8,247 1590,233 8,3 2150 8,683 
05-06-2015 21:04:00 1668,225 8,707 1730,467 8,247 1590 8,28 2150 8,703 
05-06-2015 22:04:00 1667,758 8,63 1730,467 8,247 1590,175 8,223 2150 8,713 
05-06-2015 23:04:00 1667,408 8,637 1730,642 8,247 1589,708 8,31 2150 8,683 
06-06-2015 00:04:00 1667,233 8,643 1730,292 8,247 1589,3 8,253 2150 8,697 
06-06-2015 01:04:00 1666,475 8,67 1730,292 8,237 1589,067 8,317 2150 8,69 
06-06-2015 02:04:00 1665,892 8,677 1729,708 8,237 1588,075 8,323 2150 8,697 
06-06-2015 03:04:00 1665,25 8,683 1729,358 8,247 1587,375 8,3 2150 8,703 
06-06-2015 04:04:00 1664,667 8,72 1729,183 8,237 1586,792 8,31 2150 8,703 
06-06-2015 05:04:00 1664,142 8,74 1728,6 8,247 1585,858 8,253 2150 8,703 
06-06-2015 06:04:00 1663,617 8,663 1728,25 8,247 1585,392 8,337 2150 8,703 
06-06-2015 07:04:00 1662,625 8,657 1728,075 8,237 1583,992 8,26 2150 8,713 
06-06-2015 08:04:00 1662,917 8,637 1728,075 8,237 1583,758 8,23 2150 8,703 
06-06-2015 09:04:00 1663,15 8,63 1728,075 8,247 1583,467 8,293 2150 8,713 
06-06-2015 10:04:00 1663,325 8,67 1727,842 8,247 1583,175 8,253 2150 8,703 
06-06-2015 11:04:00 1663,442 8,707 1728,425 8,237 1583,642 8,26 2150 8,703 
06-06-2015 12:04:00 1664,317 8,67 1728,6 8,237 1584,108 8,3 2150 8,703 
06-06-2015 13:04:00 1665,308 8,69 1729,183 8,237 1585,158 8,3 2150 8,697 
06-06-2015 14:04:00 1665,775 8,67 1729,358 8,237 1585,8 8,317 2150 8,683 
06-06-2015 15:04:00 1666,3 8,65 1729,708 8,237 1586,442 8,33 2150 8,697 
06-06-2015 16:04:00 1666,417 8,683 1729,708 8,247 1587,083 8,317 2150 8,683 
06-06-2015 17:04:00 1666,65 8,65 1729,883 8,247 1587,608 8,317 2150 8,69 
06-06-2015 18:04:00 1666,533 8,643 1730,292 8,253 1587,9 8,337 2150 8,697 
06-06-2015 19:04:00 1666,533 8,683 1729,883 8,247 1588,133 8,293 2150 8,69 
06-06-2015 20:04:00 1666,533 8,643 1729,883 8,247 1588,367 8,293 2150 8,69 
06-06-2015 21:04:00 1666,65 8,67 1730,292 8,237 1588,833 8,33 2150 8,683 
06-06-2015 22:04:00 1666,708 8,663 1730,058 8,247 1588,892 8,267 2150 8,683 
06-06-2015 23:04:00 1666,533 8,713 1730,058 8,247 1589,242 8,317 2150 8,683 
07-06-2015 00:04:00 1666,475 8,69 1730,292 8,247 1589,183 8,323 2150 8,697 
07-06-2015 01:04:00 1666,417 8,677 1730,467 8,253 1589,358 8,273 2150 8,697 
07-06-2015 02:04:00 1666,067 8,663 1730,058 8,247 1589,008 8,31 2150 8,703 
07-06-2015 03:04:00 1666,125 8,65 1729,883 8,247 1588,833 8,247 2150 8,713 
07-06-2015 04:04:00 1665,717 8,677 1729,883 8,247 1588,833 8,3 2150 8,703 
07-06-2015 05:04:00 1665,892 8,713 1729,883 8,237 1589,067 8,317 2150 8,697 
07-06-2015 06:04:00 1665,892 8,663 1730,292 8,237 1589,067 8,317 2150 8,69 
07-06-2015 07:04:00 1666,125 8,67 1730,058 8,237 1589,183 8,23 2150 8,69 
07-06-2015 08:04:00 1666,125 8,733 1730,292 8,247 1589,417 8,24 2150 8,703 
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07-06-2015 09:04:00 1666,3 8,72 1730,467 8,237 1589,533 8,31 2150 8,703 
07-06-2015 10:04:00 1666,533 8,707 1730,292 8,247 1589,767 8,28 2150 8,713 
07-06-2015 11:04:00 1666,708 8,707 1730,467 8,247 1590,525 8,317 2150 8,697 
07-06-2015 12:04:00 1666,942 8,65 1730,817 8,237 1590,35 8,267 2150 8,69 
07-06-2015 13:04:00 1667,117 8,67 1730,817 8,247 1591,167 8,3 2150 8,703 
07-06-2015 14:04:00 1667,292 8,74 1730,992 8,237 1591,517 8,323 2150 8,713 
07-06-2015 15:04:00 1667,525 8,663 1731,167 8,237 1591,867 8,323 2150 8,703 
07-06-2015 16:04:00 1667,7 8,683 1731,167 8,23 1592,508 8,287 2150 8,72 
07-06-2015 17:04:00 1667,525 8,707 1731,167 8,247 1592,625 8,31 2150 8,697 
07-06-2015 18:04:00 1667,525 8,663 1731,4 8,237 1593,15 8,323 2150 8,69 
07-06-2015 19:04:00 1667,758 8,69 1731,575 8,237 1593,325 8,3 2150 8,69 
07-06-2015 20:04:00 1667,7 8,707 1731,575 8,237 1593,617 8,287 2150 8,697 
07-06-2015 21:04:00 1667,583 8,7 1731,4 8,237 1593,617 8,223 2150 8,697 
07-06-2015 22:04:00 1667,758 8,7 1731,575 8,237 1593,908 8,33 2150 8,703 
07-06-2015 23:04:00 1667,525 8,713 1731,75 8,237 1594,083 8,31 2150 8,697 
08-06-2015 00:04:00 1667,525 8,683 1731,75 8,237 1594,083 8,31 2150 8,703 
08-06-2015 01:04:00 1667,525 8,677 1731,575 8,237 1593,967 8,267 2150 8,69 
08-06-2015 02:04:00 1667,583 8,65 1731,75 8,237 1594,317 8,287 2150 8,69 
08-06-2015 03:04:00 1667,467 8,67 1731,575 8,23 1594,258 8,23 2150 8,697 
08-06-2015 04:04:00 1667,583 8,733 1731,575 8,247 1594,433 8,33 2150 8,703 
08-06-2015 05:04:00 1667,525 8,683 1731,575 8,237 1594,433 8,31 2150 8,69 
08-06-2015 06:04:00 1667,525 8,683 1731,575 8,23 1594,433 8,337 2150 8,697 
08-06-2015 07:04:00 1667,525 8,727 1731,575 8,237 1594,142 8,28 2150 8,69 
08-06-2015 08:04:00 1667,583 8,72 1731,575 8,237 1594,142 8,293 2150 8,697 
08-06-2015 09:04:00 1667,292 8,7 1731,75 8,237 1594,433 8,323 2150 8,703 
08-06-2015 10:04:00 1667,7 8,683 1731,925 8,237 1594,783 8,31 2150 8,703 
08-06-2015 11:04:00 1667,758 8,72 1732,275 8,237 1594,842 8,293 2150 8,703 
08-06-2015 12:04:00 1667,758 8,7 1732,1 8,23 1595,425 8,317 2150 8,697 
08-06-2015 13:04:00 1667,933 8,7 1731,925 8,237 1595,542 8,31 2150 8,703 
08-06-2015 14:04:00 1667,758 8,7 1731,925 8,247 1595,542 8,31 2150 8,69 
08-06-2015 15:04:00 1667,525 8,677 1732,1 8,237 1595,542 8,343 2150 8,697 
08-06-2015 16:04:00 1667,408 8,727 1731,75 8,23 1595,542 8,323 2150 8,703 
08-06-2015 17:04:00 1667,233 8,683 1732,1 8,237 1595,542 8,33 2150 8,703 
08-06-2015 18:04:00 1667,233 8,747 1732,275 8,237 1595,95 8,35 2150 8,69 
08-06-2015 19:04:00 1667,233 8,727 1732,275 8,237 1596,125 8,317 2150 8,703 
08-06-2015 20:04:00 1667,058 8,677 1732,1 8,237 1595,892 8,3 2150 8,697 
08-06-2015 21:04:00 1667,292 8,65 1732,275 8,237 1596,242 8,33 2150 8,697 
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08-06-2015 22:04:00 1667,525 8,677 1732,45 8,23 1596,767 8,343 2150 8,703 
08-06-2015 23:04:00 1667,933 8,67 1732,858 8,237 1597,35 8,3 2150 8,703 
09-06-2015 00:04:00 1668,458 8,67 1733,033 8,237 1597,758 8,317 2150 8,713 
09-06-2015 01:04:00 1668,517 8,707 1733,033 8,237 1598,108 8,287 2150 8,683 
09-06-2015 02:04:00 1668,75 8,67 1733,033 8,237 1598,342 8,317 2150 8,69 
09-06-2015 03:04:00 1668,517 8,707 1732,858 8,23 1598,108 8,24 2150 8,697 
09-06-2015 04:04:00 1668,75 8,753 1733,208 8,237 1598,575 8,253 2150 8,69 
09-06-2015 05:04:00 1668,867 8,727 1732,858 8,23 1598,575 8,31 2150 8,703 
09-06-2015 06:04:00 1668,925 8,69 1733,033 8,23 1598,808 8,323 2150 8,703 
09-06-2015 07:04:00 1669,1 8,69 1733,208 8,237 1598,983 8,23 2150 8,69 
09-06-2015 08:04:00 1669,1 8,67 1733,383 8,237 1599,333 8,31 2150 8,703 
09-06-2015 09:04:00 1669,508 8,77 1733,208 8,23 1599,392 8,287 2150 8,713 
09-06-2015 10:04:00 1669,508 8,713 1733,383 8,23 1599,858 8,323 2150 8,703 
09-06-2015 11:04:00 1669,508 8,657 1733,792 8,237 1600,15 8,287 2150 8,677 
09-06-2015 12:04:00 1669,333 8,677 1733,558 8,23 1599,917 8,24 2150 8,697 
09-06-2015 13:04:00 1669,042 8,663 1733,558 8,237 1599,858 8,217 2150 8,697 
09-06-2015 14:04:00 1668,867 8,663 1733,558 8,237 1600,033 8,33 2150 8,697 
09-06-2015 15:04:00 1668,75 8,7 1733,383 8,23 1600,033 8,343 2150 8,703 
09-06-2015 16:04:00 1668,4 8,663 1733,208 8,23 1599,858 8,323 2150 8,69 
09-06-2015 17:04:00 1668,05 8,677 1733,208 8,23 1599,508 8,31 2150 8,72 
09-06-2015 18:04:00 1667,7 8,643 1733,033 8,23 1599,333 8,3 2150 8,703 
09-06-2015 19:04:00 1667,408 8,713 1733,033 8,23 1599,333 8,31 2150 8,697 
09-06-2015 20:04:00 1667,233 8,707 1732,858 8,23 1599,042 8,293 2150 8,69 
09-06-2015 21:04:00 1667,058 8,713 1732,858 8,23 1599,042 8,267 2150 8,69 
09-06-2015 22:04:00 1666,883 8,657 1733,208 8,237 1598,983 8,247 2150 8,69 
09-06-2015 23:04:00 1666,708 8,713 1733,033 8,237 1599,042 8,317 2150 8,683 
10-06-2015 00:04:00 1666,767 8,74 1732,858 8,23 1599,158 8,337 2150 8,69 
10-06-2015 01:04:00 1666,533 8,663 1732,858 8,23 1599,158 8,273 2150 8,683 
10-06-2015 02:04:00 1666,475 8,67 1732,858 8,23 1598,867 8,223 2150 8,683 
10-06-2015 03:04:00 1665,95 8,7 1732,45 8,23 1598,517 8,293 2150 8,697 
10-06-2015 04:04:00 1665,658 8,733 1732,275 8,23 1598,225 8,323 2150 8,697 
10-06-2015 05:04:00 1665,425 8,707 1732,45 8,237 1597,758 8,24 2150 8,697 
10-06-2015 06:04:00 1664,783 8,7 1732,1 8,23 1597,525 8,23 2150 8,697 
10-06-2015 07:04:00 1664,433 8,713 1732,158 8,223 1597,175 8,33 2150 8,697 
10-06-2015 08:04:00 1664,083 8,683 1731,925 8,23 1596,708 8,293 2150 8,697 
10-06-2015 09:04:00 1663,85 8,69 1731,75 8,23 1596,592 8,23 2150 8,69 
10-06-2015 10:04:00 1663,442 8,707 1731,75 8,23 1596,3 8,293 2150 8,697 
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10-06-2015 11:04:00 1663,267 8,707 1731,925 8,237 1596,417 8,31 2150 8,697 
10-06-2015 12:04:00 1662,917 8,683 1731,75 8,23 1596,3 8,293 2150 8,697 
10-06-2015 13:04:00 1662,625 8,713 1731,575 8,223 1596,125 8,317 2150 8,697 
10-06-2015 14:04:00 1662,1 8,657 1731,4 8,23 1595,95 8,287 2150 8,697 
10-06-2015 15:04:00 1045,867 22,13 1731,167 8,23 1595,425 8,28 2150 8,697 
10-06-2015 16:04:00 1043,475 33,487 1730,992 8,23 1044,233 30,48 2150 8,69 
10-06-2015 17:04:00 1654,925 8,733 1727,725 8,287 1590,525 8,317 2150 8,56 
10-06-2015 18:04:00 1654,4 8,677 1727,55 8,223 1590,467 8,183 2150 8,62 
10-06-2015 19:04:00 1653,933 8,72 1727,317 8,23 1590,233 8,323 2150 8,657 
10-06-2015 20:04:00 1653,758 8,753 1727,317 8,23 1590,175 8,293 2150 8,663 
10-06-2015 21:04:00 1653,233 8,663 1727,142 8,223 1589,767 8,223 2150 8,67 
10-06-2015 22:04:00 1653,292 8,7 1727,142 8,23 1589,533 8,33 2150 8,67 
10-06-2015 23:04:00 1652,883 8,643 1727,142 8,23 1589,592 8,223 2150 8,67 
11-06-2015 00:04:00 1652,708 8,707 1727,142 8,223 1589,417 8,24 2150 8,683 
11-06-2015 01:04:00 1652,242 8,657 1726,967 8,23 1589,242 8,317 2150 8,683 
11-06-2015 02:04:00 1652,125 8,67 1726,792 8,223 1588,892 8,293 2150 8,663 
11-06-2015 03:04:00 1652,125 8,607 1726,967 8,223 1589,183 8,21 2150 8,69 
11-06-2015 04:04:00 1651,833 8,72 1726,442 8,223 1588,833 8,31 2150 8,677 
11-06-2015 05:04:00 1651,425 8,707 1726,383 8,23 1588,658 8,247 2150 8,677 
11-06-2015 06:04:00 1651,6 8,677 1726,383 8,23 1588,367 8,28 2150 8,677 
11-06-2015 07:04:00 1650,9 8,677 1726,208 8,23 1588,367 8,197 2150 8,69 
11-06-2015 08:04:00 1650,9 8,637 1726,383 8,217 1588,542 8,287 2150 8,703 
11-06-2015 09:04:00 1651,075 8,657 1726,267 8,223 1041,842 12,287 2150 8,677 
11-06-2015 10:04:00 1650,842 8,65 1726,092 8,223 1587,025 8,457 2150 8,703 
11-06-2015 11:04:00 1650,492 8,63 1041,258 13,773 1587,375 8,4 2150 8,697 
11-06-2015 12:04:00 1040,967 18,773 1712,208 8,28 1587,2 8,387 2150 8,703 
11-06-2015 13:04:00 1638,125 8,783 1719,208 8,273 1587,2 8,363 1042,833 19,16 
11-06-2015 14:04:00 1638,533 8,747 1721,25 8,267 1587,258 8,377 2003,758 8,447 
11-06-2015 15:04:00 1637,892 8,76 1722,183 8,26 1586,617 8,323 2007,842 8,553 
11-06-2015 16:04:00 1637,6 8,77 1722,942 8,26 1586,267 8,323 2009,008 8,593 
11-06-2015 17:04:00 1636,9 8,747 1723,233 8,253 1586,092 8,33 2009,475 8,62 
11-06-2015 18:04:00 1636,258 8,727 1723,467 8,253 1585,683 8,253 2009,533 8,637 
11-06-2015 19:04:00 1635,85 8,72 1723,233 8,247 1585,45 8,287 2009,708 8,697 
11-06-2015 20:04:00 1635,617 8,707 1723,817 8,237 1585,158 8,273 2009,883 8,713 
11-06-2015 21:04:00 1635,092 8,677 1723,817 8,237 1584,983 8,31 2009,825 8,69 
11-06-2015 22:04:00 1634,858 8,67 1723,992 8,237 1584,983 8,253 2010,058 8,703 
11-06-2015 23:04:00 1634,858 8,7 1723,992 8,237 1585,1 8,287 2009,883 8,697 
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12-06-2015 00:04:00 1634,508 8,69 1723,467 8,23 1584,633 8,323 2009,883 8,703 
12-06-2015 01:04:00 1634,275 8,683 1723,233 8,23 1584,458 8,31 2010 8,69 
12-06-2015 02:04:00 1633,808 8,663 1723,233 8,23 1584,167 8,26 2009,825 8,69 
12-06-2015 03:04:00 1633,692 8,67 1723,233 8,23 1583,933 8,323 2009,533 8,677 
12-06-2015 04:04:00 1632,933 8,637 1722,883 8,23 1583,583 8,323 2009,65 8,683 
12-06-2015 05:04:00 1632,933 8,657 1723,058 8,23 1583,467 8,28 2009,533 8,67 
12-06-2015 06:04:00 1632,933 8,663 1723,058 8,237 1583,175 8,23 2009,825 8,663 
12-06-2015 07:04:00 1632,35 8,7 1722,883 8,23 1582,883 8,293 2009,65 8,657 
12-06-2015 08:04:00 1632,467 8,727 1722,883 8,237 1583 8,337 2009,708 8,65 
12-06-2015 09:04:00 1632,117 8,663 1722,708 8,23 1583 8,337 2009,533 8,643 
12-06-2015 10:04:00 1631,825 8,657 1722,533 8,23 1582,65 8,273 2009,358 8,643 
12-06-2015 11:04:00 1631,825 8,643 1722,533 8,237 1582,65 8,33 2009,358 8,637 
12-06-2015 12:04:00 1631,3 8,677 1722,125 8,23 1582,475 8,273 2009,475 8,63 
12-06-2015 13:04:00 1630,717 8,72 1721,775 8,23 1582,125 8,31 2009,475 8,62 
12-06-2015 14:04:00 1630,017 8,637 1721,6 8,23 1581,6 8,28 2009,125 8,62 
12-06-2015 15:04:00 1629,433 8,69 1721,425 8,23 1581,075 8,293 2000,842 8,67 
12-06-2015 16:04:00 1628,5 8,727 1721,25 8,23 1580,55 8,293 2008,425 8,65 
12-06-2015 17:04:00 1628,208 8,677 1721,25 8,223 1580,375 8,317 2008,542 8,663 
12-06-2015 18:04:00 1627,683 8,637 1720,842 8,23 1579,792 8,267 2008,717 8,683 
12-06-2015 19:04:00 1626,867 8,663 1720,725 8,223 1579,617 8,317 2008,717 8,69 
12-06-2015 20:04:00 1626,517 8,643 1720,492 8,23 1579,558 8,273 2008,717 8,683 
12-06-2015 21:04:00 1626,108 8,65 1720,375 8,223 1579,617 8,317 2008,425 8,677 
12-06-2015 22:04:00 1625,875 8,643 1720,317 8,23 1579,208 8,323 2008,425 8,67 
12-06-2015 23:04:00 1625,817 8,67 1720,142 8,237 1579,033 8,247 2008,542 8,663 
13-06-2015 00:04:00 1625,408 8,713 1719,792 8,223 1578,917 8,317 2008,367 8,657 
13-06-2015 01:04:00 1624,883 8,707 1719,617 8,223 1578,742 8,287 2008,367 8,657 
13-06-2015 02:04:00 1624,825 8,72 1719,442 8,223 1578,508 8,23 2008,25 8,65 
13-06-2015 03:04:00 1624,417 8,727 1719,267 8,223 1578,275 8,3 2008,25 8,643 
13-06-2015 04:04:00 1624,008 8,72 1719,033 8,223 1577,633 8,24 2008,075 8,643 
13-06-2015 05:04:00 1623,425 8,677 1718,45 8,23 1577,342 8,253 2007,9 8,637 
13-06-2015 06:04:00 1623,308 8,72 1718,275 8,23 1577,4 8,323 2007,9 8,637 
13-06-2015 07:04:00 1623,017 8,7 1718,683 8,223 1577,05 8,323 2007,725 8,637 
13-06-2015 08:04:00 1622,9 8,713 1718,625 8,23 1577,225 8,31 2008,017 8,62 
13-06-2015 09:04:00 1622,725 8,677 1718,45 8,23 1577,05 8,31 2008,017 8,62 
13-06-2015 10:04:00 1622,667 8,69 1718,333 8,223 1576,758 8,293 2008,017 8,62 
13-06-2015 11:04:00 1622,258 8,677 1718,158 8,223 1576,525 8,24 2008,367 8,62 
13-06-2015 12:04:00 1621,733 8,707 1717,925 8,23 1576,175 8,293 2007,842 8,613 
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13-06-2015 13:04:00 1621,5 8,67 1717,75 8,223 1576,35 8,287 2007,842 8,613 
13-06-2015 14:04:00 1620,917 8,663 1717,517 8,23 1576 8,28 2007,55 8,6 
13-06-2015 15:04:00 1620,8 8,663 1717,517 8,23 1575,942 8,337 2007,842 8,613 
13-06-2015 16:04:00 1620,275 8,683 1717,342 8,23 1575,592 8,3 2007,667 8,613 
13-06-2015 17:04:00 1619,633 8,727 1716,992 8,217 1575,242 8,337 2007,492 8,613 
13-06-2015 18:04:00 1619,108 8,663 1716,642 8,223 1574,483 8,273 2006,967 8,607 
13-06-2015 19:04:00 1618,875 8,69 1716,642 8,23 1574,308 8,33 2006,967 8,607 
13-06-2015 20:04:00 1619,108 8,713 1716,467 8,223 1574,483 8,3 2007,375 8,6 
13-06-2015 21:04:00 1619,108 8,663 1716,233 8,23 1574,192 8,28 2007,2 8,593 
13-06-2015 22:04:00 1619,283 8,677 1716,058 8,23 1573,667 8,293 2006,967 8,6 
13-06-2015 23:04:00 1619,808 8,713 1716,292 8,223 1573,667 8,24 2007,375 8,593 
14-06-2015 00:04:00 1619,867 8,74 1716,117 8,223 1573,258 8,267 2006,967 8,593 
14-06-2015 01:04:00 1620,217 8,72 1715,942 8,223 1572,908 8,28 2006,967 8,593 
14-06-2015 02:04:00 1620,217 8,69 1715,767 8,223 1572,558 8,267 2006,792 8,6 
14-06-2015 03:04:00 1620,275 8,663 1715,883 8,23 1572,617 8,253 2006,908 8,58 
14-06-2015 04:04:00 1620,1 8,677 1715,767 8,223 1572,325 8,323 2006,792 8,593 
14-06-2015 05:04:00 1620,042 8,65 1715,708 8,23 1571,975 8,33 2006,908 8,587 
14-06-2015 06:04:00 1620,1 8,713 1715,767 8,223 1571,975 8,3 2006,733 8,587 
14-06-2015 07:04:00 1620,275 8,663 1715,883 8,23 1572,208 8,317 2006,792 8,6 
14-06-2015 08:04:00 1620,45 8,677 1715,883 8,23 1572,5 8,33 2007,083 8,58 
14-06-2015 09:04:00 1620,683 8,65 1716,058 8,23 1572,5 8,217 2007,2 8,6 
14-06-2015 10:04:00 1620,683 8,69 1715,942 8,223 1572,908 8,287 2007,2 8,6 
14-06-2015 11:04:00 1620,8 8,683 1715,942 8,223 1573,258 8,267 2007,492 8,58 
14-06-2015 12:04:00 1620,917 8,663 1716,117 8,223 1573,492 8,317 2007,55 8,593 
14-06-2015 13:04:00 1621,092 8,637 1716,117 8,223 1573,783 8,31 2007,725 8,593 
14-06-2015 14:04:00 1621,267 8,677 1715,767 8,223 1574,192 8,317 2007,9 8,593 
14-06-2015 15:04:00 1620,8 8,657 1715,883 8,23 1574,017 8,293 2007,9 8,593 
14-06-2015 16:04:00 1620,683 8,65 1716,117 8,223 1574,133 8,273 2007,725 8,593 
14-06-2015 17:04:00 1620,858 8,7 1716,408 8,217 1574,483 8,31 2008,25 8,607 
14-06-2015 18:04:00 1620,683 8,72 1716,117 8,223 1574,833 8,31 2008,075 8,573 
14-06-2015 19:04:00 1620,508 8,69 1716,467 8,223 1574,833 8,273 2008,425 8,593 
14-06-2015 20:04:00 1620,45 8,713 1716,467 8,223 1575,008 8,337 2008,367 8,587 
14-06-2015 21:04:00 1620,45 8,657 1716,292 8,223 1575,242 8,273 2008,192 8,587 
14-06-2015 22:04:00 1620,8 8,677 1716,817 8,217 1575,475 8,28 2008,542 8,58 
14-06-2015 23:04:00 1620,858 8,7 1716,642 8,223 1575,942 8,23 2008,717 8,58 
15-06-2015 00:04:00 1621,208 8,69 1716,642 8,223 1576,467 8,23 2008,833 8,593 
15-06-2015 01:04:00 1621,442 8,707 1716,642 8,223 1577,05 8,31 2009,008 8,573 
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15-06-2015 02:04:00 1621,733 8,677 1716,875 8,223 1577,108 8,24 2009,125 8,58 
15-06-2015 03:04:00 1622,2 8,753 1716,875 8,223 1577,458 8,24 2009,358 8,567 
15-06-2015 04:04:00 1622,258 8,643 1716,875 8,223 1578,158 8,223 2009,65 8,587 
15-06-2015 05:04:00 1622,492 8,67 1716,992 8,217 1578,275 8,247 2009,65 8,587 
15-06-2015 06:04:00 1622,667 8,7 1716,992 8,217 1578,508 8,273 2009,533 8,567 
15-06-2015 07:04:00 1622,9 8,747 1717,167 8,217 1578,742 8,28 2009,825 8,58 
15-06-2015 08:04:00 1623,25 8,707 1717,342 8,217 1579,383 8,3 2009,708 8,6 
15-06-2015 09:04:00 1623,717 8,727 1717,4 8,223 1579,733 8,23 2009,883 8,573 
15-06-2015 10:04:00 1624,067 8,707 1717,575 8,223 1580,317 8,23 2010,175 8,587 
15-06-2015 11:04:00 1624,417 8,677 1717,575 8,223 1580,9 8,223 2010,35 8,58 
15-06-2015 12:04:00 1624,883 8,663 1717,925 8,223 1581,542 8,3 2010,233 8,567 
15-06-2015 13:04:00 1625,233 8,683 1718,333 8,223 1581,95 8,273 2010,233 8,593 
15-06-2015 14:04:00 1625,292 8,7 1718,158 8,223 1582,3 8,337 2010,35 8,587 
15-06-2015 15:04:00 1625,117 8,69 1718,158 8,223 1582,3 8,31 2010,525 8,58 
15-06-2015 16:04:00 1625,058 8,657 1718,275 8,217 1582,008 8,24 2010,35 8,58 
15-06-2015 17:04:00 1625,117 8,74 1718,158 8,223 1582,708 8,26 2010,35 8,58 
15-06-2015 18:04:00 1625,058 8,713 1718,275 8,217 1582,708 8,317 2010,35 8,587 
15-06-2015 19:04:00 1625 8,72 1718,275 8,217 1582,65 8,31 2010,233 8,6 
15-06-2015 20:04:00 1624,825 8,69 1718,158 8,223 1582,825 8,247 2010,233 8,593 
15-06-2015 21:04:00 1624,825 8,733 1718,158 8,223 1582,708 8,293 2010,467 8,607 
15-06-2015 22:04:00 1624,708 8,657 1718,45 8,217 1582,883 8,28 2010,525 8,587 
15-06-2015 23:04:00 1624,883 8,707 1718,45 8,217 1583,175 8,217 2010,35 8,587 
16-06-2015 00:04:00 1624,883 8,707 1718,508 8,223 1583,058 8,293 2010,525 8,587 
16-06-2015 01:04:00 1625 8,69 1718,625 8,217 1583,467 8,287 2010,758 8,587 
16-06-2015 02:04:00 1625 8,72 1718,275 8,217 1583,467 8,267 2010,758 8,587 
16-06-2015 03:04:00 1625 8,7 1718,625 8,217 1583,758 8,31 2010,467 8,573 
16-06-2015 04:04:00 1624,883 8,643 1718,45 8,217 1583,642 8,293 2010,525 8,58 
16-06-2015 05:04:00 1624,883 8,643 1718,683 8,223 1583,817 8,293 2010,467 8,567 
16-06-2015 06:04:00 1625,058 8,707 1718,683 8,223 1583,817 8,24 2010,467 8,573 
16-06-2015 07:04:00 1625,408 8,713 1718,858 8,217 1584,342 8,317 2010,758 8,58 
16-06-2015 08:04:00 1625,642 8,7 1718,858 8,217 1584,633 8,31 2010,817 8,567 
16-06-2015 09:04:00 1625,933 8,7 1718,625 8,217 1584,808 8,323 2010,933 8,587 
16-06-2015 10:04:00 1626,05 8,663 1719,033 8,217 1584,983 8,323 2010,992 8,573 
16-06-2015 11:04:00 1626,108 8,67 1718,858 8,217 1585,158 8,273 2010,817 8,567 
16-06-2015 12:04:00 1626,283 8,7 1719,208 8,217 1585,625 8,26 2010,992 8,573 
16-06-2015 13:04:00 1626,225 8,713 1719,033 8,217 1585,917 8,31 2011,283 8,58 
16-06-2015 14:04:00 1626,283 8,69 1719,383 8,217 1585,917 8,21 2011,108 8,58 
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16-06-2015 15:04:00 1626,458 8,72 1719,208 8,217 1585,975 8,293 2011,283 8,587 
16-06-2015 16:04:00 1626,283 8,74 1719,267 8,223 1586,325 8,287 2011,167 8,6 
16-06-2015 17:04:00 1625,875 8,683 1719,208 8,217 1586,15 8,267 2011,458 8,56 
16-06-2015 18:04:00 1625,933 8,7 1719,208 8,217 1586,5 8,287 2011,167 8,573 
16-06-2015 19:04:00 1625,817 8,67 1719,208 8,217 1586,733 8,26 2011,283 8,58 
16-06-2015 20:04:00 1625,7 8,663 1719,208 8,217 1586,617 8,247 2011,167 8,573 
16-06-2015 21:04:00 1625,7 8,713 1719,033 8,217 1586,5 8,24 2011,167 8,567 
16-06-2015 22:04:00 1626,108 8,7 1719,208 8,217 1586,908 8,28 2011,167 8,573 
16-06-2015 23:04:00 1626,05 8,707 1719,208 8,217 1587,083 8,317 2011,283 8,587 
17-06-2015 00:04:00 1626,05 8,677 1719,383 8,217 1587,025 8,247 2011,458 8,587 
17-06-2015 01:04:00 1625,933 8,65 1719,558 8,217 1587,083 8,287 2011,458 8,587 
17-06-2015 02:04:00 1625,525 8,707 1719,208 8,217 1586,908 8,293 2011,283 8,587 
17-06-2015 03:04:00 1625,525 8,657 1719,208 8,217 1586,617 8,273 2011,108 8,58 
17-06-2015 04:04:00 1625 8,67 1719,033 8,217 1586,442 8,23 2010,933 8,58 
17-06-2015 05:04:00 1625 8,72 1719,033 8,217 1586,442 8,3 2010,933 8,58 
17-06-2015 06:04:00 1624,65 8,7 1718,858 8,217 1586,267 8,33 2010,933 8,587 
17-06-2015 07:04:00 1624,242 8,683 1718,858 8,217 1586,092 8,323 2010,525 8,587 
17-06-2015 08:04:00 1623,717 8,657 1718,45 8,217 1585,8 8,317 2010,233 8,593 
17-06-2015 09:04:00 1623,075 8,683 1718,1 8,217 1584,867 8,293 2010,175 8,58 
17-06-2015 10:04:00 1622,492 8,63 1717,75 8,217 1584,458 8,217 2009,708 8,573 
17-06-2015 11:04:00 1622,025 8,67 1717,342 8,217 1583,758 8,3 2009,533 8,573 
17-06-2015 12:04:00 1621,5 8,7 1717,167 8,217 1583,175 8,273 2009,358 8,573 
17-06-2015 13:04:00 1620,683 8,7 1716,642 8,21 1581,833 8,26 2008,892 8,58 
17-06-2015 14:04:00 1620,625 8,727 1716,233 8,217 1581,017 8,31 2008,6 8,573 
17-06-2015 15:04:00 1620,1 8,713 1716,233 8,217 1579,675 8,253 2008,075 8,573 
17-06-2015 16:04:00 1620,45 8,663 1716,233 8,217 1579,267 8,287 2007,9 8,573 
17-06-2015 17:04:00 1621,267 8,643 1715,883 8,217 1578,508 8,323 2007,725 8,573 
17-06-2015 18:04:00 1622,258 8,663 1716,058 8,217 1577,808 8,317 2008,017 8,587 
17-06-2015 19:04:00 1623,075 8,683 1716,058 8,217 1577,283 8,26 2007,725 8,6 
17-06-2015 20:04:00 1623,425 8,663 1716,058 8,217 1576,875 8,273 2007,725 8,6 
17-06-2015 21:04:00 1623,833 8,65 1715,942 8,223 1576,758 8,293 2007,842 8,58 
17-06-2015 22:04:00 1624,242 8,677 1716,233 8,217 1577,108 8,26 2008,017 8,587 
17-06-2015 23:04:00 1624,417 8,657 1716,292 8,223 1576,758 8,293 2007,9 8,593 
18-06-2015 00:04:00 1624,242 8,683 1716,642 8,217 1576,642 8,3 2008,192 8,587 
18-06-2015 01:04:00 1624,242 8,727 1716,467 8,223 1576,467 8,3 2008,017 8,587 
18-06-2015 02:04:00 1624,008 8,69 1716,467 8,223 1576,467 8,3 2007,842 8,587 
18-06-2015 03:04:00 1623,6 8,637 1716,233 8,217 1576,175 8,317 2007,55 8,573 
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18-06-2015 04:04:00 1623,25 8,657 1716,233 8,217 1575,65 8,293 2007,725 8,573 
18-06-2015 05:04:00 1623,133 8,67 1716,058 8,217 1575,767 8,31 2007,55 8,567 
18-06-2015 06:04:00 1623,017 8,72 1716,233 8,217 1575,475 8,317 2007,55 8,567 
18-06-2015 07:04:00 1622,433 8,683 1716,058 8,217 1575,008 8,23 2007,667 8,587 
18-06-2015 08:04:00 1622,492 8,65 1716,058 8,217 1575,008 8,217 2007,258 8,58 
18-06-2015 09:04:00 1622,025 8,63 1715,883 8,217 1575,008 8,3 2007,55 8,567 
18-06-2015 10:04:00 1621,85 8,67 1715,883 8,217 1574,542 8,267 2007,842 8,587 
18-06-2015 11:04:00 1621,617 8,713 1715,883 8,217 1574,483 8,273 2007,2 8,573 
18-06-2015 12:04:00 1621,617 8,683 1715,883 8,217 1574,717 8,287 2007,375 8,573 
18-06-2015 13:04:00 1621,617 8,683 1715,883 8,217 1574,717 8,223 2007,375 8,573 
18-06-2015 14:04:00 1621,267 8,683 1715,767 8,21 1574,658 8,3 2007,375 8,573 
18-06-2015 15:04:00 1620,917 8,623 1715,767 8,21 1574,308 8,217 2007,492 8,58 
18-06-2015 16:04:00 1621,092 8,663 1715,358 8,21 1574,658 8,31 2007,667 8,587 
18-06-2015 17:04:00 1620,625 8,707 1715,533 8,217 1574,308 8,3 2007,375 8,607 
18-06-2015 18:04:00 1620,333 8,7 1715,533 8,217 1574,367 8,317 2007,492 8,587 
18-06-2015 19:04:00 1620,042 8,607 1715,125 8,217 1573,958 8,31 2007,492 8,587 
18-06-2015 20:04:00 1619,692 8,69 1715,125 8,217 1573,958 8,247 2007,55 8,593 
18-06-2015 21:04:00 1619,283 8,663 1715,125 8,217 1573,667 8,293 2007,55 8,593 
18-06-2015 22:04:00 1619,108 8,683 1714,95 8,217 1573,958 8,31 2007,55 8,6 
18-06-2015 23:04:00 1618,933 8,707 1714,95 8,217 1573,783 8,31 2007,492 8,58 
19-06-2015 00:04:00 1618,875 8,69 1715,125 8,217 1573,783 8,323 2007,258 8,587 
19-06-2015 01:04:00 1618,7 8,733 1715,125 8,217 1573,842 8,287 2007,667 8,587 
19-06-2015 02:04:00 1618,7 8,65 1715,3 8,217 1574,017 8,287 2007,667 8,58 
19-06-2015 03:04:00 1618,642 8,727 1715,125 8,217 1574,133 8,3 2007,55 8,593 
19-06-2015 04:04:00 1618,642 8,637 1715,3 8,217 1574,308 8,323 2007,55 8,573 
19-06-2015 05:04:00 1618,817 8,713 1715,183 8,223 1574,542 8,317 2007,667 8,58 
19-06-2015 06:04:00 1618,933 8,727 1715,125 8,217 1574,717 8,287 2008,017 8,587 
19-06-2015 07:04:00 1619,108 8,657 1715,183 8,21 1574,892 8,293 2008,017 8,587 
19-06-2015 08:04:00 1619,283 8,707 1715,533 8,217 1575,242 8,273 2008,25 8,567 
19-06-2015 09:04:00 1619,517 8,7 1715,358 8,21 1575,825 8,317 2008,367 8,58 
19-06-2015 10:04:00 1619,925 8,677 1715,708 8,217 1575,825 8,28 2008,6 8,573 
19-06-2015 11:04:00 1620,45 8,707 1715,533 8,217 1576,175 8,267 2008,717 8,587 
19-06-2015 12:04:00 1620,683 8,67 1716,058 8,217 1576,758 8,293 2008,717 8,587 
19-06-2015 13:04:00 1620,917 8,677 1716,058 8,217 1576,992 8,253 2008,6 8,573 
19-06-2015 14:04:00 1621,092 8,713 1716,058 8,217 1577,225 8,3 2008,892 8,587 
19-06-2015 15:04:00 1621,092 8,637 1716,058 8,217 1577,4 8,31 2008,892 8,58 
19-06-2015 16:04:00 1621,208 8,69 1715,942 8,223 1577,458 8,28 2008,892 8,58 
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19-06-2015 17:04:00 1620,917 8,683 1716,058 8,217 1577,75 8,31 2008,833 8,573 
19-06-2015 18:04:00 1620,917 8,657 1716,233 8,217 1577,75 8,247 2008,833 8,573 
19-06-2015 19:04:00 1620,917 8,683 1716,408 8,217 1577,925 8,23 2008,833 8,567 
19-06-2015 20:04:00 1621,208 8,67 1716,233 8,217 1578,275 8,31 2009,008 8,593 
19-06-2015 21:04:00 1621,267 8,683 1716,292 8,21 1578,683 8,3 2009,183 8,573 
19-06-2015 22:04:00 1621,325 8,67 1716,642 8,217 1579,208 8,3 2009,3 8,587 
19-06-2015 23:04:00 1621,5 8,69 1716,642 8,217 1579,383 8,3 2009,533 8,573 
20-06-2015 00:04:00 1621,442 8,677 1716,467 8,223 1579,267 8,24 2009,475 8,58 
20-06-2015 01:04:00 1621,85 8,67 1716,817 8,217 1579,617 8,293 2009,65 8,587 
20-06-2015 02:04:00 1621,617 8,677 1716,817 8,217 1579,617 8,293 2009,358 8,573 
20-06-2015 03:04:00 1621,617 8,727 1716,642 8,217 1579,733 8,273 2009,358 8,573 
20-06-2015 04:04:00 1621,675 8,74 1716,642 8,217 1580,025 8,317 2009,475 8,587 
20-06-2015 05:04:00 1621,733 8,707 1716,642 8,217 1580,317 8,31 2009,65 8,587 
20-06-2015 06:04:00 1621,617 8,657 1716,642 8,217 1580,492 8,323 2009,65 8,58 
20-06-2015 07:04:00 1622,025 8,7 1716,817 8,217 1580,433 8,253 2009,708 8,593 
20-06-2015 08:04:00 1621,733 8,663 1716,642 8,223 1580,725 8,293 2009,825 8,587 
20-06-2015 09:04:00 1622,083 8,643 1716,642 8,223 1581,075 8,223 2010 8,58 
20-06-2015 10:04:00 1622,2 8,7 1716,642 8,223 1581,075 8,267 2010 8,587 
20-06-2015 11:04:00 1622,083 8,637 1716,642 8,223 1581,367 8,31 2010 8,587 
20-06-2015 12:04:00 1622,025 8,74 1716,642 8,223 1581,542 8,3 2010 8,587 
20-06-2015 13:04:00 1621,675 8,7 1716,992 8,217 1581,6 8,317 2010 8,587 
20-06-2015 14:04:00 1621,617 8,707 1716,875 8,223 1581,425 8,267 2009,708 8,567 
20-06-2015 15:04:00 1621,5 8,67 1716,875 8,223 1581,425 8,293 2009,708 8,567 
20-06-2015 16:04:00 1621,267 8,677 1716,875 8,223 1581,833 8,317 2009,708 8,6 
20-06-2015 17:04:00 1621,267 8,657 1716,992 8,217 1581,833 8,287 2009,708 8,573 
20-06-2015 18:04:00 1621,267 8,707 1716,817 8,217 1581,6 8,293 2009,533 8,567 
20-06-2015 19:04:00 1620,917 8,657 1716,817 8,217 1581,95 8,3 2009,708 8,573 
20-06-2015 20:04:00 1621,092 8,707 1716,992 8,217 1582,358 8,287 2009,883 8,607 
20-06-2015 21:04:00 1621,325 8,7 1717,167 8,217 1582,475 8,3 2010,058 8,573 
20-06-2015 22:04:00 1621,092 8,663 1716,992 8,217 1582,533 8,293 2010,058 8,593 
20-06-2015 23:04:00 1620,917 8,677 1716,817 8,217 1582,533 8,267 2010,175 8,56 
21-06-2015 00:04:00 1620,917 8,727 1716,992 8,217 1582,358 8,24 2010,175 8,587 
21-06-2015 01:04:00 1620,625 8,637 1716,817 8,217 1582,708 8,26 2010,175 8,58 
21-06-2015 02:04:00 1620,333 8,72 1716,817 8,217 1582,533 8,223 2010 8,58 
21-06-2015 03:04:00 1620,1 8,707 1716,642 8,217 1582,183 8,317 2009,883 8,567 
21-06-2015 04:04:00 1619,867 8,69 1716,408 8,217 1582,358 8,287 2009,533 8,567 
21-06-2015 05:04:00 1619,633 8,657 1716,408 8,217 1581,95 8,3 2009,708 8,593 
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21-06-2015 06:04:00 1619,692 8,69 1716,642 8,217 1581,833 8,293 2009,708 8,567 
21-06-2015 07:04:00 1619,458 8,707 1716,292 8,21 1581,95 8,3 2009,65 8,58 
21-06-2015 08:04:00 1619,108 8,677 1716,117 8,21 1581,95 8,33 2009,533 8,573 
21-06-2015 09:04:00 1618,933 8,637 1716,117 8,223 1581,717 8,33 2009,358 8,573 
21-06-2015 10:04:00 1619,05 8,67 1716,117 8,223 1581,6 8,293 2009,65 8,587 
21-06-2015 11:04:00 1618,7 8,74 1715,942 8,21 1581,367 8,3 2009,475 8,587 
21-06-2015 12:04:00 1618,117 8,727 1715,883 8,217 1581,367 8,31 2009,3 8,56 
21-06-2015 13:04:00 1617,883 8,69 1715,708 8,217 1581,075 8,267 2009,475 8,587 
21-06-2015 14:04:00 1617,592 8,65 1715,708 8,217 1580,842 8,3 2009,3 8,58 
21-06-2015 15:04:00 1617,242 8,69 1715,3 8,217 1580,667 8,3 2009,008 8,573 
21-06-2015 16:04:00 1616,658 8,683 1715,125 8,217 1580,375 8,28 2009,125 8,587 
21-06-2015 17:04:00 1616,017 8,663 1715,125 8,217 1580,317 8,323 2008,833 8,607 
21-06-2015 18:04:00 1615,842 8,707 1715,125 8,217 1580,083 8,247 2008,717 8,587 
21-06-2015 19:04:00 1615,317 8,657 1714,775 8,217 1579,908 8,323 2008,892 8,587 
21-06-2015 20:04:00 1615,258 8,69 1714,775 8,217 1579,617 8,317 2008,6 8,567 
21-06-2015 21:04:00 1614,675 8,707 1714,6 8,217 1579,442 8,28 2008,717 8,56 
21-06-2015 22:04:00 1614,5 8,707 1714,425 8,21 1579,267 8,28 2008,6 8,567 
21-06-2015 23:04:00 1614,092 8,67 1714,425 8,217 1579,092 8,287 2008,542 8,58 
22-06-2015 00:04:00 1613,8 8,74 1713,9 8,21 1578,45 8,253 2008,192 8,587 
22-06-2015 01:04:00 1613,042 8,727 1713,842 8,217 1578,158 8,26 2008,192 8,587 
22-06-2015 02:04:00 1612,808 8,72 1713,667 8,217 1577,925 8,323 2008,017 8,587 
22-06-2015 03:04:00 1612,4 8,713 1713,492 8,217 1577,633 8,317 2007,9 8,573 
22-06-2015 04:04:00 1611,992 8,7 1713,317 8,217 1577,225 8,323 2007,55 8,567 
22-06-2015 05:04:00 1611,292 8,72 1713,142 8,217 1576,642 8,323 2007,492 8,58 
22-06-2015 06:04:00 1611 8,72 1712,908 8,217 1576,292 8,273 2007,375 8,567 
22-06-2015 07:04:00 1610,475 8,7 1712,442 8,21 1576 8,287 2006,792 8,573 
22-06-2015 08:04:00 1610,3 8,733 1712,442 8,21 1575,767 8,33 2006,733 8,587 
22-06-2015 09:04:00 1609,833 8,733 1712,267 8,21 1575,3 8,28 2006,908 8,58 
22-06-2015 10:04:00 1609,25 8,713 1712,033 8,21 1575,125 8,267 2006,967 8,593 
22-06-2015 11:04:00 1609,25 8,677 1712,033 8,217 1575,008 8,3 2007,083 8,587 
22-06-2015 12:04:00 1608,667 8,69 1711,8 8,217 1574,542 8,28 2006,908 8,58 
22-06-2015 13:04:00 1608,258 8,663 1711,683 8,21 1574,192 8,28 2006,733 8,587 
22-06-2015 14:04:00 1607,85 8,7 1711,8 8,217 1574,017 8,267 2006,733 8,58 
22-06-2015 15:04:00 1607,733 8,683 1711,625 8,217 1573,667 8,24 2006,908 8,587 
22-06-2015 16:04:00 1607,5 8,7 1711,158 8,21 1573,783 8,273 2006,733 8,58 
22-06-2015 17:04:00 1607,092 8,727 1711,1 8,217 1573,258 8,24 2006,442 8,573 
22-06-2015 18:04:00 1606,8 8,707 1710,75 8,21 1573,258 8,223 2006,267 8,6 
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22-06-2015 19:04:00 1606,683 8,67 1710,4 8,21 1572,733 8,28 2006,442 8,593 
22-06-2015 20:04:00 1606,508 8,72 1710,225 8,21 1572,558 8,28 2006,383 8,587 
22-06-2015 21:04:00 1606,625 8,707 1710,05 8,21 1572,675 8,3 2006,558 8,587 
22-06-2015 22:04:00 1606,858 8,7 1710,4 8,21 1572,675 8,31 2006,617 8,573 
22-06-2015 23:04:00 1606,858 8,65 1710,575 8,21 1572,908 8,317 2006,908 8,58 
23-06-2015 00:04:00 1606,917 8,713 1710,225 8,21 1572,85 8,273 2006,967 8,573 
23-06-2015 01:04:00 1607,092 8,727 1710,692 8,217 1573,083 8,287 2006,908 8,587 
23-06-2015 02:04:00 1607,092 8,657 1710,4 8,21 1572,908 8,293 2006,792 8,607 
23-06-2015 03:04:00 1607,267 8,677 1710,575 8,21 1573,142 8,253 2006,908 8,587 
23-06-2015 04:04:00 1607,267 8,683 1710,4 8,21 1573,258 8,293 2007,083 8,587 
23-06-2015 05:04:00 1607,383 8,65 1710,342 8,217 1573,55 8,253 2007,2 8,593 
23-06-2015 06:04:00 1607,617 8,683 1710,4 8,21 1573,667 8,293 2007,492 8,587 
23-06-2015 07:04:00 1607,733 8,663 1710,225 8,21 1573,842 8,293 2007,258 8,587 
23-06-2015 08:04:00 1607,85 8,7 1710,167 8,217 1574,017 8,26 2007,492 8,587 
23-06-2015 09:04:00 1607,85 8,67 1710,342 8,217 1574,133 8,3 2007,258 8,587 
23-06-2015 10:04:00 1608,025 8,69 1710,342 8,217 1574,367 8,287 2007,375 8,573 
23-06-2015 11:04:00 1608,2 8,72 1710,225 8,21 1574,367 8,287 2007,842 8,587 
23-06-2015 12:04:00 1608,2 8,67 1710,167 8,217 1574,542 8,223 2007,492 8,58 
23-06-2015 13:04:00 1607,908 8,663 1710,225 8,21 1574,658 8,273 2007,492 8,58 
23-06-2015 14:04:00 1607,617 8,677 1710,05 8,21 1574,717 8,317 2007,667 8,587 
23-06-2015 15:04:00 1607,85 8,67 1709,817 8,21 1574,717 8,287 2007,492 8,58 
23-06-2015 16:04:00 1607,733 8,727 1709,817 8,21 1574,542 8,28 2007,667 8,58 
23-06-2015 17:04:00 1607,675 8,72 1709,992 8,217 1574,717 8,293 2007,667 8,58 
23-06-2015 18:04:00 1607,733 8,713 1710,167 8,217 1574,892 8,26 2007,55 8,573 
23-06-2015 19:04:00 1607,733 8,747 1710,05 8,21 1574,892 8,293 2007,725 8,573 
23-06-2015 20:04:00 1607,733 8,747 1709,817 8,21 1575,417 8,3 2008,017 8,587 
23-06-2015 21:04:00 1607,908 8,747 1710,05 8,21 1575,475 8,26 2007,9 8,573 
23-06-2015 22:04:00 1607,733 8,747 1710,167 8,217 1575,592 8,3 2008,017 8,58 
23-06-2015 23:04:00 1607,908 8,727 1710,167 8,217 1575,65 8,293 2008,017 8,587 
24-06-2015 00:04:00 1608,025 8,7 1710,167 8,217 1575,65 8,317 2007,9 8,573 
24-06-2015 01:04:00 1607,85 8,733 1710,167 8,217 1575,767 8,3 2008,017 8,58 
24-06-2015 02:04:00 1607,675 8,69 1709,642 8,21 1575,592 8,23 2008,017 8,58 
24-06-2015 03:04:00 1607,442 8,747 1709,817 8,217 1575,417 8,3 2007,842 8,58 
24-06-2015 04:04:00 1607,442 8,747 1709,992 8,217 1575,3 8,24 2007,842 8,587 
24-06-2015 05:04:00 1607,208 8,74 1709,817 8,217 1575,125 8,293 2007,55 8,573 
24-06-2015 06:04:00 1607,208 8,753 1709,817 8,217 1575,417 8,31 2007,667 8,587 
24-06-2015 07:04:00 1607,267 8,76 1709,642 8,21 1575,417 8,273 2008,25 8,573 
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24-06-2015 08:04:00 1607,092 8,747 1709,817 8,217 1575,417 8,217 2007,842 8,58 
24-06-2015 09:04:00 1607,267 8,747 1709,992 8,217 1575,475 8,267 2008,192 8,587 
24-06-2015 10:04:00 1607,442 8,683 1710,167 8,217 1575,767 8,3 2007,9 8,573 
24-06-2015 11:04:00 1607,675 8,72 1710,167 8,217 1576,175 8,287 2008,192 8,58 
24-06-2015 12:04:00 1607,733 8,727 1710,167 8,217 1576,35 8,223 2008,367 8,58 
24-06-2015 13:04:00 1607,908 8,713 1710,517 8,217 1576,758 8,317 2008,425 8,567 
24-06-2015 14:04:00 1608,317 8,69 1710,692 8,217 1576,992 8,253 2008,542 8,56 
24-06-2015 15:04:00 1608,725 8,727 1710,575 8,21 1577,458 8,293 2008,717 8,56 
24-06-2015 16:04:00 1608,725 8,707 1710,692 8,217 1577,458 8,28 2008,833 8,573 
24-06-2015 17:04:00 1609,192 8,69 1710,692 8,217 1578,1 8,31 2009,008 8,567 
24-06-2015 18:04:00 1609,308 8,7 1710,692 8,217 1578,158 8,267 2009,125 8,58 
24-06-2015 19:04:00 1609,425 8,713 1710,692 8,217 1578,392 8,267 2009,183 8,567 
24-06-2015 20:04:00 1609,6 8,707 1710,692 8,217 1578,742 8,293 2009,183 8,567 
24-06-2015 21:04:00 1610,008 8,72 1710,692 8,217 1578,975 8,253 2009,3 8,58 
24-06-2015 22:04:00 1610,183 8,733 1710,925 8,217 1579,617 8,317 2009,533 8,573 
24-06-2015 23:04:00 1610,3 8,7 1710,692 8,217 1579,558 8,3 2009,475 8,587 
25-06-2015 00:04:00 1610,183 8,72 1710,692 8,217 1579,442 8,223 2009,183 8,593 
25-06-2015 01:04:00 1610,067 8,727 1710,925 8,217 1579,617 8,317 2009,3 8,587 
25-06-2015 02:04:00 1610,3 8,72 1710,925 8,217 1579,733 8,3 2009,3 8,587 
25-06-2015 03:04:00 1610,417 8,727 1711,1 8,217 1579,792 8,28 2009,475 8,587 
25-06-2015 04:04:00 1610,65 8,72 1710,925 8,217 1580,025 8,28 2009,475 8,587 
25-06-2015 05:04:00 1610,825 8,69 1711,1 8,217 1580,375 8,28 2009,533 8,593 
25-06-2015 06:04:00 1611,292 8,7 1711,158 8,223 1581,017 8,3 2009,825 8,587 
25-06-2015 07:04:00 1611,525 8,727 1711,275 8,217 1581,075 8,293 2009,883 8,593 
25-06-2015 08:04:00 1612,05 8,727 1711,625 8,217 1581,717 8,253 2010 8,58 
25-06-2015 09:04:00 1612,458 8,72 1711,625 8,217 1582,183 8,293 2010,175 8,58 
25-06-2015 10:04:00 1612,692 8,713 1711,8 8,217 1582,65 8,3 2010,233 8,573 
25-06-2015 11:04:00 1612,867 8,683 1712,208 8,217 1582,825 8,247 2010,525 8,587 
25-06-2015 12:04:00 1613,625 8,7 1712,558 8,217 1583,583 8,323 2010,758 8,613 
25-06-2015 13:04:00 1613,333 8,727 1712,383 8,217 1583,583 8,31 2010,467 8,6 
25-06-2015 14:04:00 1613,508 8,713 1712,383 8,217 1583,467 8,293 2010,642 8,567 
25-06-2015 15:04:00 1613,917 8,72 1712,558 8,217 1583,992 8,293 2010,758 8,587 
25-06-2015 16:04:00 1613,858 8,683 1712,558 8,217 1584,283 8,3 2010,758 8,58 
25-06-2015 17:04:00 1613,858 8,727 1712,558 8,217 1584,342 8,287 2010,758 8,587 
25-06-2015 18:04:00 1613,8 8,74 1712,383 8,217 1584,517 8,317 2010,525 8,58 
25-06-2015 19:04:00 1613,683 8,727 1712,383 8,217 1584,517 8,26 2010,467 8,573 
25-06-2015 20:04:00 1613,333 8,713 1712,558 8,217 1584,283 8,3 2010,233 8,573 
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25-06-2015 21:04:00 1613,333 8,727 1712,617 8,21 1584,283 8,273 2010,467 8,573 
25-06-2015 22:04:00 1613,45 8,7 1712,383 8,217 1584,342 8,293 2010,467 8,567 
25-06-2015 23:04:00 1613,625 8,7 1712,558 8,217 1584,458 8,3 2010,35 8,587 
26-06-2015 00:04:00 1613,333 8,707 1712,558 8,217 1584,458 8,31 2010,467 8,573 
26-06-2015 01:04:00 1613,275 8,72 1712,383 8,217 1584,342 8,317 2010,233 8,567 
26-06-2015 02:04:00 1613,042 8,727 1712,383 8,217 1584,167 8,287 2010,058 8,567 
26-06-2015 03:04:00 1612,925 8,69 1712,383 8,217 1583,933 8,247 2010,175 8,587 
26-06-2015 04:04:00 1612,692 8,713 1712,383 8,217 1583,817 8,293 2010 8,587 
26-06-2015 05:04:00 1612,4 8,713 1712,208 8,217 1583,758 8,323 2010 8,587 
26-06-2015 06:04:00 1612,4 8,713 1712,033 8,217 1583,642 8,26 2009,825 8,58 
26-06-2015 07:04:00 1612,633 8,72 1712,383 8,217 1583,992 8,317 2010,058 8,573 
26-06-2015 08:04:00 1612,692 8,713 1712,383 8,217 1583,992 8,28 2010,233 8,573 
26-06-2015 09:04:00 1613,217 8,727 1712,442 8,21 1584,167 8,267 2010,35 8,58 
26-06-2015 10:04:00 1612,925 8,72 1712,442 8,21 1584,517 8,287 2010,933 8,58 
26-06-2015 11:04:00 1612,692 8,707 1712,442 8,21 1584,517 8,317 2010,35 8,587 
26-06-2015 12:04:00 1612,517 8,713 1712,558 8,217 1584,342 8,287 2010,175 8,58 
26-06-2015 13:04:00 1612,633 8,72 1712,383 8,217 1584,167 8,317 2010,058 8,573 
26-06-2015 14:04:00 1612,4 8,727 1712,383 8,217 1584,167 8,317 2010,175 8,58 
26-06-2015 15:04:00 1611,7 8,707 1712,383 8,217 1583,992 8,287 2010,175 8,587 
26-06-2015 16:04:00 1611,408 8,707 1712,208 8,217 1583,583 8,21 2009,825 8,587 
26-06-2015 17:04:00 1611,117 8,69 1712,033 8,217 1583,35 8,253 2009,825 8,56 
26-06-2015 18:04:00 1610,65 8,69 1711,508 8,21 1583,175 8,3 2009,533 8,573 
26-06-2015 19:04:00 1610,067 8,727 1712,033 8,217 1582,883 8,293 2009,475 8,587 
26-06-2015 20:04:00 1610,3 8,72 1711,625 8,217 1583 8,3 2009,533 8,567 
26-06-2015 21:04:00 1609,717 8,707 1711,333 8,21 1582,533 8,267 2009,475 8,58 
26-06-2015 22:04:00 1609,6 8,713 1711,45 8,217 1582,533 8,28 2009,65 8,58 
26-06-2015 23:04:00 1609,308 8,72 1711,275 8,217 1582,242 8,253 2009,183 8,573 
27-06-2015 00:04:00 1608,9 8,713 1711,1 8,217 1582,008 8,317 2009,183 8,573 
27-06-2015 01:04:00 1608,608 8,707 1711,275 8,217 1581,833 8,317 2009,3 8,587 
27-06-2015 02:04:00 1608,083 8,683 1710,925 8,217 1581,542 8,273 2009,125 8,587 
27-06-2015 03:04:00 1607,733 8,713 1710,692 8,217 1581,192 8,3 2008,892 8,58 
27-06-2015 04:04:00 1607,267 8,713 1710,517 8,217 1580,55 8,293 2008,6 8,567 
27-06-2015 05:04:00 1607,092 8,713 1710,4 8,21 1580,55 8,287 2008,717 8,58 
27-06-2015 06:04:00 1606,8 8,707 1710,167 8,217 1580,375 8,317 2008,717 8,58 
27-06-2015 07:04:00 1606,45 8,707 1710,05 8,21 1579,908 8,31 2008,717 8,58 
27-06-2015 08:04:00 1606,1 8,677 1710,167 8,217 1579,733 8,3 2008,717 8,58 
27-06-2015 09:04:00 1606,275 8,727 1710,167 8,217 1579,792 8,287 2008,717 8,587 
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27-06-2015 10:04:00 1606,1 8,713 1710,167 8,217 1579,383 8,3 2008,717 8,587 
27-06-2015 11:04:00 1606,042 8,72 1709,817 8,217 1579,267 8,293 2008,425 8,573 
27-06-2015 12:04:00 1606,042 8,733 1709,817 8,217 1579,267 8,28 2008,542 8,587 
27-06-2015 13:04:00 1606,042 8,72 1709,642 8,21 1579,383 8,31 2008,425 8,593 
27-06-2015 14:04:00 1606,042 8,7 1709,817 8,21 1579,442 8,293 2008,717 8,587 
27-06-2015 15:04:00 1605,808 8,713 1709,817 8,21 1579,442 8,28 2008,892 8,587 
27-06-2015 16:04:00 1605,867 8,74 1709,992 8,217 1579,267 8,267 2008,425 8,593 
27-06-2015 17:04:00 1605,925 8,713 1710,167 8,217 1579,442 8,293 2008,717 8,587 
27-06-2015 18:04:00 1605,633 8,707 1710,167 8,217 1579,442 8,293 2008,6 8,573 
27-06-2015 19:04:00 1605,458 8,677 1710,167 8,217 1579,617 8,223 2008,6 8,593 
27-06-2015 20:04:00 1605,692 8,72 1710,167 8,217 1579,558 8,3 2008,892 8,58 
27-06-2015 21:04:00 1605,867 8,7 1710,167 8,217 1579,792 8,317 2008,833 8,573 
27-06-2015 22:04:00 1606,1 8,727 1710,05 8,21 1580,025 8,287 2009,125 8,587 
27-06-2015 23:04:00 1606,8 8,713 1710,225 8,21 1580,492 8,31 2009,358 8,593 
28-06-2015 00:04:00 1607,208 8,72 1710,225 8,21 1580,725 8,28 2009,475 8,587 
28-06-2015 01:04:00 1607,442 8,727 1710,342 8,217 1581,192 8,323 2009,708 8,593 
28-06-2015 02:04:00 1607,5 8,72 1710,342 8,217 1581,367 8,273 2009,825 8,587 
28-06-2015 03:04:00 1607,675 8,69 1710,517 8,217 1581,425 8,26 2009,533 8,593 
28-06-2015 04:04:00 1607,733 8,727 1710,4 8,21 1581,717 8,31 2009,825 8,587 
28-06-2015 05:04:00 1607,733 8,713 1710,692 8,217 1581,833 8,287 2009,825 8,587 
28-06-2015 06:04:00 1608,317 8,72 1710,692 8,217 1582,183 8,26 2009,883 8,573 
28-06-2015 07:04:00 1608,492 8,72 1710,575 8,21 1582,183 8,28 2010 8,587 
28-06-2015 08:04:00 1608,317 8,72 1710,692 8,217 1582,183 8,293 2009,883 8,573 
28-06-2015 09:04:00 1608,433 8,707 1710,692 8,217 1582,475 8,273 2009,883 8,567 
28-06-2015 10:04:00 1609,017 8,69 1710,925 8,217 1582,825 8,31 2010,35 8,58 
28-06-2015 11:04:00 1609,308 8,67 1711,1 8,217 1583,233 8,287 2010,058 8,573 
28-06-2015 12:04:00 1609,483 8,72 1711,275 8,217 1583,35 8,3 2010,175 8,587 
28-06-2015 13:04:00 1609,25 8,727 1710,925 8,217 1583,175 8,23 2010,35 8,587 
28-06-2015 14:04:00 1609,25 8,713 1711,1 8,217 1583,058 8,267 2010,175 8,587 
28-06-2015 15:04:00 1609,25 8,727 1710,925 8,217 1583,467 8,287 2010,233 8,573 
28-06-2015 16:04:00 1609,075 8,707 1710,925 8,217 1583,175 8,247 2010,175 8,587 
28-06-2015 17:04:00 1608,842 8,74 1710,692 8,217 1583 8,247 2010,175 8,587 
28-06-2015 18:04:00 1608,608 8,727 1710,692 8,217 1582,883 8,317 2010,058 8,573 
28-06-2015 19:04:00 1608,608 8,707 1710,692 8,217 1582,883 8,317 2009,883 8,593 
28-06-2015 20:04:00 1608,608 8,713 1710,925 8,217 1582,825 8,31 2010,175 8,58 
28-06-2015 21:04:00 1608,433 8,677 1710,692 8,217 1582,825 8,323 2009,883 8,573 
28-06-2015 22:04:00 1608,608 8,727 1710,575 8,21 1583 8,3 2010,175 8,587 
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28-06-2015 23:04:00 1608,433 8,707 1710,692 8,217 1583,058 8,287 2010,175 8,587 
29-06-2015 00:04:00 1608,608 8,727 1710,925 8,217 1582,708 8,293 2010,175 8,587 
29-06-2015 01:04:00 1608,667 8,7 1710,575 8,21 1582,883 8,26 2010 8,58 
29-06-2015 02:04:00 1608,492 8,72 1710,692 8,217 1582,358 8,28 2010,175 8,58 
29-06-2015 03:04:00 1608,608 8,713 1710,692 8,217 1582,358 8,293 2009,825 8,587 
29-06-2015 04:04:00 1608,608 8,707 1710,517 8,217 1582,183 8,317 2009,65 8,587 
29-06-2015 05:04:00 1608,433 8,713 1710,517 8,217 1581,95 8,31 2009,65 8,58 
29-06-2015 06:04:00 1608,433 8,713 1710,342 8,217 1581,542 8,31 2009,65 8,58 
29-06-2015 07:04:00 1608,667 8,69 1710,517 8,217 1581,6 8,26 2009,825 8,58 
29-06-2015 08:04:00 1608,667 8,72 1710,517 8,217 1581,542 8,3 2009,475 8,58 
29-06-2015 09:04:00 1609,075 8,727 1710,925 8,217 1581,717 8,3 2009,65 8,587 
29-06-2015 10:04:00 1609,25 8,727 1710,692 8,217 1582,008 8,293 2009,825 8,58 
29-06-2015 11:04:00 1609,25 8,727 1710,925 8,217 1582,008 8,293 2009,65 8,587 
29-06-2015 12:04:00 1609,483 8,72 1710,925 8,217 1582,183 8,293 2010,35 8,58 
29-06-2015 13:04:00 1609,483 8,7 1711,1 8,217 1582,3 8,273 2010 8,587 
29-06-2015 14:04:00 1609,25 8,707 1710,75 8,21 1582,008 8,293 2010 8,587 
29-06-2015 15:04:00 1609,717 8,707 1711,275 8,217 1582,358 8,317 2010,35 8,587 
29-06-2015 16:04:00 1609,6 8,713 1711,158 8,21 1582,533 8,317 2009,883 8,593 
29-06-2015 17:04:00 1609,6 8,727 1710,925 8,21 1582,825 8,3 2010,175 8,587 
29-06-2015 18:04:00 1609,892 8,727 1711,508 8,21 1582,825 8,3 2010,175 8,587 
29-06-2015 19:04:00 1609,717 8,707 1711,45 8,217 1582,825 8,23 2010,525 8,58 
29-06-2015 20:04:00 1610,183 8,72 1711,625 8,217 1583 8,247 2010,35 8,58 
29-06-2015 21:04:00 1609,833 8,7 1711,45 8,217 1583,175 8,33 2010,467 8,573 
29-06-2015 22:04:00 1610,008 8,67 1711,45 8,217 1583,175 8,31 2010,525 8,58 
29-06-2015 23:04:00 1610,008 8,72 1711,508 8,21 1583,35 8,253 2010,35 8,587 
30-06-2015 00:04:00 1610,067 8,683 1711,508 8,21 1583,583 8,273 2010,525 8,587 
30-06-2015 01:04:00 1610,067 8,707 1711,625 8,217 1583,817 8,223 2010,467 8,593 
30-06-2015 02:04:00 1610,242 8,713 1711,683 8,21 1583,992 8,223 2010,525 8,587 
30-06-2015 03:04:00 1610,067 8,707 1711,625 8,217 1583,642 8,28 2010,525 8,58 
30-06-2015 04:04:00 1610,3 8,72 1711,508 8,21 1583,817 8,267 2010,525 8,58 
30-06-2015 05:04:00 1610,3 8,69 1712,033 8,217 1584,108 8,31 2010,467 8,593 
30-06-2015 06:04:00 1610,3 8,72 1711,683 8,21 1584,108 8,31 2010,817 8,593 
30-06-2015 07:04:00 1610,242 8,727 1711,8 8,217 1583,817 8,293 2010,467 8,593 
30-06-2015 08:04:00 1610,475 8,7 1711,683 8,21 1584,342 8,317 2010,758 8,587 
30-06-2015 09:04:00 1610,65 8,72 1712,208 8,217 1584,692 8,287 2010,758 8,587 
30-06-2015 10:04:00 1611,058 8,677 1712,383 8,217 1584,867 8,317 2010,933 8,587 
30-06-2015 11:04:00 1611,292 8,72 1712,383 8,217 1585,392 8,3 2011,167 8,593 
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30-06-2015 12:04:00 1611,408 8,707 1712,442 8,21 1585,625 8,317 2011,108 8,58 
30-06-2015 13:04:00 1611,233 8,707 1712,267 8,21 1585,8 8,287 2011,108 8,58 
30-06-2015 14:04:00 1611,875 8,713 1712,558 8,217 1586,15 8,317 2011,167 8,593 
30-06-2015 15:04:00 1612,225 8,727 1712,733 8,217 1586,442 8,31 2011,458 8,587 
30-06-2015 16:04:00 1612,108 8,72 1712,908 8,217 1586,792 8,3 2011,458 8,587 
30-06-2015 17:04:00 1612,108 8,72 1712,733 8,217 1586,617 8,3 2011,167 8,593 
30-06-2015 18:04:00 1611,875 8,727 1712,908 8,217 1586,792 8,31 2011,458 8,587 
30-06-2015 19:04:00 1611,992 8,733 1712,733 8,217 1586,908 8,267 2011,458 8,587 
30-06-2015 20:04:00 1611,875 8,727 1712,733 8,217 1587,083 8,317 2011,458 8,587 
30-06-2015 21:04:00 1611,992 8,72 1712,908 8,217 1587,258 8,317 2011,458 8,587 
30-06-2015 22:04:00 1612,4 8,727 1713,142 8,217 1587,433 8,267 2011,633 8,587 
30-06-2015 23:04:00 1612,633 8,69 1713,317 8,217 1587,783 8,267 2011,633 8,587 
01-07-2015 00:04:00 1612,925 8,7 1713,317 8,217 1588,133 8,28 2011,517 8,593 
01-07-2015 01:04:00 1613,1 8,72 1713,492 8,217 1588,133 8,28 2011,808 8,58 
01-07-2015 02:04:00 1613,275 8,7 1713,375 8,21 1588,367 8,293 2011,808 8,587 
01-07-2015 03:04:00 1613,217 8,707 1713,667 8,217 1588,658 8,247 2011,808 8,587 
01-07-2015 04:04:00 1613,45 8,733 1713,492 8,217 1588,658 8,23 2011,983 8,58 
01-07-2015 05:04:00 1613,508 8,727 1713,55 8,21 1589,067 8,287 2011,983 8,587 
01-07-2015 06:04:00 1613,333 8,727 1713,667 8,217 1588,717 8,28 2011,633 8,587 
01-07-2015 07:04:00 1613,508 8,727 1713,667 8,217 1589,067 8,267 2011,692 8,593 
01-07-2015 08:04:00 1613,508 8,727 1713,667 8,217 1589,417 8,287 2012,1 8,593 
01-07-2015 09:04:00 1613,858 8,727 1713,842 8,217 1589,708 8,253 2011,983 8,587 
01-07-2015 10:04:00 1614,092 8,72 1714,017 8,217 1589,592 8,293 2012,158 8,58 
01-07-2015 11:04:00 1614,033 8,727 1713,9 8,21 1590 8,287 2011,867 8,593 
01-07-2015 12:04:00 1613,858 8,727 1713,842 8,217 1590 8,317 2011,808 8,587 
01-07-2015 13:04:00 1613,858 8,707 1713,725 8,21 1589,883 8,3 2011,983 8,587 
01-07-2015 14:04:00 1613,508 8,707 1713,9 8,21 1589,533 8,31 2011,808 8,587 
01-07-2015 15:04:00 1613,8 8,72 1714,017 8,217 1589,767 8,317 2011,983 8,58 
01-07-2015 16:04:00 1613,508 8,727 1714,017 8,217 1589,708 8,3 2011,983 8,587 
01-07-2015 17:04:00 1613,217 8,713 1713,725 8,21 1589,592 8,293 2011,983 8,587 
01-07-2015 18:04:00 1613,042 8,727 1713,842 8,217 1589,417 8,28 2012,1 8,593 
01-07-2015 19:04:00 1612,867 8,727 1713,842 8,217 1589,592 8,287 2011,867 8,593 
01-07-2015 20:04:00 1612,692 8,707 1713,842 8,217 1589,242 8,293 2011,808 8,587 
01-07-2015 21:04:00 1612,692 8,727 1713,667 8,217 1589,417 8,28 2011,808 8,58 
01-07-2015 22:04:00 1613,1 8,733 1714,017 8,217 1589,708 8,31 2011,983 8,58 
01-07-2015 23:04:00 1613,217 8,727 1714,017 8,217 1589,883 8,3 2012,158 8,587 
02-07-2015 00:04:00 1613,275 8,72 1714,25 8,217 1590,058 8,3 2012,158 8,58 
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02-07-2015 01:04:00 1613,508 8,727 1714,075 8,21 1590,175 8,28 2012,158 8,58 
02-07-2015 02:04:00 1613,508 8,707 1714,425 8,217 1590,35 8,267 2012,158 8,587 
02-07-2015 03:04:00 1613,508 8,713 1714,25 8,21 1590,467 8,31 2012,392 8,587 
02-07-2015 04:04:00 1613,683 8,727 1714,25 8,217 1590,7 8,287 2012,275 8,593 
02-07-2015 05:04:00 1613,683 8,727 1714,075 8,21 1590,7 8,287 2012,158 8,587 
02-07-2015 06:04:00 1613,8 8,733 1714,25 8,21 1590,7 8,317 2012,158 8,587 
02-07-2015 07:04:00 1613,683 8,707 1714,25 8,21 1590,875 8,317 2012,392 8,587 
02-07-2015 08:04:00 1613,8 8,72 1714,425 8,217 1590,817 8,323 2012,158 8,587 
02-07-2015 09:04:00 1613,8 8,7 1714,425 8,217 1590,992 8,33 2012,275 8,593 
02-07-2015 10:04:00 1613,8 8,74 1714,6 8,217 1591,225 8,317 2012,158 8,587 
02-07-2015 11:04:00 1613,8 8,733 1714,25 8,217 1591,167 8,3 2012,275 8,593 
02-07-2015 12:04:00 1613,45 8,733 1714,425 8,217 1590,992 8,3 2012,158 8,587 
02-07-2015 13:04:00 1613,45 8,733 1714,6 8,217 1590,875 8,293 2012,275 8,593 
02-07-2015 14:04:00 1613,042 8,727 1714,25 8,217 1590,642 8,3 2011,692 8,6 
02-07-2015 15:04:00 1612,633 8,72 1713,9 8,21 1590,35 8,267 2011,633 8,587 
02-07-2015 16:04:00 1612,808 8,69 1714,25 8,217 1590,467 8,3 2011,983 8,58 
02-07-2015 17:04:00 1612,283 8,7 1713,9 8,21 1590,233 8,31 2011,692 8,593 
02-07-2015 18:04:00 1611,992 8,72 1713,842 8,217 1590,058 8,3 2011,692 8,593 
02-07-2015 19:04:00 1611,7 8,727 1713,725 8,21 1590 8,293 2011,692 8,593 
02-07-2015 20:04:00 1611,467 8,74 1714,017 8,217 1589,767 8,317 2011,692 8,593 
02-07-2015 21:04:00 1611,117 8,69 1713,667 8,217 1589,592 8,317 2011,517 8,593 
02-07-2015 22:04:00 1611,292 8,72 1713,842 8,217 1589,708 8,273 2011,808 8,58 
02-07-2015 23:04:00 1611,408 8,713 1713,9 8,21 1590,058 8,3 2011,983 8,587 
03-07-2015 00:04:00 1611,408 8,707 1713,9 8,21 1590,058 8,31 2011,808 8,58 
03-07-2015 01:04:00 1611 8,733 1713,55 8,21 1589,708 8,323 2011,808 8,587 
03-07-2015 02:04:00 1611,117 8,74 1714,017 8,217 1589,767 8,28 2011,633 8,58 
03-07-2015 03:04:00 1611,058 8,727 1713,842 8,217 1590 8,317 2011,517 8,593 
03-07-2015 04:04:00 1611 8,72 1713,842 8,217 1589,767 8,317 2011,633 8,587 
03-07-2015 05:04:00 1610,417 8,727 1713,667 8,217 1589,592 8,317 2011,517 8,593 
03-07-2015 06:04:00 1610,242 8,707 1713,492 8,217 1589,358 8,33 2011,517 8,593 
03-07-2015 07:04:00 1610,008 8,72 1713,492 8,217 1588,833 8,33 2011,283 8,58 
03-07-2015 08:04:00 1610,008 8,69 1713,667 8,217 1588,833 8,323 2011,342 8,593 
03-07-2015 09:04:00 1609,833 8,72 1713,317 8,217 1588,892 8,287 2011,458 8,58 
03-07-2015 10:04:00 1609,717 8,707 1713,317 8,217 1589,067 8,287 2011,458 8,587 
03-07-2015 11:04:00 1609,833 8,69 1713,317 8,217 1588,833 8,31 2011,342 8,6 
03-07-2015 12:04:00 1609,717 8,727 1713,317 8,217 1589,067 8,317 2011,458 8,58 
03-07-2015 13:04:00 1609,717 8,707 1713,317 8,217 1589,183 8,31 2011,458 8,587 
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03-07-2015 14:04:00 1609,6 8,713 1713,142 8,217 1589,067 8,317 2011,458 8,587 
03-07-2015 15:04:00 1609,6 8,727 1713,317 8,217 1589,008 8,323 2011,458 8,587 
03-07-2015 16:04:00 1609,075 8,727 1713,317 8,217 1588,833 8,323 2011,458 8,58 
03-07-2015 17:04:00 1608,9 8,713 1713,317 8,217 1588,833 8,3 2011,458 8,587 
03-07-2015 18:04:00 1608,842 8,7 1713,142 8,217 1588,658 8,323 2011,167 8,593 
03-07-2015 19:04:00 1608,667 8,74 1713,142 8,217 1588,542 8,287 2011,342 8,573 
03-07-2015 20:04:00 1608,608 8,727 1712,967 8,21 1588,658 8,3 2011,167 8,573 
03-07-2015 21:04:00 1608,842 8,74 1713,142 8,217 1588,542 8,293 2011,633 8,587 
03-07-2015 22:04:00 1608,842 8,72 1713,142 8,217 1588,717 8,293 2011,517 8,573 
03-07-2015 23:04:00 1608,492 8,72 1713,142 8,217 1588,658 8,31 2011,458 8,587 
04-07-2015 00:04:00 1608,433 8,727 1713,142 8,217 1588,425 8,31 2011,342 8,593 
04-07-2015 01:04:00 1608,258 8,727 1712,967 8,21 1588,425 8,31 2011,283 8,587 
04-07-2015 02:04:00 1608,083 8,727 1712,908 8,217 1588,367 8,287 2011,283 8,587 
04-07-2015 03:04:00 1607,908 8,713 1713,142 8,217 1588,133 8,317 2011,108 8,58 
04-07-2015 04:04:00 1607,5 8,733 1713,142 8,217 1587,958 8,317 2010,992 8,567 
04-07-2015 05:04:00 1607,092 8,727 1712,908 8,217 1587,608 8,26 2010,933 8,587 
04-07-2015 06:04:00 1606,858 8,733 1712,908 8,217 1587,375 8,31 2010,758 8,587 
04-07-2015 07:04:00 1606,508 8,74 1712,908 8,217 1587,083 8,317 2010,758 8,587 
04-07-2015 08:04:00 1606,1 8,713 1712,558 8,217 1586,617 8,33 2010,817 8,593 
04-07-2015 09:04:00 1606,508 8,733 1712,733 8,217 1587,025 8,323 2010,758 8,587 
04-07-2015 10:04:00 1606,217 8,733 1712,558 8,217 1586,908 8,317 2010,758 8,587 
04-07-2015 11:04:00 1605,517 8,733 1712,383 8,217 1586,267 8,31 2010,35 8,587 
04-07-2015 12:04:00 1605,225 8,733 1712,033 8,21 1585,917 8,31 2010,35 8,58 
04-07-2015 13:04:00 1605,05 8,733 1712,208 8,217 1585,975 8,317 2010,233 8,573 
04-07-2015 14:04:00 1605,05 8,72 1712,208 8,217 1585,742 8,3 2010,35 8,587 
04-07-2015 15:04:00 1604,583 8,72 1711,683 8,21 1585,625 8,317 2010,175 8,587 
04-07-2015 16:04:00 1603,883 8,74 1711,8 8,217 1585,1 8,317 2010 8,587 
04-07-2015 17:04:00 1603,592 8,733 1711,45 8,217 1584,692 8,317 2009,708 8,593 
04-07-2015 18:04:00 1602,892 8,733 1711,275 8,217 1584,458 8,31 2009,825 8,58 
04-07-2015 19:04:00 1602,658 8,747 1711,275 8,217 1584,283 8,3 2010 8,587 
04-07-2015 20:04:00 1602,308 8,707 1710,925 8,21 1583,642 8,28 2009,708 8,593 
04-07-2015 21:04:00 1602,133 8,727 1710,925 8,217 1583,642 8,28 2009,825 8,587 
04-07-2015 22:04:00 1602,25 8,733 1711,1 8,217 1583,583 8,247 2009,825 8,587 
04-07-2015 23:04:00 1602,075 8,733 1710,75 8,21 1583,467 8,293 2009,825 8,58 
05-07-2015 00:04:00 1601,9 8,72 1710,692 8,217 1583,583 8,3 2009,65 8,58 
05-07-2015 01:04:00 1601,317 8,707 1710,692 8,217 1583,058 8,293 2009,65 8,587 
05-07-2015 02:04:00 1601,317 8,707 1710,692 8,217 1583 8,3 2009,65 8,587 
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05-07-2015 03:04:00 1601,433 8,733 1710,692 8,217 1583,175 8,31 2009,65 8,587 
05-07-2015 04:04:00 1600,792 8,733 1710,342 8,217 1582,65 8,3 2009,358 8,593 
05-07-2015 05:04:00 1600,5 8,727 1710,342 8,217 1582,358 8,293 2009,358 8,593 
05-07-2015 06:04:00 1600,208 8,707 1709,992 8,217 1582,358 8,317 2009,475 8,587 
05-07-2015 07:04:00 1600,208 8,727 1710,05 8,21 1582,125 8,3 2009,3 8,58 
05-07-2015 08:04:00 1600,267 8,72 1709,992 8,217 1582,125 8,3 2010 8,587 
05-07-2015 09:04:00 1600,092 8,72 1710,167 8,217 1582,183 8,287 2009,65 8,587 
05-07-2015 10:04:00 1599,683 8,713 1709,992 8,217 1581,6 8,267 2009,475 8,58 
05-07-2015 11:04:00 1599,333 8,727 1709,408 8,217 1581,367 8,31 2009,183 8,593 
05-07-2015 12:04:00 1598,983 8,733 1709,408 8,217 1581,075 8,317 2009,183 8,593 
05-07-2015 13:04:00 1598,808 8,753 1709,408 8,217 1581,017 8,323 2008,833 8,593 
05-07-2015 14:04:00 1598,517 8,747 1709,233 8,217 1580,9 8,317 2009,125 8,587 
05-07-2015 15:04:00 1598,108 8,74 1708,883 8,217 1580,55 8,317 2009,125 8,58 
05-07-2015 16:04:00 1597,408 8,713 1708,533 8,217 1580,083 8,323 2008,6 8,593 
05-07-2015 17:04:00 1596,708 8,713 1708,533 8,217 1579,558 8,33 2008,367 8,58 
05-07-2015 18:04:00 1595,892 8,683 1707,95 8,217 1578,858 8,33 2008,075 8,593 
05-07-2015 19:04:00 1595,25 8,727 1707,95 8,217 1578,275 8,323 2008,192 8,587 
05-07-2015 20:04:00 1594,492 8,733 1707,6 8,217 1577,633 8,317 2007,842 8,587 
05-07-2015 21:04:00 1593,675 8,74 1706,842 8,217 1577,05 8,33 2007,258 8,587 
05-07-2015 22:04:00 1593,5 8,733 1707,192 8,217 1576,642 8,33 2007,842 8,587 
05-07-2015 23:04:00 1592,858 8,72 1706,842 8,217 1576,117 8,323 2007,492 8,58 
06-07-2015 00:04:00 1592,042 8,74 1706,142 8,21 1575,475 8,317 2007,258 8,58 
06-07-2015 01:04:00 1590,875 8,74 1705,733 8,217 1574,308 8,323 2006,558 8,587 
06-07-2015 02:04:00 1590,058 8,72 1705,383 8,217 1573,608 8,3 2006,558 8,587 
06-07-2015 03:04:00 1589,242 8,72 1704,975 8,217 1572,675 8,323 2006,208 8,587 
06-07-2015 04:04:00 1588,425 8,72 1704,8 8,217 1571,975 8,323 2006,033 8,587 
06-07-2015 05:04:00 1589,008 8,727 1705,208 8,217 1572,558 8,317 2006,558 8,58 
06-07-2015 06:04:00 1589,008 8,727 1704,975 8,217 1572,383 8,317 2006,442 8,593 
06-07-2015 07:04:00 1589,125 8,707 1704,975 8,217 1572,675 8,3 2006,733 8,587 
06-07-2015 08:04:00 1588,658 8,727 1704,683 8,21 1572,325 8,3 2006,442 8,593 
06-07-2015 09:04:00 1589,242 8,72 1704,625 8,217 1572,5 8,3 2006,792 8,593 
06-07-2015 10:04:00 1589,067 8,7 1704,975 8,217 1572,5 8,3 2006,792 8,593 
06-07-2015 11:04:00 1590,058 8,733 1705,208 8,217 1573,083 8,317 2007,375 8,593 
06-07-2015 12:04:00 1590,7 8,733 1705,558 8,217 1573,783 8,31 2007,725 8,6 
06-07-2015 13:04:00 1591,05 8,74 1705,558 8,217 1574,367 8,317 2007,842 8,587 
06-07-2015 14:04:00 1591,633 8,727 1705,558 8,217 1574,717 8,317 2008,075 8,593 
06-07-2015 15:04:00 1591,808 8,727 1705,558 8,217 1574,833 8,31 2008,192 8,587 
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06-07-2015 16:04:00 1591,925 8,713 1705,383 8,217 1575,008 8,31 2008,192 8,587 
06-07-2015 17:04:00 1592,392 8,733 1705,558 8,217 1575,475 8,317 2008,25 8,593 
06-07-2015 18:04:00 1592,567 8,733 1705,908 8,217 1575,825 8,317 2008,542 8,58 
06-07-2015 19:04:00 1592,567 8,733 1705,733 8,217 1575,942 8,3 2008,542 8,58 
06-07-2015 20:04:00 1592,392 8,733 1705,558 8,217 1575,825 8,317 2008,367 8,587 
06-07-2015 21:04:00 1592,217 8,74 1705,383 8,217 1575,592 8,31 2008,367 8,58 
06-07-2015 22:04:00 1592,392 8,74 1705,558 8,217 1575,767 8,31 2008,192 8,587 
06-07-2015 23:04:00 1592,275 8,747 1705,383 8,217 1575,942 8,3 2008,25 8,593 
07-07-2015 00:04:00 1592,042 8,74 1705,383 8,217 1575,825 8,317 2008,075 8,593 
07-07-2015 01:04:00 1591,633 8,713 1705,208 8,217 1575,475 8,317 2008,075 8,593 
07-07-2015 02:04:00 1591,4 8,733 1704,8 8,217 1575,242 8,31 2008,017 8,587 
07-07-2015 03:04:00 1591,05 8,733 1704,8 8,217 1574,892 8,317 2007,725 8,593 
07-07-2015 04:04:00 1590,875 8,72 1704,625 8,217 1574,717 8,317 2007,842 8,58 
07-07-2015 05:04:00 1590,292 8,727 1704,625 8,217 1574,483 8,323 2007,375 8,6 
07-07-2015 06:04:00 1590,233 8,733 1704,275 8,217 1574,367 8,317 2007,55 8,593 
07-07-2015 07:04:00 1590,058 8,733 1704,275 8,217 1574,133 8,31 2007,375 8,6 
07-07-2015 08:04:00 1589,767 8,733 1704,275 8,217 1573,842 8,317 2007,375 8,593 
07-07-2015 09:04:00 1589,242 8,733 1703,692 8,217 1573,783 8,323 2007,258 8,587 
07-07-2015 10:04:00 1589,067 8,74 1703,692 8,217 1573,258 8,317 2006,967 8,593 
07-07-2015 11:04:00 1588,892 8,733 1703,692 8,217 1573,025 8,323 2006,967 8,593 
07-07-2015 12:04:00 1588,425 8,733 1028,25 15,543 1572,558 8,317 2006,792 8,593 
07-07-2015 13:04:00 1028,192 17,563 1678,258 8,28 1572,325 8,33 2006,792 8,593 
07-07-2015 14:04:00 1590,7 8,783 1690,1 8,26 1027,9 18,327 2006,558 8,587 
07-07-2015 15:04:00 1591,05 8,74 1692,667 8,247 1568,417 8,47 2006,208 8,587 
07-07-2015 16:04:00 1590,117 8,727 1693,367 8,247 1568,533 8,357 1027,433 19,807 
07-07-2015 17:04:00 1589,475 8,727 1694,125 8,237 1567,95 8,323 1994,658 8,523 
07-07-2015 18:04:00 1588,6 8,7 1693,95 8,23 1567,25 8,343 1998,742 8,733 
07-07-2015 19:04:00 1587,842 8,683 1694,3 8,23 1566,725 8,33 1999,908 8,823 
07-07-2015 20:04:00 1586,675 8,683 1694,125 8,23 1565,792 8,343 2000,492 8,887 
07-07-2015 21:04:00 1586,092 8,69 1694,125 8,23 1565,267 8,323 2000,55 8,957 
07-07-2015 22:04:00 1585,625 8,7 1694,008 8,223 1564,508 8,337 2000,725 8,933 
07-07-2015 23:04:00 1585,217 8,707 1693,833 8,223 1564,217 8,293 2000,958 8,907 
08-07-2015 00:04:00 1583,992 8,69 1693,425 8,223 1563,225 8,33 2000,55 8,88 
08-07-2015 01:04:00 1582,883 8,713 1693,075 8,223 1562,35 8,337 2000,083 8,85 
08-07-2015 02:04:00 1582,183 8,69 1692,725 8,223 1561,242 8,33 1999,733 8,85 
08-07-2015 03:04:00 1580,9 8,707 1692,492 8,217 1560,542 8,337 1999,675 8,83 
08-07-2015 04:04:00 1580,842 8,7 1692,317 8,223 1560,017 8,323 1999,558 8,823 
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08-07-2015 05:04:00 1580,433 8,727 1692,258 8,217 1559,608 8,323 1999,733 8,817 
08-07-2015 06:04:00 1580,2 8,72 1691,908 8,217 1559,258 8,33 1999,675 8,787 
08-07-2015 07:04:00 1580,025 8,69 1691,967 8,223 1559,083 8,33 1999,675 8,803 
08-07-2015 08:04:00 1579,675 8,7 1691,442 8,223 1558,733 8,337 1999,85 8,76 
08-07-2015 09:04:00 1579,558 8,7 1691,617 8,223 1558,733 8,337 2000,025 8,76 
08-07-2015 10:04:00 1579,442 8,707 1691,733 8,217 1558,733 8,33 1999,908 8,74 
08-07-2015 11:04:00 1579,442 8,707 1691,442 8,223 1558,558 8,33 1999,908 8,74 
08-07-2015 12:04:00 1579,267 8,707 1691,208 8,223 1558,383 8,323 2000,2 8,727 
08-07-2015 13:04:00 1578,917 8,707 1691,383 8,217 1558,208 8,317 2000,025 8,727 
08-07-2015 14:04:00 1578,8 8,727 1690,858 8,223 1557,975 8,323 1999,908 8,713 
08-07-2015 15:04:00 1578,275 8,713 1690,858 8,223 1557,45 8,33 1999,733 8,697 
08-07-2015 16:04:00 1578,683 8,72 1690,8 8,217 1557,45 8,323 2000,025 8,69 
08-07-2015 17:04:00 1578,858 8,72 1690,508 8,223 1557,625 8,33 2000,2 8,69 
08-07-2015 18:04:00 1578,917 8,727 1690,508 8,223 1557,45 8,33 2000,55 8,69 
08-07-2015 19:04:00 1578,917 8,727 1690,1 8,223 1557,508 8,317 2000,258 8,677 
08-07-2015 20:04:00 1579,092 8,727 1690,1 8,223 1557,625 8,323 2000,083 8,677 
08-07-2015 21:04:00 1579,442 8,727 1690,275 8,217 1557,625 8,33 2000,258 8,677 
08-07-2015 22:04:00 1579,617 8,727 1690,333 8,223 1557,975 8,337 2000,725 8,683 
08-07-2015 23:04:00 1580,025 8,72 1690,1 8,223 1558,033 8,317 2000,667 8,677 
09-07-2015 00:04:00 1579,908 8,713 1690,1 8,223 1558,033 8,317 2000,667 8,677 
09-07-2015 01:04:00 1579,908 8,707 1690,1 8,223 1558,033 8,317 2000,667 8,677 
09-07-2015 02:04:00 1579,908 8,707 1690,333 8,223 1558,15 8,323 2000,667 8,677 
09-07-2015 03:04:00 1579,617 8,707 1690,1 8,223 1557,8 8,323 2000,667 8,677 
09-07-2015 04:04:00 1579,558 8,733 1690,333 8,223 1557,625 8,323 2000,492 8,67 
09-07-2015 05:04:00 1579,383 8,733 1689,75 8,223 1557,45 8,323 2000,258 8,67 
09-07-2015 06:04:00 1579,383 8,72 1689,75 8,223 1557,275 8,323 2000,375 8,663 
09-07-2015 07:04:00 1579,733 8,707 1689,925 8,223 1557,8 8,323 2000,958 8,663 
09-07-2015 08:04:00 1580,608 8,707 1690,333 8,223 1558,383 8,323 2001,483 8,657 
09-07-2015 09:04:00 1581,717 8,713 1690,683 8,223 1559,258 8,31 2001,658 8,657 
09-07-2015 10:04:00 1583,175 8,7 1691,383 8,217 1560,367 8,3 2002,358 8,663 
09-07-2015 11:04:00 1584,225 8,707 1691,208 8,223 1561,475 8,287 2002,767 8,657 
09-07-2015 12:04:00 1585,217 8,713 1691,617 8,223 1562,408 8,293 2003,117 8,657 
09-07-2015 13:04:00 1586,442 8,72 1691,967 8,223 1563,225 8,273 2003,292 8,657 
09-07-2015 14:04:00 1586,85 8,727 1692,142 8,223 1563,867 8,28 2003,467 8,657 
09-07-2015 15:04:00 1587,317 8,727 1692,492 8,217 1564,567 8,317 2003,525 8,65 
09-07-2015 16:04:00 1588,25 8,733 1692,492 8,223 1565,675 8,317 2003,758 8,65 
09-07-2015 17:04:00 1588,658 8,727 1693,017 8,217 1565,967 8,323 2003,758 8,65 
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09-07-2015 18:04:00 1589,067 8,72 1693,017 8,217 1566,317 8,33 2003,933 8,643 
09-07-2015 19:04:00 1589,592 8,733 1693,017 8,217 1566,725 8,33 2003,992 8,657 
09-07-2015 20:04:00 1590 8,727 1693,075 8,223 1567,425 8,323 2003,933 8,65 
09-07-2015 21:04:00 1590 8,727 1693,6 8,223 1567,425 8,323 2004,283 8,65 
09-07-2015 22:04:00 1590,642 8,727 1693,833 8,223 1568,008 8,317 2004,458 8,65 
09-07-2015 23:04:00 1590,933 8,713 1693,95 8,23 1568,533 8,323 2004,458 8,65 
10-07-2015 00:04:00 1591,4 8,72 1694,008 8,223 1568,883 8,33 2004,283 8,643 
10-07-2015 01:04:00 1591,692 8,72 1694,008 8,223 1569,058 8,33 2004,633 8,643 
10-07-2015 02:04:00 1592,1 8,707 1694,183 8,223 1569,408 8,323 2004,633 8,643 
10-07-2015 03:04:00 1592,45 8,713 1694,3 8,217 1570,05 8,317 2004,808 8,643 
10-07-2015 04:04:00 1592,8 8,713 1694,358 8,223 1570,517 8,31 2004,808 8,643 
10-07-2015 05:04:00 1593,267 8,727 1694,708 8,223 1571,1 8,317 2004,983 8,643 
10-07-2015 06:04:00 1593,85 8,733 1694,708 8,223 1571,45 8,317 2005,158 8,643 
10-07-2015 07:04:00 1594,025 8,733 1695,292 8,223 1572,033 8,317 2005,158 8,643 
10-07-2015 08:04:00 1594,492 8,72 1695,642 8,223 1572,15 8,323 2005,158 8,643 
10-07-2015 09:04:00 1594,725 8,713 1695,292 8,223 1572,908 8,317 2005,333 8,643 
10-07-2015 10:04:00 1595,192 8,733 1695,642 8,223 1572,908 8,317 2005,333 8,643 
10-07-2015 11:04:00 1595,658 8,733 1695,817 8,223 1573,608 8,33 2005,333 8,643 
10-07-2015 12:04:00 1595,833 8,72 1695,817 8,223 1573,958 8,33 2005,567 8,643 
10-07-2015 13:04:00 1596,242 8,713 1696,05 8,223 1574,483 8,33 2005,742 8,643 
10-07-2015 14:04:00 1596,65 8,74 1696,225 8,223 1574,833 8,323 2005,917 8,643 
10-07-2015 15:04:00 1597 8,72 1696,4 8,223 1575,475 8,317 2005,917 8,643 
10-07-2015 16:04:00 1597,058 8,727 1696,4 8,223 1575,592 8,33 2005,917 8,643 
10-07-2015 17:04:00 1597,058 8,713 1696,225 8,223 1575,825 8,317 2005,917 8,637 
10-07-2015 18:04:00 1597,292 8,72 1696,4 8,223 1575,825 8,317 2005,917 8,643 
10-07-2015 19:04:00 1597,175 8,74 1696,4 8,223 1575,767 8,33 2006,092 8,643 
10-07-2015 20:04:00 1597,233 8,727 1696,75 8,223 1576,117 8,33 2004,575 8,657 
10-07-2015 21:04:00 1597,642 8,72 1696,925 8,223 1576,117 8,33 2006,208 8,69 
10-07-2015 22:04:00 1597,642 8,72 1696,925 8,223 1576,292 8,33 2006,267 8,67 
10-07-2015 23:04:00 1597,817 8,733 1697,1 8,223 1576,467 8,323 2006,442 8,677 
11-07-2015 00:04:00 1597,7 8,727 1697,1 8,223 1576,467 8,323 2006,267 8,677 
11-07-2015 01:04:00 1597,875 8,727 1696,925 8,223 1576,642 8,323 2006,267 8,67 
11-07-2015 02:04:00 1597,525 8,727 1696,925 8,223 1576,467 8,33 2006,092 8,67 
11-07-2015 03:04:00 1597,525 8,713 1696,925 8,223 1576,642 8,323 2006,092 8,67 
11-07-2015 04:04:00 1597,467 8,733 1696,925 8,223 1576,467 8,323 2006,208 8,663 
11-07-2015 05:04:00 1597,408 8,747 1697,1 8,223 1576,467 8,323 2006,208 8,657 
11-07-2015 06:04:00 1597,642 8,74 1697,333 8,223 1576,642 8,323 2006,208 8,663 
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11-07-2015 07:04:00 1597,292 8,72 1697,1 8,223 1576,642 8,323 2006,033 8,663 
11-07-2015 08:04:00 1597,642 8,733 1697,1 8,223 1576,642 8,323 2006,092 8,65 
11-07-2015 09:04:00 1597,817 8,72 1697,333 8,223 1577,05 8,323 2006,208 8,663 
11-07-2015 10:04:00 1597,992 8,74 1697,625 8,217 1577,05 8,323 2006,383 8,657 
11-07-2015 11:04:00 1597,7 8,727 1697,333 8,223 1577,05 8,33 2005,917 8,65 
11-07-2015 12:04:00 1597,467 8,74 1697,333 8,223 1577,05 8,323 2005,917 8,65 
11-07-2015 13:04:00 1597,175 8,733 1697,1 8,223 1576,642 8,323 2005,917 8,65 
11-07-2015 14:04:00 1597,292 8,733 1697,275 8,217 1576,875 8,33 2005,742 8,65 
11-07-2015 15:04:00 1597,058 8,727 1697,1 8,223 1576,642 8,323 2005,917 8,65 
11-07-2015 16:04:00 1597,058 8,727 1697,508 8,223 1576,875 8,323 2006,092 8,643 
11-07-2015 17:04:00 1597,292 8,74 1697,508 8,223 1576,875 8,33 2005,917 8,643 
11-07-2015 18:04:00 1597,175 8,733 1697,1 8,223 1576,875 8,323 2005,917 8,643 
11-07-2015 19:04:00 1596,533 8,727 1697,1 8,223 1576,467 8,33 2005,742 8,643 
11-07-2015 20:04:00 1596,242 8,747 1697,1 8,223 1576,117 8,323 2005,567 8,65 
11-07-2015 21:04:00 1596,067 8,747 1697,1 8,223 1576,117 8,33 2005,742 8,643 
11-07-2015 22:04:00 1595,717 8,747 1696,925 8,223 1576 8,317 2005,742 8,643 
11-07-2015 23:04:00 1595,6 8,747 1696,75 8,223 1575,592 8,323 2005,567 8,643 
12-07-2015 00:04:00 1595,658 8,74 1697,1 8,223 1575,592 8,323 2005,567 8,637 
12-07-2015 01:04:00 1595,192 8,74 1696,925 8,223 1575,242 8,323 2005,333 8,637 
12-07-2015 02:04:00 1594,842 8,74 1696,925 8,223 1575,008 8,323 2005,333 8,637 
12-07-2015 03:04:00 1594,725 8,747 1696,925 8,223 1574,833 8,323 2005,158 8,643 
12-07-2015 04:04:00 1594,2 8,733 1696,925 8,223 1574,658 8,33 2004,808 8,643 
12-07-2015 05:04:00 1593,733 8,727 1696,575 8,223 1574,133 8,323 2004,808 8,637 
12-07-2015 06:04:00 1593,5 8,753 1696,4 8,223 1574,017 8,317 2004,808 8,637 
12-07-2015 07:04:00 1593,208 8,753 1696,05 8,223 1573,433 8,323 2004,633 8,637 
12-07-2015 08:04:00 1593,033 8,753 1695,817 8,223 1573,492 8,317 2004,458 8,637 
12-07-2015 09:04:00 1592,858 8,753 1695,642 8,223 1573,025 8,33 2004,575 8,63 
12-07-2015 10:04:00 1592,567 8,74 1695,467 8,223 1572,85 8,323 2004,283 8,637 
12-07-2015 11:04:00 1592,1 8,747 1695,467 8,223 1572,675 8,33 2004,283 8,637 
12-07-2015 12:04:00 1591,925 8,747 1695,292 8,223 1572,325 8,33 2004,108 8,637 
12-07-2015 13:04:00 1591,808 8,747 1695,117 8,223 1572,15 8,323 2004,283 8,637 
12-07-2015 14:04:00 1591,4 8,733 1695,117 8,223 1572,033 8,317 2004,108 8,643 
12-07-2015 15:04:00 1591,4 8,733 1695,117 8,223 1571,8 8,33 2004,108 8,637 
12-07-2015 16:04:00 1591,225 8,72 1695,117 8,223 1571,8 8,33 2004,108 8,637 
12-07-2015 17:04:00 1591,225 8,72 1695,117 8,223 1571,567 8,323 2004,4 8,63 
12-07-2015 18:04:00 1590,933 8,727 1695,117 8,223 1571,392 8,323 2004,4 8,63 
12-07-2015 19:04:00 1590,7 8,74 1694,942 8,223 1571,217 8,323 2004,283 8,637 
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12-07-2015 20:04:00 1590,408 8,733 1694,942 8,223 1570,867 8,323 2004,283 8,637 
12-07-2015 21:04:00 1590,117 8,727 1694,708 8,223 1570,867 8,323 2004,4 8,63 
12-07-2015 22:04:00 1590,467 8,727 1694,708 8,223 1571,042 8,323 2004,283 8,637 
12-07-2015 23:04:00 1590,583 8,733 1694,708 8,223 1571,042 8,323 2004,283 8,637 
13-07-2015 00:04:00 1590,583 8,733 1694,708 8,223 1571,042 8,323 2004,575 8,63 
13-07-2015 01:04:00 1590,408 8,72 1694,533 8,223 1570,925 8,317 2004,283 8,637 
13-07-2015 02:04:00 1590,117 8,713 1694,533 8,223 1570,692 8,323 2004,4 8,63 
13-07-2015 03:04:00 1589,825 8,713 1694,358 8,223 1570,342 8,323 2004,225 8,63 
13-07-2015 04:04:00 1589,65 8,713 1694,358 8,223 1570,575 8,317 2004,225 8,63 
13-07-2015 05:04:00 1589,592 8,733 1694,475 8,217 1570,342 8,33 2004,575 8,63 
13-07-2015 06:04:00 1589,592 8,733 1694,008 8,223 1570,167 8,33 2004,225 8,63 
13-07-2015 07:04:00 1589,417 8,72 1694,183 8,223 1570,167 8,33 2004,108 8,637 
13-07-2015 08:04:00 1589,3 8,727 1694,183 8,223 1570,225 8,317 2004,108 8,637 
13-07-2015 09:04:00 1589,417 8,74 1694,183 8,223 1570,225 8,317 2004,225 8,63 
13-07-2015 10:04:00 1589,242 8,74 1694,183 8,223 1569,933 8,323 2003,933 8,637 
13-07-2015 11:04:00 1589,242 8,74 1694,008 8,223 1569,933 8,323 2003,992 8,63 
13-07-2015 12:04:00 1589,067 8,74 1693,833 8,223 1569,758 8,33 2003,992 8,63 
13-07-2015 13:04:00 1589,067 8,74 1693,833 8,223 1569,933 8,323 2004,225 8,63 
13-07-2015 14:04:00 1588,833 8,747 1693,95 8,23 1569,758 8,33 2004,225 8,63 
13-07-2015 15:04:00 1589,067 8,74 1693,833 8,223 1569,933 8,337 2004,225 8,62 
13-07-2015 16:04:00 1588,775 8,74 1693,775 8,23 1569,758 8,33 2003,992 8,63 
13-07-2015 17:04:00 1588,483 8,713 1694,008 8,223 1569,583 8,323 2004,225 8,62 
13-07-2015 18:04:00 1588,6 8,733 1693,6 8,223 1569,583 8,323 2003,992 8,63 
13-07-2015 19:04:00 1588,25 8,72 1693,425 8,223 1569,408 8,323 2004,225 8,63 
13-07-2015 20:04:00 1588,075 8,733 1693,425 8,223 1569,408 8,33 2004,225 8,63 
13-07-2015 21:04:00 1588,133 8,727 1693,425 8,223 1569,583 8,33 2003,992 8,62 
13-07-2015 22:04:00 1588,308 8,727 1693,6 8,223 1569,583 8,33 2004,225 8,63 
13-07-2015 23:04:00 1588,483 8,727 1693,6 8,223 1569,758 8,337 2004,225 8,63 
14-07-2015 00:04:00 1588,425 8,72 1693,425 8,223 1569,758 8,33 2004,225 8,62 
14-07-2015 01:04:00 1588,133 8,713 1693,425 8,223 1569,583 8,323 2004,225 8,63 
14-07-2015 02:04:00 1588,075 8,72 1693,192 8,23 1569,583 8,33 2003,992 8,63 
14-07-2015 03:04:00 1587,608 8,74 1693,075 8,223 1569,058 8,323 2003,642 8,63 
14-07-2015 04:04:00 1587,258 8,733 1693,075 8,223 1568,883 8,33 2003,642 8,63 
14-07-2015 05:04:00 1587,317 8,727 1693,075 8,223 1568,708 8,337 2003,642 8,63 
14-07-2015 06:04:00 1587,258 8,72 1692,9 8,223 1568,708 8,33 2003,817 8,63 
14-07-2015 07:04:00 1587,025 8,727 1692,842 8,23 1568,533 8,33 2003,758 8,637 
14-07-2015 08:04:00 1586,967 8,733 1692,9 8,223 1568,533 8,33 2003,817 8,63 
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14-07-2015 09:04:00 1587,083 8,733 1693,017 8,23 1568,708 8,323 2003,817 8,63 
14-07-2015 10:04:00 1587,083 8,733 1693,017 8,23 1568,708 8,323 2003,817 8,63 
14-07-2015 11:04:00 1587,258 8,74 1693,075 8,223 1569,058 8,323 2003,817 8,63 
14-07-2015 12:04:00 1587,783 8,74 1693,075 8,223 1569,408 8,323 2004,225 8,63 
14-07-2015 13:04:00 1587,783 8,733 1693,075 8,223 1569,642 8,317 2003,992 8,63 
14-07-2015 14:04:00 1587,958 8,733 1693,075 8,223 1569,758 8,323 2004,4 8,63 
14-07-2015 15:04:00 1587,842 8,727 1693,017 8,23 1569,817 8,317 2004,4 8,63 
14-07-2015 16:04:00 1588,133 8,727 1693,425 8,223 1569,933 8,323 2004,575 8,63 
14-07-2015 17:04:00 1588,25 8,733 1693,075 8,223 1570,167 8,323 2004,575 8,63 
14-07-2015 18:04:00 1588,425 8,733 1693,192 8,23 1570,167 8,33 2004,575 8,62 
14-07-2015 19:04:00 1588,425 8,74 1693,25 8,223 1570,517 8,33 2004,575 8,63 
14-07-2015 20:04:00 1588,25 8,74 1693,25 8,223 1570,342 8,323 2004,225 8,63 
14-07-2015 21:04:00 1588,075 8,74 1693,075 8,223 1570,342 8,33 2004,4 8,63 
14-07-2015 22:04:00 1588,017 8,747 1693,25 8,223 1570,342 8,323 2004,575 8,63 
14-07-2015 23:04:00 1588,075 8,753 1693,075 8,223 1570,342 8,33 2004,4 8,63 
15-07-2015 00:04:00 1588,075 8,74 1693,25 8,223 1570,342 8,33 2004,4 8,63 
15-07-2015 01:04:00 1588,133 8,747 1693,25 8,223 1570,342 8,33 2004,575 8,63 
15-07-2015 02:04:00 1588,017 8,747 1693,192 8,23 1570,517 8,323 2004,575 8,63 
15-07-2015 03:04:00 1588,075 8,753 1693,017 8,23 1570,167 8,33 2004,4 8,63 
15-07-2015 04:04:00 1588,017 8,747 1693,25 8,223 1570,342 8,33 2004,75 8,63 
15-07-2015 05:04:00 1588,017 8,747 1693,192 8,23 1570,4 8,317 2004,283 8,637 
15-07-2015 06:04:00 1588,25 8,74 1693,075 8,223 1570,517 8,33 2004,4 8,63 
15-07-2015 07:04:00 1588,075 8,74 1693,25 8,223 1570,517 8,33 2004,575 8,62 
15-07-2015 08:04:00 1588,425 8,74 1693,192 8,23 1570,692 8,323 2004,75 8,63 
15-07-2015 09:04:00 1588,892 8,74 1693,425 8,223 1571,042 8,33 2004,808 8,637 
15-07-2015 10:04:00 1589,067 8,74 1693,367 8,23 1571,567 8,33 2005,1 8,63 
15-07-2015 11:04:00 1589,65 8,727 1693,833 8,223 1572,15 8,323 2005,1 8,63 
15-07-2015 12:04:00 1590,233 8,74 1693,95 8,23 1572,85 8,33 2005,45 8,63 
15-07-2015 13:04:00 1590,233 8,74 1693,95 8,23 1572,85 8,33 2005,45 8,63 
15-07-2015 14:04:00 1590,467 8,747 1693,833 8,223 1573,025 8,323 2005,45 8,62 
15-07-2015 15:04:00 1590,7 8,753 1693,95 8,23 1573,025 8,323 2005,45 8,63 
15-07-2015 16:04:00 1590,467 8,747 1693,95 8,23 1573,083 8,317 2005,45 8,62 
15-07-2015 17:04:00 1590,408 8,733 1693,95 8,23 1573,025 8,323 2005,625 8,63 
15-07-2015 18:04:00 1590,408 8,753 1694,183 8,223 1573,2 8,323 2005,45 8,63 
15-07-2015 19:04:00 1590,117 8,727 1693,833 8,223 1573,025 8,323 2005,275 8,63 
15-07-2015 20:04:00 1590,058 8,72 1693,833 8,223 1573,025 8,323 2005,1 8,62 
15-07-2015 21:04:00 1589,883 8,72 1693,775 8,23 1573,083 8,317 2005,275 8,63 
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15-07-2015 22:04:00 1590,233 8,74 1694,008 8,223 1573,2 8,323 2005,45 8,62 
15-07-2015 23:04:00 1590,408 8,733 1693,95 8,23 1573,433 8,323 2005,45 8,63 
16-07-2015 00:04:00 1590,583 8,733 1694,008 8,223 1573,608 8,323 2005,45 8,62 
16-07-2015 01:04:00 1590,292 8,727 1693,95 8,23 1573,608 8,323 2005,275 8,63 
16-07-2015 02:04:00 1590,408 8,733 1694,358 8,223 1573,608 8,323 2005,275 8,63 
16-07-2015 03:04:00 1590,408 8,72 1694,183 8,223 1573,667 8,287 2005,275 8,62 
16-07-2015 04:04:00 1590,642 8,747 1694,183 8,223 1573,842 8,317 2005,625 8,63 
16-07-2015 05:04:00 1590,875 8,72 1694,3 8,23 1574,017 8,317 2005,625 8,62 
16-07-2015 06:04:00 1590,817 8,727 1694,3 8,23 1573,958 8,323 2005,45 8,62 
16-07-2015 07:04:00 1590,817 8,727 1694,3 8,23 1573,958 8,323 2005,625 8,63 
16-07-2015 08:04:00 1591,225 8,74 1694,475 8,23 1574,367 8,317 2005,45 8,63 
16-07-2015 09:04:00 1591,225 8,74 1694,475 8,23 1574,658 8,323 2005,858 8,63 
16-07-2015 10:04:00 1591,575 8,733 1694,475 8,23 1574,892 8,317 2005,858 8,63 
16-07-2015 11:04:00 1591,575 8,753 1694,708 8,223 1575,008 8,31 2005,625 8,63 
16-07-2015 12:04:00 1591,867 8,733 1694,65 8,23 1575,242 8,323 2005,858 8,63 
16-07-2015 13:04:00 1591,692 8,74 1694,533 8,223 1575,242 8,323 2005,625 8,63 
16-07-2015 14:04:00 1591,633 8,76 1694,708 8,223 1575,242 8,33 2005,858 8,62 
16-07-2015 15:04:00 1591,867 8,753 1694,65 8,23 1575,242 8,33 2005,858 8,62 
16-07-2015 16:04:00 1591,692 8,753 1694,708 8,223 1575,417 8,33 2005,858 8,62 
16-07-2015 17:04:00 1591,692 8,74 1694,883 8,23 1575,008 8,33 2005,858 8,63 
16-07-2015 18:04:00 1591,692 8,753 1694,942 8,223 1575,242 8,337 2005,858 8,63 
16-07-2015 19:04:00 1591,283 8,747 1694,65 8,23 1575,242 8,337 2005,858 8,63 
16-07-2015 20:04:00 1590,933 8,747 1694,475 8,23 1574,833 8,33 2005,625 8,63 
16-07-2015 21:04:00 1591,05 8,733 1694,475 8,23 1574,833 8,323 2005,45 8,63 
16-07-2015 22:04:00 1590,817 8,747 1694,3 8,23 1574,658 8,323 2005,625 8,63 
16-07-2015 23:04:00 1590,875 8,74 1694,475 8,23 1574,658 8,323 2005,625 8,63 
17-07-2015 00:04:00 1590,583 8,753 1694,533 8,223 1574,308 8,323 2005,625 8,62 
17-07-2015 01:04:00 1590,875 8,74 1694,475 8,23 1574,658 8,323 2005,625 8,63 
17-07-2015 02:04:00 1590,817 8,747 1694,475 8,23 1574,833 8,33 2005,625 8,63 
17-07-2015 03:04:00 1590,933 8,747 1694,475 8,23 1575,008 8,31 2005,625 8,63 
17-07-2015 04:04:00 1591,225 8,733 1694,65 8,23 1574,892 8,293 2005,858 8,63 
17-07-2015 05:04:00 1591,225 8,74 1694,475 8,23 1575,475 8,287 2005,625 8,63 
17-07-2015 06:04:00 1591,225 8,753 1694,65 8,23 1575,417 8,33 2005,625 8,62 
17-07-2015 07:04:00 1591,575 8,753 1694,883 8,23 1575,417 8,323 2005,858 8,63 
17-07-2015 08:04:00 1591,283 8,747 1694,65 8,23 1575,417 8,31 2006,033 8,63 
17-07-2015 09:04:00 1591,225 8,753 1694,883 8,23 1575,475 8,317 2006,033 8,63 
17-07-2015 10:04:00 1590,642 8,747 1694,475 8,23 1575,008 8,33 2005,858 8,63 
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17-07-2015 11:04:00 1590,292 8,727 1694,3 8,23 1574,833 8,33 2005,625 8,62 
17-07-2015 12:04:00 1590,233 8,74 1694,475 8,23 1574,658 8,33 2005,625 8,62 
17-07-2015 13:04:00 1590 8,747 1694,533 8,223 1574,483 8,33 2005,45 8,63 
17-07-2015 14:04:00 1589,592 8,74 1694,125 8,23 1574,133 8,323 2005,275 8,63 
17-07-2015 15:04:00 1589,125 8,727 1694,183 8,223 1573,608 8,323 2005,275 8,63 
17-07-2015 16:04:00 1588,075 8,74 1693,775 8,23 1572,85 8,337 2004,808 8,637 
17-07-2015 17:04:00 1587,783 8,733 1693,542 8,23 1572,325 8,273 2004,575 8,63 
17-07-2015 18:04:00 1587,258 8,733 1693,425 8,223 1572,15 8,323 2004,75 8,63 
17-07-2015 19:04:00 1586,267 8,74 1692,9 8,223 1571,217 8,33 2004,4 8,63 
17-07-2015 20:04:00 1584,633 8,733 1692,258 8,23 1569,933 8,33 2003,817 8,63 
17-07-2015 21:04:00 1584,458 8,733 1692,083 8,23 1569,583 8,33 2003,642 8,63 
17-07-2015 22:04:00 1583,992 8,753 1692,083 8,23 1569,233 8,33 2003,642 8,63 
17-07-2015 23:04:00 1582,825 8,753 1691,558 8,23 1568,358 8,3 2003,117 8,62 
18-07-2015 00:04:00 1581,892 8,747 1691,383 8,23 1567,133 8,267 2002,767 8,63 
18-07-2015 01:04:00 1581,367 8,753 1690,975 8,23 1566,492 8,337 2002,767 8,63 
18-07-2015 02:04:00 1581,017 8,753 1690,8 8,23 1566,317 8,33 2002,767 8,63 
18-07-2015 03:04:00 1580,55 8,753 1690,975 8,23 1565,967 8,33 2002,767 8,63 
18-07-2015 04:04:00 1580,9 8,747 1690,8 8,23 1566,317 8,33 2002,942 8,63 
18-07-2015 05:04:00 1580,9 8,747 1690,625 8,23 1566,142 8,33 2003,117 8,62 
18-07-2015 06:04:00 1580,9 8,747 1690,8 8,23 1566,317 8,33 2003,292 8,62 
18-07-2015 07:04:00 1581,25 8,747 1690,8 8,23 1566,492 8,33 2003,467 8,63 
18-07-2015 08:04:00 1581,25 8,747 1690,8 8,23 1566,492 8,33 2003,467 8,62 
18-07-2015 09:04:00 1581,192 8,753 1690,625 8,23 1566,317 8,33 2003,467 8,63 
18-07-2015 10:04:00 1581,367 8,74 1690,8 8,23 1566,492 8,33 2003,292 8,63 
18-07-2015 11:04:00 1581,25 8,747 1690,8 8,23 1566,317 8,33 2003,292 8,62 
18-07-2015 12:04:00 1581,425 8,747 1690,8 8,23 1566,317 8,33 2003,467 8,63 
18-07-2015 13:04:00 1581,367 8,74 1690,625 8,23 1566,492 8,337 2003,642 8,63 
18-07-2015 14:04:00 1581,833 8,74 1690,8 8,23 1566,9 8,33 2003,467 8,62 
18-07-2015 15:04:00 1582,067 8,747 1690,8 8,23 1566,9 8,31 2003,817 8,63 
18-07-2015 16:04:00 1582,358 8,74 1690,8 8,23 1567,25 8,323 2003,817 8,63 
18-07-2015 17:04:00 1582,183 8,753 1690,8 8,23 1567,25 8,323 2003,817 8,63 
18-07-2015 18:04:00 1582,067 8,747 1690,625 8,23 1567,483 8,317 2003,992 8,63 
18-07-2015 19:04:00 1581,892 8,747 1690,975 8,23 1567,25 8,31 2003,992 8,62 
18-07-2015 20:04:00 1582,183 8,74 1690,975 8,237 1567,133 8,293 2003,992 8,63 
18-07-2015 21:04:00 1582,008 8,74 1690,8 8,23 1567,308 8,317 2003,992 8,62 
18-07-2015 22:04:00 1582,183 8,74 1690,975 8,23 1567,25 8,323 2003,992 8,63 
18-07-2015 23:04:00 1582,183 8,733 1690,8 8,23 1567,6 8,323 2003,992 8,63 
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19-07-2015 00:04:00 1582,183 8,74 1690,8 8,23 1567,6 8,323 2003,992 8,63 
19-07-2015 01:04:00 1582,183 8,733 1690,8 8,23 1567,308 8,267 2003,992 8,63 
19-07-2015 02:04:00 1581,833 8,74 1690,8 8,23 1567,425 8,273 2003,817 8,63 
19-07-2015 03:04:00 1581,658 8,733 1690,45 8,23 1567,133 8,28 2003,817 8,63 
19-07-2015 04:04:00 1581,717 8,727 1690,625 8,23 1567,308 8,317 2003,992 8,63 
19-07-2015 05:04:00 1581,658 8,733 1690,625 8,23 1567,25 8,323 2003,817 8,63 
19-07-2015 06:04:00 1581,483 8,733 1690,45 8,23 1567,308 8,317 2003,992 8,63 
19-07-2015 07:04:00 1581,483 8,733 1690,45 8,23 1567,25 8,323 2003,817 8,63 
19-07-2015 08:04:00 1581,367 8,74 1690,45 8,237 1567,075 8,33 2003,642 8,63 
19-07-2015 09:04:00 1581,017 8,733 1690,45 8,23 1566,492 8,33 2003,642 8,63 
19-07-2015 10:04:00 1580,55 8,74 1690,042 8,23 1566,317 8,33 2003,467 8,63 
19-07-2015 11:04:00 1580,258 8,727 1689,867 8,23 1566,142 8,33 2003,292 8,63 
19-07-2015 12:04:00 1580,025 8,74 1689,867 8,23 1565,967 8,33 2003,292 8,63 
19-07-2015 13:04:00 1579,558 8,74 1689,692 8,23 1565,442 8,33 2003,292 8,63 
19-07-2015 14:04:00 1579,033 8,733 1689,517 8,23 1564,858 8,323 2002,942 8,63 
19-07-2015 15:04:00 1578,683 8,733 1689,342 8,23 1564,683 8,273 2002,767 8,63 
19-07-2015 16:04:00 1578,392 8,74 1689,167 8,237 1564,508 8,337 2002,592 8,63 
19-07-2015 17:04:00 1578,042 8,74 1689,167 8,237 1564,158 8,337 2002,592 8,62 
19-07-2015 18:04:00 1578,625 8,747 1689,342 8,237 1564,508 8,337 2002,942 8,63 
19-07-2015 19:04:00 1578,217 8,74 1689,167 8,237 1563,983 8,273 2002,825 8,637 
19-07-2015 20:04:00 1577,575 8,74 1688,758 8,237 1563,633 8,337 2002,767 8,63 
19-07-2015 21:04:00 1577,225 8,733 1688,583 8,237 1563,225 8,337 2002,767 8,63 
19-07-2015 22:04:00 1577,05 8,733 1688,758 8,237 1563,05 8,33 2002,767 8,63 
19-07-2015 23:04:00 1577,05 8,733 1688,758 8,237 1563,05 8,33 2002,825 8,637 
20-07-2015 00:04:00 1576,817 8,727 1688,758 8,237 1562,7 8,33 2002,942 8,63 
20-07-2015 01:04:00 1576,758 8,72 1688,758 8,237 1562,525 8,323 2002,767 8,63 
20-07-2015 02:04:00 1576,758 8,72 1688,233 8,23 1562,35 8,323 2002,592 8,63 
20-07-2015 03:04:00 1576,467 8,713 1688,408 8,237 1562,35 8,323 2002,767 8,63 
20-07-2015 04:04:00 1576,817 8,713 1688,408 8,23 1562,525 8,323 2002,592 8,62 
20-07-2015 05:04:00 1577,225 8,72 1688,758 8,237 1562,7 8,323 2002,942 8,62 
20-07-2015 06:04:00 1577,283 8,727 1688,408 8,237 1563,05 8,31 2003,117 8,63 
20-07-2015 07:04:00 1577,458 8,727 1688,408 8,237 1563,225 8,33 2003,117 8,63 
20-07-2015 08:04:00 1577,867 8,74 1688,583 8,237 1563,458 8,337 2003,117 8,63 
20-07-2015 09:04:00 1577,925 8,727 1688,758 8,237 1563,633 8,337 2003,117 8,63 
20-07-2015 10:04:00 1578,683 8,74 1688,758 8,237 1564,158 8,337 2003,642 8,63 
20-07-2015 11:04:00 1579,033 8,74 1689,167 8,237 1564,508 8,33 2003,642 8,63 
20-07-2015 12:04:00 1579,383 8,74 1688,933 8,237 1565,092 8,33 2003,817 8,63 
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20-07-2015 13:04:00 1579,733 8,727 1689,342 8,237 1565,267 8,33 2003,992 8,63 
20-07-2015 14:04:00 1580,258 8,727 1689,342 8,237 1565,792 8,33 2004,225 8,62 
20-07-2015 15:04:00 1580,258 8,727 1689,342 8,237 1565,792 8,33 2003,992 8,62 
20-07-2015 16:04:00 1580,433 8,727 1689,517 8,237 1565,967 8,33 2003,992 8,63 
20-07-2015 17:04:00 1580,608 8,727 1689,692 8,237 1566,317 8,337 2003,992 8,63 
20-07-2015 18:04:00 1580,725 8,727 1689,692 8,237 1566,492 8,33 2004,225 8,63 
20-07-2015 19:04:00 1580,842 8,72 1689,517 8,237 1566,492 8,33 2004,108 8,637 
20-07-2015 20:04:00 1580,9 8,713 1689,517 8,237 1566,725 8,33 2003,992 8,63 
20-07-2015 21:04:00 1580,9 8,713 1689,692 8,237 1566,9 8,33 2004,225 8,62 
20-07-2015 22:04:00 1581,075 8,707 1689,517 8,237 1566,9 8,33 2004,225 8,63 
20-07-2015 23:04:00 1581,192 8,733 1689,692 8,237 1566,958 8,293 2004,4 8,63 
21-07-2015 00:04:00 1580,667 8,733 1689,342 8,237 1566,55 8,293 2003,992 8,62 
21-07-2015 01:04:00 1580,55 8,74 1689,342 8,237 1566,375 8,267 2003,992 8,63 
21-07-2015 02:04:00 1580,083 8,747 1688,933 8,237 1565,967 8,337 2003,817 8,63 
21-07-2015 03:04:00 1579,267 8,747 1688,758 8,237 1565,442 8,337 2003,467 8,63 
21-07-2015 04:04:00 1578,8 8,747 1688,758 8,237 1565,092 8,337 2003,292 8,63 
21-07-2015 05:04:00 1578,1 8,747 1688,583 8,237 1564,333 8,343 2003,117 8,63 
21-07-2015 06:04:00 1577,633 8,747 1688,408 8,237 1564,158 8,343 2002,942 8,62 
21-07-2015 07:04:00 1576,233 8,74 1687,65 8,237 1562,875 8,343 2002,183 8,63 
21-07-2015 08:04:00 1575,242 8,74 1687,475 8,237 1562 8,337 2002,008 8,63 
21-07-2015 09:04:00 1574,25 8,74 1687,3 8,237 1560,892 8,337 2001,833 8,63 
21-07-2015 10:04:00 1573,433 8,753 1686,95 8,237 1560,017 8,33 2001,658 8,63 
21-07-2015 11:04:00 1572,675 8,747 1686,775 8,237 1559,258 8,33 2001,308 8,63 
21-07-2015 12:04:00 1573,2 8,747 1686,95 8,237 1559,433 8,33 2001,833 8,63 
21-07-2015 13:04:00 1574,6 8,753 1687,475 8,237 1560,367 8,273 2002,358 8,63 
21-07-2015 14:04:00 1575,475 8,747 1688,058 8,237 1561,242 8,33 2003,117 8,63 
21-07-2015 15:04:00 1576,292 8,747 1688,058 8,237 1562 8,33 2003,292 8,63 
21-07-2015 16:04:00 1576,933 8,747 1688,058 8,237 1562,525 8,33 2003,467 8,63 
21-07-2015 17:04:00 1577,808 8,747 1688,058 8,237 1563,05 8,337 2003,642 8,63 
21-07-2015 18:04:00 1578,217 8,74 1688,233 8,237 1563,633 8,337 2003,817 8,63 
21-07-2015 19:04:00 1578,683 8,733 1688,408 8,237 1563,983 8,337 2003,992 8,63 
21-07-2015 20:04:00 1579,033 8,733 1688,408 8,237 1564,333 8,337 2003,992 8,62 
21-07-2015 21:04:00 1579,442 8,727 1688,583 8,237 1564,508 8,337 2003,992 8,63 
21-07-2015 22:04:00 1579,908 8,727 1688,758 8,237 1565,092 8,337 2004,225 8,63 
21-07-2015 23:04:00 1579,733 8,727 1688,758 8,237 1565,092 8,33 2004,225 8,63 
22-07-2015 00:04:00 1579,442 8,727 1688,583 8,237 1564,858 8,343 2003,817 8,63 
22-07-2015 01:04:00 1579,617 8,727 1688,583 8,237 1564,858 8,343 2003,817 8,63 
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22-07-2015 02:04:00 1579,558 8,733 1688,583 8,237 1564,683 8,337 2003,817 8,63 
22-07-2015 03:04:00 1579,558 8,733 1688,408 8,247 1564,683 8,343 2003,817 8,62 
22-07-2015 04:04:00 1579,558 8,753 1688,408 8,237 1564,508 8,343 2003,817 8,63 
22-07-2015 05:04:00 1579,442 8,747 1688,408 8,247 1564,683 8,343 2003,642 8,62 
22-07-2015 06:04:00 1579,617 8,747 1688,583 8,237 1564,683 8,343 2003,817 8,62 
22-07-2015 07:04:00 1579,617 8,747 1688,583 8,247 1564,858 8,337 2003,992 8,62 
22-07-2015 08:04:00 1579,733 8,747 1688,758 8,237 1565,092 8,343 2003,817 8,62 
22-07-2015 09:04:00 1580,025 8,753 1688,758 8,237 1564,742 8,28 2003,817 8,62 
22-07-2015 10:04:00 1579,908 8,747 1688,933 8,237 1565,092 8,337 2003,817 8,63 
22-07-2015 11:04:00 1579,908 8,747 1688,758 8,237 1564,917 8,28 2004,225 8,63 
22-07-2015 12:04:00 1580,2 8,753 1688,758 8,237 1565,267 8,337 2003,992 8,63 
22-07-2015 13:04:00 1579,908 8,747 1688,583 8,237 1565,267 8,357 2003,817 8,63 
22-07-2015 14:04:00 1580,2 8,74 1688,758 8,237 1565,442 8,343 2003,992 8,62 
22-07-2015 15:04:00 1580,2 8,74 1688,933 8,237 1565,267 8,337 2003,992 8,62 
22-07-2015 16:04:00 1580,2 8,753 1688,583 8,247 1565,442 8,337 2003,817 8,63 
22-07-2015 17:04:00 1579,85 8,74 1688,583 8,247 1565,267 8,337 2003,642 8,62 
22-07-2015 18:04:00 1579,617 8,747 1688,583 8,237 1565,15 8,35 2003,817 8,62 
22-07-2015 19:04:00 1579,558 8,74 1688,758 8,237 1564,858 8,343 2003,817 8,63 
22-07-2015 20:04:00 1579,442 8,76 1688,583 8,237 1564,683 8,343 2003,642 8,63 
22-07-2015 21:04:00 1579,267 8,747 1688,583 8,237 1564,683 8,343 2003,642 8,62 
22-07-2015 22:04:00 1579,267 8,747 1688,583 8,237 1564,683 8,337 2003,642 8,62 
22-07-2015 23:04:00 1578,917 8,76 1688,233 8,247 1564,508 8,337 2003,642 8,62 
23-07-2015 00:04:00 1578,683 8,74 1688,583 8,237 1564,333 8,337 2003,292 8,62 
23-07-2015 01:04:00 1578,8 8,747 1688,233 8,23 1564,158 8,337 2003,467 8,63 
23-07-2015 02:04:00 1578,858 8,753 1688,583 8,237 1564,333 8,337 2003,642 8,62 
23-07-2015 03:04:00 1578,683 8,74 1688,408 8,237 1564,158 8,33 2003,467 8,62 
23-07-2015 04:04:00 1578,275 8,747 1688,233 8,237 1563,983 8,337 2003,467 8,62 
23-07-2015 05:04:00 1578,217 8,74 1687,825 8,247 1563,633 8,337 2003,117 8,62 
23-07-2015 06:04:00 1578,042 8,753 1688,408 8,237 1563,633 8,337 2003,292 8,63 
23-07-2015 07:04:00 1578,217 8,74 1688,233 8,247 1563,633 8,337 2003,467 8,62 
23-07-2015 08:04:00 1578,275 8,747 1688,408 8,247 1563,808 8,337 2003,467 8,63 
23-07-2015 09:04:00 1578,8 8,747 1688,583 8,247 1564,508 8,343 2003,817 8,62 
23-07-2015 10:04:00 1579,208 8,733 1688,758 8,237 1564,508 8,337 2003,992 8,63 
23-07-2015 11:04:00 1579,675 8,753 1688,758 8,247 1565,267 8,343 2004,225 8,63 
23-07-2015 12:04:00 1579,908 8,76 1688,758 8,247 1565,617 8,343 2004,225 8,62 
23-07-2015 13:04:00 1580,258 8,747 1688,933 8,247 1565,967 8,343 2004,225 8,62 
23-07-2015 14:04:00 1580,667 8,753 1688,933 8,237 1566,317 8,343 2004,4 8,63 
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23-07-2015 15:04:00 1580,725 8,747 1689,167 8,247 1566,492 8,343 2004,575 8,63 
23-07-2015 16:04:00 1581,017 8,753 1689,342 8,237 1566,492 8,343 2004,283 8,637 
23-07-2015 17:04:00 1581,367 8,753 1689,342 8,237 1566,9 8,3 2004,575 8,62 
23-07-2015 18:04:00 1581,367 8,74 1689,342 8,237 1567,075 8,323 2004,575 8,63 
23-07-2015 19:04:00 1581,367 8,74 1689,167 8,247 1567,075 8,343 2004,575 8,63 
23-07-2015 20:04:00 1581,483 8,74 1689,342 8,237 1567,25 8,343 2004,575 8,63 
23-07-2015 21:04:00 1581,6 8,747 1689,517 8,237 1567,425 8,343 2004,575 8,63 
23-07-2015 22:04:00 1581,717 8,747 1689,342 8,247 1567,6 8,343 2004,633 8,637 
23-07-2015 23:04:00 1582,067 8,747 1689,692 8,237 1567,833 8,35 2004,75 8,62 
24-07-2015 00:04:00 1582,067 8,747 1689,517 8,247 1567,95 8,343 2004,75 8,63 
24-07-2015 01:04:00 1582,183 8,753 1689,517 8,247 1567,95 8,31 2004,75 8,63 
24-07-2015 02:04:00 1582,417 8,76 1689,692 8,247 1568,358 8,31 2004,925 8,63 
24-07-2015 03:04:00 1582,533 8,747 1689,692 8,247 1568,533 8,337 2004,75 8,63 
24-07-2015 04:04:00 1582,825 8,753 1689,517 8,247 1568,708 8,343 2004,75 8,63 
24-07-2015 05:04:00 1582,533 8,747 1689,867 8,247 1568,708 8,343 2004,75 8,63 
24-07-2015 06:04:00 1582,65 8,74 1689,692 8,247 1568,708 8,343 2004,925 8,63 
24-07-2015 07:04:00 1582,708 8,747 1689,867 8,247 1568,883 8,343 2004,925 8,63 
24-07-2015 08:04:00 1583 8,74 1690,042 8,237 1568,883 8,337 2004,925 8,62 
24-07-2015 09:04:00 1583,058 8,76 1690,042 8,237 1569,058 8,343 2005,1 8,63 
24-07-2015 10:04:00 1582,883 8,747 1690,042 8,237 1569,117 8,35 2004,925 8,63 
24-07-2015 11:04:00 1582,825 8,753 1689,867 8,247 1569,058 8,343 2004,925 8,63 
24-07-2015 12:04:00 1582,883 8,76 1689,867 8,247 1568,767 8,28 2004,925 8,63 
24-07-2015 13:04:00 1582,825 8,753 1689,867 8,237 1568,708 8,273 2004,75 8,63 
24-07-2015 14:04:00 1582,475 8,753 1689,692 8,247 1568,708 8,3 2004,75 8,63 
24-07-2015 15:04:00 1582,183 8,753 1689,517 8,247 1568,708 8,323 2004,75 8,62 
24-07-2015 16:04:00 1582,242 8,747 1689,867 8,247 1568,592 8,35 2004,633 8,637 
24-07-2015 17:04:00 1582,067 8,747 1689,692 8,247 1568,533 8,343 2004,75 8,63 
24-07-2015 18:04:00 1581,717 8,747 1689,692 8,247 1568,358 8,343 2004,75 8,63 
24-07-2015 19:04:00 1581,483 8,74 1689,692 8,247 1567,95 8,337 2004,575 8,62 
24-07-2015 20:04:00 1581,717 8,747 1689,517 8,247 1567,95 8,337 2004,575 8,62 
24-07-2015 21:04:00 1581,425 8,747 1689,342 8,247 1568,008 8,35 2004,4 8,63 
24-07-2015 22:04:00 1581,425 8,747 1689,517 8,247 1567,95 8,337 2004,4 8,63 
24-07-2015 23:04:00 1581,25 8,747 1689,342 8,247 1567,775 8,337 2004,225 8,62 
25-07-2015 00:04:00 1581,017 8,753 1689,692 8,247 1567,425 8,343 2004,225 8,63 
25-07-2015 01:04:00 1580,433 8,747 1689,517 8,247 1567,25 8,343 2003,992 8,63 
25-07-2015 02:04:00 1580,025 8,753 1689,167 8,247 1566,492 8,337 2003,758 8,637 
25-07-2015 03:04:00 1579,092 8,747 1688,933 8,247 1565,967 8,343 2003,467 8,63 
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25-07-2015 04:04:00 1578,683 8,753 1688,758 8,247 1565,442 8,343 2003,292 8,63 
25-07-2015 05:04:00 1577,925 8,747 1688,583 8,247 1564,683 8,343 2003,292 8,62 
25-07-2015 06:04:00 1577,575 8,753 1688,583 8,247 1564,333 8,343 2003,117 8,63 
25-07-2015 07:04:00 1576,408 8,753 1688,058 8,247 1563,458 8,343 2002,65 8,637 
25-07-2015 08:04:00 1575,825 8,76 1687,825 8,247 1562,875 8,337 2002,358 8,63 
25-07-2015 09:04:00 1575,3 8,747 1687,475 8,247 1562,35 8,337 2002,358 8,63 
25-07-2015 10:04:00 1573,842 8,777 1686,95 8,247 1561,067 8,323 2002,008 8,63 
25-07-2015 11:04:00 1573,667 8,76 1687,125 8,247 1560,95 8,287 2002,183 8,63 
25-07-2015 12:04:00 1572,967 8,753 1686,775 8,247 1560,017 8,337 2001,833 8,63 
25-07-2015 13:04:00 1571,683 8,76 1686,367 8,253 1558,908 8,337 2001,658 8,63 
25-07-2015 14:04:00 1571,158 8,753 1685,842 8,247 1558,15 8,343 2001,308 8,63 
25-07-2015 15:04:00 1570,808 8,753 1685,667 8,247 1557,158 8,317 2001,308 8,63 
25-07-2015 16:04:00 1570,808 8,753 1685,433 8,247 1556,983 8,317 2001,308 8,63 
25-07-2015 17:04:00 1570,4 8,747 1685,667 8,253 1556,4 8,35 2001,133 8,63 
25-07-2015 18:04:00 1570,167 8,753 1685,258 8,247 1555,875 8,317 2000,842 8,637 
25-07-2015 19:04:00 1570,05 8,76 1685,083 8,253 1555,35 8,287 2000,958 8,63 
25-07-2015 20:04:00 1570,05 8,76 1684,908 8,253 1554,942 8,3 2000,958 8,63 
25-07-2015 21:04:00 1570,225 8,76 1684,908 8,253 1554,533 8,343 2000,958 8,63 
25-07-2015 22:04:00 1570,225 8,76 1684,558 8,247 1554,183 8,343 2000,725 8,63 
25-07-2015 23:04:00 1570,458 8,733 1684,558 8,247 1554,008 8,343 2000,958 8,63 
26-07-2015 00:04:00 1570,05 8,747 1684,15 8,247 1553,483 8,343 2000,492 8,637 
26-07-2015 01:04:00 1570,225 8,747 1684,325 8,247 1553,308 8,343 2000,667 8,637 
26-07-2015 02:04:00 1570,458 8,753 1684,325 8,247 1552,9 8,343 2000,958 8,63 
26-07-2015 03:04:00 1570,517 8,747 1684,558 8,247 1552,608 8,293 2000,725 8,63 
26-07-2015 04:04:00 1571,275 8,753 1684,558 8,247 1552,725 8,31 2001,017 8,637 
26-07-2015 05:04:00 1571,8 8,753 1684,558 8,247 1552,608 8,317 2001,017 8,637 
26-07-2015 06:04:00 1572,5 8,76 1684,908 8,253 1553,075 8,343 2001,192 8,637 
26-07-2015 07:04:00 1573,433 8,753 1684,908 8,247 1553,308 8,33 2001,483 8,63 
26-07-2015 08:04:00 1574,425 8,733 1685,433 8,253 1553,658 8,343 2001,833 8,63 
26-07-2015 09:04:00 1575,008 8,747 1685,433 8,253 1553,833 8,343 2001,833 8,63 
26-07-2015 10:04:00 1575,592 8,753 1685,667 8,253 1554,008 8,343 2001,833 8,63 
26-07-2015 11:04:00 1576,233 8,753 1685,667 8,253 1554,067 8,35 2002,008 8,63 
26-07-2015 12:04:00 1576,875 8,74 1686,017 8,253 1554,183 8,343 2002,183 8,63 
26-07-2015 13:04:00 1577,633 8,747 1686,192 8,253 1554,942 8,3 2002,358 8,63 
26-07-2015 14:04:00 1578,1 8,747 1686,367 8,253 1555 8,287 2002,475 8,637 
26-07-2015 15:04:00 1578,45 8,747 1686,367 8,253 1555 8,293 2002,3 8,637 
26-07-2015 16:04:00 1578,917 8,747 1686,542 8,253 1555,117 8,31 2002,358 8,63 
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26-07-2015 17:04:00 1579,383 8,753 1686,775 8,253 1555,175 8,293 2002,592 8,63 
26-07-2015 18:04:00 1579,733 8,76 1686,775 8,253 1555,642 8,3 2002,592 8,63 
26-07-2015 19:04:00 1580,2 8,753 1687,125 8,253 1555,817 8,33 2002,592 8,63 
26-07-2015 20:04:00 1580,608 8,76 1687,125 8,253 1555,817 8,337 2002,65 8,637 
26-07-2015 21:04:00 1580,725 8,76 1686,95 8,247 1556,167 8,337 2002,592 8,63 
26-07-2015 22:04:00 1580,842 8,753 1687,125 8,253 1556,167 8,343 2002,592 8,63 
26-07-2015 23:04:00 1581,075 8,747 1687,3 8,253 1556,225 8,293 2002,825 8,637 
27-07-2015 00:04:00 1581,483 8,753 1687,3 8,253 1556,575 8,343 2002,767 8,63 
27-07-2015 01:04:00 1581,25 8,76 1687,3 8,253 1556,808 8,35 2002,65 8,637 
27-07-2015 02:04:00 1581,483 8,753 1687,475 8,253 1556,575 8,35 2002,65 8,637 
27-07-2015 03:04:00 1581,425 8,747 1687,3 8,253 1556,4 8,35 2002,358 8,63 
27-07-2015 04:04:00 1581,367 8,753 1687,475 8,253 1556,225 8,35 2002,592 8,63 
27-07-2015 05:04:00 1581,483 8,753 1687,3 8,253 1556,167 8,337 2002,592 8,63 
27-07-2015 06:04:00 1581,483 8,753 1687,475 8,253 1556,342 8,337 2002,592 8,63 
27-07-2015 07:04:00 1581,192 8,753 1687,475 8,253 1556,05 8,287 2002,358 8,63 
27-07-2015 08:04:00 1581,017 8,753 1687,3 8,253 1555,642 8,3 2002,008 8,63 
27-07-2015 09:04:00 1580,725 8,747 1687,3 8,253 1555,525 8,287 2001,892 8,637 
27-07-2015 10:04:00 1580,842 8,753 1687,3 8,253 1555,175 8,293 2001,892 8,637 
27-07-2015 11:04:00 1580,667 8,753 1687,3 8,253 1555,35 8,317 2002,3 8,637 
27-07-2015 12:04:00 1580,608 8,76 1686,95 8,247 1555,117 8,323 2001,833 8,63 
27-07-2015 13:04:00 1580,375 8,753 1686,95 8,247 1554,708 8,31 2001,833 8,62 
27-07-2015 14:04:00 1579,733 8,76 1686,95 8,253 1554,417 8,287 2001,542 8,637 
27-07-2015 15:04:00 1579,558 8,753 1686,95 8,253 1554,183 8,31 2001,483 8,63 
27-07-2015 16:04:00 1579,617 8,747 1686,95 8,253 1554,008 8,3 2001,658 8,63 
27-07-2015 17:04:00 1579,558 8,753 1686,95 8,253 1554,008 8,337 2001,658 8,63 
27-07-2015 18:04:00 1579,558 8,753 1686,775 8,253 1553,833 8,343 2001,542 8,637 
27-07-2015 19:04:00 1579,383 8,753 1686,775 8,253 1553,892 8,35 2001,542 8,637 
27-07-2015 20:04:00 1579,208 8,753 1686,367 8,247 1553,542 8,35 2001,308 8,63 
27-07-2015 21:04:00 1579,033 8,753 1686,775 8,253 1553,542 8,35 2001,308 8,63 
27-07-2015 22:04:00 1579,033 8,753 1686,775 8,253 1553,308 8,323 2001,483 8,63 
27-07-2015 23:04:00 1578,858 8,753 1686,542 8,253 1552,958 8,287 2001,308 8,63 
28-07-2015 00:04:00 1578,392 8,753 1686,367 8,253 1552,608 8,317 2001,133 8,63 
28-07-2015 01:04:00 1577,633 8,76 1686,017 8,253 1552,083 8,293 2000,842 8,637 
28-07-2015 02:04:00 1577,4 8,753 1686,017 8,253 1551,85 8,3 2000,667 8,637 
28-07-2015 03:04:00 1576,933 8,76 1685,842 8,253 1551,325 8,293 2000,725 8,63 
28-07-2015 04:04:00 1576,583 8,753 1685,433 8,253 1550,917 8,33 2000,667 8,637 
28-07-2015 05:04:00 1576,058 8,753 1685,433 8,253 1550,8 8,35 2000,492 8,637 
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28-07-2015 06:04:00 1575,767 8,753 1685,433 8,253 1550,275 8,35 2000,492 8,637 
28-07-2015 07:04:00 1575,592 8,753 1685,258 8,253 1550,042 8,357 2000,492 8,637 
28-07-2015 08:04:00 1575,417 8,753 1685,142 8,26 1549,867 8,357 2000,55 8,63 
28-07-2015 09:04:00 1575,417 8,753 1685,142 8,26 1549,633 8,357 2000,55 8,63 
28-07-2015 10:04:00 1575,592 8,753 1685,258 8,253 1549,633 8,357 2000,55 8,63 
28-07-2015 11:04:00 1575,767 8,753 1685,258 8,253 1549,633 8,357 2000,55 8,63 
28-07-2015 12:04:00 1575,65 8,76 1685,258 8,253 1549,458 8,357 2000,55 8,63 
28-07-2015 13:04:00 1575,475 8,76 1685,083 8,253 1549,517 8,35 2000,55 8,63 
28-07-2015 14:04:00 1575,767 8,753 1685,083 8,253 1549,458 8,357 2000,667 8,637 
28-07-2015 15:04:00 1576 8,76 1685,083 8,253 1549,458 8,357 2000,667 8,637 
28-07-2015 16:04:00 1576,233 8,753 1685,258 8,253 1549,458 8,357 2000,667 8,637 
28-07-2015 17:04:00 1576,292 8,77 1685,083 8,253 1549,283 8,357 2000,725 8,63 
28-07-2015 18:04:00 1576,583 8,753 1685,142 8,26 1549,458 8,357 2000,667 8,637 
28-07-2015 19:04:00 1576,583 8,753 1685,258 8,253 1549,867 8,35 2000,958 8,63 
28-07-2015 20:04:00 1576,933 8,76 1685,317 8,26 1549,867 8,357 2001,133 8,63 
28-07-2015 21:04:00 1576,933 8,76 1685,317 8,26 1550,1 8,35 2001,133 8,63 
28-07-2015 22:04:00 1577,108 8,76 1685,433 8,253 1549,867 8,35 2000,842 8,637 
28-07-2015 23:04:00 1577,05 8,753 1685,317 8,26 1549,867 8,357 2001,133 8,63 
29-07-2015 00:04:00 1577,225 8,753 1685,433 8,253 1549,633 8,357 2001,017 8,637 
29-07-2015 01:04:00 1577,05 8,753 1685,317 8,26 1549,692 8,35 2000,958 8,63 
29-07-2015 02:04:00 1576,875 8,753 1685,083 8,253 1549,167 8,35 2000,958 8,63 
29-07-2015 03:04:00 1576,875 8,753 1685,258 8,253 1548,933 8,3 2000,958 8,63 
29-07-2015 04:04:00 1576,642 8,77 1685,083 8,253 1548,758 8,31 2000,667 8,637 
29-07-2015 05:04:00 1576,758 8,753 1685,083 8,253 1548,467 8,293 2000,667 8,643 
29-07-2015 06:04:00 1576,467 8,76 1684,967 8,26 1548,583 8,3 2000,492 8,643 
29-07-2015 07:04:00 1576,583 8,753 1684,908 8,253 1548,583 8,343 2000,375 8,63 
29-07-2015 08:04:00 1576,758 8,753 1684,967 8,26 1548,642 8,35 2000,492 8,637 
29-07-2015 09:04:00 1576,875 8,753 1684,967 8,26 1548,467 8,35 2000,492 8,637 
29-07-2015 10:04:00 1576,817 8,76 1685,142 8,26 1548,583 8,337 2000,492 8,637 
29-07-2015 11:04:00 1577,108 8,76 1684,967 8,26 1548,758 8,343 2000,842 8,637 
29-07-2015 12:04:00 1577,225 8,753 1684,967 8,26 1548,758 8,337 2000,667 8,637 
29-07-2015 13:04:00 1577,458 8,76 1684,967 8,26 1548,758 8,343 2000,725 8,63 
29-07-2015 14:04:00 1577,575 8,753 1685,083 8,253 1549,108 8,343 2000,667 8,637 
29-07-2015 15:04:00 1577,458 8,76 1685,083 8,253 1549,108 8,343 2000,958 8,63 
29-07-2015 16:04:00 1577,808 8,76 1685,142 8,26 1549,342 8,35 2001,017 8,637 
29-07-2015 17:04:00 1577,808 8,76 1685,258 8,253 1549,458 8,337 2001,133 8,63 
29-07-2015 18:04:00 1577,925 8,76 1685,258 8,253 1549,458 8,337 2001,133 8,63 
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29-07-2015 19:04:00 1577,925 8,76 1685,142 8,26 1549,633 8,323 2001,017 8,637 
29-07-2015 20:04:00 1578,275 8,76 1685,317 8,26 1549,867 8,33 2001,017 8,637 
29-07-2015 21:04:00 1578,8 8,76 1685,667 8,253 1550,217 8,33 2001,367 8,637 
29-07-2015 22:04:00 1578,917 8,76 1685,492 8,26 1550,392 8,323 2001,367 8,643 
29-07-2015 23:04:00 1578,917 8,76 1685,842 8,253 1550,567 8,33 2001,542 8,637 
30-07-2015 00:04:00 1579,442 8,76 1685,492 8,26 1550,742 8,33 2001,367 8,637 
30-07-2015 01:04:00 1579,733 8,76 1685,725 8,26 1551,092 8,337 2001,542 8,637 
30-07-2015 02:04:00 1579,733 8,76 1685,9 8,26 1551,267 8,33 2001,717 8,637 
30-07-2015 03:04:00 1580,083 8,76 1685,9 8,26 1551,5 8,323 2001,717 8,637 
30-07-2015 04:04:00 1580,083 8,76 1685,9 8,26 1551,5 8,293 2001,833 8,63 
30-07-2015 05:04:00 1580,083 8,76 1685,725 8,26 1551,85 8,3 2001,717 8,637 
30-07-2015 06:04:00 1580,258 8,76 1686,017 8,253 1551,85 8,343 2001,717 8,637 
30-07-2015 07:04:00 1580,433 8,76 1686,017 8,253 1551,85 8,343 2001,717 8,637 
30-07-2015 08:04:00 1580,725 8,77 1686,192 8,253 1552,2 8,343 2001,717 8,637 
30-07-2015 09:04:00 1581,075 8,77 1686,542 8,253 1552,55 8,343 2002,125 8,637 
30-07-2015 10:04:00 1581,367 8,753 1686,542 8,253 1552,9 8,343 2002,183 8,63 
30-07-2015 11:04:00 1581,892 8,76 1686,775 8,253 1553,367 8,35 2002,183 8,63 
30-07-2015 12:04:00 1582,067 8,76 1686,6 8,26 1553,717 8,35 2002,358 8,63 
30-07-2015 13:04:00 1582,417 8,76 1686,95 8,253 1554,008 8,343 2002,475 8,637 
30-07-2015 14:04:00 1582,533 8,76 1687,008 8,26 1554,183 8,343 2002,475 8,643 
30-07-2015 15:04:00 1582,883 8,76 1687,008 8,26 1554,708 8,337 2002,65 8,637 
30-07-2015 16:04:00 1583,233 8,76 1687,008 8,26 1554,708 8,33 2002,825 8,637 
30-07-2015 17:04:00 1583,408 8,76 1687,183 8,26 1555,117 8,31 2003 8,637 
30-07-2015 18:04:00 1583,875 8,76 1687,358 8,26 1555,525 8,293 2003 8,637 
30-07-2015 19:04:00 1584,225 8,76 1687,65 8,253 1555,817 8,343 2003 8,643 
30-07-2015 20:04:00 1584,4 8,76 1687,65 8,253 1556,4 8,35 2003,175 8,637 
30-07-2015 21:04:00 1584,692 8,76 1687,825 8,253 1556,808 8,35 2003,35 8,637 
30-07-2015 22:04:00 1585,042 8,76 1687,825 8,253 1557,158 8,35 2003,35 8,643 
30-07-2015 23:04:00 1585,275 8,753 1688,058 8,253 1557,275 8,337 2003,758 8,637 
31-07-2015 00:04:00 1585,333 8,77 1688,058 8,253 1557,45 8,337 2003,525 8,637 
31-07-2015 01:04:00 1585,858 8,76 1688,408 8,253 1558,15 8,343 2003,642 8,63 
31-07-2015 02:04:00 1586,033 8,76 1688,408 8,253 1558,15 8,343 2003,525 8,637 
31-07-2015 03:04:00 1586,208 8,747 1688,408 8,253 1558,733 8,337 2003,525 8,637 
31-07-2015 04:04:00 1586,267 8,753 1688,408 8,253 1558,733 8,337 2003,758 8,637 
31-07-2015 05:04:00 1586,442 8,753 1688,583 8,253 1558,967 8,35 2003,758 8,637 
31-07-2015 06:04:00 1586,442 8,753 1688,583 8,253 1558,967 8,35 2003,758 8,637 
31-07-2015 07:04:00 1586,967 8,753 1688,583 8,253 1559,083 8,343 2003,933 8,65 
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31-07-2015 08:04:00 1587,083 8,753 1688,933 8,253 1559,608 8,33 2003,933 8,637 
31-07-2015 09:04:00 1587,783 8,753 1689,167 8,253 1560,017 8,33 2003,933 8,643 
31-07-2015 10:04:00 1588,25 8,753 1689,342 8,253 1560,892 8,3 2004,283 8,637 
31-07-2015 11:04:00 1588,775 8,753 1689,692 8,253 1561,417 8,337 2004,458 8,637 
31-07-2015 12:04:00 1589,242 8,753 1689,867 8,253 1562 8,343 2004,458 8,637 
31-07-2015 13:04:00 1589,475 8,76 1689,867 8,253 1562,525 8,343 2004,633 8,637 
31-07-2015 14:04:00 1590,058 8,753 1690,275 8,253 1563,05 8,343 2004,983 8,637 
31-07-2015 15:04:00 1590,467 8,76 1690,1 8,26 1563,458 8,337 2004,983 8,643 
31-07-2015 16:04:00 1590,817 8,76 1690,333 8,26 1563,983 8,33 2005,158 8,637 
31-07-2015 17:04:00 1591,108 8,76 1690,625 8,253 1564,158 8,33 2005,158 8,637 
31-07-2015 18:04:00 1591,575 8,753 1690,508 8,26 1564,742 8,287 2005,333 8,643 
31-07-2015 19:04:00 1591,633 8,76 1690,975 8,253 1564,917 8,287 2005,158 8,637 
31-07-2015 20:04:00 1591,633 8,76 1691,15 8,253 1565,15 8,287 2005,333 8,637 
31-07-2015 21:04:00 1592,042 8,753 1690,975 8,253 1565,325 8,287 2005,567 8,637 
31-07-2015 22:04:00 1592,1 8,747 1691,15 8,253 1565,675 8,287 2005,333 8,643 
31-07-2015 23:04:00 1592,1 8,747 1691,383 8,253 1565,85 8,287 2005,567 8,643 
01-08-2015 00:04:00 1592,275 8,747 1691,208 8,26 1566,025 8,287 2005,567 8,643 
01-08-2015 01:04:00 1592,625 8,747 1691,558 8,253 1566,317 8,3 2005,567 8,637 
01-08-2015 02:04:00 1592,917 8,747 1691,208 8,26 1566,317 8,31 2005,625 8,63 
01-08-2015 03:04:00 1592,917 8,747 1691,558 8,253 1566,492 8,3 2005,567 8,637 
01-08-2015 04:04:00 1592,917 8,747 1691,617 8,26 1566,55 8,317 2005,333 8,637 
01-08-2015 05:04:00 1592,917 8,747 1691,617 8,26 1566,725 8,31 2005,567 8,643 
01-08-2015 06:04:00 1593,033 8,753 1691,908 8,253 1566,725 8,3 2005,567 8,643 
01-08-2015 07:04:00 1593,208 8,753 1691,733 8,253 1566,783 8,293 2005,567 8,637 
01-08-2015 08:04:00 1593,267 8,747 1691,967 8,26 1567,308 8,287 2005,742 8,643 
01-08-2015 09:04:00 1593,5 8,753 1691,967 8,26 1567,483 8,287 2005,742 8,637 
01-08-2015 10:04:00 1593,85 8,753 1692,258 8,253 1568,008 8,287 2005,917 8,643 
01-08-2015 11:04:00 1594,375 8,753 1692,492 8,253 1568,183 8,287 2005,917 8,637 
01-08-2015 12:04:00 1594,2 8,753 1692,492 8,26 1568,417 8,287 2005,917 8,637 
01-08-2015 13:04:00 1594,2 8,753 1692,667 8,253 1568,417 8,287 2005,917 8,637 
01-08-2015 14:04:00 1594,025 8,753 1692,667 8,253 1568,417 8,287 2005,917 8,643 
01-08-2015 15:04:00 1594,025 8,753 1692,667 8,253 1568,417 8,287 2005,917 8,643 
01-08-2015 16:04:00 1593,675 8,753 1692,258 8,253 1568,008 8,293 2005,742 8,637 
01-08-2015 17:04:00 1593,675 8,753 1692,492 8,253 1568,008 8,293 2005,567 8,637 
01-08-2015 18:04:00 1593,267 8,747 1692,492 8,253 1568,125 8,31 2005,742 8,637 
01-08-2015 19:04:00 1592,917 8,747 1692,258 8,253 1567,95 8,31 2005,567 8,643 
01-08-2015 20:04:00 1592,917 8,747 1692,492 8,253 1567,775 8,323 2005,567 8,637 
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01-08-2015 21:04:00 1593,208 8,753 1692,492 8,26 1567,775 8,337 2005,567 8,637 
01-08-2015 22:04:00 1593,208 8,753 1692,492 8,253 1567,95 8,33 2005,567 8,637 
01-08-2015 23:04:00 1593,033 8,753 1692,667 8,253 1567,95 8,33 2005,567 8,637 
02-08-2015 00:04:00 1593,208 8,753 1692,667 8,253 1567,95 8,33 2005,567 8,637 
02-08-2015 01:04:00 1593,033 8,753 1692,492 8,253 1568,125 8,337 2005,567 8,637 
02-08-2015 02:04:00 1593,208 8,753 1692,492 8,26 1568,125 8,337 2005,567 8,643 
02-08-2015 03:04:00 1593,092 8,76 1692,725 8,26 1568,125 8,337 2005,742 8,637 
02-08-2015 04:04:00 1593,208 8,753 1692,725 8,26 1568,358 8,343 2005,742 8,637 
02-08-2015 05:04:00 1593,033 8,753 1692,725 8,26 1568,125 8,343 2005,742 8,637 
02-08-2015 06:04:00 1593,033 8,753 1692,9 8,26 1568,125 8,343 2005,567 8,637 
02-08-2015 07:04:00 1593,033 8,753 1692,9 8,26 1568,358 8,343 2005,567 8,637 
02-08-2015 08:04:00 1593,208 8,753 1692,9 8,26 1568,358 8,343 2005,742 8,643 
02-08-2015 09:04:00 1593,267 8,76 1692,9 8,26 1568,708 8,343 2005,742 8,643 
02-08-2015 10:04:00 1593,5 8,753 1693,192 8,253 1568,883 8,343 2005,917 8,65 
02-08-2015 11:04:00 1593,85 8,753 1693,075 8,26 1569,408 8,3 2006,092 8,643 
02-08-2015 12:04:00 1594,375 8,753 1693,25 8,26 1569,933 8,3 2006,267 8,643 
02-08-2015 13:04:00 1594,667 8,753 1693,425 8,26 1570,167 8,31 2006,442 8,643 
02-08-2015 14:04:00 1594,258 8,76 1693,25 8,26 1570,05 8,317 2006,092 8,643 
02-08-2015 15:04:00 1594,258 8,76 1693,25 8,26 1570,05 8,317 2006,092 8,637 
02-08-2015 16:04:00 1594,083 8,76 1693,25 8,26 1569,933 8,31 2006,092 8,643 
02-08-2015 17:04:00 1594,083 8,76 1693,425 8,26 1569,817 8,317 2006,092 8,637 
02-08-2015 18:04:00 1594,083 8,76 1693,425 8,26 1569,933 8,323 2006,092 8,637 
02-08-2015 19:04:00 1594,083 8,76 1693,425 8,26 1569,933 8,3 2006,208 8,63 
02-08-2015 20:04:00 1594,258 8,76 1693,6 8,26 1570,05 8,293 2006,267 8,637 
02-08-2015 21:04:00 1594,608 8,76 1693,833 8,26 1570,4 8,293 2006,442 8,637 
02-08-2015 22:04:00 1594,9 8,76 1694,125 8,253 1570,75 8,293 2006,617 8,637 
02-08-2015 23:04:00 1595,25 8,76 1694,008 8,26 1570,925 8,293 2006,617 8,637 
03-08-2015 00:04:00 1595,25 8,76 1694,183 8,26 1571,275 8,287 2006,792 8,637 
03-08-2015 01:04:00 1595,425 8,76 1694,183 8,26 1571,275 8,293 2006,617 8,637 
03-08-2015 02:04:00 1595,25 8,76 1694,183 8,26 1571,275 8,293 2006,442 8,637 
03-08-2015 03:04:00 1594,9 8,747 1694,183 8,26 1571,1 8,293 2006,442 8,643 
03-08-2015 04:04:00 1595,017 8,753 1694,183 8,26 1570,925 8,293 2006,442 8,65 
03-08-2015 05:04:00 1595,017 8,753 1694,183 8,26 1571,1 8,287 2006,442 8,643 
03-08-2015 06:04:00 1595,017 8,753 1694,183 8,26 1571,1 8,287 2006,442 8,643 
03-08-2015 07:04:00 1595,192 8,753 1694,358 8,26 1571,275 8,287 2006,442 8,637 
03-08-2015 08:04:00 1594,842 8,753 1694,358 8,26 1570,925 8,293 2006,442 8,637 
03-08-2015 09:04:00 1595,017 8,753 1694,358 8,26 1571,1 8,293 2006,733 8,63 
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03-08-2015 10:04:00 1595,017 8,753 1694,533 8,26 1571,275 8,287 2006,617 8,643 
03-08-2015 11:04:00 1595,192 8,753 1694,883 8,253 1571,683 8,287 2006,442 8,643 
03-08-2015 12:04:00 1595,017 8,753 1694,533 8,26 1571,45 8,287 2006,442 8,643 
03-08-2015 13:04:00 1594,667 8,753 1694,358 8,26 1571,1 8,287 2006,442 8,637 
03-08-2015 14:04:00 1594,375 8,753 1694,358 8,26 1570,925 8,293 2006,267 8,637 
03-08-2015 15:04:00 1594,025 8,753 1694,183 8,26 1570,692 8,3 2005,917 8,643 
03-08-2015 16:04:00 1593,5 8,753 1694,008 8,26 1570,167 8,3 2005,917 8,637 
03-08-2015 17:04:00 1593,033 8,753 1694,008 8,26 1569,583 8,31 2005,742 8,643 
03-08-2015 18:04:00 1592,217 8,753 1693,833 8,26 1569,058 8,3 2005,567 8,643 
03-08-2015 19:04:00 1591,4 8,753 1693,25 8,26 1568,417 8,293 2005,333 8,637 
03-08-2015 20:04:00 1591,05 8,753 1693,25 8,26 1568,358 8,3 2005,158 8,643 
03-08-2015 21:04:00 1591,05 8,753 1693,25 8,26 1567,95 8,3 2005,158 8,643 
03-08-2015 22:04:00 1590,817 8,76 1693,25 8,26 1567,833 8,293 2005,158 8,637 
03-08-2015 23:04:00 1590,467 8,76 1693,25 8,26 1567,658 8,293 2004,983 8,637 
04-08-2015 00:04:00 1590,642 8,76 1693,25 8,26 1567,775 8,3 2005,158 8,637 
04-08-2015 01:04:00 1590,408 8,753 1693,075 8,26 1567,425 8,3 2005,158 8,637 
04-08-2015 02:04:00 1589,65 8,76 1692,9 8,26 1566,9 8,31 2004,983 8,643 
04-08-2015 03:04:00 1589,125 8,76 1692,725 8,26 1566,492 8,323 2004,633 8,643 
04-08-2015 04:04:00 1588,308 8,76 1692,317 8,267 1565,967 8,33 2004,458 8,637 
04-08-2015 05:04:00 1588,133 8,76 1692,492 8,267 1565,617 8,337 2004,458 8,643 
04-08-2015 06:04:00 1587,667 8,76 1692,317 8,267 1565,267 8,337 2004,283 8,65 
04-08-2015 07:04:00 1587,433 8,753 1692,142 8,267 1564,858 8,33 2004,283 8,643 
04-08-2015 08:04:00 1586,85 8,76 1691,967 8,267 1564,333 8,31 2004,108 8,637 
04-08-2015 09:04:00 1586,675 8,76 1691,967 8,26 1564,042 8,317 2004,283 8,637 
04-08-2015 10:04:00 1586,267 8,753 1691,792 8,26 1563,633 8,337 2004,108 8,643 
04-08-2015 11:04:00 1586,092 8,753 1691,617 8,26 1563,808 8,343 2004,108 8,65 
04-08-2015 12:04:00 1586,792 8,753 1692,142 8,267 1564,567 8,35 2004,458 8,643 
04-08-2015 13:04:00 1586,442 8,753 1691,617 8,267 1563,983 8,343 2004,283 8,637 
04-08-2015 14:04:00 1585,625 8,753 1691,442 8,26 1563,225 8,33 2003,933 8,637 
04-08-2015 15:04:00 1585,158 8,753 1691,208 8,26 1562,875 8,323 2003,933 8,637 
04-08-2015 16:04:00 1584,458 8,753 1691,033 8,267 1562,35 8,323 2003,525 8,637 
04-08-2015 17:04:00 1584,633 8,753 1691,033 8,26 1562,408 8,317 2003,525 8,637 
04-08-2015 18:04:00 1584,283 8,753 1690,858 8,267 1562 8,3 2003,758 8,643 
04-08-2015 19:04:00 1583,642 8,753 1690,683 8,267 1561,825 8,31 2003,35 8,643 
04-08-2015 20:04:00 1583,992 8,753 1690,683 8,267 1561,825 8,31 2003,758 8,643 
04-08-2015 21:04:00 1584,983 8,753 1690,858 8,267 1562,525 8,31 2004,283 8,643 
04-08-2015 22:04:00 1584,633 8,753 1691,033 8,267 1562,35 8,323 2004,283 8,643 
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04-08-2015 23:04:00 1584,633 8,753 1691,033 8,267 1562,35 8,337 2004,633 8,643 
05-08-2015 00:04:00 1584,283 8,753 1690,858 8,267 1561,825 8,343 2004,283 8,65 
05-08-2015 01:04:00 1585,158 8,753 1691,033 8,267 1562,175 8,343 2004,633 8,65 
05-08-2015 02:04:00 1585,158 8,753 1691,033 8,267 1562,175 8,343 2004,458 8,65 
05-08-2015 03:04:00 1585,625 8,753 1691,033 8,267 1562,35 8,343 2004,458 8,643 
05-08-2015 04:04:00 1586,267 8,753 1691,208 8,267 1562,875 8,3 2004,633 8,643 
05-08-2015 05:04:00 1586,617 8,753 1691,558 8,273 1563,225 8,3 2004,808 8,643 
05-08-2015 06:04:00 1587,083 8,753 1691,617 8,267 1563,633 8,3 2004,983 8,65 
05-08-2015 07:04:00 1587,783 8,753 1691,792 8,267 1563,983 8,31 2005,158 8,65 
05-08-2015 08:04:00 1588,25 8,753 1691,967 8,267 1564,508 8,31 2005,333 8,65 
05-08-2015 09:04:00 1588,658 8,76 1691,967 8,267 1564,858 8,323 2005,567 8,643 
05-08-2015 10:04:00 1589,067 8,753 1692,142 8,267 1565,267 8,33 2005,567 8,65 
05-08-2015 11:04:00 1589,475 8,76 1692,317 8,267 1565,617 8,33 2005,742 8,643 
05-08-2015 12:04:00 1590,058 8,753 1692,492 8,267 1565,792 8,337 2005,742 8,643 
05-08-2015 13:04:00 1590,058 8,753 1692,725 8,267 1565,967 8,337 2005,567 8,643 
05-08-2015 14:04:00 1590,233 8,753 1692,725 8,267 1565,967 8,337 2005,742 8,65 
05-08-2015 15:04:00 1590,583 8,753 1692,9 8,267 1566,317 8,33 2005,917 8,65 
05-08-2015 16:04:00 1590,7 8,753 1692,9 8,267 1566,317 8,31 2005,917 8,65 
05-08-2015 17:04:00 1590,583 8,753 1692,9 8,267 1566,55 8,317 2005,917 8,65 
05-08-2015 18:04:00 1590,583 8,753 1692,9 8,267 1566,317 8,323 2005,742 8,643 
05-08-2015 19:04:00 1590,7 8,753 1693,075 8,267 1566,317 8,337 2005,742 8,65 
05-08-2015 20:04:00 1590,642 8,76 1693,075 8,267 1566,492 8,33 2005,917 8,643 
05-08-2015 21:04:00 1591,05 8,753 1693,075 8,267 1566,725 8,31 2005,917 8,65 
05-08-2015 22:04:00 1591,225 8,753 1693,25 8,267 1566,9 8,31 2005,917 8,65 
05-08-2015 23:04:00 1591,283 8,76 1693,25 8,267 1566,958 8,317 2006,033 8,657 
06-08-2015 00:04:00 1591,283 8,76 1693,425 8,267 1566,9 8,337 2006,033 8,657 
06-08-2015 01:04:00 1591,108 8,76 1693,6 8,267 1566,9 8,337 2005,742 8,65 
06-08-2015 02:04:00 1591,108 8,76 1693,425 8,267 1566,9 8,33 2005,742 8,643 
06-08-2015 03:04:00 1591,108 8,76 1693,425 8,267 1566,9 8,323 2005,742 8,643 
06-08-2015 04:04:00 1591,108 8,76 1693,6 8,267 1566,783 8,317 2005,742 8,65 
06-08-2015 05:04:00 1591,108 8,76 1693,6 8,267 1566,725 8,337 2005,567 8,65 
06-08-2015 06:04:00 1591,108 8,76 1693,6 8,267 1566,492 8,343 2005,567 8,643 
06-08-2015 07:04:00 1591,283 8,76 1693,6 8,267 1566,725 8,33 2005,858 8,663 
06-08-2015 08:04:00 1591,225 8,753 1693,6 8,267 1566,725 8,33 2005,625 8,663 
06-08-2015 09:04:00 1591,283 8,76 1693,833 8,267 1566,725 8,337 2005,625 8,657 
06-08-2015 10:04:00 1590,933 8,76 1693,833 8,267 1566,725 8,337 2005,625 8,663 
06-08-2015 11:04:00 1590,933 8,76 1694,008 8,267 1566,725 8,337 2005,858 8,657 
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06-08-2015 12:04:00 1590,933 8,76 1693,6 8,267 1566,317 8,323 2005,625 8,657 
06-08-2015 13:04:00 1590,817 8,76 1693,425 8,267 1566,317 8,31 2005,333 8,65 
06-08-2015 14:04:00 1590,642 8,76 1693,6 8,267 1566,142 8,3 2005,567 8,65 
06-08-2015 15:04:00 1518,017 8,777 1500,633 8,307 1565,85 8,317 2005,158 8,65 
06-08-2015 16:04:00 1589,65 8,77 1473,742 8,3 1565,792 8,323 1758,117 8,407 
06-08-2015 17:04:00 1589,825 8,76 1679,192 8,28 1565,792 8,323 1991,567 8,433 
06-08-2015 18:04:00 1590 8,76 1686,542 8,273 1565,617 8,31 2001,017 8,72 
06-08-2015 19:04:00 1589,3 8,76 1688,817 8,267 1565,325 8,317 2002,942 8,863 
06-08-2015 20:04:00 1589,125 8,76 1690,333 8,267 1565,267 8,323 2003,525 8,92 
06-08-2015 21:04:00 1589,125 8,76 1691,033 8,267 1565,092 8,33 2004,108 8,947 
06-08-2015 22:04:00 1589,008 8,76 1691,792 8,267 1565,092 8,33 2004,575 8,977 
06-08-2015 23:04:00 1589,008 8,76 1692,142 8,267 1564,858 8,33 2005,158 9,033 
07-08-2015 00:04:00 1589,008 8,77 1692,317 8,267 1564,858 8,33 2005,333 8,99 
07-08-2015 01:04:00 1588,658 8,76 1692,492 8,267 1564,858 8,33 2005,45 8,983 
07-08-2015 02:04:00 1588,483 8,76 1692,492 8,267 1564,508 8,33 2005,158 8,963 
07-08-2015 03:04:00 1587,842 8,76 1692,492 8,267 1564,333 8,33 2005,158 8,947 
07-08-2015 04:04:00 1587,492 8,76 1692,667 8,273 1563,808 8,323 2005,1 8,933 
07-08-2015 05:04:00 1587,2 8,76 1692,492 8,267 1563,633 8,33 2005,1 8,913 
07-08-2015 06:04:00 1587,025 8,76 1692,492 8,267 1563,458 8,33 2004,925 8,907 
07-08-2015 07:04:00 1586,85 8,76 1692,492 8,267 1563,05 8,33 2005,1 8,88 
07-08-2015 08:04:00 1586,675 8,76 1692,492 8,267 1562,875 8,33 2004,75 8,913 
07-08-2015 09:04:00 1587,025 8,76 1692,725 8,267 1563,225 8,33 2005,158 8,887 
07-08-2015 10:04:00 1587,2 8,76 1692,725 8,267 1480,625 8,44 2005,158 8,887 
07-08-2015 11:04:00 1587,317 8,76 1693,075 8,267 1564,392 8,407 2005,567 8,85 
07-08-2015 12:04:00 1587,842 8,76 1693,075 8,267 1564,858 8,363 2005,742 8,85 
07-08-2015 13:04:00 1588,308 8,76 1693,6 8,267 1565,617 8,343 2005,917 8,817 
07-08-2015 14:04:00 1588,658 8,76 1693,6 8,267 1566,025 8,35 2006,033 8,83 
07-08-2015 15:04:00 1589,008 8,76 1693,6 8,267 1566,142 8,337 2006,383 8,81 
07-08-2015 16:04:00 1589,008 8,76 1693,6 8,267 1566,492 8,337 2006,092 8,797 
07-08-2015 17:04:00 1589,008 8,76 1693,6 8,267 1566,317 8,343 2006,208 8,787 
07-08-2015 18:04:00 1588,833 8,76 1693,6 8,267 1566,317 8,343 2006,092 8,773 
07-08-2015 19:04:00 1588,833 8,76 1693,833 8,26 1566,492 8,343 2006,092 8,773 
07-08-2015 20:04:00 1589,125 8,76 1694,008 8,267 1566,9 8,337 2006,267 8,753 
07-08-2015 21:04:00 1589,3 8,76 1694,008 8,267 1567,075 8,343 2006,383 8,767 
07-08-2015 22:04:00 1589,475 8,76 1694,008 8,267 1567,25 8,363 2006,558 8,76 
07-08-2015 23:04:00 1589,475 8,76 1694,008 8,267 1567,308 8,377 2006,267 8,747 
08-08-2015 00:04:00 1589,65 8,76 1694,008 8,267 1567,483 8,35 2006,442 8,74 
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08-08-2015 01:04:00 1589,65 8,76 1694,008 8,267 1567,425 8,343 2006,267 8,74 
08-08-2015 02:04:00 1589,475 8,76 1694,008 8,267 1567,25 8,33 2006,383 8,733 
08-08-2015 03:04:00 1589,3 8,76 1694,008 8,267 1567,25 8,33 2006,267 8,74 
08-08-2015 04:04:00 1589,475 8,76 1694,008 8,267 1567,425 8,337 2006,267 8,74 
08-08-2015 05:04:00 1589,3 8,76 1694,183 8,267 1567,6 8,337 2006,383 8,733 
08-08-2015 06:04:00 1589,475 8,76 1694,183 8,267 1567,6 8,337 2006,442 8,74 
08-08-2015 07:04:00 1589,825 8,76 1694,183 8,267 1567,775 8,343 2006,442 8,74 
08-08-2015 08:04:00 1590 8,76 1694,358 8,267 1568,125 8,337 2006,733 8,733 
08-08-2015 09:04:00 1590,408 8,753 1694,533 8,267 1568,125 8,343 2006,733 8,727 
08-08-2015 10:04:00 1590,292 8,76 1694,533 8,267 1568,533 8,363 2006,908 8,727 
08-08-2015 11:04:00 1590,467 8,76 1694,533 8,267 1568,708 8,37 2006,792 8,72 
08-08-2015 12:04:00 1590,292 8,76 1694,533 8,267 1568,592 8,377 2006,558 8,727 
08-08-2015 13:04:00 1590,642 8,76 1694,942 8,267 1569,058 8,363 2006,967 8,72 
08-08-2015 14:04:00 1591,108 8,76 1694,942 8,267 1569,233 8,343 2006,967 8,72 
08-08-2015 15:04:00 1591,283 8,76 1694,942 8,267 1569,408 8,343 2006,967 8,713 
08-08-2015 16:04:00 1591,4 8,753 1694,942 8,267 1569,408 8,363 2006,967 8,72 
08-08-2015 17:04:00 1591,633 8,76 1695,117 8,267 1569,933 8,37 2007,375 8,72 
08-08-2015 18:04:00 1591,108 8,76 1694,942 8,267 1569,758 8,33 2006,967 8,703 
08-08-2015 19:04:00 1591,575 8,753 1695,117 8,267 1569,933 8,343 2007,2 8,72 
08-08-2015 20:04:00 1591,283 8,76 1694,942 8,267 1569,583 8,343 2007,2 8,713 
08-08-2015 21:04:00 1591,283 8,76 1695,117 8,267 1569,817 8,35 2007,083 8,727 
08-08-2015 22:04:00 1591,458 8,76 1695,292 8,267 1569,933 8,337 2007,258 8,727 
08-08-2015 23:04:00 1591,458 8,76 1695,117 8,267 1570,05 8,35 2007,2 8,72 
09-08-2015 00:04:00 1591,633 8,76 1695,292 8,267 1570,517 8,337 2007,375 8,703 
09-08-2015 01:04:00 1591,808 8,76 1695,292 8,267 1570,517 8,337 2007,2 8,72 
09-08-2015 02:04:00 1591,458 8,76 1695,292 8,267 1570,342 8,337 2007,258 8,727 
09-08-2015 03:04:00 1591,808 8,76 1695,583 8,273 1570,517 8,343 2007,2 8,713 
09-08-2015 04:04:00 1591,925 8,76 1695,467 8,267 1570,517 8,337 2007,375 8,703 
09-08-2015 05:04:00 1591,458 8,76 1695,292 8,267 1570,517 8,337 2007,083 8,727 
09-08-2015 06:04:00 1591,283 8,76 1695,408 8,273 1570,342 8,343 2006,967 8,703 
09-08-2015 07:04:00 1591,458 8,76 1695,408 8,273 1570,342 8,343 2006,967 8,703 
09-08-2015 08:04:00 1591,458 8,76 1695,467 8,267 1570,4 8,35 2006,967 8,703 
09-08-2015 09:04:00 1591,458 8,76 1695,642 8,267 1570,517 8,343 2007,2 8,713 
09-08-2015 10:04:00 1591,808 8,76 1695,642 8,267 1570,867 8,357 2007,2 8,713 
09-08-2015 11:04:00 1591,925 8,76 1695,642 8,267 1571,275 8,35 2007,375 8,703 
09-08-2015 12:04:00 1591,808 8,76 1695,758 8,273 1571,042 8,337 2007,492 8,727 
09-08-2015 13:04:00 1591,633 8,76 1695,992 8,273 1570,867 8,337 2007,2 8,713 
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09-08-2015 14:04:00 1591,633 8,76 1695,992 8,273 1570,867 8,337 2006,967 8,713 
09-08-2015 15:04:00 1590,933 8,76 1695,583 8,273 1570,517 8,343 2006,967 8,72 
09-08-2015 16:04:00 1590,933 8,76 1695,408 8,273 1570,342 8,343 2006,967 8,72 
09-08-2015 17:04:00 1590,642 8,76 1695,583 8,273 1570,05 8,35 2006,792 8,713 
09-08-2015 18:04:00 1590,292 8,76 1695,408 8,273 1569,583 8,33 2006,792 8,713 
09-08-2015 19:04:00 1590,117 8,76 1695,292 8,267 1569,583 8,337 2006,792 8,713 
09-08-2015 20:04:00 1590 8,76 1695,408 8,273 1569,408 8,343 2006,617 8,703 
09-08-2015 21:04:00 1590,117 8,76 1695,292 8,267 1569,758 8,357 2006,792 8,72 
09-08-2015 22:04:00 1590,117 8,76 1695,467 8,267 1569,642 8,35 2006,792 8,703 
09-08-2015 23:04:00 1590 8,76 1695,467 8,267 1569,408 8,343 2006,792 8,697 
10-08-2015 00:04:00 1590 8,76 1695,467 8,267 1569,467 8,35 2006,792 8,72 
10-08-2015 01:04:00 1589,825 8,76 1695,408 8,273 1569,408 8,343 2006,617 8,713 
10-08-2015 02:04:00 1589,475 8,76 1694,942 8,267 1569,233 8,337 2006,617 8,713 
10-08-2015 03:04:00 1589,125 8,76 1694,942 8,267 1569,117 8,35 2006,442 8,72 
10-08-2015 04:04:00 1589,3 8,76 1695,058 8,273 1568,942 8,35 2006,617 8,72 
10-08-2015 05:04:00 1589,125 8,76 1694,942 8,267 1568,533 8,33 2006,267 8,72 
10-08-2015 06:04:00 1588,658 8,76 1694,708 8,267 1568,358 8,337 2006,442 8,703 
10-08-2015 07:04:00 1588,483 8,76 1694,65 8,273 1568,125 8,357 2006,267 8,713 
10-08-2015 08:04:00 1588,483 8,76 1694,533 8,267 1568,183 8,35 2006,267 8,72 
10-08-2015 09:04:00 1588,658 8,76 1694,708 8,267 1568,125 8,337 2006,442 8,72 
10-08-2015 10:04:00 1588,658 8,76 1694,883 8,273 1568,358 8,343 2006,267 8,713 
10-08-2015 11:04:00 1588,133 8,76 1694,533 8,267 1567,775 8,343 2006,267 8,703 
10-08-2015 12:04:00 1588,017 8,76 1694,708 8,267 1567,775 8,33 2006,092 8,697 
10-08-2015 13:04:00 1587,492 8,76 1694,533 8,267 1567,425 8,337 2005,917 8,713 
10-08-2015 14:04:00 1587,492 8,76 1694,533 8,267 1567,425 8,343 2006,092 8,703 
10-08-2015 15:04:00 1587,025 8,76 1694,3 8,273 1567,075 8,357 2005,917 8,72 
10-08-2015 16:04:00 1586,85 8,76 1694,3 8,273 1566,725 8,33 2005,742 8,713 
10-08-2015 17:04:00 1586,675 8,76 1694,3 8,273 1566,317 8,33 2005,742 8,703 
10-08-2015 18:04:00 1586,5 8,76 1694,125 8,273 1566,317 8,337 2005,917 8,697 
10-08-2015 19:04:00 1586,208 8,76 1693,95 8,273 1566,142 8,337 2005,742 8,703 
10-08-2015 20:04:00 1586,033 8,76 1693,95 8,273 1565,792 8,337 2005,567 8,72 
10-08-2015 21:04:00 1585,683 8,76 1693,775 8,273 1565,792 8,337 2005,567 8,703 
10-08-2015 22:04:00 1586,033 8,76 1693,95 8,273 1565,792 8,337 2005,917 8,713 
10-08-2015 23:04:00 1585,858 8,76 1693,775 8,273 1565,85 8,35 2005,742 8,713 
11-08-2015 00:04:00 1586,033 8,76 1693,775 8,273 1565,792 8,357 2005,917 8,703 
11-08-2015 01:04:00 1585,858 8,76 1693,542 8,273 1565,967 8,337 2005,917 8,703 
11-08-2015 02:04:00 1585,508 8,76 1693,542 8,273 1565,675 8,35 2005,742 8,713 
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11-08-2015 03:04:00 1585,217 8,76 1693,367 8,273 1565,092 8,357 2005,567 8,703 
11-08-2015 04:04:00 1584,867 8,76 1693,542 8,273 1565,092 8,337 2005,567 8,703 
11-08-2015 05:04:00 1584,692 8,76 1693,367 8,273 1564,858 8,33 2005,567 8,72 
11-08-2015 06:04:00 1584,4 8,76 1693,017 8,273 1564,683 8,337 2005,567 8,713 
11-08-2015 07:04:00 1584,517 8,76 1693,192 8,273 1564,508 8,337 2005,567 8,713 
11-08-2015 08:04:00 1584,692 8,76 1693,192 8,273 1564,858 8,357 2005,917 8,703 
11-08-2015 09:04:00 1584,517 8,76 1692,842 8,28 1564,683 8,337 2005,742 8,697 
11-08-2015 10:04:00 1584,867 8,76 1693,017 8,28 1564,858 8,33 2005,858 8,727 
11-08-2015 11:04:00 1585,042 8,76 1693,192 8,273 1565,092 8,337 2005,917 8,74 
11-08-2015 12:04:00 1585,217 8,76 1693,192 8,273 1565,267 8,33 2005,917 8,72 
11-08-2015 13:04:00 1585,217 8,76 1693,367 8,273 1565,267 8,33 2006,033 8,727 
11-08-2015 14:04:00 1585,217 8,76 1693,192 8,273 1565,267 8,337 2005,742 8,72 
11-08-2015 15:04:00 1585,508 8,76 1693,367 8,273 1565,617 8,337 2006,092 8,72 
11-08-2015 16:04:00 1585,858 8,76 1693,542 8,273 1565,85 8,35 2006,267 8,72 
11-08-2015 17:04:00 1586,033 8,76 1693,542 8,273 1566,375 8,35 2006,617 8,72 
11-08-2015 18:04:00 1586,325 8,76 1693,542 8,28 1566,317 8,337 2006,442 8,713 
11-08-2015 19:04:00 1586,85 8,76 1693,542 8,28 1566,9 8,33 2006,733 8,727 
11-08-2015 20:04:00 1586,675 8,76 1693,775 8,28 1566,9 8,337 2006,617 8,703 
11-08-2015 21:04:00 1587,2 8,76 1693,775 8,28 1567,425 8,343 2006,792 8,697 
11-08-2015 22:04:00 1588,017 8,76 1694,125 8,28 1568,008 8,35 2006,967 8,713 
11-08-2015 23:04:00 1588,017 8,76 1693,95 8,28 1568,592 8,35 2006,967 8,703 
12-08-2015 00:04:00 1588,308 8,76 1694,125 8,28 1568,708 8,357 2006,967 8,703 
12-08-2015 01:04:00 1588,133 8,76 1694,125 8,28 1568,767 8,35 2007,083 8,733 
12-08-2015 02:04:00 1588,017 8,76 1693,95 8,28 1568,358 8,337 2006,792 8,72 
12-08-2015 03:04:00 1588,017 8,76 1693,95 8,28 1568,533 8,343 2006,792 8,703 
12-08-2015 04:04:00 1588,017 8,76 1694,125 8,28 1568,592 8,35 2006,792 8,72 
12-08-2015 05:04:00 1588,017 8,76 1694,125 8,28 1568,767 8,35 2006,967 8,703 
12-08-2015 06:04:00 1588,308 8,77 1694,125 8,28 1568,708 8,343 2006,967 8,713 
12-08-2015 07:04:00 1588,658 8,77 1694,475 8,28 1569,117 8,35 2006,967 8,713 
12-08-2015 08:04:00 1588,833 8,77 1694,3 8,28 1569,408 8,343 2007,2 8,703 
12-08-2015 09:04:00 1589,125 8,77 1694,475 8,28 1569,408 8,357 2007,2 8,713 
12-08-2015 10:04:00 1589,125 8,77 1694,475 8,28 1569,758 8,337 2007,083 8,727 
12-08-2015 11:04:00 1589,3 8,76 1694,475 8,28 1569,758 8,343 2007,375 8,703 
12-08-2015 12:04:00 1589,3 8,77 1694,65 8,28 1569,933 8,357 2007,2 8,713 
12-08-2015 13:04:00 1589,475 8,76 1694,65 8,28 1569,933 8,337 2007,2 8,72 
12-08-2015 14:04:00 1589,475 8,76 1694,883 8,28 1570,225 8,35 2007,2 8,713 
12-08-2015 15:04:00 1589,475 8,77 1694,65 8,28 1569,933 8,363 2007,2 8,713 
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12-08-2015 16:04:00 1589,3 8,77 1694,65 8,28 1569,933 8,337 2007,2 8,713 
12-08-2015 17:04:00 1589,3 8,77 1694,883 8,28 1570,225 8,35 2007,2 8,703 
12-08-2015 18:04:00 1589,3 8,77 1694,65 8,28 1569,933 8,363 2007,258 8,733 
12-08-2015 19:04:00 1589,3 8,77 1694,65 8,28 1569,933 8,337 2007,2 8,72 
12-08-2015 20:04:00 1589,125 8,77 1694,65 8,28 1569,817 8,35 2007,258 8,733 
12-08-2015 21:04:00 1589,3 8,77 1694,65 8,28 1570,05 8,35 2007,2 8,713 
12-08-2015 22:04:00 1589,475 8,77 1694,65 8,28 1570,05 8,35 2007,375 8,72 
12-08-2015 23:04:00 1589,475 8,77 1694,65 8,28 1570,342 8,343 2007,667 8,733 
13-08-2015 00:04:00 1589,65 8,77 1694,65 8,28 1570,575 8,35 2007,375 8,713 
13-08-2015 01:04:00 1589,825 8,77 1694,883 8,28 1570,517 8,363 2007,375 8,703 
13-08-2015 02:04:00 1589,65 8,77 1694,883 8,28 1570,517 8,343 2007,375 8,72 
13-08-2015 03:04:00 1589,3 8,77 1694,883 8,28 1570,225 8,35 2007,492 8,727 
13-08-2015 04:04:00 1589,475 8,77 1695,058 8,28 1570,342 8,363 2007,2 8,713 
13-08-2015 05:04:00 1589,65 8,77 1695,058 8,28 1570,4 8,35 2007,492 8,733 
13-08-2015 06:04:00 1589,65 8,77 1695,058 8,28 1570,517 8,343 2007,375 8,713 
13-08-2015 07:04:00 1590 8,77 1695,058 8,28 1570,75 8,35 2007,375 8,703 
13-08-2015 08:04:00 1589,825 8,77 1695,233 8,273 1570,692 8,357 2007,667 8,727 
13-08-2015 09:04:00 1589,825 8,77 1695,408 8,273 1570,692 8,343 2007,375 8,72 
13-08-2015 10:04:00 1589,65 8,77 1695,408 8,273 1570,75 8,35 2007,492 8,727 
13-08-2015 11:04:00 1589,825 8,77 1695,408 8,273 1570,692 8,357 2007,2 8,713 
13-08-2015 12:04:00 1589,65 8,77 1695,058 8,28 1570,692 8,343 2007,375 8,713 
13-08-2015 13:04:00 1589,3 8,77 1695,058 8,273 1570,517 8,357 2007,492 8,727 
13-08-2015 14:04:00 1589,3 8,76 1694,883 8,28 1570,342 8,343 2007,083 8,733 
13-08-2015 15:04:00 1588,833 8,77 1694,883 8,273 1569,817 8,35 2006,908 8,727 
13-08-2015 16:04:00 1588,308 8,77 1694,65 8,28 1569,583 8,357 2006,792 8,713 
13-08-2015 17:04:00 1588,017 8,76 1694,475 8,28 1569,233 8,343 2006,733 8,727 
13-08-2015 18:04:00 1587,492 8,77 1694,475 8,28 1568,708 8,357 2006,558 8,727 
13-08-2015 19:04:00 1587,025 8,77 1694,125 8,28 1568,125 8,343 2006,558 8,733 
13-08-2015 20:04:00 1586,5 8,77 1693,95 8,28 1567,6 8,343 2006,267 8,74 
13-08-2015 21:04:00 1586,208 8,77 1694,125 8,28 1567,425 8,343 2006,267 8,713 
13-08-2015 22:04:00 1586,208 8,77 1694,125 8,28 1567,425 8,357 2006,267 8,72 
13-08-2015 23:04:00 1585,858 8,77 1693,775 8,28 1567,25 8,337 2006,092 8,713 
14-08-2015 00:04:00 1585,858 8,76 1693,95 8,28 1567,25 8,343 2006,383 8,727 
14-08-2015 01:04:00 1586,325 8,77 1693,95 8,28 1567,6 8,343 2006,442 8,72 
14-08-2015 02:04:00 1586,325 8,76 1693,95 8,28 1567,6 8,343 2006,267 8,713 
14-08-2015 03:04:00 1585,683 8,77 1693,775 8,28 1567,075 8,343 2006,092 8,72 
14-08-2015 04:04:00 1585,217 8,77 1693,542 8,28 1566,783 8,35 2005,742 8,703 
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14-08-2015 05:04:00 1585,042 8,77 1693,367 8,28 1566,317 8,357 2006,033 8,733 
14-08-2015 06:04:00 1584,4 8,77 1693,192 8,28 1565,792 8,357 2005,742 8,72 
14-08-2015 07:04:00 1584,225 8,76 1693,192 8,28 1565,617 8,343 2005,742 8,713 
14-08-2015 08:04:00 1583,875 8,77 1693,017 8,28 1565,442 8,337 2005,567 8,713 
14-08-2015 09:04:00 1583,408 8,77 1692,842 8,28 1564,858 8,343 2005,333 8,713 
14-08-2015 10:04:00 1583,058 8,76 1692,667 8,28 1564,567 8,35 2005,333 8,72 
14-08-2015 11:04:00 1583,058 8,77 1692,667 8,28 1564,508 8,357 2005,333 8,72 
14-08-2015 12:04:00 1582,242 8,77 1692,258 8,28 1563,808 8,343 2005,158 8,703 
14-08-2015 13:04:00 1581,892 8,77 1692,258 8,28 1563,633 8,343 2004,983 8,703 
14-08-2015 14:04:00 1581,25 8,77 1692,083 8,28 1562,875 8,343 2004,633 8,703 
14-08-2015 15:04:00 1580,725 8,77 1691,967 8,287 1562,7 8,343 2004,633 8,713 
14-08-2015 16:04:00 1579,617 8,77 1691,442 8,287 1561,708 8,35 2004,4 8,727 
14-08-2015 17:04:00 1578,917 8,77 1691,208 8,287 1560,892 8,357 2004,283 8,713 
14-08-2015 18:04:00 1578,8 8,77 1691,208 8,287 1560,542 8,357 2004,108 8,713 
14-08-2015 19:04:00 1578,625 8,77 1690,975 8,28 1560,542 8,357 2004,283 8,72 
14-08-2015 20:04:00 1578,1 8,77 1690,8 8,28 1560,192 8,357 2004,108 8,713 
14-08-2015 21:04:00 1577,808 8,77 1690,625 8,28 1560,075 8,35 2004,225 8,727 
14-08-2015 22:04:00 1577,925 8,77 1690,625 8,28 1559,783 8,357 2004,283 8,713 
14-08-2015 23:04:00 1577,808 8,77 1690,625 8,28 1559,783 8,363 2004,108 8,713 
15-08-2015 00:04:00 1577,458 8,77 1690,275 8,28 1559,433 8,357 2004,225 8,727 
15-08-2015 01:04:00 1577,108 8,77 1689,867 8,28 1558,908 8,363 2003,933 8,72 
15-08-2015 02:04:00 1576,817 8,77 1690,1 8,287 1558,733 8,357 2003,933 8,713 
15-08-2015 03:04:00 1576,292 8,77 1689,75 8,287 1558,208 8,35 2003,758 8,72 
15-08-2015 04:04:00 1576 8,77 1689,517 8,28 1557,8 8,363 2003,758 8,72 
15-08-2015 05:04:00 1575,3 8,77 1689,167 8,28 1557,275 8,357 2003,642 8,727 
15-08-2015 06:04:00 1574,658 8,77 1688,933 8,28 1556,925 8,343 2003,467 8,727 
15-08-2015 07:04:00 1574,658 8,77 1689,225 8,287 1556,808 8,35 2003,35 8,72 
15-08-2015 08:04:00 1574,483 8,77 1688,817 8,287 1556,575 8,357 2003,35 8,72 
15-08-2015 09:04:00 1574,483 8,77 1689,167 8,293 1556,342 8,357 2003,35 8,713 
15-08-2015 10:04:00 1574,483 8,77 1688,817 8,287 1556,342 8,343 2003,35 8,713 
15-08-2015 11:04:00 1574,658 8,77 1688,992 8,287 1556,575 8,343 2003,642 8,727 
15-08-2015 12:04:00 1574,483 8,77 1688,642 8,287 1556,575 8,343 2003,35 8,713 
15-08-2015 13:04:00 1574,308 8,777 1688,642 8,287 1556,167 8,343 2003,35 8,72 
15-08-2015 14:04:00 1574,017 8,77 1688,467 8,287 1555,875 8,35 2003,175 8,713 
15-08-2015 15:04:00 1574,483 8,77 1688,583 8,293 1556,4 8,35 2003,758 8,72 
15-08-2015 16:04:00 1573,842 8,77 1688,292 8,287 1555,992 8,357 2003,467 8,733 
15-08-2015 17:04:00 1573,842 8,77 1688,292 8,287 1555,875 8,35 2003,525 8,72 
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15-08-2015 18:04:00 1573,842 8,77 1688,117 8,287 1555,642 8,343 2003,525 8,713 
15-08-2015 19:04:00 1574,308 8,77 1688,467 8,287 1555,992 8,343 2003,758 8,703 
15-08-2015 20:04:00 1574,308 8,77 1688,233 8,293 1556,225 8,35 2004,225 8,733 
15-08-2015 21:04:00 1575,008 8,77 1688,642 8,287 1556,75 8,357 2004,225 8,727 
15-08-2015 22:04:00 1575,3 8,77 1688,467 8,287 1557,1 8,343 2004,108 8,713 
15-08-2015 23:04:00 1575,65 8,777 1688,642 8,287 1557,683 8,35 2004,458 8,72 
16-08-2015 00:04:00 1576 8,777 1688,817 8,287 1557,8 8,357 2004,75 8,727 
16-08-2015 01:04:00 1576,117 8,777 1688,758 8,293 1557,858 8,35 2004,575 8,727 
16-08-2015 02:04:00 1576,292 8,777 1688,642 8,287 1558,033 8,35 2004,458 8,713 
16-08-2015 03:04:00 1576,642 8,77 1688,817 8,287 1558,383 8,343 2004,75 8,727 
16-08-2015 04:04:00 1576,642 8,777 1688,817 8,287 1558,15 8,343 2004,633 8,713 
16-08-2015 05:04:00 1576,642 8,77 1688,817 8,287 1558,442 8,35 2004,633 8,72 
16-08-2015 06:04:00 1576,467 8,77 1688,817 8,287 1558,15 8,343 2004,75 8,727 
16-08-2015 07:04:00 1576,642 8,77 1688,817 8,287 1558,383 8,343 2004,633 8,74 
16-08-2015 08:04:00 1577,108 8,777 1688,817 8,287 1558,733 8,343 2004,808 8,72 
16-08-2015 09:04:00 1577,633 8,777 1689,225 8,287 1559,317 8,35 2004,808 8,72 
16-08-2015 10:04:00 1577,808 8,777 1689,4 8,287 1559,433 8,343 2004,983 8,72 
16-08-2015 11:04:00 1578,1 8,777 1689,4 8,287 1559,783 8,343 2005,158 8,713 
16-08-2015 12:04:00 1578,45 8,777 1689,575 8,287 1560,192 8,343 2005,333 8,713 
16-08-2015 13:04:00 1579,092 8,777 1689,575 8,287 1560,6 8,35 2005,45 8,727 
16-08-2015 14:04:00 1579,092 8,777 1689,575 8,287 1560,6 8,35 2005,158 8,713 
16-08-2015 15:04:00 1579,442 8,777 1689,925 8,287 1560,95 8,35 2005,45 8,727 
16-08-2015 16:04:00 1579,442 8,777 1690,042 8,293 1561,125 8,35 2005,333 8,72 
16-08-2015 17:04:00 1579,267 8,777 1689,867 8,293 1560,892 8,343 2005,333 8,713 
16-08-2015 18:04:00 1579,267 8,777 1689,867 8,293 1560,95 8,35 2005,333 8,72 
16-08-2015 19:04:00 1579,092 8,777 1690,042 8,293 1560,775 8,35 2005,158 8,72 
16-08-2015 20:04:00 1579,092 8,777 1689,867 8,293 1560,717 8,343 2005,158 8,72 
16-08-2015 21:04:00 1579,617 8,777 1690,042 8,293 1561,3 8,35 2005,333 8,713 
16-08-2015 22:04:00 1579,908 8,777 1690,275 8,293 1561,475 8,35 2005,567 8,713 
16-08-2015 23:04:00 1580,608 8,777 1690,45 8,293 1562,058 8,35 2005,917 8,72 
17-08-2015 00:04:00 1580,9 8,777 1690,8 8,293 1562,525 8,343 2005,917 8,72 
17-08-2015 01:04:00 1581,425 8,777 1690,8 8,293 1562,933 8,35 2006,208 8,727 
17-08-2015 02:04:00 1581,6 8,777 1690,8 8,293 1563,108 8,35 2005,917 8,72 
17-08-2015 03:04:00 1581,892 8,777 1690,975 8,293 1563,342 8,35 2006,092 8,72 
17-08-2015 04:04:00 1581,717 8,777 1690,858 8,287 1563,342 8,35 2005,917 8,713 
17-08-2015 05:04:00 1581,717 8,777 1690,858 8,287 1563,342 8,35 2005,917 8,72 
17-08-2015 06:04:00 1581,717 8,777 1690,858 8,287 1563,342 8,35 2006,092 8,72 
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17-08-2015 07:04:00 1581,6 8,777 1690,858 8,287 1563,517 8,35 2005,917 8,72 
17-08-2015 08:04:00 1581,892 8,777 1690,858 8,287 1563,517 8,35 2006,208 8,733 
17-08-2015 09:04:00 1581,6 8,777 1690,858 8,287 1563,342 8,35 2006,092 8,72 
17-08-2015 10:04:00 1581,6 8,777 1691,033 8,287 1563,517 8,35 2005,917 8,713 
17-08-2015 11:04:00 1581,892 8,777 1690,858 8,287 1563,633 8,357 2006,092 8,72 
17-08-2015 12:04:00 1581,892 8,777 1690,858 8,287 1563,517 8,35 2006,033 8,727 
17-08-2015 13:04:00 1581,717 8,777 1690,858 8,287 1563,692 8,35 2005,917 8,72 
17-08-2015 14:04:00 1581,717 8,777 1690,858 8,287 1563,517 8,35 2005,917 8,72 
17-08-2015 15:04:00 1581,6 8,777 1690,975 8,293 1563,342 8,35 2005,742 8,713 
17-08-2015 16:04:00 1581,425 8,777 1690,858 8,287 1563,342 8,35 2005,917 8,713 
17-08-2015 17:04:00 1581,25 8,777 1690,975 8,293 1563,108 8,35 2005,742 8,72 
17-08-2015 18:04:00 1581,075 8,777 1690,975 8,293 1563,108 8,35 2005,742 8,713 
17-08-2015 19:04:00 1581,075 8,777 1690,683 8,287 1562,933 8,35 2005,567 8,72 
17-08-2015 20:04:00 1581,25 8,777 1690,858 8,287 1562,758 8,35 2005,742 8,713 
17-08-2015 21:04:00 1581,6 8,777 1690,858 8,287 1563,108 8,35 2006,033 8,727 
17-08-2015 22:04:00 1581,892 8,777 1691,033 8,287 1563,692 8,35 2006,092 8,72 
17-08-2015 23:04:00 1582,067 8,777 1691,033 8,287 1564,042 8,35 2006,267 8,703 
18-08-2015 00:04:00 1582,417 8,777 1691,033 8,287 1564,042 8,35 2006,267 8,74 
18-08-2015 01:04:00 1582,883 8,777 1691,383 8,293 1564,567 8,35 2006,267 8,713 
18-08-2015 02:04:00 1582,883 8,777 1691,558 8,293 1564,567 8,35 2006,383 8,727 
18-08-2015 03:04:00 1582,883 8,777 1691,558 8,293 1564,742 8,35 2006,267 8,72 
18-08-2015 04:04:00 1582,708 8,777 1691,558 8,293 1564,508 8,357 2006,267 8,72 
18-08-2015 05:04:00 1582,533 8,777 1691,383 8,293 1564,567 8,35 2006,092 8,72 
18-08-2015 06:04:00 1582,417 8,777 1691,208 8,287 1564,392 8,35 2006,092 8,72 
18-08-2015 07:04:00 1582,242 8,777 1691,208 8,287 1564,158 8,357 2006,092 8,713 
18-08-2015 08:04:00 1582,067 8,777 1691,383 8,293 1564,042 8,35 2005,917 8,713 
18-08-2015 09:04:00 1582,067 8,777 1691,383 8,293 1564,042 8,35 2006,208 8,727 
18-08-2015 10:04:00 1582,242 8,777 1691,558 8,293 1564,217 8,35 2006,092 8,72 
18-08-2015 11:04:00 1582,242 8,777 1691,383 8,293 1563,983 8,357 2006,092 8,713 
18-08-2015 12:04:00 1582,242 8,777 1691,733 8,293 1564,158 8,357 2006,092 8,713 
18-08-2015 13:04:00 1582,242 8,777 1691,383 8,293 1564,217 8,35 2006,208 8,727 
18-08-2015 14:04:00 1582,067 8,777 1691,208 8,287 1563,983 8,357 2006,033 8,727 
18-08-2015 15:04:00 1582,067 8,777 1691,383 8,293 1563,983 8,357 2005,917 8,72 
18-08-2015 16:04:00 1581,892 8,777 1691,208 8,287 1563,983 8,357 2006,033 8,727 
18-08-2015 17:04:00 1581,892 8,777 1691,558 8,293 1563,808 8,357 2005,917 8,72 
18-08-2015 18:04:00 1581,833 8,783 1691,15 8,293 1563,808 8,357 2006,092 8,72 
18-08-2015 19:04:00 1581,717 8,777 1691,442 8,287 1563,633 8,357 2006,033 8,727 
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18-08-2015 20:04:00 1582,067 8,777 1691,383 8,293 1563,983 8,357 2006,208 8,727 
18-08-2015 21:04:00 1582,417 8,777 1691,558 8,293 1564,333 8,357 2006,267 8,72 
18-08-2015 22:04:00 1582,883 8,777 1691,442 8,287 1564,508 8,357 2006,442 8,713 
18-08-2015 23:04:00 1583,058 8,777 1691,617 8,287 1565,092 8,357 2006,442 8,72 
19-08-2015 00:04:00 1583,408 8,777 1691,792 8,287 1565,267 8,357 2006,558 8,733 
19-08-2015 01:04:00 1583,7 8,777 1691,908 8,293 1565,617 8,357 2006,733 8,733 
19-08-2015 02:04:00 1583,875 8,777 1692,083 8,293 1565,617 8,357 2006,733 8,727 
19-08-2015 03:04:00 1583,875 8,777 1691,908 8,293 1565,617 8,357 2006,442 8,72 
19-08-2015 04:04:00 1583,7 8,777 1691,908 8,293 1565,617 8,363 2006,617 8,72 
19-08-2015 05:04:00 1583,7 8,777 1691,792 8,287 1565,792 8,363 2006,267 8,72 
19-08-2015 06:04:00 1583,525 8,777 1691,908 8,293 1565,617 8,363 2006,558 8,727 
19-08-2015 07:04:00 1583,7 8,777 1692,083 8,293 1565,442 8,357 2006,617 8,72 
19-08-2015 08:04:00 1583,875 8,777 1692,083 8,293 1565,792 8,363 2006,792 8,713 
19-08-2015 09:04:00 1584,05 8,777 1692,083 8,293 1565,967 8,357 2006,908 8,727 
19-08-2015 10:04:00 1584,458 8,783 1692,492 8,293 1566,492 8,357 2006,792 8,72 
19-08-2015 11:04:00 1584,458 8,783 1692,258 8,293 1566,492 8,363 2006,908 8,727 
19-08-2015 12:04:00 1584,4 8,777 1692,492 8,293 1566,492 8,363 2006,908 8,727 
19-08-2015 13:04:00 1584,4 8,777 1692,492 8,293 1566,492 8,357 2006,792 8,72 
19-08-2015 14:04:00 1584,517 8,777 1692,492 8,293 1566,725 8,357 2006,908 8,727 
19-08-2015 15:04:00 1584,692 8,777 1692,492 8,293 1566,725 8,363 2006,908 8,727 
19-08-2015 16:04:00 1584,517 8,777 1692,492 8,293 1566,492 8,363 2006,442 8,72 
19-08-2015 17:04:00 1584,458 8,783 1692,667 8,293 1566,492 8,363 2006,792 8,72 
19-08-2015 18:04:00 1584,458 8,783 1692,492 8,293 1566,492 8,363 2006,733 8,733 
19-08-2015 19:04:00 1584,458 8,783 1692,258 8,293 1566,492 8,363 2006,617 8,72 
19-08-2015 20:04:00 1584,633 8,783 1692,492 8,293 1566,725 8,363 2006,908 8,727 
19-08-2015 21:04:00 1585,158 8,783 1692,725 8,287 1566,9 8,363 2007,083 8,727 
19-08-2015 22:04:00 1585,45 8,783 1692,842 8,293 1567,425 8,363 2007,2 8,72 
19-08-2015 23:04:00 1585,8 8,783 1693,017 8,293 1567,6 8,357 2007,258 8,727 
20-08-2015 00:04:00 1586,092 8,783 1692,842 8,293 1568,125 8,363 2007,492 8,727 
20-08-2015 01:04:00 1586,325 8,777 1693,192 8,293 1568,533 8,363 2007,492 8,733 
20-08-2015 02:04:00 1586,092 8,783 1693,192 8,293 1568,533 8,363 2007,375 8,72 
20-08-2015 03:04:00 1586,442 8,783 1693,367 8,293 1568,708 8,363 2007,375 8,72 
20-08-2015 04:04:00 1586,442 8,783 1693,192 8,293 1568,533 8,357 2007,258 8,727 
20-08-2015 05:04:00 1586,617 8,783 1693,367 8,293 1568,533 8,363 2007,492 8,733 
20-08-2015 06:04:00 1586,442 8,783 1693,367 8,293 1568,533 8,363 2007,492 8,727 
20-08-2015 07:04:00 1586,617 8,783 1693,367 8,293 1568,708 8,363 2007,492 8,727 
20-08-2015 08:04:00 1586,617 8,783 1693,367 8,293 1568,708 8,363 2007,258 8,727 
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20-08-2015 09:04:00 1586,617 8,783 1693,367 8,293 1568,708 8,363 2007,258 8,727 
20-08-2015 10:04:00 1586,792 8,783 1693,542 8,293 1568,883 8,363 2007,667 8,727 
20-08-2015 11:04:00 1586,967 8,783 1693,542 8,293 1568,883 8,363 2007,55 8,72 
20-08-2015 12:04:00 1586,792 8,783 1693,775 8,293 1569,058 8,363 2007,667 8,733 
20-08-2015 13:04:00 1586,792 8,783 1693,542 8,293 1569,058 8,363 2007,55 8,74 
20-08-2015 14:04:00 1586,792 8,783 1693,775 8,293 1568,883 8,363 2007,375 8,72 
20-08-2015 15:04:00 1586,617 8,783 1693,775 8,293 1568,883 8,363 2007,492 8,727 
20-08-2015 16:04:00 1586,267 8,783 1693,542 8,293 1568,883 8,363 2007,667 8,733 
20-08-2015 17:04:00 1586,267 8,783 1693,542 8,293 1568,533 8,363 2007,258 8,733 
20-08-2015 18:04:00 1586,267 8,783 1693,775 8,293 1568,533 8,363 2007,258 8,733 
20-08-2015 19:04:00 1585,975 8,783 1693,367 8,293 1568,358 8,363 2007,258 8,727 
20-08-2015 20:04:00 1586,092 8,783 1693,775 8,293 1568,533 8,363 2007,375 8,72 
20-08-2015 21:04:00 1586,442 8,783 1693,542 8,293 1568,883 8,37 2007,375 8,74 
20-08-2015 22:04:00 1586,792 8,783 1693,542 8,293 1569,058 8,363 2007,492 8,727 
20-08-2015 23:04:00 1586,967 8,783 1693,775 8,293 1569,233 8,363 2007,725 8,74 
21-08-2015 00:04:00 1587,083 8,783 1693,95 8,293 1569,583 8,363 2007,667 8,733 
21-08-2015 01:04:00 1587,433 8,783 1693,833 8,3 1569,583 8,363 2007,842 8,727 
21-08-2015 02:04:00 1587,433 8,783 1694,008 8,3 1569,758 8,363 2007,667 8,727 
21-08-2015 03:04:00 1587,783 8,783 1694,183 8,3 1570,167 8,363 2007,842 8,727 
21-08-2015 04:04:00 1587,608 8,783 1694,008 8,3 1569,933 8,37 2007,725 8,74 
21-08-2015 05:04:00 1587,433 8,783 1693,833 8,3 1569,933 8,37 2007,667 8,733 
21-08-2015 06:04:00 1587,608 8,783 1694,008 8,3 1569,933 8,37 2007,842 8,733 
21-08-2015 07:04:00 1587,608 8,783 1694,008 8,3 1569,933 8,363 2007,842 8,727 
21-08-2015 08:04:00 1587,433 8,783 1694,008 8,3 1569,933 8,363 2007,842 8,733 
21-08-2015 09:04:00 1587,608 8,783 1694,883 8,293 1569,933 8,363 2007,842 8,733 
21-08-2015 10:04:00 1587,958 8,783 1694,183 8,3 1570,342 8,363 2007,842 8,733 
21-08-2015 11:04:00 1587,783 8,783 1694,183 8,3 1570,342 8,37 2007,842 8,733 
21-08-2015 12:04:00 1587,433 8,783 1694,3 8,293 1569,933 8,363 2007,725 8,72 
21-08-2015 13:04:00 1587,433 8,783 1694,3 8,293 1569,933 8,37 2007,842 8,733 
21-08-2015 14:04:00 1587,258 8,783 1694,183 8,3 1569,933 8,363 2007,842 8,733 
21-08-2015 15:04:00 1587,083 8,783 1694,183 8,3 1569,758 8,37 2007,667 8,727 
21-08-2015 16:04:00 1586,792 8,783 1694,183 8,3 1569,408 8,37 2007,667 8,727 
21-08-2015 17:04:00 1586,442 8,783 1694,008 8,3 1569,058 8,37 2007,492 8,733 
21-08-2015 18:04:00 1586,092 8,783 1694,008 8,3 1568,883 8,37 2007,258 8,727 
21-08-2015 19:04:00 1585,8 8,783 1693,6 8,3 1568,767 8,377 2007,492 8,733 
21-08-2015 20:04:00 1586,092 8,783 1693,833 8,3 1568,533 8,37 2007,492 8,727 
21-08-2015 21:04:00 1586,092 8,783 1693,833 8,3 1568,708 8,37 2007,492 8,733 
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21-08-2015 22:04:00 1586,267 8,783 1693,833 8,3 1568,708 8,37 2007,492 8,733 
21-08-2015 23:04:00 1586,092 8,783 1693,833 8,3 1568,767 8,377 2007,492 8,727 
22-08-2015 00:04:00 1586,092 8,783 1693,833 8,3 1568,942 8,377 2007,258 8,733 
22-08-2015 01:04:00 1586,092 8,783 1693,833 8,3 1568,883 8,37 2007,55 8,74 
22-08-2015 02:04:00 1585,8 8,783 1693,833 8,3 1568,592 8,377 2007,375 8,74 
22-08-2015 03:04:00 1585,625 8,783 1693,833 8,3 1568,592 8,377 2007,2 8,74 
22-08-2015 04:04:00 1585,625 8,783 1694,008 8,3 1568,533 8,37 2007,375 8,74 
22-08-2015 05:04:00 1585,45 8,783 1693,833 8,3 1568,358 8,37 2007,492 8,733 
22-08-2015 06:04:00 1585,45 8,783 1693,833 8,3 1568,358 8,37 2007,258 8,733 
22-08-2015 07:04:00 1585,45 8,783 1694,008 8,307 1568,358 8,37 2007,2 8,74 
22-08-2015 08:04:00 1585,508 8,79 1694,183 8,307 1568,358 8,37 2007,375 8,74 
22-08-2015 09:04:00 1585,45 8,783 1694,183 8,307 1568,358 8,37 2007,492 8,733 
22-08-2015 10:04:00 1585,333 8,79 1694,183 8,307 1568,358 8,37 2007,375 8,747 
22-08-2015 11:04:00 1585,333 8,79 1694,183 8,3 1568,125 8,37 2007,492 8,733 
22-08-2015 12:04:00 1585,275 8,783 1694,008 8,3 1568,125 8,37 2007,492 8,733 
22-08-2015 13:04:00 1585,217 8,79 1694,008 8,3 1567,95 8,37 2007,258 8,727 
22-08-2015 14:04:00 1584,983 8,783 1694,008 8,3 1567,95 8,37 2007,258 8,727 
22-08-2015 15:04:00 1584,692 8,79 1693,833 8,3 1567,775 8,37 2007,2 8,74 
22-08-2015 16:04:00 1584,633 8,783 1693,833 8,3 1567,6 8,37 2007,2 8,74 
22-08-2015 17:04:00 1584,225 8,79 1693,6 8,3 1567,25 8,37 2007,083 8,767 
22-08-2015 18:04:00 1584,05 8,79 1693,6 8,3 1566,9 8,37 2006,908 8,76 
22-08-2015 19:04:00 1583,408 8,79 1693,25 8,3 1566,492 8,37 2006,617 8,747 
22-08-2015 20:04:00 1583,233 8,79 1693,25 8,3 1566,55 8,377 2006,617 8,74 
22-08-2015 21:04:00 1583,408 8,79 1693,25 8,3 1566,375 8,377 2006,617 8,747 
22-08-2015 22:04:00 1583,408 8,79 1693,25 8,3 1566,55 8,377 2006,792 8,74 
22-08-2015 23:04:00 1583,233 8,79 1693,075 8,3 1566,2 8,377 2006,908 8,733 
23-08-2015 00:04:00 1583,233 8,79 1693,075 8,3 1566,375 8,377 2006,792 8,74 
23-08-2015 01:04:00 1582,708 8,79 1692,9 8,307 1566,025 8,377 2006,442 8,753 
23-08-2015 02:04:00 1582,067 8,79 1692,725 8,3 1565,675 8,377 2006,442 8,74 
23-08-2015 03:04:00 1582,067 8,79 1692,725 8,307 1565,325 8,377 2006,442 8,74 
23-08-2015 04:04:00 1581,717 8,79 1692,492 8,307 1565,092 8,37 2006,267 8,753 
23-08-2015 05:04:00 1581,25 8,79 1692,492 8,307 1564,742 8,377 2006,092 8,747 
23-08-2015 06:04:00 1581,25 8,79 1692,492 8,3 1564,567 8,377 2006,092 8,74 
23-08-2015 07:04:00 1581,075 8,79 1692,317 8,307 1564,392 8,377 2006,208 8,727 
23-08-2015 08:04:00 1580,725 8,79 1692,317 8,307 1564,042 8,377 2006,033 8,733 
23-08-2015 09:04:00 1580,608 8,79 1692,317 8,3 1564,217 8,377 2006,092 8,74 
23-08-2015 10:04:00 1580,608 8,79 1692,142 8,307 1563,867 8,377 2005,917 8,74 
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23-08-2015 11:04:00 1580,258 8,79 1691,967 8,307 1563,692 8,377 2005,858 8,733 
23-08-2015 12:04:00 1579,733 8,79 1691,792 8,307 1563,108 8,377 2005,742 8,74 
23-08-2015 13:04:00 1579,442 8,79 1691,617 8,307 1562,933 8,377 2005,742 8,74 
23-08-2015 14:04:00 1578,8 8,79 1691,617 8,307 1562,35 8,387 2005,333 8,74 
23-08-2015 15:04:00 1578,1 8,79 1691,442 8,307 1561,708 8,377 2005,275 8,733 
23-08-2015 16:04:00 1577,458 8,79 1691,033 8,307 1560,95 8,377 2004,983 8,74 
23-08-2015 17:04:00 1576,642 8,79 1690,858 8,307 1560,425 8,377 2004,808 8,74 
23-08-2015 18:04:00 1576 8,79 1690,508 8,307 1559,842 8,377 2004,458 8,747 
23-08-2015 19:04:00 1575,825 8,79 1690,508 8,307 1559,492 8,377 2004,575 8,733 
23-08-2015 20:04:00 1575,65 8,79 1690,1 8,307 1559,317 8,377 2004,75 8,733 
23-08-2015 21:04:00 1575,008 8,79 1689,75 8,307 1558,967 8,377 2004,283 8,74 
23-08-2015 22:04:00 1574,833 8,79 1689,75 8,307 1558,617 8,377 2004,4 8,733 
23-08-2015 23:04:00 1574,483 8,79 1689,4 8,307 1558,208 8,377 2004,4 8,727 
24-08-2015 00:04:00 1574,483 8,79 1689,4 8,307 1558,208 8,377 2004,4 8,733 
24-08-2015 01:04:00 1574,017 8,79 1689,108 8,313 1557,858 8,377 2004,108 8,74 
24-08-2015 02:04:00 1573,492 8,79 1688,875 8,313 1557,333 8,377 2003,933 8,74 
24-08-2015 03:04:00 1573,2 8,79 1688,7 8,313 1556,808 8,377 2003,933 8,753 
24-08-2015 04:04:00 1572,675 8,79 1688,467 8,307 1556,225 8,377 2003,817 8,727 
24-08-2015 05:04:00 1572,033 8,79 1688,292 8,307 1556,05 8,377 2003,642 8,733 
24-08-2015 06:04:00 1571,683 8,79 1688,117 8,307 1555,35 8,377 2003,525 8,74 
24-08-2015 07:04:00 1570,692 8,79 1687,767 8,313 1554,592 8,377 2003,117 8,733 
24-08-2015 08:04:00 1570,4 8,79 1687,767 8,313 1554,242 8,377 2003,292 8,733 
24-08-2015 09:04:00 1570,225 8,79 1687,767 8,313 1554,067 8,377 2003,117 8,727 
24-08-2015 10:04:00 1569,875 8,79 1687,242 8,313 1553,892 8,377 2003,117 8,733 
24-08-2015 11:04:00 1569,408 8,79 1687,242 8,313 1553,075 8,387 2002,942 8,733 
24-08-2015 12:04:00 1568,533 8,797 1686,833 8,307 1552,433 8,377 2002,65 8,74 
24-08-2015 13:04:00 1568,533 8,79 1686,483 8,313 1552,433 8,377 2002,825 8,747 
24-08-2015 14:04:00 1568,242 8,79 1686,483 8,313 1551,908 8,377 2002,767 8,727 
24-08-2015 15:04:00 1567,075 8,79 1686,25 8,307 1551,325 8,377 2002,65 8,74 
24-08-2015 16:04:00 1566,258 8,79 1685,958 8,313 1550,275 8,377 2002,183 8,733 
24-08-2015 17:04:00 1565,442 8,797 1685,317 8,307 1549,692 8,377 2002,183 8,733 
24-08-2015 18:04:00 1565,092 8,79 1685,2 8,313 1549,108 8,387 2002,008 8,733 
24-08-2015 19:04:00 1564,917 8,797 1685,142 8,32 1548,817 8,377 2002,183 8,733 
24-08-2015 20:04:00 1564,275 8,797 1684,967 8,32 1548,233 8,377 2001,892 8,74 
24-08-2015 21:04:00 1564,1 8,797 1684,617 8,32 1547,883 8,377 2001,717 8,74 
24-08-2015 22:04:00 1563,633 8,797 1684,617 8,327 1547,533 8,377 2001,658 8,733 
24-08-2015 23:04:00 1563,808 8,797 1684,792 8,32 1547,708 8,377 2001,892 8,74 
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25-08-2015 00:04:00 1563,283 8,797 1684,383 8,32 1547,183 8,377 2001,542 8,74 
25-08-2015 01:04:00 1562,467 8,797 1684,092 8,313 1546,425 8,377 2001,367 8,747 
25-08-2015 02:04:00 1562,467 8,797 1684,033 8,32 1546,075 8,377 2001,367 8,74 
25-08-2015 03:04:00 1562,117 8,797 1683,858 8,32 1545,725 8,377 2001,542 8,74 
25-08-2015 04:04:00 1561,825 8,797 1683,742 8,313 1545,2 8,377 2001,542 8,747 
25-08-2015 05:04:00 1561,475 8,797 1683,567 8,313 1545,025 8,377 2001,367 8,74 
25-08-2015 06:04:00 1561,475 8,797 1683,508 8,32 1545,025 8,377 2001,542 8,747 
25-08-2015 07:04:00 1561,3 8,797 1683,333 8,32 1544,617 8,377 2001,483 8,733 
25-08-2015 08:04:00 1561,475 8,797 1683,333 8,32 1544,617 8,377 2001,542 8,74 
25-08-2015 09:04:00 1561,008 8,797 1683,1 8,32 1544,442 8,377 2001,367 8,74 
25-08-2015 10:04:00 1561,475 8,797 1683,508 8,32 1544,383 8,387 2001,717 8,747 
25-08-2015 11:04:00 1561,475 8,797 1683,1 8,32 1544,442 8,377 2001,542 8,74 
25-08-2015 12:04:00 1561,3 8,797 1682,925 8,327 1544,267 8,377 2001,542 8,74 
25-08-2015 13:04:00 1561,125 8,797 1682,925 8,327 1544,092 8,377 2001,658 8,733 
25-08-2015 14:04:00 1561,125 8,797 1682,75 8,327 1544,092 8,377 2001,658 8,76 
25-08-2015 15:04:00 1561,3 8,797 1682,75 8,32 1544,092 8,377 2001,717 8,747 
25-08-2015 16:04:00 1561,008 8,797 1682,575 8,32 1543,742 8,377 2001,367 8,747 
25-08-2015 17:04:00 1561,475 8,797 1682,925 8,327 1543,917 8,377 2001,717 8,74 
25-08-2015 18:04:00 1562 8,797 1682,925 8,32 1544,442 8,377 2001,892 8,747 
25-08-2015 19:04:00 1562,467 8,797 1683,1 8,32 1545,025 8,377 2002,125 8,753 
25-08-2015 20:04:00 1563,283 8,797 1683,333 8,327 1545,725 8,377 2002,65 8,753 
25-08-2015 21:04:00 1564,1 8,797 1683,508 8,327 1546,425 8,387 2002,825 8,753 
25-08-2015 22:04:00 1564,917 8,797 1683,858 8,32 1547,125 8,387 2003 8,747 
25-08-2015 23:04:00 1565,442 8,797 1683,858 8,327 1547,65 8,387 2003,175 8,74 
26-08-2015 00:04:00 1565,908 8,797 1683,858 8,327 1548,233 8,387 2003,175 8,747 
26-08-2015 01:04:00 1566,258 8,797 1683,858 8,327 1548,467 8,377 2003,35 8,747 
26-08-2015 02:04:00 1566,258 8,797 1684,033 8,32 1548,642 8,377 2003,35 8,74 
26-08-2015 03:04:00 1566,9 8,797 1684,208 8,32 1549,108 8,387 2003,525 8,753 
26-08-2015 04:04:00 1567,075 8,797 1684,383 8,32 1549,283 8,387 2003,525 8,74 
26-08-2015 05:04:00 1567,25 8,797 1684,208 8,32 1549,283 8,387 2003,525 8,747 
26-08-2015 06:04:00 1567,017 8,803 1684,033 8,32 1549,108 8,387 2003,175 8,747 
26-08-2015 07:04:00 1567,075 8,797 1684,208 8,32 1549,283 8,387 2003,35 8,753 
26-08-2015 08:04:00 1567,017 8,803 1684,208 8,32 1549,108 8,387 2003,175 8,747 
26-08-2015 09:04:00 1566,608 8,797 1684,208 8,32 1548,933 8,387 2003,175 8,753 
26-08-2015 10:04:00 1566,608 8,797 1684,033 8,32 1548,758 8,387 2003 8,753 
26-08-2015 11:04:00 1566,375 8,803 1684,033 8,32 1548,583 8,387 2003,292 8,76 
26-08-2015 12:04:00 1566,433 8,797 1684,033 8,32 1548,583 8,387 2003 8,753 
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26-08-2015 13:04:00 1566,55 8,803 1684,033 8,32 1548,583 8,387 2003 8,747 
26-08-2015 14:04:00 1566,55 8,803 1684,383 8,32 1548,758 8,387 2003 8,747 
26-08-2015 15:04:00 1566,667 8,803 1684,383 8,32 1548,933 8,387 2003,175 8,753 
26-08-2015 16:04:00 1566,842 8,803 1684,208 8,32 1548,933 8,387 2003,175 8,747 
26-08-2015 17:04:00 1567,017 8,803 1684,208 8,32 1548,933 8,387 2003,175 8,74 
26-08-2015 18:04:00 1566,667 8,803 1684,208 8,32 1548,933 8,387 2003,175 8,747 
26-08-2015 19:04:00 1566,667 8,803 1684,033 8,327 1548,758 8,387 2003 8,753 
26-08-2015 20:04:00 1566,667 8,803 1684,208 8,32 1548,583 8,387 2003,175 8,747 
26-08-2015 21:04:00 1566,55 8,803 1683,858 8,32 1548,408 8,393 2003,292 8,767 
26-08-2015 22:04:00 1565,85 8,803 1683,683 8,32 1547,825 8,393 2002,767 8,76 
26-08-2015 23:04:00 1565,208 8,803 1683,508 8,32 1547,3 8,393 2002,475 8,753 
27-08-2015 00:04:00 1564,567 8,803 1683,333 8,32 1546,6 8,393 2002,125 8,747 
27-08-2015 01:04:00 1563,575 8,803 1682,75 8,327 1545,667 8,393 2001,717 8,747 
27-08-2015 02:04:00 1562,408 8,803 1682,225 8,327 1544,792 8,393 2001,542 8,747 
27-08-2015 03:04:00 1562,933 8,803 1682,925 8,327 1545,142 8,393 2001,892 8,753 
27-08-2015 04:04:00 1562,933 8,803 1682,75 8,327 1544,967 8,393 2002,125 8,747 
27-08-2015 05:04:00 1561,942 8,803 1682,4 8,327 1544,033 8,387 2001,542 8,74 
27-08-2015 06:04:00 1561,767 8,803 1682,225 8,327 1543,858 8,393 2001,367 8,747 
27-08-2015 07:04:00 1561,942 8,803 1682,4 8,32 1543,683 8,393 2001,542 8,74 
27-08-2015 08:04:00 1561,767 8,803 1682,225 8,32 1543,683 8,393 2001,542 8,753 
27-08-2015 09:04:00 1561,767 8,803 1682,225 8,327 1543,158 8,393 2001,367 8,747 
27-08-2015 10:04:00 1560,95 8,803 1681,992 8,327 1542,75 8,393 2001,192 8,747 
27-08-2015 11:04:00 1560,95 8,803 1681,992 8,327 1542,75 8,393 2001,367 8,753 
27-08-2015 12:04:00 1560,775 8,803 1681,933 8,337 1542,4 8,393 2001,192 8,74 
27-08-2015 13:04:00 1561,067 8,803 1682,108 8,337 1542,4 8,393 2001,658 8,76 
27-08-2015 14:04:00 1561,242 8,803 1682,108 8,337 1542,4 8,393 2001,717 8,747 
27-08-2015 15:04:00 1561,242 8,803 1682,108 8,337 1542,4 8,393 2001,717 8,753 
27-08-2015 16:04:00 1561,65 8,81 1682,225 8,327 1542,75 8,393 2001,892 8,74 
27-08-2015 17:04:00 1562,233 8,803 1682,4 8,327 1543,158 8,393 2002,183 8,767 
27-08-2015 18:04:00 1562,758 8,803 1682,4 8,327 1543,508 8,393 2002,3 8,753 
27-08-2015 19:04:00 1562,933 8,81 1682,225 8,327 1543,858 8,393 2002,358 8,76 
27-08-2015 20:04:00 1562,817 8,81 1682,225 8,327 1543,858 8,393 2002,592 8,76 
27-08-2015 21:04:00 1563,283 8,81 1682,225 8,327 1544,033 8,393 2002,475 8,753 
27-08-2015 22:04:00 1563,633 8,81 1682,225 8,327 1544,383 8,393 2002,65 8,753 
27-08-2015 23:04:00 1563,925 8,81 1681,992 8,327 1544,383 8,393 2002,767 8,76 
28-08-2015 00:04:00 1564,45 8,81 1681,992 8,327 1544,558 8,393 2002,767 8,76 
28-08-2015 01:04:00 1564,625 8,81 1682,225 8,327 1544,967 8,393 2002,825 8,753 
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28-08-2015 02:04:00 1564,917 8,81 1682,4 8,327 1545,142 8,393 2002,825 8,753 
28-08-2015 03:04:00 1565,092 8,81 1682,4 8,327 1545,317 8,393 2002,942 8,76 
28-08-2015 04:04:00 1565,617 8,81 1682,4 8,327 1545,667 8,393 2003,117 8,76 
28-08-2015 05:04:00 1565,908 8,81 1683,217 8,337 1546,017 8,4 2003,175 8,753 
28-08-2015 06:04:00 1566,083 8,81 1683,333 8,327 1546,192 8,393 2003,467 8,767 
28-08-2015 07:04:00 1566,608 8,81 1683,333 8,327 1546,6 8,393 2003,292 8,76 
28-08-2015 08:04:00 1566,9 8,81 1683,333 8,327 1546,95 8,393 2003,642 8,767 
28-08-2015 09:04:00 1567,717 8,81 1683,508 8,327 1547,475 8,4 2003,467 8,767 
28-08-2015 10:04:00 1568,242 8,81 1683,683 8,327 1548 8,4 2003,758 8,747 
28-08-2015 11:04:00 1568,708 8,81 1683,858 8,327 1548,583 8,4 2003,992 8,76 
28-08-2015 12:04:00 1569,233 8,81 1684,033 8,327 1549,108 8,4 2003,933 8,753 
28-08-2015 13:04:00 1570,05 8,81 1684,383 8,327 1549,633 8,4 2004,283 8,753 
28-08-2015 14:04:00 1570,692 8,81 1684,383 8,327 1550,392 8,393 2004,575 8,76 
28-08-2015 15:04:00 1571,042 8,81 1684,617 8,327 1550,742 8,4 2004,575 8,76 
28-08-2015 16:04:00 1571,217 8,81 1684,792 8,327 1550,917 8,393 2004,575 8,767 
28-08-2015 17:04:00 1571,683 8,81 1684,967 8,327 1551,5 8,393 2004,75 8,767 
28-08-2015 18:04:00 1572,033 8,81 1684,967 8,327 1551,85 8,4 2004,925 8,767 
28-08-2015 19:04:00 1572,325 8,81 1685,142 8,327 1552,2 8,4 2004,808 8,753 
28-08-2015 20:04:00 1572,5 8,81 1685,142 8,327 1552,375 8,4 2004,808 8,753 
28-08-2015 21:04:00 1573,2 8,81 1685,492 8,327 1552,725 8,393 2005,1 8,76 
28-08-2015 22:04:00 1573,492 8,81 1685,492 8,327 1553,308 8,393 2005,1 8,76 
28-08-2015 23:04:00 1573,842 8,81 1685,725 8,327 1553,658 8,4 2005,275 8,76 
29-08-2015 00:04:00 1574,308 8,81 1686,017 8,337 1553,833 8,4 2005,45 8,76 
29-08-2015 01:04:00 1574,483 8,81 1686,075 8,327 1554,358 8,4 2005,333 8,753 
29-08-2015 02:04:00 1575,008 8,81 1686,192 8,337 1554,708 8,4 2005,333 8,753 
29-08-2015 03:04:00 1575,3 8,81 1686,425 8,327 1554,942 8,393 2005,45 8,767 
29-08-2015 04:04:00 1575,825 8,81 1686,775 8,337 1555,292 8,4 2005,858 8,76 
29-08-2015 05:04:00 1576 8,81 1686,833 8,327 1555,642 8,4 2005,858 8,76 
29-08-2015 06:04:00 1576,467 8,81 1686,833 8,327 1556,167 8,4 2006,033 8,76 
29-08-2015 07:04:00 1576,817 8,81 1687,183 8,327 1556,167 8,4 2005,917 8,753 
29-08-2015 08:04:00 1577,283 8,81 1687,008 8,327 1556,75 8,4 2006,208 8,767 
29-08-2015 09:04:00 1577,808 8,81 1687,533 8,327 1557,275 8,4 2006,558 8,76 
29-08-2015 10:04:00 1578,1 8,817 1687,708 8,327 1557,975 8,4 2006,558 8,76 
29-08-2015 11:04:00 1578,45 8,81 1687,708 8,327 1558,383 8,4 2006,442 8,773 
29-08-2015 12:04:00 1578,8 8,81 1687,883 8,327 1558,558 8,4 2006,558 8,76 
29-08-2015 13:04:00 1578,917 8,81 1687,883 8,327 1558,558 8,4 2006,558 8,76 
29-08-2015 14:04:00 1578,917 8,817 1687,708 8,327 1558,733 8,4 2006,442 8,747 
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29-08-2015 15:04:00 1578,625 8,817 1688,117 8,327 1558,558 8,4 2006,383 8,76 
29-08-2015 16:04:00 1578,45 8,81 1687,883 8,327 1558,383 8,4 2006,092 8,773 
29-08-2015 17:04:00 1578,45 8,81 1688,117 8,327 1558,15 8,4 2006,092 8,753 
29-08-2015 18:04:00 1578,45 8,817 1688,117 8,327 1558,383 8,4 2006,208 8,76 
29-08-2015 19:04:00 1578,45 8,81 1688,117 8,327 1557,975 8,4 2006,208 8,76 
29-08-2015 20:04:00 1578,1 8,81 1687,883 8,327 1557,975 8,4 2006,092 8,773 
29-08-2015 21:04:00 1578,275 8,817 1688,117 8,327 1558,15 8,4 2006,092 8,773 
29-08-2015 22:04:00 1578,275 8,817 1688,292 8,327 1558,15 8,4 2006,033 8,76 
29-08-2015 23:04:00 1578,45 8,817 1688,292 8,327 1558,383 8,4 2006,383 8,76 
30-08-2015 00:04:00 1578,45 8,81 1688,467 8,327 1558,383 8,4 2006,033 8,76 
30-08-2015 01:04:00 1578,1 8,817 1688,292 8,327 1558,15 8,4 2006,033 8,76 
30-08-2015 02:04:00 1578,275 8,817 1688,292 8,327 1557,975 8,4 2006,033 8,767 
30-08-2015 03:04:00 1578,1 8,817 1688,292 8,327 1557,975 8,4 2006,033 8,767 
30-08-2015 04:04:00 1578,1 8,81 1688,467 8,327 1557,8 8,4 2006,033 8,76 
30-08-2015 05:04:00 1577,925 8,817 1688,467 8,32 1557,8 8,4 2006,033 8,76 
30-08-2015 06:04:00 1577,925 8,817 1688,467 8,327 1557,8 8,4 2006,033 8,767 
30-08-2015 07:04:00 1577,925 8,817 1688,467 8,327 1557,625 8,4 2006,033 8,767 
30-08-2015 08:04:00 1578,275 8,817 1688,758 8,337 1557,8 8,4 2006,208 8,767 
30-08-2015 09:04:00 1578,45 8,817 1688,583 8,337 1558,15 8,4 2006,208 8,767 
30-08-2015 10:04:00 1578,8 8,817 1688,933 8,337 1558,383 8,4 2006,092 8,773 
30-08-2015 11:04:00 1578,45 8,817 1688,758 8,337 1558,15 8,4 2006,033 8,76 
30-08-2015 12:04:00 1578,8 8,817 1688,758 8,337 1558,383 8,4 2006,033 8,76 
30-08-2015 13:04:00 1578,45 8,817 1688,817 8,327 1558,383 8,4 2006,208 8,767 
30-08-2015 14:04:00 1578,45 8,817 1688,933 8,337 1558,442 8,407 2006,033 8,767 
30-08-2015 15:04:00 1578,275 8,817 1688,758 8,337 1558,208 8,407 2005,858 8,76 
30-08-2015 16:04:00 1578,275 8,817 1688,758 8,337 1557,975 8,4 2005,917 8,773 
30-08-2015 17:04:00 1577,925 8,817 1688,467 8,327 1557,683 8,407 2005,858 8,767 
30-08-2015 18:04:00 1577,633 8,817 1688,583 8,337 1557,508 8,407 2005,858 8,767 
30-08-2015 19:04:00 1577,808 8,817 1688,758 8,337 1557,45 8,4 2005,858 8,767 
30-08-2015 20:04:00 1577,283 8,817 1688,583 8,337 1557,45 8,4 2005,858 8,767 
30-08-2015 21:04:00 1577,925 8,817 1688,467 8,327 1557,683 8,407 2006,033 8,767 
30-08-2015 22:04:00 1577,633 8,817 1688,758 8,337 1557,683 8,407 2005,917 8,78 
30-08-2015 23:04:00 1577,633 8,817 1688,583 8,337 1557,508 8,407 2006,033 8,767 
31-08-2015 00:04:00 1577,458 8,817 1688,583 8,337 1557,683 8,407 2006,033 8,767 
31-08-2015 01:04:00 1577,108 8,817 1688,408 8,337 1557,333 8,407 2005,567 8,773 
31-08-2015 02:04:00 1576,933 8,817 1688,408 8,337 1556,983 8,407 2005,625 8,767 
31-08-2015 03:04:00 1576,817 8,817 1688,408 8,337 1556,808 8,407 2005,45 8,767 
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31-08-2015 04:04:00 1576,642 8,817 1688,408 8,337 1556,575 8,407 2005,333 8,773 
31-08-2015 05:04:00 1576 8,817 1688,117 8,327 1556,05 8,407 2005,158 8,773 
31-08-2015 06:04:00 1576,117 8,817 1688,292 8,327 1555,875 8,407 2005,275 8,787 
31-08-2015 07:04:00 1575,65 8,817 1688,233 8,337 1555,525 8,407 2005,275 8,767 
31-08-2015 08:04:00 1575,3 8,817 1688,058 8,337 1555,35 8,407 2005,1 8,767 
31-08-2015 09:04:00 1575,3 8,817 1687,825 8,337 1555,35 8,407 2005,275 8,767 
31-08-2015 10:04:00 1575,125 8,817 1687,825 8,337 1555,175 8,407 2004,983 8,773 
31-08-2015 11:04:00 1575,125 8,817 1687,883 8,343 1555 8,407 2004,983 8,773 
31-08-2015 12:04:00 1574,658 8,817 1687,65 8,337 1554,592 8,407 2004,925 8,76 
31-08-2015 13:04:00 1574,308 8,817 1687,65 8,337 1554,067 8,407 2004,75 8,767 
31-08-2015 14:04:00 1574,017 8,817 1687,475 8,337 1554,067 8,407 2004,633 8,773 
31-08-2015 15:04:00 1573,608 8,823 1687,3 8,337 1553,717 8,407 2004,4 8,767 
31-08-2015 16:04:00 1573,2 8,817 1687,125 8,337 1552,958 8,407 2004,4 8,767 
31-08-2015 17:04:00 1572,033 8,817 1686,775 8,337 1552,083 8,407 2003,933 8,773 
31-08-2015 18:04:00 1571,683 8,817 1686,775 8,337 1551,733 8,407 2003,758 8,78 
31-08-2015 19:04:00 1571,333 8,817 1686,542 8,337 1551,5 8,407 2003,933 8,78 
31-08-2015 20:04:00 1570,867 8,817 1686,367 8,337 1550,975 8,407 2003,817 8,767 
31-08-2015 21:04:00 1570,633 8,823 1686,075 8,343 1550,625 8,407 2003,525 8,773 
31-08-2015 22:04:00 1569,992 8,823 1686,017 8,337 1549,692 8,407 2003,525 8,773 
31-08-2015 23:04:00 1569,467 8,823 1685,725 8,343 1549,342 8,407 2003,467 8,76 
01-09-2015 00:04:00 1568,358 8,823 1685,667 8,337 1548,233 8,407 2003,117 8,767 
01-09-2015 01:04:00 1567,542 8,823 1685,142 8,343 1547,533 8,407 2002,825 8,78 
01-09-2015 02:04:00 1566,667 8,823 1684,908 8,337 1546,6 8,407 2002,767 8,787 
01-09-2015 03:04:00 1565,733 8,823 1684,733 8,337 1545,55 8,407 2002,125 8,78 
01-09-2015 04:04:00 1565,383 8,823 1684,558 8,337 1545,025 8,413 2002,125 8,773 
01-09-2015 05:04:00 1565,208 8,823 1684,325 8,337 1544,442 8,413 2002,125 8,773 
01-09-2015 06:04:00 1564,742 8,823 1683,975 8,337 1543,917 8,407 2002,125 8,773 
01-09-2015 07:04:00 1564,567 8,823 1683,858 8,343 1543,392 8,407 2002,125 8,773 
01-09-2015 08:04:00 1564,217 8,823 1683,683 8,343 1542,983 8,407 2002,125 8,78 
01-09-2015 09:04:00 1564,042 8,823 1683,333 8,343 1542,283 8,413 2001,892 8,78 
01-09-2015 10:04:00 1564,217 8,823 1683,333 8,35 1542,283 8,413 2002,125 8,773 
01-09-2015 11:04:00 1564,392 8,823 1683,1 8,35 1541,933 8,413 2002,358 8,767 
01-09-2015 12:04:00 1564,392 8,823 1682,925 8,35 1541,525 8,413 2001,892 8,773 
01-09-2015 13:04:00 1564,567 8,823 1682,925 8,35 1541,525 8,413 2001,892 8,773 
01-09-2015 14:04:00 1564,742 8,823 1682,925 8,35 1541,35 8,413 2001,892 8,773 
01-09-2015 15:04:00 1564,8 8,83 1683,1 8,35 1541,175 8,413 2001,717 8,78 
01-09-2015 16:04:00 1564,858 8,823 1682,75 8,35 1541 8,413 2001,892 8,773 
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01-09-2015 17:04:00 1564,742 8,823 1682,75 8,35 1540,825 8,413 2001,717 8,78 
01-09-2015 18:04:00 1564,742 8,823 1682,575 8,35 1540,475 8,413 2001,717 8,78 
01-09-2015 19:04:00 1564,392 8,823 1682,225 8,35 1539,717 8,413 2001,658 8,787 
01-09-2015 20:04:00 1564,1 8,83 1682,225 8,35 1539,367 8,413 2001,542 8,78 
01-09-2015 21:04:00 1564,8 8,83 1682,575 8,35 1539,542 8,413 2001,892 8,773 
01-09-2015 22:04:00 1564,858 8,823 1682,4 8,35 1539,367 8,413 2002,125 8,78 
01-09-2015 23:04:00 1564,917 8,83 1682,575 8,343 1539,017 8,413 2001,892 8,78 
02-09-2015 00:04:00 1565,442 8,83 1682,75 8,35 1539,017 8,413 2002,125 8,78 
02-09-2015 01:04:00 1565,733 8,83 1682,692 8,357 1538,842 8,413 2002,125 8,797 
02-09-2015 02:04:00 1566,433 8,83 1682,575 8,35 1539,192 8,413 2001,892 8,773 
02-09-2015 03:04:00 1566,9 8,83 1682,925 8,35 1539,192 8,413 2002,008 8,767 
02-09-2015 04:04:00 1567,6 8,83 1682,925 8,35 1539,367 8,413 2002,125 8,78 
02-09-2015 05:04:00 1567,892 8,83 1682,925 8,35 1539,367 8,413 2002,3 8,773 
02-09-2015 06:04:00 1568,242 8,83 1682,925 8,343 1539,367 8,413 2002,125 8,773 
02-09-2015 07:04:00 1568,883 8,83 1683,333 8,35 1539,367 8,413 2002,3 8,797 
02-09-2015 08:04:00 1569,408 8,83 1683,333 8,35 1539,717 8,413 2002,3 8,797 
02-09-2015 09:04:00 1569,525 8,837 1683,333 8,35 1539,892 8,413 2002,475 8,78 
02-09-2015 10:04:00 1570,4 8,837 1683,508 8,35 1540,125 8,413 2002,475 8,797 
02-09-2015 11:04:00 1571,042 8,837 1683,858 8,35 1540,65 8,413 2002,825 8,78 
02-09-2015 12:04:00 1571,217 8,837 1683,858 8,343 1540,65 8,413 2002,825 8,78 
02-09-2015 13:04:00 1571,683 8,83 1684,033 8,343 1540,592 8,42 2002,65 8,78 
02-09-2015 14:04:00 1572,325 8,837 1684,033 8,343 1541 8,413 2003,117 8,787 
02-09-2015 15:04:00 1572,675 8,83 1684,208 8,343 1541,35 8,413 2003,117 8,767 
02-09-2015 16:04:00 1573,492 8,837 1684,792 8,343 1541,758 8,413 2003,175 8,78 
02-09-2015 17:04:00 1574,133 8,83 1684,792 8,343 1542,05 8,42 2003,175 8,78 
02-09-2015 18:04:00 1574,483 8,837 1684,967 8,343 1542,458 8,413 2003,35 8,78 
02-09-2015 19:04:00 1575,125 8,837 1685,142 8,343 1542,75 8,42 2003,525 8,78 
02-09-2015 20:04:00 1576 8,837 1685,317 8,35 1543,158 8,42 2003,758 8,78 
02-09-2015 21:04:00 1576,817 8,847 1685,492 8,35 1543,683 8,42 2003,992 8,787 
02-09-2015 22:04:00 1576,817 8,83 1685,492 8,35 1543,683 8,42 2003,992 8,787 
02-09-2015 23:04:00 1577,283 8,837 1685,725 8,343 1543,858 8,42 2003,933 8,78 
03-09-2015 00:04:00 1577,808 8,837 1686,075 8,35 1544,208 8,42 2004,225 8,787 
03-09-2015 01:04:00 1577,925 8,837 1686,075 8,35 1544,383 8,42 2003,992 8,787 
03-09-2015 02:04:00 1578,275 8,837 1686,25 8,35 1544,558 8,42 2003,992 8,787 
03-09-2015 03:04:00 1578,45 8,837 1686,25 8,343 1544,792 8,42 2003,992 8,787 
03-09-2015 04:04:00 1578,8 8,837 1686,25 8,343 1544,558 8,42 2003,933 8,773 
03-09-2015 05:04:00 1579,092 8,837 1686,425 8,35 1544,792 8,42 2003,992 8,787 
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03-09-2015 06:04:00 1579,617 8,837 1686,6 8,35 1545,142 8,42 2003,992 8,787 
03-09-2015 07:04:00 1579,908 8,837 1686,833 8,343 1545,317 8,42 2004,4 8,787 
03-09-2015 08:04:00 1580,433 8,847 1687,008 8,343 1545,667 8,42 2004,283 8,78 
03-09-2015 09:04:00 1580,608 8,837 1687,183 8,35 1545,842 8,42 2004,283 8,78 
03-09-2015 10:04:00 1581,075 8,837 1687,183 8,35 1546,017 8,42 2004,575 8,787 
03-09-2015 11:04:00 1581,425 8,837 1687,183 8,343 1546,192 8,42 2004,283 8,773 
03-09-2015 12:04:00 1581,425 8,837 1687,358 8,35 1546,192 8,42 2004,458 8,78 
03-09-2015 13:04:00 1581,6 8,837 1687,533 8,35 1546,192 8,42 2004,4 8,787 
03-09-2015 14:04:00 1581,6 8,837 1687,533 8,343 1546,192 8,42 2004,4 8,787 
03-09-2015 15:04:00 1581,717 8,837 1687,358 8,343 1546,192 8,42 2004,575 8,787 
03-09-2015 16:04:00 1582,067 8,837 1687,533 8,343 1546,6 8,42 2004,575 8,787 
03-09-2015 17:04:00 1582,242 8,837 1687,708 8,35 1546,775 8,42 2004,458 8,797 
03-09-2015 18:04:00 1582,708 8,837 1687,883 8,343 1547,125 8,42 2004,575 8,787 
03-09-2015 19:04:00 1582,708 8,837 1687,708 8,343 1547,125 8,427 2004,633 8,797 
03-09-2015 20:04:00 1583,058 8,837 1687,883 8,35 1547,125 8,427 2004,75 8,803 
03-09-2015 21:04:00 1583,233 8,837 1688,117 8,343 1547,3 8,427 2004,575 8,787 
03-09-2015 22:04:00 1583,408 8,837 1688,117 8,343 1547,3 8,42 2004,458 8,797 
03-09-2015 23:04:00 1583,7 8,837 1688,117 8,35 1547,65 8,427 2004,808 8,797 
04-09-2015 00:04:00 1583,525 8,837 1688,292 8,343 1547,65 8,427 2004,633 8,797 
04-09-2015 01:04:00 1583,875 8,837 1688,292 8,343 1547,825 8,427 2004,633 8,797 
04-09-2015 02:04:00 1583,875 8,837 1688,117 8,343 1547,825 8,427 2004,808 8,78 
04-09-2015 03:04:00 1583,7 8,837 1688,117 8,343 1547,65 8,427 2004,575 8,803 
04-09-2015 04:04:00 1583,408 8,837 1688,292 8,35 1547,475 8,427 2004,575 8,787 
04-09-2015 05:04:00 1583,233 8,837 1688,292 8,35 1547,125 8,427 2004,283 8,797 
04-09-2015 06:04:00 1582,883 8,837 1688,117 8,35 1546,95 8,427 2004,225 8,787 
04-09-2015 07:04:00 1583,408 8,837 1688,292 8,35 1546,95 8,427 2004,283 8,797 
04-09-2015 08:04:00 1583,408 8,837 1688,467 8,343 1546,95 8,427 2004,283 8,797 
04-09-2015 09:04:00 1583,233 8,837 1688,467 8,343 1546,775 8,427 2004,4 8,803 
04-09-2015 10:04:00 1583,7 8,837 1688,642 8,35 1546,95 8,427 2004,458 8,797 
04-09-2015 11:04:00 1583,408 8,837 1688,467 8,35 1546,6 8,427 2004,283 8,797 
04-09-2015 12:04:00 1583,233 8,837 1688,292 8,343 1546,192 8,427 2004,283 8,797 
04-09-2015 13:04:00 1582,883 8,837 1688,292 8,35 1545,842 8,427 2004,108 8,797 
04-09-2015 14:04:00 1583,058 8,837 1688,292 8,35 1545,842 8,427 2004,283 8,797 
04-09-2015 15:04:00 1582,883 8,837 1688,292 8,35 1545,667 8,427 2004,108 8,797 
04-09-2015 16:04:00 1582,417 8,837 1688,117 8,35 1544,967 8,427 2003,642 8,803 
04-09-2015 17:04:00 1581,717 8,837 1687,883 8,35 1544,383 8,427 2003,35 8,797 
04-09-2015 18:04:00 1581,25 8,837 1687,708 8,35 1543,683 8,427 2003,292 8,787 
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04-09-2015 19:04:00 1580,9 8,837 1687,533 8,35 1543,508 8,427 2003 8,817 
04-09-2015 20:04:00 1580,725 8,837 1687,533 8,35 1542,925 8,427 2002,825 8,797 
04-09-2015 21:04:00 1580,725 8,837 1687,533 8,35 1542,75 8,427 2003,117 8,803 
04-09-2015 22:04:00 1580,258 8,837 1687,475 8,357 1542,4 8,427 2002,767 8,787 
04-09-2015 23:04:00 1579,733 8,837 1687,183 8,35 1541,875 8,427 2002,475 8,797 
05-09-2015 00:04:00 1579,267 8,837 1686,833 8,35 1541,117 8,427 2002,592 8,803 
05-09-2015 01:04:00 1578,625 8,837 1686,6 8,35 1540,242 8,427 2001,892 8,797 
05-09-2015 02:04:00 1577,808 8,837 1686,367 8,357 1539,483 8,427 2001,717 8,797 
05-09-2015 03:04:00 1576,817 8,837 1686,017 8,357 1538,783 8,433 2001,483 8,81 
05-09-2015 04:04:00 1576,117 8,837 1685,667 8,363 1537,85 8,433 2001,017 8,797 
05-09-2015 05:04:00 1575,3 8,837 1685,433 8,357 1537,15 8,433 2000,958 8,803 
05-09-2015 06:04:00 1574,133 8,837 1684,908 8,357 1536,275 8,433 2000,55 8,81 
05-09-2015 07:04:00 1573,317 8,837 1684,558 8,357 1535,167 8,433 2000,258 8,797 
05-09-2015 08:04:00 1573,2 8,837 1684,733 8,357 1534,817 8,433 2000,258 8,797 
05-09-2015 09:04:00 1572,325 8,847 1684,325 8,363 1533,883 8,433 2000,2 8,803 
05-09-2015 10:04:00 1572,208 8,837 1684,325 8,357 1533,708 8,433 2000,375 8,81 
05-09-2015 11:04:00 1572,208 8,837 1684,15 8,363 1533,183 8,433 2000,375 8,803 
05-09-2015 12:04:00 1572,033 8,847 1684,15 8,363 1532,775 8,433 2000,258 8,797 
05-09-2015 13:04:00 1572,675 8,837 1683,975 8,363 1533,008 8,433 2000,667 8,797 
05-09-2015 14:04:00 1573,2 8,847 1684,325 8,363 1533,183 8,433 2000,958 8,803 
05-09-2015 15:04:00 1573,492 8,837 1684,325 8,363 1533,008 8,433 2000,958 8,803 
05-09-2015 16:04:00 1574,658 8,837 1684,558 8,363 1533,533 8,433 2001,308 8,803 
05-09-2015 17:04:00 1575,65 8,837 1685,083 8,363 1533,883 8,433 2001,658 8,803 
05-09-2015 18:04:00 1576,817 8,837 1685,258 8,363 1534,642 8,433 2002,008 8,803 
05-09-2015 19:04:00 1577,458 8,847 1685,667 8,363 1535,167 8,433 2001,892 8,797 
05-09-2015 20:04:00 1578,275 8,847 1685,842 8,363 1535,517 8,433 2002,183 8,803 
05-09-2015 21:04:00 1579,092 8,837 1686,25 8,37 1535,867 8,433 2002,358 8,803 
05-09-2015 22:04:00 1579,442 8,847 1686,25 8,37 1536,042 8,433 2002,3 8,797 
05-09-2015 23:04:00 1580,433 8,847 1686,775 8,363 1536,625 8,433 2002,65 8,797 
06-09-2015 00:04:00 1581,425 8,847 1686,95 8,363 1537,325 8,433 2002,942 8,803 
06-09-2015 01:04:00 1582,533 8,847 1687,475 8,363 1537,675 8,433 2003,117 8,81 
06-09-2015 02:04:00 1583,408 8,847 1687,825 8,363 1538,258 8,433 2003,292 8,803 
06-09-2015 03:04:00 1584,517 8,847 1688,408 8,357 1539,133 8,433 2003,467 8,803 
06-09-2015 04:04:00 1585,683 8,847 1688,583 8,363 1539,892 8,433 2003,817 8,803 
06-09-2015 05:04:00 1586,85 8,847 1689,167 8,363 1540,767 8,433 2004,225 8,803 
06-09-2015 06:04:00 1588,017 8,847 1689,517 8,363 1541,525 8,433 2004,4 8,803 
06-09-2015 07:04:00 1589,125 8,847 1689,867 8,363 1542,4 8,433 2004,575 8,81 
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06-09-2015 08:04:00 1590,642 8,847 1690,45 8,363 1543,858 8,433 2005,1 8,81 
06-09-2015 09:04:00 1591,633 8,847 1690,8 8,363 1544,617 8,44 2005,275 8,81 
06-09-2015 10:04:00 1592,8 8,847 1691,383 8,363 1545,55 8,44 2005,625 8,803 
06-09-2015 11:04:00 1593,267 8,847 1691,617 8,37 1545,9 8,44 2005,625 8,81 
06-09-2015 12:04:00 1593,908 8,847 1691,908 8,363 1546,425 8,44 2005,858 8,803 
06-09-2015 13:04:00 1594,667 8,853 1692,083 8,363 1546,833 8,44 2006,033 8,803 
06-09-2015 14:04:00 1595,367 8,853 1692,492 8,363 1547,358 8,44 2005,858 8,803 
06-09-2015 15:04:00 1596,008 8,853 1693,017 8,357 1547,883 8,44 2006,092 8,823 
06-09-2015 16:04:00 1596,417 8,847 1693,017 8,357 1548,233 8,44 2006,092 8,823 
06-09-2015 17:04:00 1597 8,853 1693,192 8,363 1548,817 8,44 2006,092 8,817 
06-09-2015 18:04:00 1597,175 8,853 1693,367 8,363 1548,817 8,44 2006,208 8,81 
06-09-2015 19:04:00 1597,642 8,853 1693,367 8,363 1549,342 8,44 2006,383 8,803 
06-09-2015 20:04:00 1598,225 8,847 1693,775 8,363 1549,692 8,44 2006,383 8,803 
06-09-2015 21:04:00 1598,983 8,853 1693,95 8,363 1550,275 8,44 2006,558 8,81 
06-09-2015 22:04:00 1599,1 8,853 1694,125 8,363 1550,45 8,44 2006,558 8,803 
06-09-2015 23:04:00 1599,45 8,853 1694,125 8,363 1550,625 8,44 2006,558 8,81 
07-09-2015 00:04:00 1600,092 8,853 1694,65 8,363 1550,975 8,44 2006,617 8,817 
07-09-2015 01:04:00 1600,442 8,853 1694,883 8,363 1551,733 8,44 2006,908 8,803 
07-09-2015 02:04:00 1600,908 8,853 1695,058 8,363 1551,908 8,44 2006,617 8,817 
07-09-2015 03:04:00 1601,258 8,853 1695,233 8,363 1552,083 8,44 2006,908 8,83 
07-09-2015 04:04:00 1601,608 8,853 1695,233 8,363 1552,608 8,44 2006,908 8,81 
07-09-2015 05:04:00 1602,075 8,853 1695,408 8,363 1552,958 8,44 2006,792 8,817 
07-09-2015 06:04:00 1602,425 8,853 1695,583 8,363 1553,367 8,44 2006,967 8,817 
07-09-2015 07:04:00 1603,242 8,853 1695,992 8,357 1554,067 8,44 2007,2 8,817 
07-09-2015 08:04:00 1603,883 8,853 1695,992 8,363 1554,592 8,44 2007,842 8,803 
07-09-2015 09:04:00 1604,408 8,853 1696,517 8,357 1555 8,44 2007,667 8,803 
07-09-2015 10:04:00 1605,05 8,853 1696,867 8,357 1555,525 8,44 2007,667 8,803 
07-09-2015 11:04:00 1605,517 8,853 1697,1 8,357 1556,05 8,447 2008,017 8,81 
07-09-2015 12:04:00 1605,867 8,853 1697,275 8,357 1556,4 8,44 2007,9 8,817 
07-09-2015 13:04:00 1606,217 8,853 1697,275 8,357 1556,575 8,44 2008,017 8,81 
07-09-2015 14:04:00 1606,392 8,853 1697,1 8,363 1556,808 8,447 2008,017 8,803 
07-09-2015 15:04:00 1606,217 8,853 1697,45 8,357 1556,575 8,447 2007,842 8,803 
07-09-2015 16:04:00 1606,217 8,853 1697,45 8,357 1556,4 8,447 2007,9 8,817 
07-09-2015 17:04:00 1606,217 8,853 1697,275 8,363 1556,575 8,447 2007,842 8,83 
07-09-2015 18:04:00 1605,867 8,853 1697,275 8,363 1556,4 8,447 2007,55 8,817 
07-09-2015 19:04:00 1606,217 8,853 1697,45 8,363 1556,4 8,447 2007,55 8,817 
07-09-2015 20:04:00 1606,217 8,853 1697,625 8,357 1556,4 8,447 2007,492 8,81 
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07-09-2015 21:04:00 1606,042 8,853 1697,45 8,363 1556,225 8,447 2007,375 8,817 
07-09-2015 22:04:00 1605,692 8,853 1697,275 8,363 1556,05 8,447 2007,2 8,823 
07-09-2015 23:04:00 1606,042 8,853 1697,45 8,363 1556,225 8,447 2007,492 8,81 
08-09-2015 00:04:00 1606,217 8,853 1697,683 8,37 1556,575 8,447 2007,375 8,823 
08-09-2015 01:04:00 1606,042 8,853 1697,508 8,37 1556,225 8,447 2007,492 8,81 
08-09-2015 02:04:00 1606,217 8,853 1697,683 8,37 1556,4 8,447 2007,375 8,817 
08-09-2015 03:04:00 1606,683 8,853 1697,858 8,37 1556,808 8,447 2007,55 8,817 
08-09-2015 04:04:00 1606,625 8,86 1697,858 8,37 1556,983 8,447 2007,55 8,817 
08-09-2015 05:04:00 1606,917 8,86 1698,033 8,37 1557,158 8,447 2007,842 8,803 
08-09-2015 06:04:00 1607,092 8,86 1698,208 8,363 1557,158 8,447 2007,55 8,823 
08-09-2015 07:04:00 1607,5 8,853 1698,208 8,363 1557,508 8,447 2007,9 8,823 
08-09-2015 08:04:00 1607,617 8,86 1698,383 8,363 1557,683 8,447 2007,842 8,83 
08-09-2015 09:04:00 1608,2 8,853 1698,558 8,363 1558,208 8,447 2007,9 8,817 
08-09-2015 10:04:00 1608,492 8,853 1698,908 8,363 1558,617 8,447 2008,25 8,817 
08-09-2015 11:04:00 1608,667 8,853 1699,083 8,357 1558,967 8,447 2008,075 8,817 
08-09-2015 12:04:00 1608,725 8,86 1698,792 8,37 1558,792 8,447 2008,075 8,823 
08-09-2015 13:04:00 1608,725 8,86 1698,733 8,363 1558,967 8,447 2008,075 8,817 
08-09-2015 14:04:00 1608,608 8,86 1699,083 8,357 1558,967 8,447 2008,075 8,817 
08-09-2015 15:04:00 1608,667 8,853 1698,967 8,37 1558,792 8,447 2008,075 8,817 
08-09-2015 16:04:00 1608,433 8,86 1699,083 8,363 1558,617 8,447 2008,075 8,823 
08-09-2015 17:04:00 1608,608 8,86 1698,967 8,37 1045,108 16,573 2008,075 8,823 
08-09-2015 18:04:00 1608,608 8,86 1698,908 8,363 1549,633 8,497 2008,075 8,823 
08-09-2015 19:04:00 1608,725 8,86 1699,258 8,363 1550,217 8,463 2008,192 8,83 
08-09-2015 20:04:00 1609,075 8,86 1699,258 8,363 1550,567 8,463 2008,075 8,823 
08-09-2015 21:04:00 1609,425 8,86 1699,492 8,363 1550,917 8,463 2008,25 8,823 
08-09-2015 22:04:00 1609,658 8,853 1699,667 8,363 1551,5 8,463 2008,542 8,83 
08-09-2015 23:04:00 1610,067 8,86 1699,842 8,363 1552,025 8,463 2008,717 8,83 
09-09-2015 00:04:00 1610,242 8,86 1700,017 8,363 1552,375 8,463 2008,717 8,83 
09-09-2015 01:04:00 1610,533 8,86 1699,842 8,363 1552,375 8,463 2008,717 8,83 
09-09-2015 02:04:00 1610,883 8,86 1700,017 8,363 1552,55 8,463 2008,892 8,81 
09-09-2015 03:04:00 1610,708 8,86 1700,017 8,363 1552,725 8,463 2008,6 8,823 
09-09-2015 04:04:00 1610,883 8,86 1700,192 8,363 1552,725 8,463 2008,6 8,817 
09-09-2015 05:04:00 1611,058 8,86 1700,425 8,37 1552,9 8,463 2008,892 8,837 
09-09-2015 06:04:00 1611,408 8,86 1700,6 8,363 1553,075 8,463 2008,892 8,83 
09-09-2015 07:04:00 1611,233 8,86 1700,367 8,363 1553,075 8,463 2008,833 8,823 
09-09-2015 08:04:00 1611,525 8,86 1700,367 8,363 1553,483 8,463 2008,892 8,83 
09-09-2015 09:04:00 1612,05 8,86 1700,833 8,37 1553,658 8,463 2009,008 8,823 
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09-09-2015 10:04:00 1611,875 8,86 1700,775 8,363 1554,008 8,463 2008,833 8,817 
09-09-2015 11:04:00 1611,875 8,86 1700,6 8,363 1553,833 8,463 2008,6 8,823 
09-09-2015 12:04:00 1611,7 8,86 1701,125 8,357 1553,658 8,463 2008,6 8,823 
09-09-2015 13:04:00 1611,7 8,86 1700,775 8,363 1553,658 8,463 2008,833 8,823 
09-09-2015 14:04:00 1611,7 8,86 1700,775 8,363 1553,483 8,463 2008,717 8,837 
09-09-2015 15:04:00 1611,525 8,86 1700,95 8,357 1553,308 8,463 2008,717 8,837 
09-09-2015 16:04:00 1611,408 8,86 1700,775 8,363 1553,367 8,47 2008,717 8,83 
09-09-2015 17:04:00 1611,525 8,86 1700,775 8,363 1553,308 8,463 1050,067 35,42 
09-09-2015 18:04:00 1047,617 18,867 1700,95 8,363 1553,367 8,47 1826,308 8,4 
09-09-2015 19:04:00 1557,683 8,83 1047,442 15,457 1553,483 8,463 1827,942 8,4 
09-09-2015 20:04:00 1558,208 8,86 1691,5 8,313 1553,658 8,463 1832,258 8,4 
09-09-2015 21:04:00 1558,5 8,88 1695,117 8,327 1554,067 8,47 1830,625 8,4 
09-09-2015 22:04:00 1558,85 8,887 1696,4 8,327 1554,242 8,47 1830,275 8,4 
09-09-2015 23:04:00 1559,025 8,893 1696,925 8,327 1554,358 8,463 1830,975 8,4 
10-09-2015 00:04:00 1559,2 8,9 1697,625 8,337 1554,533 8,463 1833,017 8,4 
10-09-2015 01:04:00 1559,317 8,9 1697,975 8,337 1554,708 8,463 1832,783 8,4 
10-09-2015 02:04:00 1559,2 8,893 1698,033 8,343 1555 8,47 1831,558 8,393 
10-09-2015 03:04:00 1559,667 8,9 1698,208 8,343 1555 8,47 1833,542 8,4 
10-09-2015 04:04:00 1559,958 8,907 1698,442 8,343 1555,35 8,47 1832,258 8,4 
10-09-2015 05:04:00 1560,133 8,907 1698,442 8,343 1555,35 8,47 1830,625 8,4 
10-09-2015 06:04:00 1559,958 8,907 1698,617 8,35 1555,292 8,463 1835,35 8,393 
10-09-2015 07:04:00 1560,133 8,917 1698,617 8,35 1555,35 8,47 1833,192 8,4 
10-09-2015 08:04:00 1560,25 8,917 1698,792 8,35 1555,525 8,47 1831,733 8,4 
10-09-2015 09:04:00 1560,425 8,917 1698,967 8,35 1555,7 8,47 1835,35 8,393 
10-09-2015 10:04:00 1560,425 8,917 1699,142 8,35 1555,875 8,47 1831,15 8,393 
10-09-2015 11:04:00 1560,775 8,917 1699,492 8,357 1555,875 8,47 1830,975 8,393 
10-09-2015 12:04:00 1560,6 8,917 1699,492 8,357 1556,05 8,47 1832,433 8,4 
10-09-2015 13:04:00 1560,6 8,917 1699,667 8,357 1555,875 8,47 1832,608 8,4 
10-09-2015 14:04:00 1560,6 8,917 1699,258 8,363 1555,875 8,47 1830,45 8,4 
10-09-2015 15:04:00 1560,6 8,917 1699,667 8,357 1555,875 8,47 1832,433 8,393 
10-09-2015 16:04:00 1560,425 8,917 1699,492 8,357 1555,525 8,47 1830,975 8,393 
10-09-2015 17:04:00 1560,133 8,917 1699,667 8,357 1555,35 8,47 1832,258 8,393 
10-09-2015 18:04:00 1560,133 8,917 1699,492 8,357 1555,35 8,47 1831,558 8,4 
10-09-2015 19:04:00 1559,958 8,917 1699,667 8,357 1555,175 8,47 1829,75 8,4 
10-09-2015 20:04:00 1559,783 8,917 1699,258 8,363 1555,175 8,47 1831,908 8,4 
10-09-2015 21:04:00 1559,958 8,917 1699,492 8,363 1555,175 8,47 1830,1 8,4 
10-09-2015 22:04:00 1559,958 8,917 1699,492 8,363 1555,35 8,47 1830,1 8,4 
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10-09-2015 23:04:00 1559,958 8,917 1699,492 8,363 1555,35 8,47 1832,783 8,4 
11-09-2015 00:04:00 1559,958 8,917 1699,667 8,363 1555,35 8,477 1833,017 8,4 
11-09-2015 01:04:00 1559,958 8,917 1699,667 8,363 1555,175 8,477 1833,017 8,393 
11-09-2015 02:04:00 1559,608 8,917 1699,667 8,363 1555,175 8,477 1835 8,393 
11-09-2015 03:04:00 1559,608 8,917 1699,667 8,363 1555 8,477 1831,558 8,4 
11-09-2015 04:04:00 1559,492 8,923 1699,725 8,37 1555 8,477 1832,258 8,4 
11-09-2015 05:04:00 1559,433 8,917 1699,667 8,363 1554,767 8,47 1833,542 8,393 
11-09-2015 06:04:00 1559,2 8,923 1699,667 8,363 1554,417 8,47 1832,783 8,393 
11-09-2015 07:04:00 1559,2 8,923 1699,725 8,37 1554,592 8,477 1833,892 8,4 
11-09-2015 08:04:00 1559,317 8,923 1699,9 8,37 1554,592 8,477 1830,8 8,4 
11-09-2015 09:04:00 1559,492 8,923 1699,9 8,37 1554,767 8,477 1830,625 8,393 
11-09-2015 10:04:00 1559,317 8,923 1699,9 8,37 1554,767 8,477 1833,542 8,393 
11-09-2015 11:04:00 1559,2 8,923 1699,9 8,37 1554,592 8,477 1830,275 8,393 
11-09-2015 12:04:00 1558,675 8,923 1699,725 8,37 1554,417 8,477 1831,558 8,393 
11-09-2015 13:04:00 1558,033 8,923 1699,55 8,37 1553,717 8,477 1829,342 8,393 
11-09-2015 14:04:00 1558,033 8,923 1699,317 8,37 1553,367 8,477 1828,642 8,4 
11-09-2015 15:04:00 1557,508 8,923 1699,492 8,377 1552,958 8,477 1830,45 8,393 
11-09-2015 16:04:00 1557,508 8,923 1699,142 8,37 1552,433 8,477 1827,533 8,393 
11-09-2015 17:04:00 1556,692 8,923 1698,967 8,37 1551,908 8,477 1829,342 8,393 
11-09-2015 18:04:00 1556,4 8,923 1698,792 8,37 1551,5 8,477 1827,708 8,393 
11-09-2015 19:04:00 1556,225 8,923 1698,908 8,377 1551,15 8,477 1827,358 8,393 
11-09-2015 20:04:00 1556,05 8,923 1698,967 8,37 1550,975 8,477 1828,642 8,393 
11-09-2015 21:04:00 1556,05 8,923 1699,083 8,377 1551,15 8,477 1828,467 8,393 
11-09-2015 22:04:00 1555,875 8,923 1698,908 8,377 1551,15 8,477 1828,292 8,393 
11-09-2015 23:04:00 1555,525 8,93 1698,792 8,37 1550,8 8,477 1826,075 8,4 
12-09-2015 00:04:00 1555,233 8,93 1698,442 8,37 1550,275 8,477 1828,992 8,393 
12-09-2015 01:04:00 1555,058 8,93 1698,733 8,377 1550,1 8,477 1828,467 8,393 
12-09-2015 02:04:00 1554,533 8,93 1698,442 8,37 1549,692 8,477 1828,117 8,393 
12-09-2015 03:04:00 1554,067 8,93 1698,383 8,377 1549,342 8,477 1825,55 8,393 
12-09-2015 04:04:00 1553,425 8,93 1698,033 8,37 1548,992 8,477 1828,117 8,393 
12-09-2015 05:04:00 1553,075 8,93 1697,858 8,37 1548,467 8,477 1825,025 8,393 
12-09-2015 06:04:00 1552,608 8,93 1697,8 8,377 1547,883 8,477 1825,025 8,393 
12-09-2015 07:04:00 1552,258 8,93 1697,8 8,377 1547,533 8,477 1824,092 8,393 
12-09-2015 08:04:00 1551,908 8,93 1697,625 8,377 1547,3 8,483 1824,675 8,393 
12-09-2015 09:04:00 1551,617 8,93 1697,333 8,37 1547,008 8,477 1822,633 8,4 
12-09-2015 10:04:00 1551,442 8,93 1697,625 8,377 1546,775 8,483 1822,108 8,393 
12-09-2015 11:04:00 1551,267 8,93 1697,45 8,377 1546,6 8,483 1820,3 8,393 
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12-09-2015 12:04:00 1551,092 8,93 1697,1 8,383 1546,192 8,483 1821,583 8,393 
12-09-2015 13:04:00 1550,625 8,93 1697,1 8,377 1545,842 8,483 1822,633 8,393 
12-09-2015 14:04:00 1550,1 8,93 1696,75 8,383 1545,492 8,483 1821 8,393 
12-09-2015 15:04:00 1549,633 8,93 1696,575 8,383 1544,967 8,483 1822,108 8,393 
12-09-2015 16:04:00 1549,225 8,937 1696,4 8,383 1544,383 8,483 1821,408 8,393 
12-09-2015 17:04:00 1548,583 8,937 1696,225 8,383 1544,033 8,483 1820,125 8,393 
12-09-2015 18:04:00 1548,117 8,93 1696,05 8,383 1543,508 8,483 1818,492 8,393 
12-09-2015 19:04:00 1547,825 8,93 1696,05 8,383 1543,333 8,483 1819,95 8,393 
12-09-2015 20:04:00 1547,592 8,937 1695,992 8,377 1543,158 8,483 1818,317 8,393 
12-09-2015 21:04:00 1547,592 8,937 1695,817 8,383 1542,925 8,483 1817,908 8,393 
12-09-2015 22:04:00 1547,592 8,937 1695,642 8,383 1542,925 8,483 1821,408 8,393 
12-09-2015 23:04:00 1547,417 8,937 1695,642 8,383 1542,75 8,483 1820,125 8,393 
13-09-2015 00:04:00 1547,008 8,93 1695,467 8,383 1542,575 8,483 1820,825 8,393 
13-09-2015 01:04:00 1546,775 8,937 1695,117 8,383 1542,225 8,483 1818,492 8,393 
13-09-2015 02:04:00 1546,25 8,937 1695,117 8,383 1541,7 8,483 1818,667 8,393 
13-09-2015 03:04:00 1545,608 8,937 1694,708 8,383 1541,117 8,483 1818,142 8,393 
13-09-2015 04:04:00 1545,433 8,937 1694,942 8,39 1540,767 8,49 1816,683 8,393 
13-09-2015 05:04:00 1544,967 8,937 1694,533 8,383 1540,242 8,483 1816,1 8,393 
13-09-2015 06:04:00 1544,617 8,937 1694,708 8,383 1540,067 8,49 1816,275 8,393 
13-09-2015 07:04:00 1544,792 8,937 1694,65 8,377 1539,892 8,49 1816,508 8,393 
13-09-2015 08:04:00 1544,442 8,937 1694,65 8,377 1539,892 8,49 1818,492 8,393 
13-09-2015 09:04:00 1544,442 8,937 1694,475 8,377 1539,892 8,49 1818,842 8,393 
13-09-2015 10:04:00 1544,325 8,937 1694,183 8,383 1539,892 8,483 1816,858 8,393 
13-09-2015 11:04:00 1544,325 8,937 1694,125 8,377 1539,717 8,49 1816,1 8,393 
13-09-2015 12:04:00 1543,975 8,937 1694,125 8,377 1539,308 8,49 1815,925 8,393 
13-09-2015 13:04:00 1543,975 8,937 1694,3 8,377 1539,308 8,49 1813,417 8,393 
13-09-2015 14:04:00 1543,508 8,937 1693,833 8,383 1538,783 8,49 1816,508 8,393 
13-09-2015 15:04:00 1542,983 8,937 1693,425 8,383 1538,258 8,49 1816,275 8,393 
13-09-2015 16:04:00 1542,517 8,937 1693,425 8,383 1538,083 8,49 1814,875 8,393 
13-09-2015 17:04:00 1542,342 8,937 1693,25 8,383 1537,5 8,49 1814,875 8,393 
13-09-2015 18:04:00 1542,167 8,937 1693,425 8,383 1537,325 8,49 1811,783 8,393 
13-09-2015 19:04:00 1541,817 8,937 1693,075 8,383 1536,975 8,49 1814,117 8,393 
13-09-2015 20:04:00 1541,7 8,943 1693,075 8,383 1536,8 8,49 1813,592 8,393 
13-09-2015 21:04:00 1541,525 8,943 1693,192 8,377 1536,8 8,49 1814,292 8,393 
13-09-2015 22:04:00 1541,233 8,943 1692,725 8,39 1536,625 8,49 1813,417 8,393 
13-09-2015 23:04:00 1541,058 8,943 1692,725 8,383 1536,042 8,49 1813,008 8,393 
14-09-2015 00:04:00 1540,883 8,943 1692,725 8,39 1535,867 8,49 1813,008 8,393 
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14-09-2015 01:04:00 1540,533 8,943 1692,492 8,39 1535,342 8,49 1811,375 8,393 
14-09-2015 02:04:00 1539,6 8,943 1692,317 8,39 1534,817 8,49 1810,5 8,393 
14-09-2015 03:04:00 1539,075 8,943 1691,967 8,383 1534,058 8,49 1811,958 8,393 
14-09-2015 04:04:00 1538,433 8,943 1691,792 8,39 1533,358 8,49 1810,5 8,393 
14-09-2015 05:04:00 1537,908 8,943 1691,617 8,39 1532,775 8,49 1810,675 8,393 
14-09-2015 06:04:00 1537,442 8,943 1691,208 8,383 1531,9 8,49 1809,392 8,393 
14-09-2015 07:04:00 1537,267 8,943 1691,208 8,383 1531,55 8,49 1807,758 8,393 
14-09-2015 08:04:00 1537,092 8,943 1691,033 8,39 1531,375 8,49 1806,708 8,393 
14-09-2015 09:04:00 1537,092 8,943 1691,033 8,39 1531,2 8,49 1807,408 8,393 
14-09-2015 10:04:00 1536,625 8,943 1690,683 8,39 1530,617 8,497 1805,775 8,393 
14-09-2015 11:04:00 1536,1 8,943 1690,683 8,39 1530,442 8,49 1807,583 8,393 
14-09-2015 12:04:00 1535,808 8,943 1690,508 8,39 1529,917 8,497 1805,25 8,393 
14-09-2015 13:04:00 1535,458 8,943 1690,333 8,39 1529,333 8,49 1805,25 8,393 
14-09-2015 14:04:00 1535,108 8,943 1690,333 8,39 1528,983 8,49 1803,442 8,393 
14-09-2015 15:04:00 1534,642 8,943 1689,925 8,39 1528,283 8,497 1804,317 8,393 
14-09-2015 16:04:00 1534,117 8,943 1689,517 8,397 1527,7 8,497 1805,425 8,393 
14-09-2015 17:04:00 1533,65 8,943 1689,692 8,397 1527,35 8,497 1805,6 8,393 
14-09-2015 18:04:00 1533,475 8,943 1689,575 8,39 1527,175 8,497 1804,842 8,393 
14-09-2015 19:04:00 1533,3 8,943 1689,517 8,397 1527 8,497 1803,208 8,393 
14-09-2015 20:04:00 1532,833 8,95 1688,992 8,39 1526,3 8,497 1803,033 8,393 
14-09-2015 21:04:00 1532,658 8,95 1688,992 8,39 1526,125 8,497 1800,875 8,393 
14-09-2015 22:04:00 1532,017 8,95 1688,933 8,397 1525,367 8,497 1800,7 8,393 
14-09-2015 23:04:00 1531,667 8,95 1688,758 8,397 1525,017 8,497 1799,3 8,393 
15-09-2015 00:04:00 1531,492 8,95 1688,642 8,39 1524,492 8,497 1801,983 8,4 
15-09-2015 01:04:00 1531,2 8,95 1688,583 8,397 1523,908 8,497 1798,775 8,393 
15-09-2015 02:04:00 1531,2 8,95 1688,408 8,397 1523,558 8,497 1799,125 8,393 
15-09-2015 03:04:00 1531,492 8,95 1688,408 8,397 1523,383 8,497 1801,225 8,393 
15-09-2015 04:04:00 1531,492 8,95 1688,233 8,397 1523,033 8,497 1798,075 8,393 
15-09-2015 05:04:00 1531,492 8,95 1688,117 8,39 1522,858 8,497 1798,075 8,393 
15-09-2015 06:04:00 1531,842 8,95 1688,408 8,397 1522,45 8,497 1798,95 8,393 
15-09-2015 07:04:00 1532,133 8,95 1688,292 8,39 1522,45 8,497 1798,775 8,393 
15-09-2015 08:04:00 1532,308 8,95 1688,583 8,397 1522,625 8,497 1800,175 8,393 
15-09-2015 09:04:00 1533,125 8,95 1688,642 8,403 1523,033 8,497 1797,9 8,393 
15-09-2015 10:04:00 1533,825 8,95 1688,933 8,397 1523,383 8,497 1800,35 8,393 
15-09-2015 11:04:00 1534,292 8,95 1688,992 8,403 1523,558 8,497 1799,125 8,393 
15-09-2015 12:04:00 1534,817 8,95 1689,225 8,403 1523,908 8,497 1801,983 8,393 
15-09-2015 13:04:00 1535,108 8,95 1689,225 8,403 1524,258 8,497 1801,4 8,393 
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15-09-2015 14:04:00 1535,458 8,95 1689,575 8,403 1524,258 8,497 1800,875 8,4 
15-09-2015 15:04:00 1535,633 8,95 1689,4 8,41 1524,258 8,497 1801,05 8,393 
15-09-2015 16:04:00 1535,633 8,95 1689,692 8,397 1524,258 8,497 1799,65 8,393 
15-09-2015 17:04:00 1536,45 8,95 1689,867 8,397 1524,667 8,503 1800,175 8,393 
15-09-2015 18:04:00 1536,45 8,95 1689,75 8,41 1524,667 8,503 1801,4 8,393 
15-09-2015 19:04:00 1536,917 8,95 1689,75 8,403 1525,25 8,503 1799,65 8,393 
15-09-2015 20:04:00 1536,8 8,95 1690,042 8,397 1525,075 8,503 1800,35 8,393 
15-09-2015 21:04:00 1536,8 8,95 1689,75 8,403 1524,842 8,503 1801,808 8,393 
15-09-2015 22:04:00 1536,917 8,95 1690,042 8,397 1525,25 8,503 1802,158 8,393 
15-09-2015 23:04:00 1536,917 8,943 1689,925 8,403 1524,842 8,503 1802,158 8,393 
16-09-2015 00:04:00 1536,917 8,943 1690,042 8,397 1524,842 8,503 1800,7 8,393 
16-09-2015 01:04:00 1536,45 8,943 1689,575 8,403 1524,492 8,503 1799,475 8,393 
16-09-2015 02:04:00 1536,1 8,943 1689,575 8,403 1524,317 8,503 1800,525 8,393 
16-09-2015 03:04:00 1535,808 8,95 1689,4 8,403 1523,617 8,503 1799,825 8,393 
16-09-2015 04:04:00 1535,458 8,95 1689,4 8,403 1523,442 8,503 1800,175 8,393 
16-09-2015 05:04:00 1535,108 8,943 1689,167 8,397 1523,033 8,503 1801,575 8,393 
16-09-2015 06:04:00 1535,108 8,95 1688,992 8,403 1522,858 8,503 1800,525 8,393 
16-09-2015 07:04:00 1535,283 8,943 1689,4 8,403 1523,033 8,503 1800 8,393 
16-09-2015 08:04:00 1535,633 8,95 1689,517 8,397 1523,208 8,503 1799,65 8,4 
16-09-2015 09:04:00 1536,275 8,95 1689,692 8,397 1523,792 8,503 1802,683 8,4 
16-09-2015 10:04:00 1536,45 8,95 1689,692 8,397 1524,142 8,503 1800,175 8,393 
16-09-2015 11:04:00 1536,917 8,957 1689,517 8,397 1524,317 8,503 1800,7 8,393 
16-09-2015 12:04:00 1536,392 8,957 1689,517 8,397 1524,142 8,503 1800,35 8,393 
16-09-2015 13:04:00 1536,625 8,95 1689,342 8,397 1524,142 8,503 1801,4 8,393 
16-09-2015 14:04:00 1536,567 8,957 1689,342 8,397 1523,967 8,503 1800,35 8,393 
16-09-2015 15:04:00 1536,275 8,95 1689,342 8,397 1523,617 8,51 1799,65 8,393 
16-09-2015 16:04:00 1535,925 8,95 1688,992 8,403 1523,442 8,51 1800,35 8,393 
16-09-2015 17:04:00 1535,283 8,95 1688,817 8,403 1522,508 8,51 1800 8,393 
16-09-2015 18:04:00 1534,933 8,95 1688,467 8,403 1522,508 8,51 1799,3 8,393 
16-09-2015 19:04:00 1534,642 8,95 1688,467 8,41 1522,158 8,503 1799,475 8,393 
16-09-2015 20:04:00 1534,117 8,957 1688,117 8,403 1521,225 8,51 1798,775 8,393 
16-09-2015 21:04:00 1533,125 8,957 1687,883 8,403 1520,35 8,51 1798,6 8,4 
16-09-2015 22:04:00 1532,6 8,957 1687,825 8,397 1519,767 8,51 1795,8 8,393 
16-09-2015 23:04:00 1531,433 8,957 1687,358 8,403 1518,717 8,51 1793,875 8,393 
17-09-2015 00:04:00 1530,5 8,957 1686,833 8,403 1517,608 8,51 1793,175 8,393 
17-09-2015 01:04:00 1529,8 8,957 1686,425 8,41 1516,733 8,51 1792,825 8,393 
17-09-2015 02:04:00 1528,808 8,957 1686,075 8,403 1515,625 8,51 1791,775 8,393 
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17-09-2015 03:04:00 1528,692 8,957 1686,075 8,41 1514,692 8,51 1791,775 8,393 
17-09-2015 04:04:00 1528,05 8,963 1686,075 8,403 1514,167 8,51 1790,2 8,393 
17-09-2015 05:04:00 1528,05 8,963 1685,9 8,403 1513,233 8,51 1788,975 8,393 
17-09-2015 06:04:00 1528,225 8,963 1685,9 8,403 1512,533 8,51 1789,675 8,393 
17-09-2015 07:04:00 1528,867 8,963 1685,9 8,41 1512,533 8,51 1788,625 8,393 
17-09-2015 08:04:00 1530,033 8,963 1686,425 8,41 1512,883 8,51 1788,275 8,393 
17-09-2015 09:04:00 1530,675 8,963 1686,425 8,403 1512,708 8,51 1789,5 8,393 
17-09-2015 10:04:00 1531,317 8,963 1686,833 8,41 1513,058 8,51 1790,2 8,393 
17-09-2015 11:04:00 1531,667 8,963 1686,833 8,427 1513,233 8,51 1788,975 8,393 
17-09-2015 12:04:00 1532,308 8,963 1686,833 8,427 1513,233 8,51 1790,55 8,393 
17-09-2015 13:04:00 1532,658 8,963 1687,008 8,427 1513,058 8,51 1790,725 8,393 
17-09-2015 14:04:00 1532,833 8,963 1687,3 8,417 1513,642 8,51 1791,6 8,393 
17-09-2015 15:04:00 1533,008 8,963 1687,3 8,417 1513,467 8,51 1790,725 8,393 
17-09-2015 16:04:00 1533,3 8,963 1687,475 8,417 1513,467 8,51 1789,675 8,393 
17-09-2015 17:04:00 1533,825 8,963 1687,358 8,41 1513,817 8,51 1791,6 8,393 
17-09-2015 18:04:00 1534,117 8,963 1687,533 8,41 1513,817 8,51 1791,6 8,393 
17-09-2015 19:04:00 1534,408 8,957 1687,65 8,417 1514,108 8,517 1792,3 8,393 
17-09-2015 20:04:00 1534,292 8,963 1687,65 8,417 1514,167 8,51 1790,375 8,393 
17-09-2015 21:04:00 1534,933 8,963 1687,65 8,417 1514,867 8,517 1790,55 8,393 
17-09-2015 22:04:00 1535,283 8,963 1687,825 8,417 1515,217 8,517 1791,075 8,393 
17-09-2015 23:04:00 1535,458 8,963 1687,883 8,427 1515,217 8,517 1792,125 8,393 
18-09-2015 00:04:00 1535,283 8,963 1687,533 8,427 1515,042 8,517 1790,2 8,393 
18-09-2015 01:04:00 1535,108 8,97 1687,825 8,417 1514,867 8,517 1791,6 8,393 
18-09-2015 02:04:00 1535,808 8,963 1688,058 8,417 1515,042 8,517 1792,3 8,393 
18-09-2015 03:04:00 1536,917 8,97 1688,583 8,417 1516,5 8,517 1792,65 8,4 
18-09-2015 04:04:00 1538,083 8,963 1688,933 8,417 1517,375 8,517 1793 8,4 
18-09-2015 05:04:00 1539,425 8,97 1689,517 8,417 1518,658 8,517 1797,025 8,393 
18-09-2015 06:04:00 1540,533 8,963 1689,692 8,417 1519,942 8,517 1797,025 8,393 
18-09-2015 07:04:00 1541,7 8,963 1689,925 8,41 1520,642 8,517 1798,775 8,393 
18-09-2015 08:04:00 1543,333 8,97 1690,508 8,41 1521,925 8,517 1800 8,393 
18-09-2015 09:04:00 1545,025 8,97 1690,975 8,417 1523,033 8,517 1801,4 8,393 
18-09-2015 10:04:00 1545,492 8,963 1691,442 8,41 1524,083 8,517 1801,575 8,393 
18-09-2015 11:04:00 1546,483 8,97 1691,617 8,41 1524,842 8,517 1801,983 8,393 
18-09-2015 12:04:00 1547,3 8,963 1691,967 8,41 1525,892 8,517 1803,792 8,393 
18-09-2015 13:04:00 1548,292 8,97 1692,317 8,41 1526,825 8,517 1802,858 8,393 
18-09-2015 14:04:00 1549,283 8,97 1693,017 8,397 1527,583 8,523 1805,95 8,393 
18-09-2015 15:04:00 1550,1 8,97 1692,9 8,403 1528,458 8,517 1806,708 8,4 
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18-09-2015 16:04:00 1550,8 8,97 1693,367 8,397 1529,158 8,517 1809,392 8,393 
18-09-2015 17:04:00 1551,617 8,97 1693,775 8,397 1529,742 8,523 1808,867 8,393 
18-09-2015 18:04:00 1552,375 8,977 1693,95 8,397 1530,617 8,517 1809,042 8,393 
18-09-2015 19:04:00 1552,842 8,977 1693,833 8,403 1531,2 8,517 1808,692 8,4 
18-09-2015 20:04:00 1553,542 8,977 1694,183 8,403 1531,725 8,517 1811,375 8,393 
18-09-2015 21:04:00 1554,008 8,977 1694,475 8,397 1531,958 8,523 1811,608 8,4 
18-09-2015 22:04:00 1554,358 8,977 1694,65 8,397 1532,658 8,523 1811,2 8,4 
18-09-2015 23:04:00 1554,65 8,977 1695,058 8,397 1533,008 8,523 1811,608 8,4 
19-09-2015 00:04:00 1555,175 8,977 1695,058 8,397 1533,183 8,523 1813,417 8,4 
19-09-2015 01:04:00 1555,642 8,977 1695,117 8,403 1533,942 8,523 1812,833 8,4 
19-09-2015 02:04:00 1555,642 8,977 1695,117 8,403 1533,942 8,523 1813,942 8,4 
19-09-2015 03:04:00 1556,167 8,977 1695,408 8,397 1534,292 8,523 1813,942 8,4 
19-09-2015 04:04:00 1556,167 8,977 1695,642 8,403 1534,292 8,523 1815,05 8,4 
19-09-2015 05:04:00 1556,167 8,977 1695,467 8,403 1534,467 8,523 1812,483 8,4 
19-09-2015 06:04:00 1555,992 8,977 1695,642 8,403 1534,467 8,523 1812,658 8,4 
19-09-2015 07:04:00 1556,342 8,987 1695,758 8,397 1534,642 8,523 1813,008 8,4 
19-09-2015 08:04:00 1556,633 8,987 1696,167 8,397 1535,05 8,523 1815,05 8,4 
19-09-2015 09:04:00 1557,158 8,987 1696,225 8,403 1535,225 8,523 1812,658 8,4 
19-09-2015 10:04:00 1557,333 8,987 1696,225 8,403 1535,75 8,523 1813,942 8,4 
19-09-2015 11:04:00 1557,8 8,987 1696,4 8,403 1535,925 8,523 1812,658 8,4 
19-09-2015 12:04:00 1558,325 8,987 1696,75 8,403 1536,45 8,523 1815,05 8,4 
19-09-2015 13:04:00 1558,617 8,987 1696,575 8,403 1536,683 8,523 1815,925 8,4 
19-09-2015 14:04:00 1558,792 8,987 1696,75 8,403 1536,858 8,523 1817,383 8,4 
19-09-2015 15:04:00 1558,792 8,987 1696,867 8,397 1537,033 8,523 1815,05 8,4 
19-09-2015 16:04:00 1558,792 8,987 1696,75 8,403 1537,208 8,523 1814,292 8,4 
19-09-2015 17:04:00 1558,617 8,987 1696,75 8,403 1536,858 8,523 1814,292 8,4 
19-09-2015 18:04:00 1558,442 8,987 1696,575 8,403 1536,683 8,523 1816,275 8,4 
19-09-2015 19:04:00 1558,325 8,987 1696,692 8,397 1536,683 8,523 1816,508 8,4 
19-09-2015 20:04:00 1558,325 8,987 1696,692 8,397 1536,683 8,533 1815,575 8,4 
19-09-2015 21:04:00 1558,15 8,987 1696,575 8,403 1536,45 8,523 1813,242 8,4 
19-09-2015 22:04:00 1557,975 8,987 1696,575 8,403 1536,45 8,533 1815,925 8,4 
19-09-2015 23:04:00 1557,975 8,987 1696,692 8,397 1536,45 8,533 1814,292 8,4 
20-09-2015 00:04:00 1557,8 8,987 1696,692 8,397 1536,275 8,533 1813,592 8,4 
20-09-2015 01:04:00 1557,8 8,987 1696,75 8,403 1536,275 8,533 1815,925 8,4 
20-09-2015 02:04:00 1557,217 8,993 1696,692 8,397 1535,925 8,533 1813,417 8,4 
20-09-2015 03:04:00 1557,333 8,993 1696,575 8,403 1536,1 8,533 1816,1 8,4 
20-09-2015 04:04:00 1557,333 8,993 1696,575 8,403 1536,1 8,533 1814,642 8,4 
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20-09-2015 05:04:00 1557,333 8,993 1696,575 8,403 1536,1 8,533 1815,75 8,4 
20-09-2015 06:04:00 1557,683 8,993 1697,1 8,403 1536,275 8,533 1813,417 8,393 
20-09-2015 07:04:00 1558,033 8,993 1697,1 8,397 1536,858 8,533 1813,417 8,4 
20-09-2015 08:04:00 1558,5 8,993 1697,275 8,397 1536,858 8,533 1817,383 8,4 
20-09-2015 09:04:00 1558,5 8,993 1697,1 8,403 1537,208 8,533 1815,05 8,4 
20-09-2015 10:04:00 1559,025 8,993 1697,625 8,397 1537,908 8,533 1815,575 8,4 
20-09-2015 11:04:00 1559,317 8,993 1697,8 8,397 1538,083 8,533 1817,033 8,4 
20-09-2015 12:04:00 1559,2 8,993 1697,508 8,403 1538,083 8,533 1818,317 8,4 
20-09-2015 13:04:00 1559,2 8,993 1697,683 8,403 1538,083 8,533 1815,925 8,4 
20-09-2015 14:04:00 1559,2 8,993 1697,8 8,397 1537,908 8,533 1817,033 8,4 
20-09-2015 15:04:00 1559,2 8,993 1697,683 8,403 1538,083 8,533 1817,208 8,4 
20-09-2015 16:04:00 1559,2 8,993 1697,8 8,397 1537,908 8,533 1815,4 8,4 
20-09-2015 17:04:00 1559,317 8,993 1697,683 8,403 1538,083 8,533 1816,508 8,4 
20-09-2015 18:04:00 1559,025 8,993 1697,8 8,397 1537,908 8,533 1817,908 8,4 
20-09-2015 19:04:00 1559,025 8,993 1697,625 8,397 1537,558 8,533 1817,733 8,4 
20-09-2015 20:04:00 1558,85 8,993 1697,8 8,397 1537,558 8,533 1815,75 8,4 
20-09-2015 21:04:00 1558,85 8,993 1697,683 8,403 1537,558 8,533 1817,208 8,4 
20-09-2015 22:04:00 1558,675 8,993 1697,683 8,403 1537,383 8,533 1818,142 8,4 
20-09-2015 23:04:00 1558,325 9 1697,508 8,403 1537,208 8,533 1815,925 8,4 
21-09-2015 00:04:00 1558,325 9 1697,508 8,403 1537,033 8,533 1817,033 8,4 
21-09-2015 01:04:00 1557,858 8,993 1697,333 8,403 1536,683 8,54 1817,558 8,4 
21-09-2015 02:04:00 1557,508 9 1697,1 8,403 1536,45 8,533 1817,383 8,4 
21-09-2015 03:04:00 1557,217 9 1697,275 8,397 1535,925 8,533 1816,858 8,4 
21-09-2015 04:04:00 1556,867 9 1696,925 8,403 1535,75 8,54 1815,4 8,4 
21-09-2015 05:04:00 1556,4 9 1696,692 8,397 1535,05 8,54 1814,875 8,4 
21-09-2015 06:04:00 1555,875 9 1696,692 8,397 1534,642 8,54 1815,4 8,4 
21-09-2015 07:04:00 1555,7 9 1696,575 8,403 1534,467 8,54 1813,242 8,4 
21-09-2015 08:04:00 1555,525 9 1696,575 8,403 1534,117 8,54 1815,925 8,4 
21-09-2015 09:04:00 1555,058 9 1696,4 8,403 1533,942 8,54 1812,833 8,4 
21-09-2015 10:04:00 1554,708 9 1696,225 8,41 1533,417 8,54 1813,767 8,4 
21-09-2015 11:04:00 1554,417 9 1696,225 8,41 1533,183 8,54 1812,133 8,4 
21-09-2015 12:04:00 1554,067 9 1696,05 8,41 1532,833 8,54 1811,958 8,4 
21-09-2015 13:04:00 1553,892 9 1696,167 8,417 1532,658 8,54 1811,375 8,4 
21-09-2015 14:04:00 1553,25 9 1695,992 8,417 1532,133 8,54 1811,375 8,4 
21-09-2015 15:04:00 1552,9 9 1695,758 8,417 1531,55 8,54 1809,392 8,4 
21-09-2015 16:04:00 1552,608 9 1695,467 8,41 1531,025 8,54 1810,675 8,4 
21-09-2015 17:04:00 1552,258 9 1695,408 8,417 1531,025 8,54 1810,5 8,4 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, 
DURING DRILLING 
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Date Time 
17.1181 17.1182 17.1183 17.1184 
Pressure  
(mbar) 
Temp. 
 ( ±C) 
Pressure  
(mbar) 
Temp. 
 ( ±C) 
Pressure  
(mbar) 
Temp. 
 ( ±C) 
Pressure  
(mbar) 
Temp. 
 ( ±C) 
21-09-2015 18:04:00 1552,083 9 1695,408 8,417 1029,358 10,62 1811,025 8,4 
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, 
DURING DRILLING 
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APPENDIX H  
ANALYSIS REPORTS FIRST ROUND OF SURFACE WATER 
MONITORING DURING DRILLING: JUNE 2015 
 
 
 
  
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312973-01
EUDKVE-00312973
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 12.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 24.06.2015
F1Prøvemærke:
80248424Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.9 pH DS 287
Suspenderede stoffer 14 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 6.5 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.37 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.097 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 12 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 3.1 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.081 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 25 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.18 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 38 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 183 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 61 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.57 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 2.3 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 10 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.13 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 15 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) 130 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 1.2 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 16 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 190 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 0.53 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312973-01
EUDKVE-00312973
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 12.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 24.06.2015
F1Prøvemærke:
80248424Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 3.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 170 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 460 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 0.30 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 110 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 0.25 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 170 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312973-01
EUDKVE-00312973
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 12.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 24.06.2015
F1Prøvemærke:
80248424Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) 0.69 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 1.0 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 15 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 4.9 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 4.9 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.013 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312973-01
EUDKVE-00312973
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 12.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 24.06.2015
F1Prøvemærke:
80248424Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -0.8 % Beregning
Anioner, total 4.7 mEq/l Beregning
Kationer, total 4.6 mEq/l Beregning
80248424 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
24.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312976-01
EUDKVE-00312976
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 12.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
F2Prøvemærke:
80248427Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.8 pH DS 287
Suspenderede stoffer 18 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 6.5 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.26 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.12 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 14 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 3.5 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.12 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 30 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.090 mg/l 0.05 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Sulfat 36 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 151 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 50 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.75 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 4.1 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 8.4 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.11 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 19 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 1.1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 24 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) 160 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 1.0 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312976-01
EUDKVE-00312976
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 12.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
F2Prøvemærke:
80248427Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 160 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 5.0 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) 190 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 550 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) 3.5 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 110 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 27 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 0.92 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 1.4 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.19 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 0.70 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.13 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.12 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312976-01
EUDKVE-00312976
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 12.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
F2Prøvemærke:
80248427Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) 0.40 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 1.1 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 23 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 8.7 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 8.7 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.009 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312976-01
EUDKVE-00312976
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
12.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: GolderRekvirenten
Prøveudtagning: 12.06.2015
Analyseperiode: 12.06.2015 - 25.06.2015
F2Prøvemærke:
80248427Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -1.6 % Beregning
Anioner, total 4.3 mEq/l Beregning
Kationer, total 4.2 mEq/l Beregning
80248427 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
25.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312023-01
EUDKVE-00312023
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JRRekvirenten
Prøveudtagning: 09.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
F10Prøvemærke:
80248494Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.7 pH DS 287
Suspenderede stoffer 20 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 4.8 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.21 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.10 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 11 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 3.3 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905-1, SM 17. udg. 4500-NO3 (H)15
Total-P 0.12 mg/l 0.01 SM 17. udg. 4500-P (F) 15
Chlorid 27 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.094 mg/l 0.05 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Sulfat 31 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 161 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 53 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.72 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 3.0 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 8.3 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.11 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 17 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) 150 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 1.2 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 19 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 110 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 1.3 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312023-01
EUDKVE-00312023
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JRRekvirenten
Prøveudtagning: 09.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
F10Prøvemærke:
80248494Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.13 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 2.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 16 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 680 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 0.74 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 100 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 0.70 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.17 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.10 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 140 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312023-01
EUDKVE-00312023
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JRRekvirenten
Prøveudtagning: 09.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
F10Prøvemærke:
80248494Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) 0.56 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 1.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 21 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 7.9 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 7.9 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.047 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00312023-01
EUDKVE-00312023
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
10.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: JRRekvirenten
Prøveudtagning: 09.06.2015
Analyseperiode: 10.06.2015 - 23.06.2015
F10Prøvemærke:
80248494Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -0.5 % Beregning
Anioner, total 4.2 mEq/l Beregning
Kationer, total 4.2 mEq/l Beregning
80248494 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
23.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00311487-01
EUDKVE-00311487
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøve type: Grundvand
Prøvetager: JRRekvirenten
Prøvetagning: 09.06.2015
Analyseperiode: 09.06.2015 - 22.06.2015
F14Prøvemærke:
80232282Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.7 pH DS 287
Suspenderede stoffer 21 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 5.4 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.16 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.11 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 14 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 3.8 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.14 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 27 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.18 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 33 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 152 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 51 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.70 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 4.1 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 8.0 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.11 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 16 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Aluminium (Al) 230 µg/l 30 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 1.1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 25 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Brom (Br) 140 µg/l 100 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 1.6 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 0.14 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00311487-01
EUDKVE-00311487
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøve type: Grundvand
Prøvetager: JRRekvirenten
Prøvetagning: 09.06.2015
Analyseperiode: 09.06.2015 - 22.06.2015
F14Prøvemærke:
80232282Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.19 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 1.9 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Iod (I) 19 µg/l 1 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 780 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 0.92 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 110 µg/l 5 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 0.79 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 1.4 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.19 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.13 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 160 µg/l 10 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00311487-01
EUDKVE-00311487
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøve type: Grundvand
Prøvetager: JRRekvirenten
Prøvetagning: 09.06.2015
Analyseperiode: 09.06.2015 - 22.06.2015
F14Prøvemærke:
80232282Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Uran (U) 0.49 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 1.4 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 26 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 8.3 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 8.3 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.009 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00311487-01
EUDKVE-00311487
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kundenr.:
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
09.06.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøve type: Grundvand
Prøvetager: JRRekvirenten
Prøvetagning: 09.06.2015
Analyseperiode: 09.06.2015 - 22.06.2015
F14Prøvemærke:
80232282Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -1.7 % Beregning
Anioner, total 4.2 mEq/l Beregning
Kationer, total 4.0 mEq/l Beregning
80232282 Prøvekommentar: 
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tlf:
22.06.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, 
DURING DRILLING 
 
October 21st 2015, revision 03 
Project No. 14501160108  
 
APPENDIX I  
ANALYSIS REPORTS SECOND ROUND OF SURFACE WATER 
MONITORING DURING DRILLING: JULY 2015 
  
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00321858-01
EUDKVE-00321858
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.07.2015
Analyseperiode: 07.07.2015 - 16.07.2015
F1Prøvemærke:
80233415Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.8 pH DS 287
Suspenderede stoffer 8.0 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 2.7 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.068 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.10 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 13 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 3.2 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.087 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 25 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.22 mg/l 0.05 SM 17. udg. 4500-F- (E) 10
Sulfat 39 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 183 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 58 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.36 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 1.6 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 9.0 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.080 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 13 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 1.7 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 18 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) 200 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00321858-01
EUDKVE-00321858
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.07.2015
Analyseperiode: 07.07.2015 - 16.07.2015
F1Prøvemærke:
80233415Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 220 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 3.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) 110 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 390 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 85 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 14 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 0.25 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 0.47 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 0.20 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00321858-01
EUDKVE-00321858
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.07.2015
Analyseperiode: 07.07.2015 - 16.07.2015
F1Prøvemærke:
80233415Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) 0.88 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 0.89 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 15 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 6.0 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 6.0 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.019 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00321858-01
EUDKVE-00321858
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.07.2015
Analyseperiode: 07.07.2015 - 16.07.2015
F1Prøvemærke:
80233415Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -5.3 % Beregning
Anioner, total 4.7 mEq/l Beregning
Kationer, total 4.3 mEq/l Beregning
80233415 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
16.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00321860-01
EUDKVE-00321860
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.07.2015
Analyseperiode: 07.07.2015 - 16.07.2015
F2Prøvemærke:
80233416Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.7 pH DS 287
Suspenderede stoffer 19 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 3.2 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.099 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.12 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 14 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 3.5 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.16 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 31 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.088 mg/l 0.05 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Sulfat 34 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 167 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 54 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.69 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 3.7 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 8.5 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.097 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 19 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 1.5 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 29 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) 180 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) 1.1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00321860-01
EUDKVE-00321860
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.07.2015
Analyseperiode: 07.07.2015 - 16.07.2015
F2Prøvemærke:
80233416Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 210 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 5.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) 220 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 670 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 98 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 14 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) 1.0 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 0.93 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 1.5 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.21 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 0.75 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.17 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.16 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 0.10 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00321860-01
EUDKVE-00321860
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.07.2015
Analyseperiode: 07.07.2015 - 16.07.2015
F2Prøvemærke:
80233416Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) 0.56 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 1.5 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 27 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 7.4 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 7.4 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.020 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00321860-01
EUDKVE-00321860
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
07.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 06.07.2015
Analyseperiode: 07.07.2015 - 16.07.2015
F2Prøvemærke:
80233416Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -2.2 % Beregning
Anioner, total 4.5 mEq/l Beregning
Kationer, total 4.3 mEq/l Beregning
80233416 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
16.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322375-01
EUDKVE-00322375
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
F10Prøvemærke:
80233377Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.8 pH DS 287
Suspenderede stoffer 21 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 2.8 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.19 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.11 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 12 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 3.1 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.13 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 28 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.12 mg/l 0.05 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Sulfat 35 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 176 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 62 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.18 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 2.4 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 9.3 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.046 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 18 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 1.4 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 20 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) 170 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) 0.17 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
41Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322375-01
EUDKVE-00322375
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
F10Prøvemærke:
80233377Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 200 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 3.2 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) 61 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 170 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 56 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 13 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 0.12 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 0.19 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 0.15 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
42Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322375-01
EUDKVE-00322375
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
F10Prøvemærke:
80233377Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) 0.27 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 1.4 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 20 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 5.8 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 5.8 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.075 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
43Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322375-01
EUDKVE-00322375
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
F10Prøvemærke:
80233377Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance 1.3 % Beregning
Anioner, total 4.6 mEq/l Beregning
Kationer, total 4.7 mEq/l Beregning
80233377 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
16.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
44Side  af
Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322382-01
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CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
F14Prøvemærke:
80233384Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
pH 7.8 pH DS 287
Suspenderede stoffer 29 mg/l 0.5 DS/EN 872 10
Turbiditet 3.2 FTU 0.1 DS/EN ISO 7027 20
Uorganiske forbindelser
Ammonium 0.14 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 10
Nitrit 0.12 mg/l 0.001 SM 17. udg. 4500-NO2 (B) 10
Nitrat 14 mg/l 0.3 SM 17. udg. 4500-NO3 (H) 10
Total-N 3.5 mg/l 0.05 DS/EN ISO 11905 auto mod Skalar 10
Total-P 0.16 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878 auto Skalar 10
Chlorid 29 mg/l 1 SM 17. udg. 4500-Cl (E) 10
Fluorid 0.092 mg/l 0.05 DS/EN ISO 10304-1 IC 10
Sulfat 35 mg/l 0.5 SM 17. udg. 4500-SO4 (E) 10
Hydrogencarbonat 170 mg/l 3 DS/EN ISO 9963 10
Metaller
Calcium (Ca) 56 mg/l 0.5 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Jern (Fe) 0.65 mg/l 0.01 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Kalium (K) 3.5 mg/l 0.2 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Magnesium (Mg) 8.8 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Mangan (Mn) 0.11 mg/l 0.005 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Natrium (Na) 17 mg/l 0.1 DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS 30
Cesium (Cs) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Arsen (As) 1.5 µg/l 1 * ICP/MS 30
Barium (Ba) 27 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bly (Pb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Brom (Br) 190 µg/l 100 * ICP/MS 30
Chrom (Cr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Lithium (Li) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Nikkel (Ni) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Vanadium (V) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Tin (Sn) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Cobolt (Co) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Molybdæn (Mo) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Sølv (Ag) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Antimon (Sb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cadmium (Cd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Kviksølv (Hg) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322382-01
EUDKVE-00322382
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
F14Prøvemærke:
80233384Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rubidium (Rb) < 10 µg/l 10 * ICP/MS 30
Strontium (Sr) 220 µg/l 10 * ICP/MS 30
Gallium (Ga) 5.0 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Selen (Se) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Bor (B) < 50 µg/l 50 * ICP/MS 30
Aluminium (Al) 200 µg/l 30 * ICP/MS 30
Jern (Fe) 620 µg/l 10 * ICP/MS 30
Kobber (Cu) < 3 µg/l 3 * ICP/MS 30
Mangan (Mn) 110 µg/l 5 * ICP/MS 30
Zink (Zn) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Iod (I) 11 µg/l 1 * ICP/MS 30
Beryllium (Be) < 5 µg/l 5 * ICP/MS 30
Yttrium (Y) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Zirkonium (Zr) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Niobium (Nb) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Rutenium (Ru) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Rhodium (Rh) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Palladium (Pd) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tellur (Te) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lanthan (La) 0.80 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Cerium (Ce) 1.4 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Praseodym (Pr) 0.20 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Neodymium (Nd) 0.73 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Samarium (Sm) 0.15 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Europium (Eu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Gadolinium (Gd) 0.13 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Terbium (Tb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Dysprosium (Dy) 0.10 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Holmium (Ho) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Erbium (Er) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thulium (Tm) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Ytterbium (Yb) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Lutetium (Lu) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Hafnium (Hf) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Tantal (Ta) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Wolfram (W) < 1 µg/l 1 * ICP/MS 30
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322382-01
EUDKVE-00322382
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
F14Prøvemærke:
80233384Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Rhenium (Re) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Osmium (Os) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Platin (Pt) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thallium (Tl) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Bismuth (Bi) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Thorium (Th) < 0.1 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Uran (U) 0.61 µg/l 0.1 * ICP/MS 30
Organiske samleparametre
BI5, biokemisk iltforbrug 2.0 mg/l 0.5 * DS/EN 1899-2 20
COD, kemisk iltforbrug 27 mg/l 5 ISO 15705 20
VOC, flygtigt org. kulstof < 0.5 mg/l 0.5 DS/EN 1484 NDIR 20
NVOC, ikke flygt.org.carbon 6.6 mg/l 0.1 DS/EN 1484 12
TOC, totalt organisk kulstof 6.6 mg/l DS/EN 1484 Beregning 32
Aromatiske kulbrinter
Benzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Toluen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Ethylbenzen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
o-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
m+p-Xylen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 20
Sum af xylener # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
BTEX (sum) # µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS
Naphthalen < 0.02 µg/l 0.02 ISO 11423-2 GC/MS 12
Kulbrinter
Methan 0.018 mg/l 0.005 M 0066 GC/FID 38
Kulbrinter (pentan-ekstraherbare)
C6H6-C10 < 2 µg/l 2 ISO 9377-2 mod. GC/FID 40
C10-C25 < 8 µg/l 8 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
C25-C35 < 9 µg/l 9 ISO 9377-2 mod. GC/FID 50
Sum (C6H6-C35) # µg/l ISO 9377-2 mod. GC/FID
PAH-forbindelser
Naphthalen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Acenaphthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Fluoren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Phenanthren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196
AR-15-CA-00322382-01
EUDKVE-00322382
CA0000110
Rapportnr.:
Batchnr.:
Kunde nr.
Modt. dato:
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6 1
2800 Kgs.Lyngby
Att.: Thomas Hougaard
08.07.2015
Analyserapport
Sagsnr.: 14501160108
Prøvetype: Grundvand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 07.07.2015
Analyseperiode: 08.07.2015 - 16.07.2015
F14Prøvemærke:
80233384Lab prøvenr: Um 
(%)
Enhed DL. Metode
Fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Chrysen/ Triphenylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(b+j+k)fluoranthen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(a)pyren < 0.005 µg/l 0.005 M 0250 GC/MS 24
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Dibenzo(a,h)anthracen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Benzo(g,h,i)perylen < 0.01 µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Sum PAH (16 EPA) # µg/l 0.01 M 0250 GC/MS 24
Vurdering
Ionbalance -2.0 % Beregning
Anioner, total 4.6 mEq/l Beregning
Kationer, total 4.4 mEq/l Beregning
80233384 Prøvekommentar:
Som standardrutine bliver alle prøver til totalkulbrinter på FID og/eller kulbrinter på GC-MS dekanteret inden analyse.
Sum af xylener er summen af resultaterne for Ethylbenzen, m+p-Xylen og o-Xylen.
Kopi til:
Golder Associates A/S , Sara Björkqvist, Maglebjergvej 6 1, 2800 Kgs.Lyngby
Kirsten From Andersen
Kundecenter
Tel
16.07.2015
70224267
G30@eurofins.dk Senior Kunderådgiver
Tegnforklaring:
*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 
DL.:
i.p.:
Detektionsgrænse
ikke påvist>: større end 
Um (%):Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
i.m.: ikke målelig
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
#: ingen parametre er påvist
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DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, 
DURING DRILLING 
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APPENDIX J  
PHOTO DOCUMENTATION 
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
FIRST MONITORING CAMPAING DURING DRILLING BY GOLDER 
SAMPLING OF GROUNDWATER AND SURFACE WATER  
Private water wells  
Location: 17.1095 – Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
10-06-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
577377 6350022   
 
Name of file: IMG_0480.JPG 
 
Location: 17.1096 - Groundwater 
Date Location of picture (UTMZ 32,WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
10-06-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576556 6350906   
 
Name of file: IMG_0474.JPG 
 
  
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
Location: 17.1101 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
11-06-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
574491 6349198   
 
Name of file: IMG_0494.JPG 
 
Location: 17.1102 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
10-06-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
574532 6349077   
No photo Name of file: - 
 
Location: 17.1108 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
10-06-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
577288 6349731   
 
Name of file: IMG_0468.JPG 
 
  
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
Location: 17.1109 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
10-06-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
20 GA 
577091 6349029   
 
Name of file: IMG_0463.JPG 
 
Location: 17.1111 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
11-06-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
575865 6348755   
No photo Name of file: - 
 
Location: 17.1112 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
10-06-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576675  6348783   
 
Name of file: IMG_0467.JPG 
 
  
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
Water works  
Location: 70393 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
10-06-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
581959 6348947   
 
Name of file: IMG_1947.JPG 
 
Location: 17.729 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
10-06-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576113 6344872   
No photo Name of file: - 
 
Location: 72098 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
10-06-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
570148 6348154   
 
Name of file: IMG_1948.JPG 
 
Location: 10.658 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
10-06-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
577430 6352843   
No photo Name of file: - 
 
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
TEP-DK Site wells 
Location: 17.1167 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
10-06-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576439 6349700   
 
Name of file: IMG_4817.JPG 
 
Location: 17.1168-1 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
10-06-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576436 6349677   
 
Name of file: IMG_4819.JPG 
 
Location: 17.1168-3 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
10-06-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576436 6349677   
 
Name of file: IMG_4823.JPG 
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
 
GWOW  
Location: 17.1181 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
11-06-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576825 6349489   
 
Name of file: IMG_0489.JPG 
 
Location: 17.1182 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
11-06-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576564 6349459   
 
Name of file: IMG_0487.JPG  
  
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
Location: 17.1183 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
11-06-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576213 6350151   
 
Name of file: IMG_0485.JPG 
 
Location: 17.1184 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
11-06-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576858 6349952   
No photo Name of file: - 
 
 
Surface water  
Location: F1 - Surface water 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
12-06-2015 
 
E  N Surface water 
sample  
 GA 
574965 6350478   
 
Name of file: IMG_0501.JPG 
 
  
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
Location: F2 - Surface water 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
12-06-2015 
 
E  N Surface water 
sample 
 GA 
576754 6349146   
 
Name of file: IMG_0510.JPG 
 
Location: F10 - Surface water 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
09-06-2015 
 
E  N Surface water 
sample 
 GA 
576097 6349893   
No photo Name of file: - 
 
Location: F14 - Surface water 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
09-06-2015 
 
E  N Surface water 
sample 
 GA 
576377 6349581   
 
Name of file: IMG_4804 F14.JPG 
 
 
 
 
  
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
SECOND MONITORING CAMPAING DURING DRILLING BY GOLDER 
SAMPLING OF GROUNDWATER AND SURFACE WATER 
Private water wells  
Location: 17.1095 – Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
06-07-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
577377 6350022   
 
Name of file: IMG_0636.JPG 
 
Location: 17.1096 - Groundwater 
Date Location of picture (UTMZ 32,WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
09-07-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576556 6350906   
No photo Name of file: - 
 
Location: 17.1101 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
06-07-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
574491 6349198   
 
Name of file: IMG_0638.JPG 
 
  
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
Location: 17.1102 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
08-07-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
574532 6349077   
No photo Name of file: - 
 
Location: 17.1108 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
07-07-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
577288 6349731   
 
Name of file: IMG_0664.JPG 
 
Location: 17.1109 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
06-07-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
577091 6349029   
 
Name of file: IMG_0632.JPG 
 
  
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
Location: 17.1111 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
08-07-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
575865 6348755   
 
Name of file: IMG_1995.JPG 
 
 
Location: 17.1112 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
08-07-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576675 6348783   
 
Name of file: IMG_1994.JPG  
 
  
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
Water works  
 
Location: 17.729 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
08-07-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576113 6344872   
 
Name of file: IMG_0667.JPG 
 
 
Location: 10.658 (Water work ID: 70341) - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
08-07-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
577430 6352843   
 
Name of file: IMG_0671.JPG 
 
Location: 70393 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
08-07-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
581959 6348947   
 
Name of file: IMG_0669.JPG 
  
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
Location: 72098 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
08-07-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
570148 6348154   
 
Name of file: IMG_1993.JPG 
 
TEP-DK Site wells 
Location: 17.1167 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
09-07-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576439 6349700   
No photo  Name of file: - 
 
Location: 17.1168-1 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
09-07-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576436 6349677   
No photo Name of file: - 
 
Location: 17.1168-3 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
09-07-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576436 6349677   
No photo Name of file: - 
 
  
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
GWOW  
Location: 17.1181 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
07-07-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576825 6349489   
 
Name of file: IMG_0658.JPG 
 
Location: 17.1182 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
07-07-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576564 6349459   
No photo Name of file: - 
 
Location: 17.1183 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
07-07-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576213 6350151   
 
Name of file: IMG_0660.JPG 
 
 
  
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
Location: 17.1184 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
07-07-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576858 6349952   
 
Name of file: IMG_0661.JPG 
 
Surface water  
Location: F1 - Surface water 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
06-07-2015 
 
E  N Surface water 
sample  
 GA 
574965 6350478   
 
Name of file: IMG_0622.JPG 
 
Location: F2 - Surface water 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
06-07-2015 
 
E  N Surface water 
sample 
 GA 
576754 6349146   
 
Name of file: IMG_0625.JPG 
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
 
Location: F10 - Surface water 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
07-07-2015 
 
E  N Surface water 
sample 
 GA 
576097 6349893   
 
Name of file: IMG_0647.JPG 
 
Location: F14 - Surface water 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
07-07-2015 
 
E  N Surface water 
sample 
 GA 
576377 6349581   
 
Name of file: IMG_0651.JPG 
 
  
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
THIRD MONITORING CAMPAING DURING DRILLING BY GOLDER 
SAMPLING OF GROUNDWATER  
Private water wells  
Location: 17.1096 - Groundwater 
Date Location of picture (UTMZ 32,WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
07-08-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576556 6350906   
No photo Name of file: - 
 
Location: 17.1101 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
05-08-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
574491 6349198   
 
Name of file: 171101.jpeg 
 
Location: 17.1102 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
05-08-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
574532 6349077   
No photo Name of file: - 
 
Location: 17.1108 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
06-08-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
577288 6349731   
No photo Name of file: - 
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Location: 17.1109 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
06-08-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
577091 6349029   
 
Name of file: 171109.jpg 
 
Location: 17.1111 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
05-08-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
575865 6348755   
No photo Name of file: -  
  
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
Location: 17.1112 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
06-08-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576675 6348783   
 
Name of file: 171112.jpg 
 
Water works  
 
Location: 17.729 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
06-08-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576113 6344872   
 
Name of file: Flauenskjøld vandværk.jpg 
 
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
Location: 10.658 (Water work ID: 70341) - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
06-08-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
577430 6352843   
 
Name of file: Try vandværk.jpg 
 
Location: 70393 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
06-08-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
581959 6348947   
 
Name of file: Dybvad vandværk.jpg 
 
Location: 72098 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
06-08-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
570148 6348154   
 
Name of file: Hellum vandværk.jpg 
 
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
TEP-DK Site wells 
Location: 17.1167 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
05-08-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576439 6349700   
 
Name of file: Drillsite med 1 filter.jpeg  
 
Location: 17.1168-1 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
05-08-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576436 6349677   
 
Name of file: drillsite 1 og 2 filter.jpeg 
 
  
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
Location: 17.1168-3 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
05-08-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576436 6349677   
 
Name of file: drillsite 1 og 2 filter.jpeg 
 
GWOW  
Location: 17.1181 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
06-08-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576825 6349489   
 
Name of file: Moniteringsboring 1.jpg 
 
  
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
Location: 17.1182 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
06-08-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576564 6349459   
 
Name of file: Moniteringsboring 2.jpg 
 
Location: 17.1183 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
07-08-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576213 6350151   
 
Name of file: Moniteringsboring 3.jpg 
 
  
   
 
  
 
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, DURING 
DRILLING 
 
Location: 17.1184 - Groundwater 
Date Location of picture (UTM 32 V, WGS 84) Key word Azimuth angel Staff 
06-08-2015 
 
E  N Groundwater 
sample 
 GA 
576858 6349952   
 
Name of file: Moniteringsboring 4.jpg 
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QUALITY CONTROL 
  
DK01-14-15-00, EMOS, GROUND AND SURFACE WATER, 
DURING DRILLING 
 
October 21st 2015, revision 03 
Project No. 14501160108  
 
QUALITY ASSURANCE MANUAL SUMMARY 
 
To be able to provide its customers with the best possible quality Golder has developed an Integrated 
Management System, GAIMS – Golder Associates integrated Management System, which fulfills the criteria 
of ISO 9001 (Quality management), ISO 14001 (Environmental Management) and OHSAS 18001 (Health 
and Safety Management). 
 
GAIMS is well implemented in the organization through allocating responsibility and authority as well as 
regular internal auditing and management reviews. The goal of the control procedure in GAIMS is to prevent, 
reduce and eliminate deficiencies in quality, while also functioning as a tool for finding possibilities for 
continuous improvement, hereby improving the service Golder offers its clients. 
 
All Golder projects are performed in compliance with the requirements in GAIMS. Preparation and control of 
project documents are regulated in GAIMS as well as training, approval of subcontractors and verification of 
technologies and computer programs. GAIMS also provides documentation of an independent audit and 
review. 
 
The individual elements associated to this project include: 
 
 Planning and organization 
 Communicating work plans and goals 
 Control of documents and version 
 Execution of work according to plan with the help of standardised operational procedures 
 Technical review of work performed by a senior consultant 
 Corrections, if necessary 
 Communication of changes/corrections to the project team 
 
Personnel performing sampling is certified according to ISO 17024.  
All external laboratories and consultants are approved and evaluated every year by Golder. 
All technical equipment used during the EMoS is calibrated in accordance with the manufacturer’s 
instructions.  
 
 
. 
  
 
 
Golder Associates A/S 
Maglebjergvej 6, 1. 
DK – 2800  Kgs. Lyngby 
Denmark 
T: +45 70 27 47 57 
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